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WOORD VOORAF 
Verantwoording geven van een gedane keuze is iets wat men soms 
nog het best vooraf kan doen. Daarom heeft het wellicht zin, hier al 
mee te delen dat onze Inleiding bij Makeblijde's gedichten en liederen 
zich niet beperkt tot een strikt literaire benadering van de teksten, 
noch tot een behandeling van de hymnen als lied, d.i. als eenheid van 
woord en melodie. In het bijzonder geldt dat voor twee te noemen 
hoofdstukken. 
Omdat Makeblijde's hymnen deel uitmaken van een getijdenboek 
dat in onze 17e-eeuwse gebedsliteratuur uniek mag heten, hebben 
wij een apart hoofdstuk, het vierde, gewijd aan de plaats van dit 
lekenbrevier tussen de gebedenboeken van toen. Dit leek ons temeer 
verantwoord, daar hieraan tot nog toe geen aandacht werd besteed. 
Het eerste hoofdstuk, de levensbeschrijving, vermeldt feiten en ge-
gevens, waarvan er vele allesbehalve onmisbaar zijn voor een goed 
verstaan van Makeblijde's liedteksten. Toch hebben wij gekozen 
voor een niet al te beknopte biografie, mede vanwege Makeblijde's 
betekenis voor het kerkelijk leven in de Nederlanden van de 17e 
eeuw. Het zogeheten „algemene tijdsbeeld" veronderstellen wij 
daarbij als bekend, hetgeen voor de veel bestudeerde periode waarin 
Makeblijde leefde (1565-1630), gerechtvaardigd lijkt. 
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INLEIDING 

HOOFDSTUK I 
HET LEVEN VAN LODEWIJK MAKEBLIJDE 
In 1565 heerste er in het West-Vlaamse stadje Poperinge hongers­
nood. Het jaar daarna, op de veertiende augustus, waren de be­
woners getuigen van de eerste beeldenstorm in de Lage Landen. 
Petrus Dathenus, afkomstig uit het nabije Kassei, hield eind 1566 te 
Poperinge voor een groot gehoor preekdiensten. De stedelijke regering 
schonk hem de karige beloning van zes kannen wijn en een lap laken, 
toen hij een belangrijke zending graan voor de hongerende bevolking 
had weten los te krijgen. Tussen december 1567 en Pasen 1568 wer­
den er in de omliggende dorpen door geuzen acht priesters vermoord, 
onder wie de pastoor van het op vijf kilometer van Poperinge gelegen 
Reningelst.1 
Van dit alles heeft Lodewijk Makeblijde, te Poperinge op 24 maart 
1565 geboren,2 niets uit eigen ervaring geweten, later heeft hij er 
ongetwijfeld vaak over horen vertellen. Wel heeft hij als jongen van 
elf, twaalf jaar de felle onlusten en muiterijen meegemaakt, die ook 
dit gewest na de Pacificatie van Gent kreeg te doorstaan.3 
In Poperinge, dat deel uitmaakte van het bisdom leper, bekleed-
1
 cfr J Opdednnck, Popermghe en omstreken 52-64 Aangaande Dathenus: Th. 
Ruys, Petrus Dathenus 71-72 Wat de moorden betreft, cfr E de Moreau, Htstoire V 
172-179 
a
 Makeblijde geeft zelf deze datum in het Album novihorum Hs Kab 4543 f 3 1 
Dezelfde datum ook bij F Goethals, Histoire IV 91, Sommervogel V 382 en m Biogr 
Nat X I I I 187 Alegambe, Bibhotheca 313, nagevolgd door Paquot, Memoires V 26 
en vele anderen, geeft 27 jan 1564, dit laatste gaat terug op catalogen uit 1593 en 
1599 (Arch Rom Fl Belg 9 f 226, 287) of op het necrologium uit 1630 (AR SJ F B 
1477) Een derde datum, 1 febr 1564, vindt men bij Van Lommei, Relatio 224, in het 
N Ndl Biogr Wdbk lil 811 en bij Van Hoeck 61, in een cataloog uit 1625 komt 
deze datum inderdaad voor (Arch Rom Fl Belg 11 f 9Θ) Omdat Poperingse doop­
registers van vóór 1590 niet bestaan, houden wij ons aan Makebhjde's eigen opgave. 
3
 Ρ Geyl, Geschiedenis I 256 e v. 
3 
den de Makebhjde's sinds het begin van de zestiende eeuw geregeld 
de ambten van baljuw, burgemeester of schepen. Deze functies 
oefenden zij uit namens de benedictijnerabt van het Bertinusklooster 
te Sint-Omaars, leenheer van het Poperingse grondgebied. De patri-
cische familie, die als devies op haar stamwapen voerde: ubique 
laetus, toonde zich trouw en gehecht aan de Moederkerk, ook toen 
zich de Reformatie in deze streek aanmeldde. De vader van Lode-
wijk, Lodewijk sr., was vele malen - tussen 1571 en 1600 - burge-
meester. Uit zijn huwelijk met Mana Waels werden negen kinderen 
geboren, zes jongens en drie meisjes. Van hen was Lodewijk jr. de 
oudste.1 
Zelf deelt Makeblijde, met wie wij in het vervolg Lodewijk jr. be-
doelen, ons mee, dat hij te Sint-Omaars in Artois de humaniora heeft 
gevolgd.2 Uit combinatie met andere gegevens blijkt, dat hij hiermee 
begonnen is in 1579 en leerling was van het jezuïetencollege.3 
Sint-Omaars was door de kerkelijke indeling van 1559 bisschops-
stad geworden.4 De eerste bisschop, Gérard d'Haméricourt, abt van 
de Bertinusabdij, stichtte hier in 1567 een jezuïetenschool, die door 
zijn toedoen wat accomodatie en financiën betreft een der best ver-
zorgde colleges werd van de provincia Belgica.5 Naast de humaniora 
gaven de paters hier ook lessen in pastoraal-theologie, die gevolgd 
werden door de jonge monniken van de abdij en - althans na 157Θ -
door uit Vlaanderen en Brabant naar deze stad uitgeweken geeste­
lijken. Vanaf mei 1578 kreeg Sint-Omaars namelijk een stroom van 
vluchtelingen te verwerken, die geweigerd hadden de eed van trouw 
aan de Staten af te leggen. In 1579 telde het college 400 leerlingen. 
1
 Uitvoerige genealogische gegevens en een beschrijving van het familiewapen 
berusten in het Brussels Hs Kab , Fonds Merghelync 74, I, II , I I I cfr o o k S E , 
Pater L Makeblyde 177, Fragmenta 277-279, J Opdednnck, Popennghe 169 
* Album novitiorum Hs Kab 4543 f 31 
* Catalogus tnennahs van 1587 en 1593 Arch Rom Fl Belg 9 f 55, 287 
* Poncelet I 164 e ν , 323 e ν Dclattre IV 793 e ν 
6
 De orde was verdeeld in provincies, die ieder een eigen overste of provinciaal 
kenden In 1556 werd de Provincia Germamae inférions opgencht, die de huizen van 
Keulen, Leuven en Doornik omvatte In 1564 werd deze gesplitst in de Rijnprovincie 
en de Nederduitse provincie, al spoedig provincia Belgica geheten Het gebied van 
de laatste viel ongeveer samen met de Bourgondische Nederlanden en het pnnsbis-
dom Luik 
4 
Een internaat was er niet1; Makebhjde zal ingewoond hebben bij 
familie of kennissen. Onder zijn medescholieren waren zeker vele 
Franstaligen, maar binnen de klasmuren bood de tweetaligheid door 
het sacrosanct Latijn weinig problemen.2 In 1582 richtten de paters 
hier een Maria-congregatie op met een aparte afdeling voor de Vlaam­
se jongens, wat wijst op een flink contingent „Nederlanders".3 
Lodewijks schooljaren te Sint-Omaars (1579-1584) vielen nage­
noeg samen met de periode waarin Alexander Farnese Vlaanderen 
heroverde, jaren die voor land en Kerk een ware kentering brachten. 
In april 1584 - Makebhjde zat toen op de retorica - kwam ook leper, 
en daarmee Poperinge weer in Spaanse handen. Hoe hij deze gang 
van zaken beoordeeld heeft, laat zich gemakkelijk raden. De hou­
ding die hij t.o.v. protestantisme en opstand tegen Spanje van thuis 
had meegekregen, werd door de godsdienstlessen en preken van de 
paters alleen maar bevestigd. Voor zijn opvoeders en leraren waren 
godsdienst en politiek nu eenmaal innig vervlochten. Trouw aan de 
Kerk betekende voor hen onvermijdelijk trouw aan de Spaanse 
vorst.4 Niet omdat zij principieel het beginsel van een Staatskerk 
aanhingen, maar eenvoudig door wat deze mensen zagen gebeuren 
en vooral omdat zij een andere mogelijkheid nooit hadden meege­
maakt. Zij konden rebellen moeilijk anders dan als ketters beschou­
wen en het spreekt vanzelf, dat de collegeleraren deze mentaliteit 
aan hun leerlingen hebben overgedragen.5 
Dowaai 
In 1584 vertrekt Lodewijk naar Dowaai, in Waals-Vlaanderen, 
1
 In die tijd stond de orde zeer afwijzend tegenover door eigen leden geleide inter­
naten, met name in de Nederlanden Poncelet I I 29 e ν , L Brouwers, Carolus 
Scnbam 224, η 67 Wel werd er te Sint-Omaars in 1593 een internaat geopend voor 
katholieke jongens uit Engeland 
1
 Over opvoeding en onderwijs op de s j -colleges Poncelet I I chap I-VI J В 
Herman, La pédagogie des jésuites au XVI siècle, Louvain-Pans-Bruxelles 1914 
F Charmot, La pédagogie des jésuites Ses principes, son actualité, Pans 1951 
a
 Over de betekenis der Maria-congregaties voor de katholieke restauratie. 
E Villaret, Les congrégations manales I, Pans 1947 Voor de Nederlanden Poncelet 
I I chap XII 
4
 Sommige oudere orden, met name de Zuidnedcrlandse abten, stonden vóór 1578 
niet afwijzend tegenover de opstand Zij bekeerden zich pas tot Philips II, toen 
Gregonus XI I I hen daartoe in 1578 dwong cf Rogier I 253, 353, 356, 380 
6
 cfr Andnessen 23-100, 192-227, vooral 224-227 
5 
waar hij twee jaar wijsbegeerte zal studeren. Zelf zegt hij namelijk: 
„Magister artium et Philosophiae Doctor factus sum Duay in Col-
legio Aquicinctensi anno 1586,"1 en in een te Rome bewaarde cata-
loog uit 1587 lezen wij: „philosophiae duos annos operam dedit".2 
Met dat collegium Aquicinctense wordt het jezuïetencollege van 
Anchin bedoeld. Hij liet zich dus niet inschrijven als student van de 
universiteit, maar gaf blijkbaar de voorkeur aan het onderwijs van 
de paters. Wellicht liep de burgemeesterszoon toen al rond met het 
plan om van hun orde lid te worden. 
De grotendeels Franstalige stad, behorend tot het diocees Atrecht, 
had sinds 1562 een universiteit binnen haar muren en zes jaar nadien 
hadden de jezuïeten hier na langdurig en moeizaam overleg een 
college geopend, waar zij behalve humaniora ook wijsbegeerte (logi-
ca, fysica en metafysica) doceerden.3 Dit laatste nu vormde, juist als 
in Keulen en Leuven, een bron van conflicten met de universiteit, 
in dit geval met de faculteit der artes, omdat de orde principieel vast-
hield aan de „gratuitas" van haar onderwijs.4 Het college, de enige 
jezuïeteninstelling in de provincia Belgica met hoger onderwijs voor 
leken, groeide uit tot een enorme school met grote reputatie; al in 
1575 telde het tegen de 1000 leerlingen.5 Toen Makebhjde hier zijn 
hogere studies begon, gold sinds kort de regeling, dat de „filosofen" 
van Anchin hun examens zouden afleggen aan de universiteit, waar 
ook de promotio ad gradum geschiedde. Over Lodewijks studiejaren 
te Dowaai geven de documenten ons weinig bijzonderheden.' Mis-
schien woonde hij op het door leken geleide internaat; hij kan ook 
onderdak gevonden hebben bij particulieren in de stad.7 
Het college kende een zéér fervente Maria-congregatie, door pater 
1
 Album novthorum f 31 
a
 Arch Rom FI Belg 9 f 55 Catalogus is de term voor de personenhjst die jaar-
lijks opgesteld werd, ingedeeld naar de huizen van de provincie Achter iedere naam 
stond de functie vermeld, in dat jaar bekleed 
a
 cfr Poncclet I 179 e ν , I I 164 e ν Delattre I I 173 e ν 
4
 In feite startte de filosoñecursus pas in 1576 De vurige ijveraar voor het college 
en de fundator was de benedictijnerabt van Anchin, Jean Lentailleur 
4
 De paters gaven hier ook pastoraaltheologie, de ζ g schola minor In 1584 kwam 
daar een openbare cursus dogmatische theologie bij 
• Rector was hier van 1575 tot 1592 Jean de la Have, uit Chièvre 
7
 F Goethals, Histoire IV 91 noemt Makebhjde zonder nadere verwijzing „com-
mensal du collège d'Anchin". 
6 
Frans Coster hier in 1572 opgericht.1 Deze „sodaliteit", waarvan 
lang niet alle leerlingen lid waren, was niet vreemd aan het groot 
aantal priesterroepingen onder de alumni van Anchin ; van degenen 
die in 1586 het college verheten, sloten zich er 50 aan bij de seculiere 
of reguliere clerus.2 In Dowaai is ook Makeblijde's roeping tot het 
religieuze leven zoal niet ontstaan, dan in ieder geval bestendigd: 
aan de provinciaal, Frans Coster, vraagt hij om toelating tot de 
Sociëteit. „Admissus sum in Societatem Duay."3 Over het innerlijk 
wordingsproces van zijn roeping valt weinig te zeggen. Wij weten 
alleen, dat hij uit een gelovig gezin kwam4 en vóór zijn intrede zeven 
jaar bij de jezuïeten studeerde. 
Noviciaat 
Makeblijde meldt zich aan bij de Societas Jesu, wanneer deze in de 
Zuidelijke Nederlanden een bloeiperiode tegemoet gaat. Door be-
middeling van Alexander Farnese heeft een nieuw juridisch statuut 
sinds kort, mei 1584, de bewegingsvrijheid van de orde aanmerkelijk 
verruimd.5 In november 1583 was pater Olivier Manare, die te Rome 
nog onder Ignatius' leiding zijn noviciaat had gedaan, de Nederland-
se huizen komen visiteren. Deze visitatie duurde tot augustus 1585 
en droeg niet weinig bij tot de uiterlijke en vooral innerlijke uitbouw 
van de Nederlandse provincie.' In 1586 telde deze provincie 253 
leden en in 1611, het jaar waarin Lode wij к naar Holland vertrekt, 
950.7 
Op 4 oktober 1586 arriveert Makeblijde - hij is dan eenentwintig -
in de bisschopsstad Doornik om er zijn tweejarig noviciaat te begin-
1
 Franciscus Costerus (1532-1619), te Mechelen geboren, had in Rome o 1 ν Igna­
tius het noviciaat gedaan Twee maal was hij provinciaal van de provincia Belgica 
(1565-1571, 1585-1589) Van 1578 tot 1585 bestuurde hij de Duitse Rijnprovincie. 
Over hem R Hardeman, Franciscus Costerus, Alken 1933 
!
 Litterae annuae 1586 AR S J FB 990 cfr Dclattre I I 208 Poncelet II 325, 338 
a
 Album nomhorum f 31 
4
 Een broer van M werd later kanunnik van de Smt-Petruskerk te Kassel in 
Zuid-Vlaanderen Biogr Nat X I I I 187 
6
 Poncelet I 332-346 
β
 гЬ 346-352 Manaraeus (1523-1614), geboren te Dowaai, als priester in 1550 te 
Rome ingetreden, zal van 1589 tot 1594 als provinciaal de provincia Belgica be­
sturen en in 1603 een tweede visitatie houden 
7
 Andnessen 23 
7 
nen.1 In 1570 was het noviciaat vanuit Leuven naar dit „Genève van 
Vlaanderen" verplaatst en sedert 1584 herbergde het huis ook de 
tertiani,2 d.w.z. die leden van de orde die na voltooiing van de studies 
hun derde noviciaatsjaar doen. De novicen stonden rechtstreeks on-
der leiding van de magister novitiorum. Van 1584 tot 1597 was dat de 
Amsterdammer Jan van den Berg (Bargius), in 1584 op tweeëndertig-
jarige leeftijd benoemd. Van 1597 tot zijn dood in 1600 verbleef hij 
in Noord-Nederland, nadat hij daar al in 1594 een visitatie had on-
dernomen. Zijn verslag hiervan aan pater generaal3 doet ons hem 
kennen als een ietwat stug en korzelig man. Sasbout Vosmeer heeft 
zich zeer ongunstig over hem uitgelaten,4 waartoe Bargius door een 
eerder arrogante dan soepele houding wel aanleiding schijnt gegeven 
te hebben. Van de andere kant - en dat interesseert ons nu meer -
was hy voor zijn novicen een bekwaam geestelijk leidsman.6 
Ofschoon het noviciaat nog maar een beginstadium vormt en het 
innerlijk leven van de novice pas in latere jaren een persoonlijke 
signatuur gaat vertonen, mogen wij de invloed van de novicen-
meester niet onderschatten. De manier waarop hij de „nieuwelingen" 
in contact brengt met de ordesspiritualiteit, kan bepalend zijn voor 
hun verder leven. Een handschrift uit 1596, bewaard in de Antwerp-
se stadsbibliotheek en door A. Ampe gepubliceerd,6 licht ons nader in 
over de geestelijke vorming die de novicen van Bargius ontvingen. 
Allereerst blijkt uit dit document, dat er grote aandacht werd be-
steed aan de Geestelijke Oefeningen van Ignatius. In hun eerste jaar 
deden de novicen een volledige, dertigdaagse retraite, „exercitia 
spiritualia integra" zoals het in het album novitiorum luidt. Deze 
retraite vormde de eerste inwijding in het streven naar gelijkvormig-
heid met Christus volgens Ignatiaanse, op Triniteit en Kerk gerichte 
1
 Album novitiorum f 31 
* Poncelet I 434—442, 446 In 1562 was te Doornik het eerste s j -college in de 
Nederlanden geopend. Na de verdnjving in 1578 werd het noviciaat hier m 1583 
hervat 
* Gepubliceerd in Van Hoeck 365-379. Over Bargius • tb 28-35 Om misverstand 
te voorkomen moge erop gewezen worden, dat de term generaal niets te maken heeft 
met een militaire rang, maar de gewone titel is van de algemene overste, praepositus 
generalis 
4
 N Broedersen, Tractatus Historicus V 39, 45, 51, 99, 107, 131. Van Hoeck 33 
в
 Λ Ampc, Een fragment 44. 
* OGE 23 (1949) 39-58. 
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geest. Daarnaast hechtte Bargius grote waarde aan het dagelijks uur 
meditatie. „Het is opvallend hoeveel zorg hieraan besteed wordt. 
Blijkbaar lag het gebedsleven Bargius zeer nauw aan het hart."1 
Dit gebedsleven stond gericht op het mysterie van de Eucharistie, 
geheel overeenkomstig het streven van Ignatius, door Bargius uit-
drukkelijk vermeld als stimulator van de veelvuldige communie. In 
die jaren ontvingen de religieuzen die geen priester waren, de com-
munie ééns, soms ook twee keer per week.2 
Naast de grote retraite schreven de constituties nog enige andere 
„experimenta" voor, om de geschiktheid van de novicen te toetsen. 
Zo stuurde de magister hen uit om in ziekenhuizen te werken of in 
een der huizen van de orde te helpen in keuken, refter en zieken-
afdeling, of aan kinderen de katechismus te onderrichten.3 Blijkens 
Bargius' notities was Makeblijde van 7 februari tot 29 mei 15Θ7 
werkzaam te Gent in nederig dienstbetoon (in vilibus officiis) en van 
15 tot 24 november te Kortrijk. Vandaar werd hij naar het college van 
Antwerpen gestuurd, waar hij verbleef tot mei 1588. Verder heeft hij 
nog deelgenomen aan het katechismusonderricht op de zondags­
school te Doornik.4 
Tijdens zijn proeftijd is Makeblijde gekweld door een gevaarlijke 
en vernederende ziekte, een waterbreuk (hernia aquosa). Volgens het 
necrologium heeft hij van deze ziekte zelf gezegd : „de medici dach­
ten, dat ik zou sterven; helemaal ervan genezen ben ik nooit." 5 Dat 
dit geen overdreven taal is, blijkt uit de catalogus triennalis van 
1590, die in de telegramstijl, dergelijke administratieve lijsten eigen, 
bij Makeblijde noteert: „een gebroken man" (vir ruptus). Drie jaar 
later blijkt zijn gezondheid hersteld, want dan heet het : „viribus 
integris".6 
1
 A Ampe, α α 47 Ampe wijst erop, dat deze zorg ook in het genoemde missie-
rapport duidelijk naar voren komt 
s
 L Brouwers, Carolus Scnbani 253—257 
* Conshtuhones S J Examen Generale IV 10-16 
* Album novitiorum f 31 Over de zondagsscholen· E de Moreau, Histoire V 
342-347 
4
 AR SJ FB 1477 n° 70 
' Arch Rom Fl Belg 9 f 164,226 De catalogi triennales werden om de dne jaar 
naar Rome gezonden en vermeldden van ieder lid van de provincie ook enige per­
soonlijke hoedanigheden. 
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Omstreeks Pinksteren 1588, vijf maanden vóór het afleggen van 
zijn geloften, sturen zijn oversten hem naar Sint-Omaars om daar 
een jaar Latijn en Grieks te studeren.1 In 1585 had Frans Coster 
namelijk aan het welvarende college van Sint-Omaars een juvenaat 
verbonden, waar sommige fraters na hun noviciaat de humaniora 
nog eens stevig zouden overdoen ter rechtstreekse voorbereiding op 
hun leraarstaak.2 Het was immers gebruik, dat de scholastieken3 
enige jaren les gaven op de colleges alvorens hun theologie te begin-
nen. Als „repetitoren" had Makebhjde hier Antonius Haeck uit 
Keulen en - voor het Grieks - Adriaan Corneille, afkomstig uit Dor-
drecht.4 Te Sint-Omaars legde hij op 5 oktober 1588, juist twee jaar 
na zijn intrede, de geloften van armoede, maagdelijkheid en gehoor-
zaamheid af.5 
Voor de klas 
Waarschijnlijk met een gevoel van opluchting - hij had vroeger al 
vijf jaar in Sint-Omaars gewoond - vertrekt hij in 1589 naar het 
gymnasium te Brugge, waar hij leraar wordt op de syntaxis, de 
middenklas.6 Het jaar daarop wordt hij overgeplaatst naar leper. 
Hier geeft hij één jaar de grammatica-klas, drie jaar de poësis en één 
jaar de retorica.7 
Het verschijnsel vakleraar was onbekend, tenzij soms voor Grieks. 
Iedere klas had maar één leraar, die vaak mee „overging", wat het 
voordeel bracht van een sterke band tussen leraar en leerlingen. De 
klasse-paters waren meestal scholastieken van om en nabij de vijfen-
twintig. De algemene studieleiding berustte bij een ervaren priester, 
de praefectus studiorum. Te leper werd deze belangrijke functie be-
kleed door Godefridus Walterii, alias Lummius, geboortig uit het 
1
 Notitie van Bargius m het Album nomhorum f 31. 
s
 Dclattre IV 806 
* Jezuïeten in opleiding voor het priesterschap 
4
 ASJ, Catalogus 1588, 1590 De communiteit telde in 1588 30 leden, het college 
586 leerlingen ASJ, Diarum Audomarense anno 1588 
5
 ASJ, Diarum, l с 
6
 ASJ, Catalogus 1590 (i e het schooljaar 1589-1590) 
7
 Catalogus tncnnahs 1599 Arch Rom FI Belg 9 f 287 Volgens het necrologtum 
was hij te leper tijdens zijn eerste jaar ook nog koster. 
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Limburgse Lummen.1 Tussen de schoolbedrijven door ontving 
Makeblijde in 1592 van Petrus Simons, bisschop van leper, de ton-
suur en op 12 maart 1593 de lagere wijdingen.2 
Van zijn vierentwintigste tot zijn dertigste stond Makeblijde, in 
West-Vlaanderen, voor de klas.3 Een zekere mate van eentonigheid 
zal aan deze jaren niet vreemd zijn geweest. Het heeft evenwel iets 
verrassends, iemand die zo lang met het Latijn „omging", later uit-
sluitend werken in de moedertaal te zien publiceren. 
Theologant 
Te Leuven begon Makeblijde in 1595 de studie van de theologie.4 
Hier was sinds 1593 een heftige strijd aan de gang tussen de facultas 
artium van de toen reeds aloude Alma Mater en de jezuïeten. Het 
conflict betrof de openbare filosofiecursus van deze laatsten. Aan het 
onverkwikkelijk geschil maakte een breve van Clemens VIII in 1596 
een eind : voortaan zouden de paters de wijsbegeerte „ianuis clausis" 
doceren, alleen voor eigen ordesleden.5 Makeblijde, simpele eerste-
jaarstheologant, heeft met de affaire weinig te maken gehad, al zal de 
kwestie in de recreatie-uren dankbare gesprekstof hebben gevormd. 
Rector tijdens deze Leuvense jaren was de Antwerpenaar Jacobus 
van der Straeten (Stratius), met wie Makeblijde in 1611 als missio-
naris naar Holland zou trekken. Stratius moet een man geweest zijn 
met grote bestuursgaven. Hij was twee maal rector te Leuven, een 
maal te Brugge en van 1627 tot 1630 provinciaal.* Voor de vorming 
van een theologiestudent heeft evenwel de bekwaamheid van de 
professoren zeker niet minder betekenis dan het bestuurstalent van 
zijn rector en zonder overdrijving kan gezegd worden: Makeblijde's 
1
 ASJ, Catalogus 1591-1595 De Antwerpenaar Antonius du Came was rector. 
Een van M.'s collega's was Roeland van Overstraeten uit Brussel, die de eerste Ne-
derlandse vertaling van enige werken van Teresa de Jesus zou verzorgen, cfr. J. An-
dnessen, Mystiek 286-287. 
2
 AR SJ FB 1113 f. 275. Petrus Simons had veel bijgedragen tot de stichting van 
het college in 1585. 
•Volgens Vander Haeghen in Biogr. Nat. X I I I 188 gaf M. na zijn noviciaat tien 
jaar Latijn Blijkens de catalogi is dit onjuist. 
4
 ASJ, Catalogus 1596 (ie. schooljaar 1595-1596). 
5
 cfr. Poncelet I chap. I l l ; I I chap VI-VIII . Sinds 1570 gaven de paters een 
openbare theologiecursus naast de reeds bestaande schola minor. 
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leermeesters te Leuven waren bekwaam. De voornaamste onder hen, 
misschien ook de meest „heilige", was Leonard Leys, oftewel Lessius, 
uit het Brabantse Brecht, die hier van 1585 tot 1601 dogmatische 
theologie doceerde.1 In de jaren '86-'89 raakte hij betrokken in een 
controvers met de universiteitstheologen, onder wie Michael Baius, 
over de verhouding tussen genade en vrije wil. Dat in 1611 een de­
creet van het Romeins Officie zijn geschrift De gratia efficaci veroor­
deelde, deed weinig af aan zijn betekenis als theoloog.2 Wij willen 
niet nalaten, te wijzen op Lessius' grote vertrouwdheid met de 
mystieke schrijvers, omdat wij steeds het gevaar lopen meer aan­
dacht te besteden aan controversen en ruzies, dan aan de innerlijke 
spiritualiteit van een theologie. „Zijn belangstelling en bewondering 
voor de mystiek moesten dan ook bij zijn konfraters en mede­
studenten te Leuven verspreiding vinden." 3 
Naast Lessius stond als tweede professor in dogmatiek J a n Deckers 
uit Hazebroek. Makebhjde had hem al in Dowaai leren kennen als 
docent in de wijsbegeerte * Exegese van de Schrift gaf de polyglot 
Martinus del Rio, door zijn vriend Justus Lipsius betiteld als „aevi 
sui miraculum". Iets miraculeus had hij inderdaad. Deze te Antwer­
pen geboren Spanjaard en gewezen vice-kanselier van de Hoge Raad 
van Brabant, publiceerde in 1599 zijn gevaarlijke Disquisitionum 
magicarum libri sex, een „gedetailleerde rechtvaardiging van het 
heksengeloof, die in de geest van de tijd wel te begrijpen, maar daar­
om niet minder te betreuren blijft".5 Van Del Rio, in zijn hoekigheid 
het tegendeel van Lessius,6 heeft Makebhjde slechts les gehad tot 
1597 ; toen werd namelijk de gehele exegesecursus overgenomen door 
1
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Cornelius Cornelii van den Steen, beter bekend als Cornelius a La-
pide, die blijkens de catalogus reeds in 1596 exegese en Hebreeuws 
gaf.1 A Lapide, twee jaar ouder dan Makeblijde, zou later bekend 
worden door zijn talrijke Schriftcommentaren, waarvan de eerste 
verscheen in 1614.2 
Uit de catalogi weten wij, wie Makeblijde's medestudenten waren.3 
Een van zijn jaargenoten is Arnold Bijiers uit Amersfoort, voor wie 
's-Hertogenbosch van 1609 tot 1649 het apostolaatsterrein zal wor-
den.4 Tot de tweedejaars behoort in 1595 Heribertus Rosweyde uit 
Utrecht, bekend gebleven als grondlegger van het Bollandisten-
werk.5 Een andere Utrechtenaar komt in 1596 naar de theologie: 
Jan van Gouda, de latere controverspredikant en polemist.' Het jaar 
daarop is ook Antoine le Gaudier, uit het Noordfranse Chateau-
Thierry, huisgenoot. Le Gaudier wordt later theologieprofessor aan 
het college „La Flèche" en geestelijk leidsman van de derde-jaars-
novicen. Hij heeft vooral invloed gehad als auteur van De natura et 
statibus perfectionis.7 In 1598 arriveert de Leuvense burgemeesters-
zoon Marcus van den Tempel, toekomstige superior van de Missio 
Hollandica en in die functie Makeblijde's onmiddellijke voorganger.8 
1597 werd voor Makeblijde het jaar van de wijdingen. Aarts-
bisschop Matthias Hovius wijdde hem in mei te Mechelen tot sub-
diaken en in september tot diaken. Te Brussel ontving hij uit handen 
van dezelfde bisschop op een der quatertemperdagen van december 
de priesterwijding.9 Wat dit voor hem heeft betekend, kunnen wij 
enkel vermoeden. 
Eveneens in 1597 verscheen bij Jan Maes te Leuven Makeblijde's 
eerste publikatie, al klinkt dit woord wat gewichtig voor een brochure 
van 48 bladzijden. Het anoniem uitgegeven boekje, getiteld Cort 
1
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onderwijs van acht oeffeninghen en bestaande uit korte onderrichtin-
gen en gebeden, was blijkens de inhoud vooral bestemd voor „de 
Jonghers".1 Veilig kunnen wij daarom aannemen, dat hij te Leuven 
katechismuslessen heeft gegeven aan de kleinen. 
Tertiaat 
In de herfst van 1599 begon voor Makebhjde het laatste van zijn 
vele vormingsjaren, het derde jaar noviciaat, ook wel tertiaat ge-
heten.2 Ignatius noemt dit derde proefjaar de „schola affectus", die 
de tertiani wil brengen „tot diepere kennis en liefde van God... om 
daardoor des te beter... anderen te kunnen helpen."3 Een voornaam 
onderdeel van dit tertiaat vormt de dertigdaagse retraite. 
Voor een tweede maal reisde Makebhjde naar Doornik, waar hij 
ontvangen werd door Michael de Viron, een Brusselaar van gelijke 
leeftijd4 Opnieuw dus een jonge magister; Bargius was eveneens 
vierendertig jaar, toen Makebhjde zijn noviciaat begon. Voor de 
rest moeten wij de overeenkomst niet al te ver doortrekken. Tertiani 
zijn geen beginnelingen, maar volwassen priesters. Onder leiding van 
De Viron deed Makebhjde opnieuw de grote retraite, die nu, na der-
tien jaar religieus leven, voor hem wel anders gekleurd was dan de 
vorige onder Bargius. Wat toen een initiatie was, werd thans - zo 
mogen we aannemen - een veel persoonlijker binnentreden in het 
Heilsmysterie Gods. Wij doen er goed aan, niet al te vluchtig heen te 
gaan over Makebhjde's ervaringen tijdens deze retraite. Hier raken wij 
namelijk aan de bezielingsbron van zijn leven; zonder aandacht voor 
deze innerlijke grond zijn wij tot een juist oordeel over de meer open-
bare feiten en daden van zijn levensgeschiedenis niet in staat. 
Uit de stadsrekeningen van Popermge heeft Opdedrinck weten op 
te diepen, dat Makebhjde, door hem betiteld als „een beroemde in-
boorling", tijdens de Kerstdagen van 1599 en de daarop volgende 
„heyligh-daghen" in zijn geboortestad heeft gepreekt.6 Ook heeft hij 
1
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toen, naar eigen zeggen, „de jonckheyt... met langh durighe catechi-
seringhe... eemge hulpe bewesen".1 Vanuit Gent zou hij in 1609 op-
nieuw in Poperinge het woord Gods komen verkondigen.2 Blijkbaar 
heeft Makebhjde zelf deze zielzorg onder zijn stadgenoten nogal be-
langrijk gevonden; hij komt er tenminste vrij uitvoerig op terug in 
de tekst, waarmee hij in 1618 zijn getijdenboek Den Berch der geeste-
lycker vreuchden opdraagt aan de Popermgse magistraat. 
Rector 
Aan de afzondering en stilte van zijn verblijf te Doornik kwam 
voor Makebhjde vroegtijdig een einde. Omstreeks Pasen werd hij bij 
de provinciaal Bernardus Olivier geroepen, die hem het bestuur toe-
vertrouwde van het zojuist gestichte college te Winoksbergen, een 
provinciestad in West-Vlaanderen, ten zuiden van Duinkerken.3 
Voor Makebhjde moet dit een verheugende opdracht geweest zijn. 
Niet alleen werd hij nu na veertien jaar voorbereiding rechtstreeks 
en blijvend ingeschakeld in het dienstwerk waaraan hij zijn hart had 
gegeven, maar bovendien kreeg hij de aantrekkelijke taak een nieuw 
werk tot stand te brengen. Van dat college te Winoksbergen bestond 
namelijk nog niet meer dan de stichtingsakte. Wel waren sinds kort 
vier jezuïeten in het stadje als zielzorger werkzaam, zij bewoonden 
de vroegere Latijnse school, waaraan nog steeds de faam verbonden 
bleef van de vermaarde latinist Despauterius (Jan de Spouter, 
t 1S20).4 
Het stadsbestuur, de abt van het benedictijnenklooster Sint-
Winok en de bisschop van leper hadden sterk aangedrongen op het 
vestigen van een college. Daartoe hadden zij alle reden. Degelijk 
onderwijs was broodnodig in deze Westhoek, die sinds 1575 weinig 
anders dan onrust had gekend. Na de onderwerping door Farnese in 
1583 was de ellende voort blijven duren door de strijd tussen Spanje 
en Frankrijk. Orde en rust keerden pas terug toen Philips II en 
1
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Hendrik IV in 1598 het verdrag van Vervins tekenden, ofschoon de 
nabijheid van Duinkerken en Oostende een dreiging bleef.1 Na her-
haald verzoek kwam het op 1 februari 1600 tot officiële stichting van 
een jezuïetengymnasium. Twee maanden later arriveerde Makeblijde 
als eerste superior, al spoedig gevolgd door drie leraren. Het college 
wachtte enkel nog op organisatie en bouw. Inmiddels had aarts-
hertog Albertus er toestemming voor gegeven, dat de renten van de 
oude leprozerie „Maria Magdalena" aan het college kwamen.2 Me-
laatsen woonden daar al lang niet meer, wel enige bejaarden. 
Toen Maurits ondanks zijn overwinning bij Nieuwpoort op 2 juli 
1600, de tocht naar het kapersnest Duinkerken niet doorzette - wat 
alles weer op losse schroeven zou hebben gezet - , kon op 8 augustus 
de school geopend worden, voorlopig ondergebracht in een door de 
stad gehuurd huis. Men startte met 50 leerlingen. Precies een jaar 
later, 7 augustus 1601, werd door baljuw en burgemeester de eerste 
steen gelegd. Bij deze plechtigheid overhandigde Makeblijde de 
magistraat een kunstig gegraveerd bestek van de toekomstige ge-
bouwen. Het tekent de sfeer en de mentaliteit, dat er na deze ceremo-
nie een toneelstuk werd opgevoerd over „Nederland, dat zijn ellen-
dige toestand beweent, maar bij de stichting van dit nieuwe college 
een algehele verbetering voorvoelt."3 
Ondanks het voortduren van de oorlog rond Oostende werd er 
groots en royaal gebouwd; vrijgevigheid van de abt en steun van de 
stadsregering stelden daartoe in staat. Waarschijnlijk heeft Makeblij-
de de voltooiing van de bouw niet meer meegemaakt. Architect was 
pater Hendrik Samerius, afkomstig uit de streek van Laroche, ge-
wezen aalmoezenier in het Spaanse leger.4 
In de eerste tijd van improviseren heeft Makeblijde zelf acht maan-
den de functie van praefectus studiorum bekleed.5 Vanaf het school-
jaar 1601-1602 berustte de studieleiding bij Balduinus Cabiliau, uit 
1
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 De oorkonden berusten op het stadsarchief te Winoksbergen. 
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leper, die samen met Makeblijde in Leuven theologie had gestu-
deerd.1 Dat de humaniora bij Cabüiau in goede handen waren, be-
wijzen zijn Latijnse epigrammata, waarin hij zich een dichter van be-
tekenis toonde, met name in zijn Magdalena (1625).2 De communi-
teit telde twaalf man : zes priesters, twee scholastieken en vier broe-
ders, nagenoeg allen „Nederlanders".3 Winoksbergen was trouwens 
in die tijd een volledig Vlaamse stad. 
In het jaar 1603-1604 kreeg het jonge college bezoek van de tach-
tigjarige Manareus, die samen met Lessius alle huizen in de provincia 
Belgica kwam visiteren. In het verslag van deze visitatie4 en in de 
collegekroniek komt duidelijk naar voren, dat het apostolaat zich 
niet beperkte tot de „hortus latinus" van de school. Op dagen dat er 
geen les gegeven werd, trokken de paters naar de dorpen in de om-
trek om er te preken en de katechismus te onderrichten. Ook werkten 
zij in de gevangenis te Duinkerken, waar ongeveer 150 „Hollanders" 
gevangen zaten.5 Menige zondag heeft rector Makeblijde in de hoofd-
kerk van Duinkerken gepreekt op verzoek van de pastoor, die over 
deze predikaties nogal enthousiast was. Ook verzorgde hij in dit 
havenstadje de wekelijkse katechisatie „concursu omnium máximo", 
zoals de kroniek ietwat naief opmerkt. 
Blijkbaar vormde de katechese een voornaam onderdeel in het 
werk van de communiteit. Al tijdens het eerste schooljaar kwam er 
een blijvende katechisatie tot stand in het nabije Hondschoote. Ver-
der is er sprake van vijf „scholae triviales", waarmee wel zondags-
scholen voor kinderen bedoeld zullen zijn. Tijdens Makeblijde's rec-
toraat werden ook drie Maria-congregaties opgericht, waarvan een 
voor volwassenen. 
Uit dit alles krijgen wij de indruk, dat Makeblijde in deze begin-
jaren toegewijd en succesvol, zonder veel tegenslagen, zijn taak heeft 
kunnen vervullen. Als overste moet hij op zijn minst aanvaardbaar 
zijn geweest, want op 12 juli 1604 werd hij opnieuw tot rector be-
1
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2
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8
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noemd, nu van het college te leper, waar hij vroeger al vijfjaar had 
les gegeven. Slechts één jaar bleef Makeblijde hier rector.1 
Over deze korte periode is ons weinig meer overgeleverd dan de 
catalogus, waarin de namen van de veertien huisgenoten staan op-
gesomd.2 In die jaarlijst staat ook Joannes David vermeld, met de 
aanduiding: consultor, d.w.z raadsman van de rector. Deze te Kort-
rijk geboren predikant, katecheet en pamflettist, „temperamentvolle 
opvolger van de ketterhamer Frans de Costere",3 had in 1600 zijn 
Chnstelijcken Bie-corf der H. Roomscher Kercke gepubliceerd, als in-
directe weerlegging van Marnix' Biënkorf. Of er tussen Makeblijde 
en de veelzijdige, uiterst produktieve Jan David diepgaande contac-
ten hebben bestaan, valt moeilijk uit te maken. Als polemist vond hij 
in Makeblijde in ieder geval geen navolger. Wel lijkt het in verband 
met Makebhjde's latere werkzaamheden dienstig, erop te wijzen, dat 
zijn huisgenoot David door jarenlange praktijk grote ervaring bezat 
op het gebied van de katechese. In 1603 was Davids emblemata-boek 
Christehjcken Waerseggher verschenen, uitbreiding van zijn tien jaar 
eerder uitgegeven berijmde katechismus: Wijsheyt der simpel Chris-
tenen.* Dit laatste werk bestond uit honderd inderdaad „simpele" 
koppelverzen : 
Wie isser sot ter d a n eemch sot? 
Die hever den duvel d ien t dan Godt . 
Nu valt het op, dat wij een zestiental soortgelijke didactische 
rijmpjes aantreffen in een geschrift van Makeblijde, dat in 1604 
1
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verscheen onder de titel Cort begrijp van acht oeffeninghen,1 bijv.: 
Wie zijn de liefste vr ienden ons Heeren? 
Die hae r v a n sonden t o t deuchden keeren. 
Dit Cort begrijp, grotendeels van dezelfde inhoud als Makeblijde's 
eersteling uit 1597, werd gebruikt bij het katechismusonderricht aan 
de kinderen.2 Waarschijnlijk heeft Makebhjde zich evenals in Pope-
ringe en Duinkerken ook te leper aan deze vorm van apostolaat ge-
wijd. Philippus Alegambe, die beschikte over getuigenissen van tijd-
genoten, noemt hem: „plane singularis in puerilibus catechismis".3 
Aan het eind van dit kortstondig rectoraat te leper legde Make-
bhjde op 22 september 1605 - hij was toen veertig jaar - zijn laatste 
geloften af in de paterskerk te Rijsel ten overstaan van zijn provin-
ciaal Bernard Olivier.4 Hiermee bezegelde hij negentien jaar na zijn 
intrede de status van religieus en zijn behoren tot de orde, die zich bij 
deze laatste geloften of plechtige professie ook blijvend aan hém 
bond. Makebhjde deed de vier „vota solemnia", d.w.z. naast de drie 
gebruikelijke ook die van speciale gehoorzaamheid aan de paus.6 
Zestien jaar later zou hij deze vierde gelofte, die niet door alle ordes-
leden werd afgelegd, in een brief aan Rovenius ter sprake brengen, 
om de apostolische vicaris te verzekeren van zijn trouw aan de pau-
selijke Constituties aangaande de Hollandse Missie.8 
Antwerpen 
Antwerpen, sinds het najaar van 1605 Makeblijde's nieuwe ver-
blijfplaats,7 had meer te bieden dan de steden waar hij tot dan toe 
korter of langer had gewoond. Ondanks de verlammende sluiting van 
de Schelde bleef Antwerpen een wereldcentrum. Tevens vormde het 
een brandpunt van katholieke reformatie, dat in deze jaren een ac-
1
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tieve zielzorg te zien gaf, „zoals de Middeleeuwen er nimmer een 
hadden gekend. '^ Jean le Mire (Miraeus), bisschop van 1604 tot 1611, 
nam het herstel van zijn onderkomen diocees fors ter hand. Naar het 
voorschrift van het Concilie van Trente stichtte hij een seminarie, 
organiseerde zondagsscholen en bracht in 1605 de dominicanen en 
drie jaar later de augustijnen ertoe, een gymnasium te beginnen 
naast het reeds bestaande der jezuïeten. De laatsten liet hij een theo-
logiecursus geven voor zijn seminaristen en parochiepriesters.2 Deze 
katholieke herleving vertoonde te Antwerpen de allure van een ruim 
geestesleven en vond in de talrijke drukkerijen een machtig appa-
raat tot verbreiding.3 
Twee jaar ongeveer woonde Makeblijde hier in het college, dat tot 
eind 1607 gevestigd was in het Huys van Aecken, aan het huidige 
Conscience-plein.4 Niet alleen de stad, ook zijn communiteit vormde 
een inspirerende omgeving.5 De Brusselaar Carolus Scribani, on-
tegenzeglijk een uiterst markante en ook buiten de orde invloedrijke 
priester, was van 1598 tot 1613 de bezielende rector.6 Ook woonde 
hier de humanist Andreas Schotte, geboortig uit Antwerpen ; vriend 
van Lipsius, zou hij later contacten onderhouden met Gerard Vos-
sius en vooral met Hugo de Groot, die hij in 1621 ontmoette.7 Met de 
zorg voor de financiën was Frans d'Aguilon belast, wiens vader se-
cretaris was geweest van Philips II . Hij werd bekend door zijn ma-
thematicacursus, die in 1617 een aanvang nam, en had als architect 
zijn aandeel in de bouw van de barokke Ignatiuskerk, thans Carolus-
kerk, te Antwerpen.8 Makeblijde en D'Aguilon, beiden in 1586 inge-
treden, waren vrienden.9 Jan van Gouda en Hcribertus Rosweyde, 
voor Makeblijde geen onbekenden, staan in de catalogi aangegeven 
1
 L Brouwers, Carolus Scribani 91 
» E de Moreau, Histoire V 297-298, 345 Rogier II 598-599 L Brouwers, a w. 
85-92 
3
 В A Vermaseren, De Katholieke Nederlandsche Geschiedschrijving 174-188 
* In 1607 verhuisde het college naar de Prinsstraat De paters die met bij het on­
derwijs betrokken waren, bleven wonen in het Huys van Aecken cfr L Brouwers, 
a w 95-103, 208-213 
s
 ASJ. Catalogus 1606-1607 
6
 Over dit rectoraat L Brouwers, a w Hfdstk VIII 
7
 Ρ Geyl, Geschiedenis I 364 Andnessen 315-318. 
8
 A Poncelet, Nécrologe 27 
• Blijkens een brief van M aan Scribani d d 30 nov 1614. Acrts I I 33. 
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als theologie-professor. In het jaar 1606-1607 behoorde tot de huis-
genoten ook Willem de Pretere, toekomstig leider van de Maria-
sodaliteiten en katechismusscholen. Evenals Makebhjde heeft deze 
Brusselaar zich in latere jaren beziggehouden met het geestelijk lied 
en - wat in 1607 geen van beiden kon vermoeden - een katechismus 
samengesteld die het leerboek van Makebhjde zou vervangen.1 
Met het collegewerk had Makebhjde niets meer te maken. Zijn 
onderwijsjaren waren nu voorgoed voorbij. Tijdens het jaar 1605-
1606 was hij concionator, d.i. vast predikant in de vrij kleine paters-
kerk en in de stadsparochies. Zijn oversten zouden hem niet als 
predikant te Antwerpen geplaatst hebben, die „eivitas tanti momen-
ti" zoals generaal Aquaviva haar noemde,2 wanneer hij niet in be-
vredigende mate de gave van het woord had bezeten. De preek had 
toen een wat andere functie dan vandaag en duurde niet alleen veel 
langer, maar stond - zeker te Antwerpen - veelal in het teken van 
verweer tegen de „nieuwe religie". Het volgende jaar vermeldt de 
cataloog hem als concionator extraordinarius, toegevoegd predikant, 
niet langer belast met de gewone cyclus van katechismus- en zon-
dagspreken. Deze verandering maakte het hem mogelijk in augustus 
en september 1606 werkzaam te zijn - vermoedelijk als predikant en 
biechtvader - in het bedevaartsoord Scherpenheuvel,3 waar de bis-
schop van Mechelen, Matthias Hovius, in 1604 een kapel had laten 
bouwen.4 Ook vond hij nu tijd voor het persgereed maken van zijn 
gebedenboeken. In zijn tweede jaar te Antwerpen heeft hij de Christe-
lycke Maniere van Leven oft Thien Oeffemnghen samengesteld en de 
pas in 1609 verschenen Lusthof der Gheestehcke Oeffemnghen.5 
Of hij nog in de Scheldestad verbleef, toen hij de opdracht tot het 
schrijven van een nieuwe katechismus ontving, valt moeilijk te zeg-
gen, doordat de catalogus van 1607-1608 ontbreekt. Zo heel belang-
rijk is dat trouwens niet. Uit een brief van pater Aquaviva d.d. 12juli 
1
 Zie Hfdstk I I 
» Poncelet I I 115 
* Dit verblijf komt ter sprake in een brief van de generaal d d 9 sept 1606, als 
antwoord op een bnef van M d d 26 juli ASJ, Ep Gen X 18 
4
 E de Moreau, Histoire V 355, 452 Pas in 1609 begon Coebergher hier, m opdracht 
van Albertus en Isabella, aan de bouw van de basiliek 
4
 Zie Hfdstk I I . 
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1608 blijkt in alle geval, dat Makeblijde toen reeds te Gent woonde.1 
Tot een „eenheidskatechismus" voor de gehele kerkprovincie was 
besloten op het derde provinciaal concilie, te Mechelen gehouden in 
de zomer van 1607. Het opstellen van een nieuwe tekst werd eerst 
toevertrouwd aan de bisschop van Brugge, Philippe de Rodoan, 
maar deze gaf de opdracht terug. Daarna heeft Hendrik Cuyckius, 
bisschop te Roermond, zich ermee ingelaten, zonder evenwel het 
werk tot voltooiing te brengen.2 Aartsbisschop Hovius wendde zich 
toen tot de provinciaal der jezuïeten, Fr. Flerontinus, en zo kwam de 
opdracht uiteindelijk terecht bij „een doodgewonen Jezuïetenpater".3 
Als katecheet bij uitstek gold in de provincia Belgica nog steeds 
Frans Coster, maar diens leeftijd - in 1607 was hij vijfenzeventig -
zal de reden geweest zijn, waarom de provinciaal een ander met het 
werk belastte. Zijn keuze viel op Makeblijde, die met zijn drie tot dan 
toe verschenen werken bewezen had de geloofsleer in bevattelijke taal 
te kunnen formuleren. 
Gent 
Eind 1609 verscheen dan bij Joachim Trognesius te Antwerpen de 
eerste Mechelse katechismus, een boekje van 64 bladzijden. Make-
blijde woonde toen al enige tijd in het college te Gent, waar hij tot de 
zomer van 1611 zou verblijven. Het huis van de paters was dertig 
jaar geleden de woning geweest van Jan van Hembyze, „dien ver-
maerden Geusen bel-hamel",4 die hier tussen 1576en 1584 zijn schrik-
bewind had uitgeoefend. Hembyze's grote salon was omgebouwd tot 
huiskapel.5 
Tijdens het jaar 1608-1609 was Makeblijde als professor in moraal-
theologie verbonden aan het seminarie van het bisdom Gent.* In de 
1
 ASJ, Ep. Gen X 99 
' Rogier I 350-351, II 112-113 Volgens J Habets, Gesch bisdom Roermond I I I 
429 zou M in deze jaren herhaalde malen te Roermond hebben vertoefd i.v m. 
Cuyckius' plannen voor een s j -college Dit berust o ι op een vergissing In het 
ms dat de voorgeschiedenis ν h college behandelt (AR SJ FB 987) wordt M 's naam 
niet vermeld 
3
 E Frutsaert, De R -K Catechisatie 72 
* Afbeeldmgke van d'eerste eeuwe der Societeyt lesu, Antw 1640, 545 
» Poncclct I 376-379 
• ASJ, Catalogus 1609-1611. Over het seminarie: Rogier I 402, 408. 
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twee volgende jaren had hij de leiding van de „sodalitas civium", de 
Maria-congregatie voor volwassenen, die een groot aantal Gentena-
ren onder haar leden telde.1 Voor deze congregatie hield hij geregeld 
preken en instructies. Justus de Harduijn, zelf oudleerling van het 
Gentse jezuïetencollege, schreef later voor deze sodaliteit het gedicht 
„Kransvlechtinghe voor de heyligh-weerde Maeghet Maria".2 Verder 
was Makeblijde ook biechtvader in de voorlopige collegekerk. Zijn 
taak aan het seminarie had Willem Bauters uit Oudenaerde van hem 
overgenomen. Bauters werd in 1617 novicenmeester te Mechelen en 
in die functie leidsman - gedurende één jaar - van Jan Berchmans.3 
In 1628 zal hij de Hollandse Missie visiteren, waar Makeblijde dan 
superior is. 
Zijn werkzaamheden hebben Makeblijde blijkbaar voldoende tijd 
gelaten om zich te wijden aan de meer binnenshuis beoefende aposto-
laatsvorm: het samenstellen van zijn geschriften. In de drie rustige 
jaren te Gent voltooide hij vijf werken. Allereerst de katechismus, 
die - naar de auteur zelf zegt - aan de opdrachtgever Matthias Ho-
vius „behaeght heeft".4 In 1610 komt zijn uitvoerig commentaar 
hierop van de pers: Den Schat der Christelicker Leeringhe. Hovius 
had namelijk behalve een kleine katechismus „voor de ionckheydt" 
ook nog „eenen grooten voor de Leeraers" verlangd.3 Makeblijde was 
door zijn provinciaal eveneens met dít werk belast. In de opdracht 
aan de aartsbisschop kwam voor de buitenstaanders pas aan het 
licht, dat Makeblijde ook de auteur was van de anoniem uitgegeven 
katechismus. 
Bij de Antwerpse drukker Hieronymus Verdussen verscheen in 
1611, met een approbatie van 15 augustus 1610, Makeblijde's ge-
bedenboek, dat hij had samengesteld „verscheydelijck daer toe ver-
1
 Necrologium, AR SJ FB 1477, waar ten onrechte vermeld wordt, dat hij vijfjaar 
deze congregatie leidde. 
a
 O. Dambre, Jezuïetenmvloed 154-155. 
3
 A. Poncelet, Nécrologe 52. 
4
 Opdracht in Schal der Chnsl. Leeringhe 1610 Weliswaar verscheen ook de Lusthof 
in 1609, maar gezien de approbatie van 27 maart 1608 werd dit werk nog te Antwer-
pen samengesteld De katechismus heeft een privilege d d. 1 oktober 1609. 
8
 Opdracht in Schat der Christ. Leeringhe 1610. 
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socht zijnde"1 : Den Schat der Ghebeden. Dit kerkboek, dat 25 herdruk-
ken zou beleven, droeg hij op aan Margareta Maes, zuster en huis-
houdster van de toenmalige bisschop van Gent, Karel Maes. Uit 
deze jaren stammen ook twee vertalingen uit het Frans. De eerste, 
handelend over de marteldood van zes Japanse christenen, kwam uit 
in 1609 onder de titel: Nieuwe ende waerachtighe historie, twee jaar 
later gevolgd door de Konste om sekerlick de volmaecktheyt der Deugh-
den te verkryghen, vertaling van een ascetisch tractaatje over de oot-
moed. De Konste werd opgedragen aan Guilelmus Castillo, abt van 
de cisterciënsers van Baudelo, die na de troebelen hun abdij binnen 
de wallen van Gent hadden gevestigd en goede betrekkingen onder-
hielden met het jezuïetencollege.2 Castillo had om de vertaling ver-
zocht. De voorrede draagt als datum 10 mei 1611. Twee maanden 
later verbleef Makeblijde reeds te Delft. 
ZIELZORGER TE DELFT 
Het jaar 1611 bracht in Makeblijde's levensloop een belangrijke 
wending. In de zomer van dat jaar vertrok hij naar Delft, waar hij tot 
zijn dood in 1630 als missionaris werkzaam zou blijven. Deze over-
plaatsing betekende een ingrijpende verandering; hij werd nu in een 
situatie geplaatst die voor hem in alle opzichten volslagen nieuw 
was. Voordien steeds gewend te werken in de sfeer van een krachtige 
katholieke restauratie, met volle steun van de bisschoppen en be-
gunstigd door de aartshertogen, betrad hij nu een missiegebied waar 
hem niet alleen onderdrukking door de Staten, maar tevens grote 
moeilijkheden met de seculiere geestelijkheid te wachten stonden. 
Ook de steun van het leven in communiteit zou hij voortaan ont-
beren.3 
1
 Opdracht in Schat der Ghebeden 1611. In Hfdstk. I I en Bijlage IV vindt men over 
de hier vermelde werken nadere gegevens. 
a
 A Ampe, Het werk van M 193, 194. 
3
 Een belangrijke bron van informatie over M 's Delftse periode vormen de beide 
missiekronieken, berustend in het Brussels Hs Kab en samengesteld door resp. 
W. Goetgebuer (1587-1642) en N. Aerts (1639-1707) Uit zijn Acta Misstoms stelde 
Aerts over iedere missiestatie een Breve Chromcon samen Het Chromcon over Delft 
werd gepubliceerd in В BH 60 (1948) door F. van Hoeck, die met meedeelde dat het 
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In de Missio Hollandica der jezuïeten, begonnen in 1592, waren in 
1611 veertien paters werkzaam.1 Zij hadden een eigen superior, die 
weer afhankelijk was van de provinciaal in Zuid-Nederland. Het is 
genoegzaam bekend, dat zich vanaf het begin conflicten voordeden 
met de seculieren, vooral naar aanleiding van de pastoraha, d.w.z. 
het bedienen van doopsel, huwelijk en oliesel. In de ijdel gebleken 
hoop, aan deze voortdurende twisten een eind te kunnen maken, had-
den Sasbout Vosmeer en de provinciaal Franciscus Flerontinus in 
1610 een overeenkomst gesloten, vastgelegd in de z.g. Arhculi.2 
Daarin was o.a. bepaald, dat de paters in plaatsen met een eigen 
pastoor de pastoraha niet zouden toedienen zonder diens toestem-
ming ; waar geen pastoor gevestigd was, konden zij vrij de genoemde 
sacramenten bedienen, indien de apostolische vicaris hun daartoe 
een algemene admissie had verleend. 
De reis naar het voor hem onbekende Holland maakte Makebhjde 
samen met Jacobus Stratius, vroeger zijn rector te Leuven, die tot 
1616 in Haarlem zou verblijven.3 Makebhjde zelf arriveerde de 15e 
juli te Delft, om er het werk over te nemen van zijn zieke confrater 
Cornelius Duyst.4 Deze Delftenaar had hier in 1592 de eerste statie 
van de Hollandse Missie gesticht. Eerst reisde Makebhjde nu naar 
Utrecht, waar hij de plaatsvervanger van Sasbout, Adrianus van 
Oirschot, toelating vroeg tot het uitoefenen van de zielzorg „in ge-
heel Holland". Adrianus gaf hem de admissie, maar vond het niet 
nodig daarvan een schriftelijke bevestiging te geven, waarom Make-
bhjde evenwel verzocht had.5 Teruggekeerd in Delft, meldde hij zich 
bij de seculiere ordinarius Bemardus van Steenwijk, die zijn woning 
had op het Bagijnhof.6 Ook stelde hij in een brief van 6 augustus de 
in Keulen verblijvende Sasbout van zijn komst op de hoogte en 
ongmeel hiervan verloren is geraakt en ons alleen bekend is uit een 19e-eeuws af-
schrift, aanwezig in het ANSJ Nadere gegevens over de A eia en hun compendia 
biedt J Kleijntjens, De jezuïeten m de Holl Missie, ВВНЬЗ (1955) 255-260 Voor 
Goetgebuer en Aerts cfr Van Hoeck 24, 179 
1
 Goetgebuer 84 
a
 Rogier II 64 De tekst der Arhculi in Batavia Sacra I I 70-71 
s
 M aan Scribam 30 nov. 1614, Aerts I I 37-38 
4
 Goetgebuer 84 
5
 cfr noot 3 
6
 Breve Chromcon, В BH 60 (1948) 411. 
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vroeg hem „volledige pastorale bevoegdheid".1 Aan dit schrijven is 
een eeuw later door de oud-katholieken Van Erckel en Broedersen 
nogal veel aandacht gegeven, omdat Makebhjde in zijn adressering 
Sasbout betiteld had als aartsbisschop van Utrecht. 2 De brief schreef 
hij te Rotterdam, waar hij aanvankelijk - evenals te Schiedam -
kleine bijeenkomsten hield. In de twee eerste maanden deed hij dat 
ook in Den Haag en later nog een enkele keer te Leiden. Daarbij on­
dervonden moeilijkheden met Engelbert van Kenniphoven, aarts­
priester van het Haagse, deden hem al gauw daarvan afzien.3 Waar­
schijnlijk in verband met deze geschillen werd hij begin februari 1612 
samen met Marcus van den Tempel, die in Leiden een statie bedien­
de, door de provinciaal voor overleg naar het Zuiden geroepen.4 
Kort na zijn terugkomst, op 22 februari, stierf Cornelius Duyst; on­
der klokgelui werd hij plechtig begraven in de Hippolytuskerk.5 Een 
halfjaar later kwam ook Van Steenwijk te sterven. Tot diens opvol­
ger benoemde Sasbout op 8 oktober Joannes Stalpart van der Wiele, 
maar het werd voorjaar 1613 voordat Stalpart als pastoor in Delft 
aankwam, van welk jaar hij de meeste maanden wegens ziekte weer 
afwezig was β Vanaf 11 oktober 1612 woonde ook de uit Den Haag 
geboortige Suitbertus van Purmerent, in zekere zin kapelaan van 
Stalpart, in de stad. Deze kreeg de zorg voor de groep klopjes, toen 
ook vaak devotarissen genaamd, voorheen geleid door Van Steen­
wijk, alsook voor de zusters van het vroegere clarissenklooster Sint 
Aagten, en voor het handjevol begijnen.' Vanaf 1616 verbleef dan 
nog te Delft de seculier Govert van Vliet, die voornamelijk in de 
dorpen werkte 8 Van dit viertal was Makebhjde, naar hij ook zelf op­
merkt, de oudste.9 
De eerste jaren woonde Makebhjde in bij Catharina van der Wie-
1
 AOBC281 
1
 N Broedersen, Tractatus I I I 49 De brief staat afgedrukt in J Erckehus, 
Defensio Eccl Ultraj 355 
3
 M aan Scribam 30 nov 1614, Aerts I I 37-38 Van Kenniphoven aan Sasbout 
9 sept 1611, AOBC281 
4
 Van Steenwijk aan Sasbout 24 febr 1612, AOBC 282 
* Andnessen 302 
" Mensink 91, 97, 102 
' tb 98, 104, 106 
8
 H van Berckel, Priesters te Delft 231 
• M aan Th de Witt 25 juli 1621, Aerts I I 361. 
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De schuilkerk aan de Oude Langedijk, ± 1700. 
len, een bejaarde weduwe, die ook aan Duyst tijdens diens laatste 
jaren onderdak had verschaft.1 Aan de gefortuneerde familie Van der 
Wielen hadden de jezuïeten in Delft veel te danken. Het ouderlijk 
huis, de brouwerij „De drie Haringhen" in het Noordeinde, diende 
meermalen tot schuilkerk.2 Vier jaar heeft Catharina - waar zij 
woonde weten wij niet - Makebhjde geherbergd. In 1616 hield hij nog 
een wekelijkse kerkdienst op het Bagijnhof.3 Begin 1617 zal hij deze 
bijeenkomsten verplaatst hebben naar elders, nadat Rovenius aan 
Stalpart had geschreven, het onverstandig te vinden dat op het 
Bagijnhof drie priesters diensten hielden.4 
Vóór Pasen 1619 heeft Makebhjde een eigen woning weten te vin-
den, dank zij welwillende steun van enkele leken, die ook een deel 
van zijn levensonderhoud bekostigden.5 Hij betrok een huis aan de 
Oude Langedijk, vlak bij de Nieuwe Kerk, ter plaatse waar nu de 
St.-Jozefkerk staat. Dit kerkhuis „achter de Markt" had later ook 
wel de naam van „Papehoek" of „Papekerk".6 
Delft telde in die jaren een 4000 katholieken, de kinderen meege-
rekend, dat is ongeveer een vijfde van de stadsbevolking.7 De mid-
deleeuwse kerk was hier vrij snel teruggedrongen en had in het eerste 
decennium van de 17e eeuw steeds meer terrein verloren. In 1609 tel-
de de gereformeerde kerk te Delft reeds 2600 meerderjarige lidmaten 
en negen jaar later 3000, reden waarom de missiekronieken Delft een 
„niet al te grote stad met een klein aantal katholieken" en zelfs „een 
ketterse stad" noemen.8 Toch vormden de gereformeerden, al over-
troffen zij de katholieken in aantal, verre van een meerderheid: bijna 
de helft van de stadsbewoners behoorde, confessioneel bezien, tot een 
onkerkelijk niemandsland. In twee van zijn brieven aan Rovenius 
noemt Makebhjde als een der redenen waarom hij een socius nodig 
1
 Goetgebuer 84, Van Hoeck 30 
* A van Peer, Een 17e-eeuwse Carmelites 55 
8
 Stalpart aan Rovenius 18 no ν 1616, В BH 59 (1947) 240 
1
 Rovenius aan Stalpart 23 jan 1617, ib 241 
5
 Aerts II 260 Van Steenwijk aan Sasbout 9 sept 1611, AOBC 281 
* H van Berckel, a a 237 De naam Papekerk о а щ een begrafemsregister van 
1677 (gemeente-archief Delft) 
7
 De bevolkings- en confessiecijfers ontlenen wij aan Jan Rogier, De belekems van 
de terugkeer 194, 200-201 
8
 Aerts I I I 485, IV 54 
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heeft, de aanwezigheid in Delft van ongeveer 20.000 „convertendi", 
mensen die niet laten blijken tot de katholieke Kerk te behoren.1 
Mag dit getal sterk overdreven zijn, het behoedt ons ervoor de terug-
gang van het katholicisme in Hollands derde stad te onderschatten. 
In diezelfde brieven zegt Makeblijde nog, dat er onder de katholieken 
1300 „zeer lauwen" zijn en 700 die al sinds een jaar nauwelijks één 
preek hebben gehoord. Alles bijeen een zorgwekkende toestand. 
Makeblijde's komst in 1611 werd door de katholieken niet zonder 
reden gewaardeerd, want aan een zielzorger bestond te Delft grote 
behoefte. Duyst lag ziek en Van Steenwijk verzorgde slechts een 
kleine groep.2 Toen deze laatste in augustus 1612 stierf, was Make-
blijde de enige priester. Wel kwam in oktober Suitbertus van Purme-
rent, maar deze beperkte zich tot het Bagijnhof ; Stalpart zou pas een 
vol jaar na Suitbertus' komst hersteld zijn.3 Geen wonder, dat Make-
blijde, die zich terstond ernstig aan het werk zette, grote toeloop had. 
Met name ijverde hij voor een menigvuldiger ontvangen van de sa-
cramenten, vooral de biecht. Er is zelfs sprake van een ware opleving, 
waarover ook de gereformeerden zich verbaasden.4 Stalpart schijnt 
bij zijn eerste verblijf te Delft eveneens verwonderd te hebben ge-
staan over Makeblijde's grote ijver.5 In deze eerste tijd, toen hij bijna 
voor alles alleen stond, vergde het apostolaat blijkbaar te veel van 
zijn niet al te sterk gestel. Reeds eind 1611 werd hij door een kort-
stondige, maar ernstige ziekte overvallen. Nog in 1615 klaagde hij 
over een verkeerde, hem te zwaar belastende werkverdeling.6 
Al gauw won hij het vertrouwen van de katholieke Delftenaren. 
Twee maanden na Makeblijde's komst schreef Van Steenwijk aan de 
apostolische vicaris: „genoemde Lodewijk staat hier hoog in aan-
zien", waaraan hij evenwel ietwat spottend toevoegt: „zoals alles 
1
 23aug. 1621 en 11 jan. 1622, AAU 14 (1886) 145, 172. A. van Lommei, die deze 
en vele andere brieven in AA U 14 publiceerde, verzuimde mee te delen, dat daarbij 
Aerts I I 362-448 zijn bron vormde. 
1
 Goetgebucr 85. 
3
 Mensink 97. 
4
 Goetgebucr 85. Aerts I I 466. AR SJ FB 1477. 
a
 Aldus een verslag van J. Reyner uit 1622, Aerts II 462. 
* Goetgebucr 85. Aerts II 75 („ex Makeblydii manuscriptis"). 
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wat nieuw is, nu eenmaal bewonderd wordt".1 Dat de jezuïet bij zijn 
gelovigen niet ongeliefd was, blijkt ook uit het onverdacht getuigenis 
van de seculieren Johannes Wachtelaer en Franciscus Dusseldorp. In 
hun voor Sasbout Vosmeer opgesteld visitatieverslag van september 
1613 spreken zij over Makeblijde's „mildheid van karakter en gemak 
van optreden (morum sua vitas et agendi dexteritas), waardoor hij 
velen tot zich trekt en heeft getrokken".2 Dit oordeel stemt vrijwel 
overeen met wat pater Goetgebuer in de missiekroniek bij het jaar 
1611 over Makeblijde optekende: „door zijn vindingrijke ijver, zijn 
mildheid en soepelheid van aard wist hij allen aan zich en aan een 
deugdzaam leven te binden".3 In dit verband kan het zijn nut heb-
ben, een catalogus uit 1622 ter sprake te brengen. Daarin vinden wij 
een persoonsbeschrijving die overeenkomstig de stijl van zulke lijsten 
weliswaar uiterst summier en erg globaal blijft, maar toch voor ons 
waardevolle gegevens bevat. Het lijkt alsof we een schoolrapport 
lezen : 
vermogen t o t oordelen : goed 
kennis : goed 
ervar ing in he t geestelijke: goed 
ervar ing in he t tijdelijke: vrij goed 
p ruden t i e : goed 
k a r a k t e r (complexio): ka lm ( tempera ta ) . 4 
Wat de „complexio" aangaat, liet zo'n catalogus de keuze uit een 
viertal weinig nuancerende aanduidingen : sanguinea, melancholica, 
cholerica en temperata. Zo staat Carolus Scribani genoteerd als zeer 
cholerisch.6 
Rustig van aard, schijnt Makeblijde ook een prettig en vriendelijk 
man geweest te zijn. Volgens het elogium was hij ernstig én opge-
wekt (graviter comis), en nam hij door zijn minzaamheid (affabili-
1
 Van Steenwijk aan Sasbout 9 sept. 1611, AOBC 281. 
2
 AOBC 283. (Geciteerd door N. Broedersen, Tractatus V 230 en door F. van 
Hoeck, De Jezuietenstatie 411 n. 2, waar abusievelijk Rovenius als geadresseerde 
wordt vermeld.) Dat dit verslag M. tevens slim of sluw (astutus) noemt, kan op waar-
heid berusten, maar vindt geen steun in andere gegevens, voor zover aan ons bekend. 
3
 Goetgebuer 85. 
1
 AR SJ FB 963a. 
δ
 L. Brouwers, Carolus Scribani 57. Vgl. de sedert Hippokrates geldende indeling 
der temperamenten, waarvan dan flegmaticus hier heeft plaats gemaakt voor tempe-
ratus. cfr. ENSIE I 486, VI 584. 
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tate sermonis) de mensen voor zich in. 1 Mede aan deze eigenschappen 
was het te danken, dat zijn zielzorg niet zonder resultaten bleef. „In 
deze stad verricht L. Makeblijde goed werk," schrijft Rovenius in 
1616.2 Dat werk bestond uit „gewone" zielzorg: het eucharistisch 
offer opdragen, preken, biechthoren, dopen, katechismusonderricht 
geven en stervenden bijstaan. Daarnaast was er het meer speciale, 
voor Makeblijde nieuwe apostolaat onder de gereformeerden, de pro-
testantiserenden en vooral de grote groep onkerkelijken. Terecht 
heeft men erop gewezen, dat juist onder deze laatsten de bekerings­
ijver van de priesters te Delft vruchten heeft gedragen.3 Over Make-
blijde's bekeringswerk - „bekering" dan verstaan in een ruime zin -
worden wij ten dele ingelicht door de cijfers die de Acta Missionis ter­
loops meedelen: in 1613 mocht hij 9 gezinnen en enige afzonderlijke 
personen binnen de Moederkerk terugbrengen, in 1616 7 gezinnen en 
45 personen, van wie er 15 in de omliggende dorpen woonden, het 
jaar daarop 2 gezinnen, resp. in Vlaardingen en Overschie, in 1620 
3 grote gezinnen te Schipluiden en een calvinistisch magistraatslid, 
in 1621 12 personen, in 1626 24, en 12 in 1629.4 Volgens de jaarbrie-
ven zou Makeblijde in de eerste zes jaren 320 bekeringen tot stand 
hebben gebracht en in 1621 noemt hij zelf in een brief aan Rovenius 
een getal van 600.Б Deze getallen uit de missiekroniek, die altijd enige 
reserve eisen, worden aannemelijk, wanneer wij als daarbij inbegre­
pen beschouwen degenen die in de kroniek vermeld staan als „weer 
in hun vroeger geloof bevestigd", mensen dus die weliswaar in de 
katholieke Kerk gedoopt waren, maar sedert jaren niet meer hadden 
gepraktiseerd. Tot deze groep behoorden ook de vele gehuwden, die 
niet officieel voor de katholieke Kerk getrouwd waren en nu hun 
huwelijk door Makeblijde lieten convalideren. In de jaren 1611-1617 
waren dat ruim 200 echtparen.6 
Bij zijn apostolaat ondervond Makeblijde veel steun van zijn klop­
jes. Zoals Stalpart en Van Purmerent leidde namelijk ook Makeblijde 
1
 AR SJ FB 1477. 
» Descriptio Status, AAU 1 (1875) 219 ( = Aerts I I 174). 
' Mensink 85, 155. 
4
 Goetgebuer 106, 129. 249. Aerts I I 111, 187, 309-310, 348, I I I 485. 
» Aerts II 119. M. aan Rovenius 23 aug. 1621. AAU 14 (1886) 145. 
« Aerts II 119. 
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als opvolger van Duyst een „vergadering" van ongehuwde, jonge 
vrouwen, in de verslagen meestal „maagden" genoemd. Deze klopjes, 
wel te onderscheiden van begijnen, ook al woonden sommigen op het 
Bagijnhof, verrichten voor hun pater welkome hand- en spandiensten 
bij de zielzorg. Kloosterlingen waren zij niet ; hoogstens legden zij een 
privé-gelofte af. Wel schijnt Makeblijde een tijd lang het plan gehad 
te hebben, hen officiële geloften te laten doen, maar zover is het nooit 
gekomen, o.a. omdat de provinciaal daar niets voor voelde.1 
Vóór 1622 beperkte Makeblijde zich niet, gelijk al werd aangestipt, 
tot de stad Delft, maar bezocht hij vaak, zoals Stalpart, de dorpen en 
gehuchten van Delfland en Schieland, waar vroeger ook Sasbout 
Vosmeer had rondgetrokken.2 In zijn eerste zes jaren kwam hij ge-
regeld in Berkel, Pijnakker, Abtswoude, Maassluis, Maasland, 
Naaldwijk, Wateringen en Voorburg. In 1616 verrichtte hij zielzorg 
te Loosduinen en in 1617 te Vlaardingen, Overschie en Schipluiden. 
Verder heeft hij nog gewerkt in Poeldijk, Ketel, Het Woud, Monster, 
De Lier, Rijswijk, Stompwijk, Nootdorp, Voorschoten, 's-Graven-
zande, Delfgauw, Soetermeer en Rhoon.3 In boerderijen vierde hij 
dan met uiterst sober ceremonieel de heilige geheimen, meestal na 
eerst te hebben biechtgehoord. Ook al zal zijn apostolaat in vele van 
deze plaatsjes slechts zeer incidenteel gebleven zijn, dat hij geregeld 
uittrok naar het platteland lijdt geen twijfel. En wanneer de genoem-
de plaatsen rond Delft en Den Haag nog vandaag gemeenten met 
katholieke meerderheden vormen,4, mag naast Sasbout met diens 
medewerkers ook Makeblijde genoemd worden onder de missionaris-
sen die daartoe hebben bijgedragen. Plezierig was dat stille werk 
allesbehalve. Dikwijls moest het 's nachts gebeuren ; gezwollen wete-
ringen, modder of sneeuw maakten de wegen in dit waterrijke land 
vaak onbegaanbaar. „Ongemak van Holland," zo zegt hij zelf.5 Toch 
1
 Instructio uit 1625, AR SJ FB 367. Over de klopjes: Van Hoeck 167; Mensink 
124-127 met lit. 
8
 Mensink 127. Rogier I 488. 
• Goetgebuer 186. Aerts I I passim. Te Rijswijk bestaat sedert enige jaren het 
Makeblijde-college, voortzetting van de in 1953 te Delft als M.M.S. begonnen 
Makeblijde-school. De naamkeuze geschiedde op voorstel van de heer A. van Peer. 
« Rogier II 382, 399^100. Idem in: A. Weiier e.a., Gesch. van de Kerk 195. 
* M. aan Guidi di Bagno 11 jan. 1622, BBH 60 (1948) 435 (zonder vermelding van 
de bron: AR SJ FB351) . 
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bleef Makeblijde in zoverre honkvast, dat hij in tegenstelling met 
zijn voorganger van deze tochten steeds weer naar zijn standplaats 
Delft terugkeerde. 
Die zorg voor het platteland liet hij na zijn benoeming tot superior 
in 1621 over aan zijn medebroeder Roeland de Pottere, die hem in 
mei van dat jaar als blijvend socius terzijde kwam staan, zij het zon­
der toestemming tot het uitoefenen van de pastoralia.1 Roeland, af­
komstig uit Den Haag en bijna twintig jaar jonger dan Makeblijde, 
zou hier veertig jaar lang, tot 1662, als missionaris werkzaam blijven. 
Voor zijn intrede had hij rechten gestudeerd in Dowaai en Orleans en 
evenals Stalpart de advokatuur beoefend aan het Hof van Holland. 
Met de familie De Pottere moet Stalpart goed bekend zijn geweest, 
want tijdens zijn advokaatsjaren was Roelands vader een van zijn 
collega's ; Roeland en de pastoor van Delft hadden bovendien grote 
waardering voor elkaar.2 Het zal wel geen toeval geweest zijn, dat de 
provinciaal juist deze gewezen jurist uit Den Haag als assistent te 
Delft plaatste. Daardoor ontstond overigens een ietwat opmerkelijke 
situatie, waarbij van de vier zielzorgers te Delft er drie afkomstig 
waren uit Den Haag, alle drie zoon van een advokaat. 
Reeds eerder, tijdens zijn ernstige ziekte in 1615, had Makeblijde 
een socius gehad, hoewel slechts zeer kort. Pater Jan Reyner, geboor­
tig uit Gouda en als missionaris gevestigd in Rotterdam, was toen 
zijn confrater in de herfstmaanden komen vervangen.3 Na Reyner 
heeft ook nog de Mechelaar Willem van Sestich (Sexagius) met verlof 
van Rovenius voor Makeblijde waargenomen.4 Die ziekte, gevolg van 
te zware inspanning, was op 24 februari begonnen met een venijnige 
koorts.6 Makeblijde's toestand bleef enkele maanden zorgwekkend 
en werd alleen maar erger, toen hij ook nog pleuritis kreeg. Daarbij 
gaf hij meermalen bloed op. De geneesheren spraken van levensge­
vaar. Zo hij al zou genezen, zijn gezondheid - meenden zij - was voor 
1
 Breve Chronicon, В BH 60, 415. 
a
 Mensmk 136-137. Het levensbericht over De Pottere in AR SJ F B 1477. 
' Reyner aan Scnbam okt 1615, BBH 60, 432-433 
« Rovenius aan Stalpart 6 jan. 1616, BBH 59 (1941) 234. Gegevens over Van 
Sestich, die later de orde heeft verlaten, in ANSJ, AE 11 en 23 f Deze identiftcatic 
van Sexagius kan als aanvulling dienen op F van Hoeck, De Jezuietenstatie 413 n. 2. 
' Over deze ziekte: Aerts II 75—77 („ex Makcnblydu manuscriptis"), ten dele ge­
citeerd door A. Ampe, Het werk van M. 203-204. 
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goed geknakt. In deze kritieke situatie tussen leven en dood, heeft 
Makeblijde toen met verlof van zijn overste, waarschijnlijk de missie-
superior Marcus van den Tempel, de belofte gedaan naar Scherpen-
heuvel op bedevaart te gaan, wanneer hij mocht genezen. Wat hier 
ook van zij, Makeblijde kwam de ziekte langzaam te boven; pas op 
de „regalia" van 1616, waarmee het feest van Driekoningen bedoeld 
zal zijn,1 kon hij weer aan het werk. Met grote toewijding hebben 
enige mannen, onder wie een niet nader genoemde advokaat, de zieke 
priester om beurten verpleegd en bij hem gewaakt. Tijdens deze ziek-
te zag hij, naar eigen zeggen, in zijn verbeelding een tijd lang telkens 
„een glorievolle berg met twaalf hoven van het hemelrijk". Wat pre-
cies het karakter van deze „imaginationes" geweest is, blijft onduide-
lijk, maar ze werden voor Makeblijde aanleiding tot het samenstellen 
van zijn belangrijkste, nog uitvoerig te bespreken geschrift: Den 
Berch der geestelycker vreuchden (1618), vooral van betekenis om de 
geestelijke liederen die het bevat. In hoeverre de krisis van 1615 weer-
slag heeft gehad op zijn innerlijk, valt moeilijk na te gaan. Dat hij 
eigenlijk pas na de ziekte hymnen is gaan schrijven, heeft wellicht te 
maken met de bestaanservaring die deze ziekte hem schonk, of-
schoon natuurlijk ook de rust van de reconvalescentie een aanneme-
lijke verklaring kan vormen. Volgens het verslag van Aerts heeft 
Makeblijde na zijn herstel de beloofde bedevaart naar O.L. Vrouw 
van Scherpenheuvel gedaan; een reis naar het Zuiden gaf in de jaren 
van het Bestand weinig problemen. Helemaal gezond is hij echter 
nooit meer geworden ; voortdurend spreken de missiekronieken over 
zijn ziekten.2 In het elogium geeft Roeland de Pottere een opsom-
ming van de kwalen, waaraan zijn medebroeder kortere of langere 
tijd heeft geleden: vaak zware hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppin-
gen, eenmaal geelzucht, een oogziekte van enkele jaren, hemorroïden, 
sedert 1612 een gezwel aan de hals en in de laatste twee jaren de 
kwelling van blaassteen.3 Want ons veel siechten deeren, schreef 
Makeblijde in zijn passiehymne.4 
1
 H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung 72, 92 geeft 6 jan. als: Königstag, 
Regum. 
> Goetgebuer 249. Aerts I I 186, 357, III 167, 411, IV 8. 
» AR SJ FB 1477. 
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Uit eigen ervaring met het ziekbed vertrouwd, heeft hij menigeen 
bij ziekte of sterven weten bij te staan. Het valt op, dat de Acta zo 
veelvuldig Makeblijde's hulp aan zieken vermelden.1 Wij zien hem de 
pestlijders helpen, wanneer de stad door deze gevreesde ziekte wordt 
geteisterd in de herfst van 1619 en in 1621. (In het rampjaar 1624, 
toen de onbarmhartige epidemie meer dan 3500 slachtoffers eiste, 
ontfermde De Pottere zich over de zieken, terwijl Makeblijde onder 
de overigen werkte.2) Zijn gebedenboek Troost der Stecken, versche-
nen in 1621, mogen wij beschouwen als een neerslag van zijn voort-
durend apostolaat bij de zieken. 
De omstandigheden bepaalden de vorm van Makeblijde's zielzorg: 
bijeenkomsten voor kleine groepen ten huize van particulieren die 
hun woning beschikbaar stelden, zoals bijvoorbeeld Hendrik van de 
Velde, die hem ook als katechist vergezelde bij zijn werk in Vlaar-
dingen.3 In 1616 zijn er veertig woningen waar hij de priesterlijke be-
diening kan verrichten. Toch bleek soms een grotere bijeenkomst 
van ongeveer 200 gelovigen mogelijk. Het klein aantal aanwezigen 
dwong hem evenwel, meermalen per dag kerkdienst te houden. Dik-
wijls ging hij op één dag vijf of zes huizen af om er voor de samen-
gekomenen te preken. Op Aswoensdag 1620 hield hij zelfs zestien 
preekdiensten. Gewoonlijk preekte hij ongeveer tien keer per week.4 
Tot deze afmattende werkwijze dwongen hem wel de vervolging en 
verdrukking, die - althans in Delft - voor de paters strenger uit-
vielen dan voor de seculieren, door Aerts betiteld als „vrije priesters". 
Deze benaming getuigt van enig overdrijven, maar schout Theodoor 
Bruynsz-Van der Dussen zal bij Makeblijde minder door de vingers 
hebben gezien dan bij Stalpart, die familie van de schout was.5 Onder 
de Delftse regenten telde Makeblijde, in tegenstelling met zijn voor-
ganger Duyst, geen verwanten of familievrienden. Als zoon van 
1
 Goetgebuer 85. Aerts I I 111, 218, 265. 348. 
2
 Goetgebuer 175, 227. Aerts I I 265. Mensink 182. Het verzorgen van de pest-
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Poperinge - zichzelf noemt hij een vreemdeling1 - moet hij zich hier 
de eerste tien jaar, toen hij zonder metgezel woonde, wel eenzaam 
gevoeld hebben. Iets van die verlatenheid horen wij doorklinken in 
de woorden waarmee hij zijn getijdenboek opdraagt aan de Pope-
ringse magistraat: „soo verre van u-lieden wesende ende blijvende, 
als ick nu ben..."2 Toen hij deze opdracht schreef, juli 1618, was 
sinds kort de toestand voor de katholieken in Delft minder gunstig 
geworden, mede ten gevolge van de onderlinge conflicten bij de ge-
reformeerden. Voordien had de stedelijke regering vrijwel achter de 
Arminianen gestaan en zolang de katholieken maar zorgden voor de 
recognitiegelden - in 1612 betaalden zij 1000 gulden3 - viel er van de 
schout niet zo heel veel te duchten. Maar in 1617 begon de wind uit 
de Gommaristische hoek wat krachtiger te waaien en toen Maurits in 
1618 veertien leden uit de vroedschap zette, leek de klimaatsverande-
ring definitief.4 Al in 1617 moest Makeblijde uit voorzorg zijn druk 
bezochte katechismuslessen staken, de preekdiensten beperken en de 
samenkomsten verplaatsen naar de late avond. „Avondmissen" 
waren daardoor een normaal verschijnsel. Ook werden er voortaan 
enkele getrouwen op wacht gezet.5 In datzelfde jaar kreeg hij liefst 
vijf maal een inval van de schout te verduren, waarbij hij even zovele 
keren wist te ontkomen.* Op Pasen 1619 gebeurde hetzelfde, maar 
enkele maanden later op een morgen in juli, terwijl hij het evangelie 
stond voor te lezen, werd Makeblijde door schout Th. Bruynsz over-
vallen zonder kans te zien tot ontsnapping. Na een langdurig ver-
hoor liet Bruynsz de pater onder bewaking achter en ging zelf om 
nadere orders naar de magistraat. De heren bleken tot blijvende 
hechtenis weinig genegen. De schout liet daarop Makeblijde weer 
vrij, tegen betaling nochtans van 600 gulden, welk bedrag door een 
aantal gelovigen snel werd ingezameld.7 Het jaar daarop houdt 
1
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Makeblijde de Paasviering - zeker niet om liturgische redenen -
midden in de nacht ; desondanks moet hij de plechtigheid onderbre-
ken om niet opnieuw gearresteerd te worden. Op de 31e juli, feestdag 
van Ignatius, weet hij opnieuw te ontkomen.1 
Met het luiden van de grote klok werd in Delft op 13 maart 1622, 
passiezondag, het strenge plakkaat der Staten van 26 februari afge-
kondigd. Postuum werd het Bestand uitgeluid. Delft, waar de vroed-
schap strenger optrad dan elders, was met deze afkondiging de an-
dere steden van Holland voor.2 De twee jezuïeten, min of meer vogel-
vrij verklaard, kregen zes dagen respijt om te vertrekken. In die 
week werden ze bestormd door biechteHngen. Zij besloten evenwel te 
blijven, ervan overtuigd dat ook ditmaal de letter van een plakkaat 
niet het laatste woord betekende. Op de stedelingen heeft dat plak-
kaat blijkbaar indruk gemaakt. Bijna niemand dorst de paters nog 
herbergen, die nu aan zichzelf waren overgelaten: „in hun woning 
werd het ineens wonderlijk stil".3 Toen na verloop van tijd de vrees 
wat afnam, begonnen beiden heel voorzichtig weer bijeenkomsten te 
houden voor kleine groepjes: drie, vier, soms twaalf communicanten. 
Maar helemaal veilig was men nooit : bij een van die samenkomsten 
lukte het De Pottere zich als knecht vermomd uit de voeten te 
maken. In 1623 veranderen de twee bijna dagelijks van woning we-
gens de scherpe waakzaamheid van schout Jan Vockestaert, die in 
juli 1621 Bruynsz was opgevolgd.4 Makeblijde noemt hem sluw, uit-
geslapen en lijdend aan geldgebrek.5 Blijvend dienden de paters nu 
op hun hoede te zijn. Zo maar overdag de straat op gaan, was meestal 
onmogelijk. Menige dag brachten zij door in vrijwillig huisarrest; 
hun apostolaat deden zij na het vallen van de duisternis en ook dan 
bleef het nog gevaarlijk. „Niet zelden" - zo schrijft Makeblijde in 
abusievelijk Leiden als plaats van arrestatie Van Hoeck 61 zegt ten onrechte, dat M. 
in de gevangenis heeft gezeten 
1
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1622 aan de nuntius - „heb ik mij uren lang in het donker schuil 
moeten houden, voordat ik kans kreeg ergens binnen te gaan."1 
Tijdens een Misviering op 24 juni 1625, feest van Jan Baptist, wer-
den Makeblijde en zijn aanwezige gelovigen door Vockestaert over-
vallen. Het huis van samenkomst was zwaar gegrendeld; een van 
Vockestaerts dienaars wist toen over een muur in de binnentuin te 
belanden en langs de achterdeur toegang te .krijgen. Maar nog voor-
dat de schout het vertrek kon binnengaan, hadden de „kerkgangers" 
alle gewaden en voorwerpen van de eredienst weggemoffeld en hun 
pater veilig verborgen achter een kast.2 
Toen in het begin van 1629 opnieuw een andere schout werd aan-
gesteld, zagen Makeblijde en zijn socius voorlopig van grotere bijeen-
komsten af; maar al gauw bleek de nieuwbenoemde nogal mee te val-
len, zodat zij weer drie of vier keer per week preekdiensten hielden 
en het aantal communicanten 's zondags opliep tot 50 à 70. De grote 
kerkelijke feesten konden nu ook plechtiger gevierd worden dan 
vroeger, zelfs met „speciale muziek", terwijl de katechisatie voor de 
kinderen weer rustiger en geregelder plaats vond.3 
Ook het veelvuldig kamerarrest, dat hij zichzelf uit veiligheid 
moest opleggen, wist Makeblijde voor de zielzorg produktief te ma-
ken. Tijdens zijn Delftse jaren verschenen van hem, behalve de reeds 
genoemde Berch der geestelycker vreuchden en Troost der Stecken, 
herziene en vervolledigde uitgaven van de Lusthof (1613) en de Schat 
der Ghebeden (1619), waarin nu ook berijmde vertalingen van de 
kerkhymnen waren opgenomen. Een omwerking van zijn getijden-
boek kwam uit in 1625 onder de titel : Den Hemelschen Handel. Deze 
publikaties kwamen alle te Antwerpen van de pers.4 Waarschijnlijk 
is een medebroeder van het Huys van Aecken als tussenpersoon op-
getreden voor het contact met de drukkers. 
Alle hinderlijke belemmeringen ten spijt bleef Makeblijde doen 
wat hij kon tot behoud en uitbreiding van het kathoüek geloof. Een 
1
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van de eigenschappen waarom hij bekend stond, was zijn volhar-
ding.1 Voorzover de omstandigheden het duldden, streefde hij naar 
een systematische zielzorg, met name op het gebied van de katechese. 
Vertrouwd met de Zuidnederlandse praktijk der zondagsscholen, zal 
hij hebben ingezien dat een louter ambulante missie in dit noodge-
bied niet volstond en dat regelmatig geloofsonderricht van meer be-
lang was dan incidentele, al dan niet druk bezochte preekdiensten. 
De katholieke jeugd van Delft heeft hij vanaf het begin onderwezen 
in de „christelycke leeringhe", wat trouwens voor de hand lag bij een 
man die een kleine en een grote katechismus op zijn naam had staan 
en ook vóór 1611 godsdienstonderricht aan de kinderen had gegeven. 
In Delft maakte hij gebruik van zeven primitieve schooltjes, die on-
der leiding stonden van klopjes.2 Deze „onderwijzeressen" ontvingen 
op hun beurt onderricht van de pater, zoals ook de ouders, die vaak 
met hun kinderen meekwamen en soms bedroevend weinig geloofs-
kennis bezaten. In Vlaanderen had hij voldoende didactische erva-
ring opgedaan om te weten, dat iedere groep apart onderricht eiste, 
zodat hij dikwijls drie, vier uur werk had, en dit twee of drie maal per 
week. Zijn katechese beperkte zich dus niet tot de kleinen. In 1613 
is er sprake van meerderjarigen, in 1616 van achttienjarige meisjes 
en in 1626 van privé-onderricht aan volwassenen, die in geloofszaken 
volkomen onwetend bleken. Meer dan eens waren de bekeringen on-
der de genoemde onkerkelijken vrucht van dit onderricht. Horen wij 
in 1616 nog van katechismusles ten huize van een der gelovigen, tien 
jaar later richtte Makeblijde twee katechisatie-scholen op.3 De beide 
scholen, die in 1724 nog bestonden, waren gevestigd aan de Brabant-
se Turfmarkt.4 Hierbij had Makeblijde de hulp van zijn klopjes. 
Voordien hielpen hem ook wel mannen, voor wie hij de lessen tevoren 
uitschreef. Bij de kinderen gebruikte hij het door hemzelf samenge-
stelde boekje Acht Oeffeninghen.5 Voor de groteren benutte hij uiter-
aard zijn eigen katechismus, zeker vóór 1624. Op 24 maart van dat 
1
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* Mensink 125. 
» Goetgebuer 106, 129, 249. 
* A. van Peer, Voorouders in de schuilkerken VII, in: Toekomst (Dagblad voor 
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jaar deelde Rovenius' plaatsvervanger, Theodorus de Witt, hem 
namelijk mee, dat voortaan de katechismus die op last van de apos­
tolische vicaris was samengesteld, moest worden gebruikt, met uit­
sluiting van alle andere.1 Dit bericht uit Utrecht mag voor Make-
blijde misschien minder aangenaam geweest zijn - in de brief werd 
over zijn eigen leerboeken met geen woord gerept -, maar als hij het 
voorschrift heeft gevolgd, zal het in de praktijk weinig moeilijkheden 
hebben gegeven, omdat de Rovenius-katechismus grotendeels terug­
ging op die van hemzelf.2 
Nog een derde school heeft Makeblijde in Delft gesticht, en wel een 
kostschool voor meisjes,een„gynaeceum", waarvan hij de leiding be­
grijpelijkerwijs toevertrouwde aan enkele van zijn geestelijke doch­
ters. Toen hij in 1600 te Winoksbergen de eerste steen legde van een 
college, had hij niet kunnen dromen dat hij ooit nog eens iets derge­
lijks zou doen voor een instituut van jonge dames. Blijkens een ver­
slag uit 1675 werd met dit internaatje begonnen omstreeks 1625.3 
Naast de scholing in vrouwelijke kundigheden (artes puellares) nam 
het geloofsonderricht er een voorname plaats in.4 De school, gelegen 
naast het kerkhuis aan de Oude Langedijk, kreeg na Makeblijde's 
dood, in 1635, „consent" van de stadsmagistraat en bleef voortbe­
staan tot het eind van de 18e eeuw.5 „Een rechten Dagon tegen over 
de Arcke", zo noemde dominee Petrus de Witte in 1654 deze "Jesu-
wijten Schoole nevens Gods huys overstaende" ( = vlak tegenover de 
Nieuwe Kerk).6 
Een rustig bezien van Makeblijde's werk als zielzorger te Delft 
rechtvaardigt het oordeel, dat hij zich met gestage ijver en toewijding 
voor de „Kerk onder het kruis" heeft ingezet en zichzelf daarbij 
allerminst gespaard heeft. „Niemand vroeg ooit vergeefs om zijn bij-
1
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stand," schreef pater Jan Reyner in 1622.1 Ondanks de armzalige 
omstandigheden, ondanks zijn ziekten ook - hier zijn seer veel ellen­
den, en veel ghebrecks daer bij2 -, bleef hij tot het emde trouw op zijn 
post. Een aanbod in 1628, om zich voor verdiende rust in een Zuid­
nederlands college terug te trekken, wees hij van de hand. 3 
MISSIE-OVERSTE 
De elfde februari 1621 vaardigt de Leidse magistraat een verban­
ningsdecreet uit tegen Marcus van den Tempel, overste van de 
Missio Hollandica.4 Provinciaal Antonius Sucquet haalt hem terug 
naar het Zuiden en draagt per 1 maart het ambt van superior over 
aan Makeblijde, voordien reeds consultor, d i. officieel raadsman van 
de missiesupenor en sedert 1619 zelfs admonitor, d.w z. belast met 
de taak om de overste zo nodig terecht te wijzen 5 Naast de zorg voor 
zijn Delftenaren krijgt hij nu de verantwoordelijkheid voor doen en 
laten van vierentwintig paters, over negentien staties verspreid 6 Een 
halfjaar later ontvangt hij van pater generaal, Mutius Vitelleschi, de 
bekrachtiging van zijn benoeming; in deze brief spreekt de generaal 
zijn vertrouwen uit in Makebhjde's „rechtschapenheid en pruden­
tie". 7 
Bij de bestaande verhouding met de seculieren lag er in het ambt 
dat hem nu werd opgedragen, weinig aantrekkelijks. Hij wist m wat 
voor warnet van conflicten en intriges hij ambtshalve terecht kwam. 
Daarbij was hij de 55 al gepasseerd en de tien jaren in Delft hadden 
zijn gezondheid danig aangetast. „Ik word al oud en ben door het 
werk gebroken," schrijft hij op 25 juli 1621 aan Th. de Witt, „waar­
om ik dan ook de onderste steen boven heb gehaald om voor deze 
taak gespaard te blijven " 8 Veertien dagen na zijn aanstelling had hij 
1
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1
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3
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Rovenius al geschreven: „veel moeite heb ik gedaan om dit af te 
wenden".1 
Als superior had hij allereerst de zorg voor het geestelijk leven van 
zijn onderdanen, een taak die zeer bemoeilijkt werd doordat zij niet 
in communiteiten leefden, maar meestal alleen, soms getweeën, op 
vaak moeilijk te bereiken posten. Een van zijn argumenten bij de 
apostolische vicaris voor een socius op een of andere statie, is steeds : 
de steun die een metgezel kan betekenen voor het religieuze leven. 
De missionarissen - tijdens Makeblijde's superioraat liep hun aantal 
op tot zesendertig2 - wendden zich tot hun overste te Delft om raad, 
die vaak gevraagd moest worden, omdat zij onder zo ongewone om-
standigheden werkten. Voor zover de situatie het toestond, trachtten 
zij hem twee of drie keer per jaar te ontmoeten.3 De superior bestuur-
de, zoals gezegd, in afhankelijkheid van zijn provinciaal, die gewoon-
lijk in het Antwerpse professenhuis, soms ook te Brussel verbleef.4 
Verder had Makeblijde de steun van vier consultoren: de Gentenaar 
Nicolaas Borluyt, missionaris te Leiden, de Amsterdammer Johan-
nes Reyser (Riserius), tevens zijn admonitor en werkzaam in 
Utrecht, de Haarlemmer Augustinus van Teylingen, die aan de 
Oudezijds Achterburgwal te Amsterdam een statie bediende en met 
Vondel bevriend zou raken, en tenslotte Johannes Robbe uit Ant-
werpen, die in Hoom missioneerde.5 
Brieven van de provinciaal, voor alle missionarissen bestemd, 
moest Makeblijde al of niet met commentaar doorsturen. In decem-
ber 1621 vroeg Sucquet hem om uitgebreide informatie over de 
Hollandse Missie, met name over de verhouding met de seculieren.9 
Makeblijde zorgde voor het gevraagde; in Brussel schreef Pater Her-
man Hugo, auteur van de Pia Desiderici, een en ander netjes over, 
waarna het rapport aan de nuntius werd aangeboden.7 Had Make-
1
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blijde als overste veel brieven te schrijven, niet minder kreeg hij er te 
lezen. Ging het over het zenden van een nieuwe pater of om over-
plaatsing, dan moest én de provinciaal én de seculiere overheid in 
Utrecht of Haarlem op de hoogte worden gesteld. Ook heeft hij in 
briefwisseling gestaan met de generaal, maar zijn brieven naar Rome 
zijn helaas verloren gegaan.1 Behalve met seculieren en ordesge-
noten correspondeerde hij ook wel met anderen. Zo bijvoorbeeld met 
Joannes Wallius van het kapittel van Windesheim, en met enige 
katholieken te Gouda, die pater Van Vilsteren in hun stad wilden 
houden 2 Veiligheidshalve ondertekende hij zijn brieven dikwijls met 
Tuus Yperinus of Ludovicus Yperinus, een schuilnaam die wij ook 
geregeld aantreffen in de adressering van brieven die hij ontving. 
Blijkens een lijst uit 1627 werden brieven voor Makebhjde vaak ge-
richt „aen den eersamen en discreten Arien Dierixen houtcooper bij 
het Weeshuys tot Delfft" of aan Claes Schoonhove „coopman aende 
corenmerckt" en om geen enkel risico te lopen schreef men dan boven 
de brief: „Aen Philips Jacobsen tot Flissinghe".3 
Een grote zorg vormden voor Makebhjde zijn gearresteerde onder-
danen. Livinus Wouters, een Brusselaar, die in Antwerpen Make-
blijde's huisgenoot was geweest, zat sinds 1619 opgesloten in het 
Amsterdamse „Rasphuis". In oktober 1621 lukte het hem samen met 
twee Arminiaanse predikanten te ontvluchten.4 Theodoor Tack 
bracht negen maanden door in de gevangenis te Den Haag (1623-
1624) en daarna nog zes weken te Kampen Pater Maillart zat twee 
volle jaren vast in Gouda en Den Haag, en Willem van der Heyden 
in 1626 drie maanden in Zeeland. Nicolaas Borluyt, geestelijk vader 
van de Maria-congregatie der Leidse studenten, in 1626 door Make-
bhjde naar Delft ontboden, werd op zijn terugreis gearresteerd en 
zes weken in Den Haag vast gehouden 5 
Tweemaal zond Makeblijde zijn onderdanen een rondschrijven. De 
1
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eerste keer op 23 maart 1622 naar aanleiding van het strenge plak-
kaat van 26 februari.1 Terwijl de medebroeders in Zuid-Nederland 
grootse plechtigheden organiseerden ter ere van Ignatius en Xave-
rius, op 12 maart heilig verklaard, spoorde Makeblijde zijn missiona-
rissen aan om als volgelingen van de verguisde Christus en in ver-
trouwen op zijn genade onbevreesd stand te houden. Dit rondschrij-
ven, rijk aan citaten uit de Schrift, kreeg terecht de nodige aandacht 
in de studie van J. Andriessen over het aandeel van de jezuïeten 
in het saamhorigheidsbesef der Nederlanden : 
In heel zijn brief openbaart zich een louter geestelijke reaktie, zonder 
enig spoor van politieke tendenz of sympathie. Maar vooral merkwaar-
dig... is de betekenis van het woord „vaderland" dat tweemaal in dit 
schrijven voorkomt. Het valt inderdaad op, deze Poperingenaar te horen 
verkíaren: „dat wij dus het vaderland (en hiermee bedoelt hij zijn noor-
dermissie) verlaten is volstrekt niet geraadzaam" en... „onze taak is het 
voor het welzijn onzer vijanden en voor de bekering van het vaderland 
te bidden". Het vaderland was voor hem eerst en vooral het land waar 
hij zijn apostolaat en priesterwerk mocht uitoefenen.2 
Zijn tweede brief ontvangen de paters in 1625; nu een instructie 
over de onderlinge liefde, waarbij hij praktische wenken geeft voor 
de paters die getweeën een missiepost bedienen. „Laten zij zich 
ernstig toeleggen op de verbondenheid met God", luidt zijn aan-
sporing.3 
Omdat de superior door zijn zwakke gezondheid niet in staat was 
zelf een visitatiereis langs alle missiestaties te ondernemen, stuurde 
zijn provinciaal. Jacobus Stratius, in 1628 als visitator Willem Bau-
ters, met wie Makeblijde in Gent had samengewerkt.4 In zijn visita-
tieverslag noemt Bauters de overste te Delft „een man van diepe 
vroomheid en een goed predikant, niet alleen bekend door de boeken 
die hij publiceerde, maar ook door zijn bescheidenheid, caritas, rijke 
ervaring en onderlegdheid in de leer". Hij voegt daar echter aan toe: 
„zijn zeer zware ziekten draagt hij met groot geduld".6 Die ziekten 
zullen de reden geweest zijn waarom Stratius hem in maart 1629, 
1
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precies acht jaar na zijn benoeming, van het superiorsambt bevrijd-
de.1 Makeblijde was toen 64 jaar oud. Zijn vriend Jacobus Tyrinus, 
gewezen overste van het professenhuis te Antwerpen, volgde hem op 
en vestigde zich te Utrecht.2 
MAKEBLIJDE EN DE SECULIEREN 
Wij vinden het misschien tragisch of beschamend, dat twee waar-
achtige priesters als Stalpart en Makeblijde, „twee verwante, fijn-
besnaarde en hoogbegaafde figuren"3, jaren lang in dezelfde stad de-
zelfde Moederkerk dienden, en in feite langs elkaar heen leefden. 
Toch kan men de zaken ook anders bezien en er oog voor hebben, dat 
beiden de wijsheid bezaten elkaar te respecteren en met rust te laten. 
Voor hen betekende dit geen koude oorlog, maar een discreet aan-
vaarden van de onvermijdelijke situatie, „waaronder zij zelf als 
eersten wel het zwaarst hebben geleden".4 Dat Stalpart terecht het 
standpunt van de apostolische vicaris deelde, belette hem niet in zijn 
liederen de jezuïetenheiligen te bezingen en notitie te nemen van 
Makeblijde's hymnen.6 Voor wie de ongezouten brieven heeft gelezen 
die de Utrechtse clerus en de jezuïeten elkaar schreven, heeft het 
iets troostvols te kunnen vaststellen, dat Stalpart en Makeblijde zich 
nooit ongunstig over elkaar hebben uitgelaten. In een brief aan Ro-
venius' plaatsvervanger noemt Makeblijde de ordinarius van Delft 
„een zeer humaan en goed onderlegd man".6 Naast het relaas van hun 
priesterlijke arbeid bewijzen wellicht ook beider liederen, dat in hen 
de dienstbaarheid het won van de strijd om jurisdicties. Dat de je-
zuïet ten onrechte naliet, aan Stalpart de namen door te geven van 
degenen die hij gedoopt of van wie hij het huwelijk had ingezegend, 
was iets waarover de Delftse pastoor hem niet lastig viel. „Beiden" -
zegt ons de biograaf van Stalpart - „waren hoogstwaarschijnlijk 
gentleman in levensstijl en omgangsvormen. En beiden waren dich-
1
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ter... Makeblijde noch Stalpart waren haatdragende figuren, integen-
deel juist vredelievend van aard."1 Stalpart was veertien jaar jonger 
dan Makeblijde. Jeugdvriend van De Pottere en vermoedelijk oud-
leerling van de Gregoriana,2 zal hij hebben beseft, dat het werk van 
de paters de Delftse kerk allesbehalve kwaad deed. Bovendien werd 
hij in de eerste jaren door sommige seculieren beschouwd als iemand 
die de jezuïeten niet ongenegen was.3 Slechts drie maal vonden wij 
vermeld, dat de twee elkaar hebben ontmoet: in het voorjaar van 
1613 vlak vóór Stalparts reis naar Spa,4 in oktober van dat jaar op 
een vergadering met enkele leken, en in juli 1621 n.a.v. Makeblijde's 
verzoek om een socius. Bij de eerste ontmoeting zou Stalpart volgens 
Jan Reyner aan Makeblijde gezegd hebben, zelf niet in staat te zijn 
tot de inspanningen die hij de pater zag verrichten.5 Toch moeten zij 
elkaar veel vaker gesproken hebben en wij kunnen ons moeilijk voor-
stellen, dat hun ontmoetingen zich beperkten tot zakelijk overleg. 
De kilheid van hun onderlinge „vrede" wint aan warmte, wanneer 
wij zien dat Stalpart met Van Steenwijk moeilijk overweg kon en 
hooglopende ruzie kreeg met de achterdochtige Suitbertus van Pur-
merent, over wie hij ook zeer ongunstige woorden heeft geschreven. 
Met Suitbertus' volgelingen had hij meer moeilijkheden dan met die 
van Makeblijde. „Stalpart moet zich aan de jezuïet meer verwant 
hebben gevoeld dan aan sommige seculieren."6 Door de anti-jezuïeti-
sche Van Purmerent - „betrouwbaar was hij niet bepaald", zegt 
Mensink7 - werd Makeblijde bij Sasbout ervan beschuldigd, zijn 
klopjes te verbieden de kerkdiensten van de wereldpriesters bij te 
wonen en van haar te eisen bij hem nog eens opnieuw hun tekort-
komingen te biechten, zo zij die aan een der seculieren hadden be-
leden.8 Makeblijde ging zelf in het voorjaar van 1613 naar Suitbertus 
om zich hierover te beklagen. Het werd een weinig stichtend onder-
1
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houd; Makeblijde liep kwaad van hem weg. Toen tijdens de genoem-
de vergadering in oktober van dat jaar de jezuïet rechts van Stalpart 
had gezeten, werd deze laatste hierover door Suitbertus een verwijt 
gemaakt, omdat zoiets tekort deed aan Stalparts plaats als ordina-
rius.1 
Met Rovenius, de bekwame en hoekige regent, en diens plaatsver-
vangers te Utrecht, is Makeblijde's verhouding veel moeilijker en 
pijnlijker geweest dan met Stalpart. In het begin had de verstand-
houding nog iets prettigs. „Mijn groeten aan Makeblijde," schrijft 
Sasbouts opvolger de 18e november 1616 aan Stalpart.2 Vanuit 01-
denzaal feliciteert hij in augustus 1621 de jezuïet met de benoeming 
tot superior en belooft hij de Sociëteit te zullen steunen.3 Toch zou 
juist dat overste-zijn een struikelblok worden. Bron van alle onenig-
heden vormde het ongewone karakter van de Kerk in Noord-Neder-
land, waardoor de apostolische vicaris, kerkrechtelijk een volslagen 
nieuwe figuur, niet beschikte over de normale volmachten van een 
diocesaan bisschop, maar slechts over een „potestas delegata".4 
Eenmaal superior, vroeg Makeblijde terecht om een socius, zoals er 
aan zijn voorganger Van den Tempel ook een was toegestaan. Toen 
Rovenius' antwoord uitbleef, schreef Makeblijde hem een tweede 
maal.5 Ook vroeg hij - door bemiddeling van pater Reyser te Utrecht 
- aan Th. de Witt, tijdelijk provicaris voor de afwezige Rovenius, 
verlof om De Pottere als blijvend socius bij zich te mogen nemen. 
Reysers verzoek werd afgewezen.' Op 1 juli 1621 stuurde De Witt 
aan Makeblijde bericht, dat Roeland zes weken mocht helpen, zon-
der evenwel de pastoralia uit te oefenen.7 Deze feitelijke weigering 
heeft de pas benoemde superior zo geschokt, dat hij besloot - na 
eerst nog met Stalpart te hebben gesproken - zijn zaak persoonlijk 
in Utrecht te gaan bepleiten. Het werd een pijnlijke ontmoeting.8 De 
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vijf seculieren, onder voorzitterschap van De Witt bijeen, vermoch-
ten de redelijkheid van Makebhjde's verzoek om een assistent niet in 
te zien en tot enige tegemoetkoming bleken zij niet bereid. Wel kon 
De Pottere in Delft blijven werken, zonder pastoralia nochtans, tot 
de terugkeer van Rovenius. Voor Makeblijde een magere concessie. 
„En zo lieten zij mij weer vertrekken," schrijft hij teleurgesteld. Bij 
het weggaan had hij nog een onderhoud met Johannes Wachtelaer, 
die zich naar het schijnt weinig oprecht gedroeg, toen hij de pater de 
raad gaf om eens met Stalpart te gaan praten. Als deze die socius toe-
stond, zouden de priesters te Utrecht geen bezwaren maken. Van te 
voren had hij Stalpart echter opgedragen, het verzoek van de pater 
niet in te willigen, zoals Makeblijde zelf vóór zijn vertrek naar 
Utrecht van Stalpart had vernomen.1 Makeblijde wendde zich nu tot 
Rovenius en vroeg hem in een brief van 23 augustus de pastoralia 
voor De Pottere.2 Pas op 19 november antwoordde de apostolische 
vicaris, dat hij de redenen niet overtuigend achtte, maar desondanks 
een socius - zonder pastoralia - wilde toelaten, indien Makeblijde 
daarom zou vragen.3 Dat had deze overigens al twee keer gedaan. 
Op 23 november schreef Makeblijde opnieuw een brief,4 maar het 
antwoord van 3 december bracht nog geen uitsluitsel. Rovenius ver-
klaarde zich namelijk bereid onder bepaalde voorwaarden betreffen-
de socii op andere missiestaties. Ook handhaafde hij de weigering van 
de pastoralia.5 Voor een vijfde maal moest Makeblijde dus schrijven. 
Alles bijeen een vermoeiende en weinig elegante procedure. Doordat 
Roeland geen verlof had de pastoralia te bedienen, werd zijn aposto-
laat in de dorpen zeer bemoeilijkt. Zo zag hij zich gedwongen, ouders 
die hun kinderen wilden laten dopen, naar Delft te laten komen, wat 
bij slecht weer voor die kleintjes „zeer ongezond" en voor de familie 
allesbehalve plezierig was en bovendien gevaarlijk vanwege de ver-
denkingen die het opriep.' 
(BBH 60, 435—436) en in zijn bnef, van gelijke datum, aan Rovenius (AA U 14, 175). 
1
 BBH 60, 436 
* A AU 14, 144 Een samenvatting van de correspondentie uit deze jaren bij 
W Knuif-J de Jong, Ph Rovenius 194-199 
8
 AA U 14, 151. Het origineel in AR SJ FB 351 
4
 гЪ 155 
6
 tb. 162 (AR SJ F B 351) 
• Aerts I I 456, 464. 
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In de genoemde brief van 19 november had Rovenius nog een 
ander thema aan de orde gesteld, waarbij hij Makeblijde zonder om-
wegen dwong tot kleur bekennen. Hij eiste namelijk dat de nieuw-
benoemde overste „categorice" zou verklaren, of hij de zeggings-
macht van de apostolische vicaris over de regulieren inzake zielzorg 
erkende, j a dan nee. Indien nee, dan was het uit met het toekennen van 
de pastoralia.1 Makeblijde antwoordde de 23e november, per kerende 
post dus, maar niet „categorice"; hij wilde eerst zijn provinciaal 
raadplegen.2 Hij was pas acht maanden superior en het lag voor de 
hand, dat hij „in een kwestie die zó nog nooit gesteld was"3 niet zon-
der overleg te werk wilde gaan. Wel gaf hij in de brief eerlijk zijn 
persoonlijke mening: „U (Rovenius) hebt over ons geen volledige 
zeggingsmacht, omdat de Breve van Paulus V waarop U zich be-
roept, een uitzondering maakt voor regulieren die ter plaatse een 
eigen superior hebben." Een maand later kreeg de apostolische vica-
ris, nu „categorice", hetzelfde te horen van provinciaal Sucquet.4 
Rovenius, die terecht streefde naar orde en discipline, antwoordde op 
3 december aan Makeblijde: „voor mij is de zaak zo helder, dat lang 
beraadslagen overbodig moet heten; dat U het antwoord ontwijkt, 
vind ik vervelend, maar opnieuw geef ik U te verstaan en daarover 
moet u zich niet verbazen, dat ik niemand in de missie toelaat die 
mijn gezag niet erkent; dat U - naar U schrijft - over uw paters het-
zelfde gezag hebt als een rector in een van uw colleges, heeft voor mij 
weinig te betekenen, behalve dan dat ik me verheug over de aan-
wezigheid van iemand die leiding geeft in zaken van uw ordesregel, 
uitwassen kan corrigeren en zorg draagt voor het geestelijk leven. 
Bovendien wonen de paters hier niet eens samen in een convent of 
college".5 Voor dit standpunt kan men alleen maar begrip hebben. 
Rovenius zag Makeblijde hoogstens als geestelijke overste, zoiets als 
geestelijke vader. Steeds weer kwam hij hierop terug, met alle reden 
overigens, want de Articuli van 1610 en de pauselijke benoemings-
1
 AAU 14, 153. 
• ib. 156. 
• M. aan Rovenius 11 jan. 1622, tb. 166. 
« tb. 165. 
4
 ¿6. 158-162. 
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breve van 11 oktober 1614 bevatten inderdaad een restrictie,1 waar 
de jezuïeten zich niet op konden beroepen, als hun overste alleen 
maar een „inspector vel director" was, zoals Rovenius hem noemde.2 
Heel duidelijk staat zijn opvatting hierover te lezen in een brief aan 
pater Sucquet, waar hij het heeft over „die ingebeelde superior" (ille 
qui fingitur superior).3 De zaak viel moeilijk uit te maken. Zelfs de 
kort geleden opgerichte Congregatio de Propaganda Fide kwam er 
niet mee klaar en verwees in juni 1622 het antwoord op Rovenius' 
vraag hierover naar het Officie van de inquisitie.4 
Op 11 januari 1622 zond Makeblijde in antwoord op Rovenius' 
vermelde brief van 3 december een zeer uitvoerig, eerlijk maar scherp 
schrijven, dat de verstandhouding veel kwaad heeft gedaan. Hij be-
schuldigde de apostolisch vicans namelijk van niet minder dan on-
dubbelzinnige tegenwerking.5 Rovenius voelde er zich zwaar door be-
ledigd. Hij zag ervan af, de schrijver zelf van antwoord te dienen, 
maar schreef op 1 februari vanuit Haarlem een woedende brief aan 
de provinciaal, zich beklagend over Makeblijde's brutaliteit. „Heeft 
iemand mij ooit zó tegen de Sociëteit horen opspelen, zoals deze man 
tegen mij te keer gaat (ut hic in me tonat) ?"e Ook alloog Makeblijde's 
briefer niet om, hij schreef niet uit blind misnoegen. Wel menen wij, 
dat hij met dit schrijven ontactisch heeft gehandeld. Dit verwijt geldt 
evenwel meer de provinciaal dan de pater in Delft. Toen Makeblijde 
de brief schreef, had Sucquet hem namelijk al twee keer gemeld dat 
de nuntius te Brussel wegens de exemptie der paters toestemming gaf 
om socii te sturen „overal waar dat mogelijk is", en dat de nuntius 
het helemaal met eens kon zijn met Rovenius' standpunt.7 Dat neemt 
niet weg, dat de verhouding tussen Rovenius en Makeblijde, die el-
kaar ongens nooit ontmoet hebben, voorgoed bedorven was. Deson-
danks valt het op, dat Rovenius buiten deze ene brief aan Sucquet 
1
 „dummodo tarnen . non adsmt Superiores Regularmm" Tekst van de Breve 
in Batavia Sacra I I 78 
2
 Rovenius aan M 3 dec 1621, AA U 14, 160 
3
 1 febr 1622, ib 188 
4
 G Brom, Acta der Propaganda 305 
1
 AAU 14, 166-178 
* tb 189 Van deze brief een kopie van de hand van Joh Bugge in AOBC 1538, 
waar ten onrechte M als geadresseerde staat genoteerd 
» AAU 14, 162-163. 
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zich nooit ongunstig over Makeblijde's persoon heeft uitgelaten. 
Eveneens op 11 januari 1622 voltooide Makeblijde een uitvoerig ver-
slag voor de nuntius Guidi di Bagno.1 Het even afmattend als uit-
zichtloos geschil vergde aan beide kanten veel tijd, energie en inkt. 
De weerleggingen van Rovenius, „die het in onverzettelijkheid nog 
won van zijn reeds allesbehalve meegaande voorganger en deze in 
antipathie jegens de regulieren overtrof"2, lokten even zovele weder-
woorden van de andere partij uit. 
Op het vlak van de driehoek Utrecht, Delft, Brussel bleek een op-
lossing onmogelijk. De zaak werd nu te Rome behandeld, waar 
Rovenius op 7 november 1622 arriveerde.3 Op 1 mei 1623 kwam men 
tot de Decreta oftewel de „resolutio dubiorum", waarmee de aposto-
lische vicaris volkomen terecht weigerde in te stemmen. Het overleg 
werd eind 1623 in Brussel hervat en in de herfst van 1624 kwam daar 
de zogenaamde Concordia tot stand.4 Toen Makeblijde, die noch te 
Rome noch te Brussel aan de besprekingen had deelgenomen, de 
tekst van de Concordia te lezen kreeg, voorzag hij vele moeilijkheden 
als gevolg van de wijzigingen die in de Decreta van 1623 waren aan-
gebracht. Daarom gaf hij zijn consultor Nicolaas Borluyt, volgens 
Aerts „in missie-zaken zeer ervaren", opdracht aan pater generaal te 
vragen die veranderingen ongedaan te maken. Borluyts brief van 
7 november haalde echter niets uit. Op 22 augustus 1625 keurde de 
Congregatio de Propaganda Fide de Concordia goed, die het jaar 
daarop door een bulle van Urbanus VIII werd bekrachtigd.6 
Met de seculieren De Witt en Wachtelaer bleef Makeblijde's ver-
standhouding uiterst stroef. Tijdens Rovenius' verblijf te Brussel, 
op 2 maart 1624, vroeg hij aan De Witt verlof pater Reyner te Rot-
terdam een socius te geven. De Witt weigerde. Aan Wachtelaer 
schreef de superior 18 februari 1626 een brief, waarin hij zijn teleur-
1
 BBH 60, 434—443, zonder vermelding van de datum, die evenwel te lezen staat 
in A R S J F B 3 5 1 . 
a
 Rogier II 117. 
3
 N. Broedersen, Tractatus V 246. 
4
 W. Knuif- J. de Jong, Ph. Roventus 201-230. Van Hoeck 136-138. Rogier I I 
118-124. Tekst van de Concordia in Batavia Sacra II 94. 
6
 Van Hoeck 138. 
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Stelling en verdriet uitte over diens felle en bittere toon: „Het valt 
werkelijk te betreuren, dat ons werk hier U zozeer mishaagt." 1 
Al dit binnenkerkelijk gekijf, hoe betreurenswaardig ook, moeten 
wij niet overschatten. Men kan zich op die ruzies ook blind staren en 
daardoor de eerlijke, priesterlijke bewogenheid van zowel Rovenius 
als Makeblijde uit het oog verliezen, of gaan vergeten dat Rovenius 
een der grootste apostohsche vicarissen geweest is die de Hollandse 
Zending gekend heeft.2 In Engeland bestond een zelfde conflict en in 
India beleefde in die tijd pater Roberto de Nobili onder de katholieke 
clerici schandalen, waarbij die in de Hollandse Zending eenvoudig 
wegvallen.3 Ook de onzalige strijd die in Makeblijde's jaren tussen de 
bisschop van 's-Hertogenbosch en diens kapittelheren gevoerd werd* 
en de grote onenigheid onder sommige secuHeren in Holland relati­
veren het geschil van deze laatsten met de regulieren. Dat alles praat 
de fouten, de ongegronde achterdocht en het verzuim niet goed, maar 
belet ons wel te dramatiseren en daardoor de figuur van Makeblijde 
verkeerd te beoordelen, die trouwens meer inkt en papier besteed 
heeft aan zijn „pii libelli" dan aan het meningsverschil met de secu-
lieren. Wij dienen ook te bedenken, dat hij afhankelijk was van zijn 
provinciaal te Brussel. Waar zoveel onzekerheid en gebrek aan helder 
inzicht bestonden over de bevoegdheid van de apostolische vicaris en 
de volmachten van de nuntius, kon Makeblijde moeilijk anders han­
delen dan hij in feite gedaan heeft. Wat wil men in zijn geval, wan­
neer Sucquet bericht dat niemand minder dan de nuntius volledig 
achter de paters staat en wanneer de generaal laat weten : zend maar 
rustig socii en geef hun de pastoralia?5 
Door het ambt van superior kreeg Makeblijde een ondankbare rol 
in het conflict opgedrongen, die hij zonder eerzucht of fanatisme en 
met groot geduld heeft gespeeld. Daarbij was zijn voornaamste drijf­
veer de zielzorg. Uit zijn brieven blijkt duidelijk, dat hij het tegen 
1
 Aerts III 187, 310, 378. 
' Rogier II 148; ib. 84—85 over Rovenius' verdiensten. 
* cfr. Vincent Cronin, A Pearl to Indza, London 1959. 
* Α. M. Frenken, De geschillen tussen de Bisschoppen en het kathedraal kapittel van 
's-Hert. 1563-1629, Bossche Bijdr. 26 (1962) 61-115. 
5
 Brisselius aan M. 18 febr. 1623, AA U 14, 267. 
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Rovenius' standpunt opnam, omdat hij ervan overtuigd was dat de 
jezuïetenmissie voor de bedreigde en verzwakte Kerk in Noord-
Nederland, de Heyhghe Kercke, die swaerhjck strijdt,1 een steun kon 
betekenen. Meer dan de verdediger van ordesprivileges is in die brie-
ven de zielzorger aan het woord. Deze bekommernis om de Kerk van 
Wülebrord verbond de Popenngse jezuïet ondanks grote verschillen 
met de bisschop uit Deventer. Onopgemerkt kwam dit na beider 
dood nog tot uiting, toen in 1670 Makeblijde's vertaling van het Dies 
irae werd opgenomen in een nieuwe uitgave van Rovenius' Gulden 
Wieroockvat.2 
IN DES LEVENS VREUGHDICH LANDT3 
Aan Makeblijde's sterven ging een zwaar ziekbed vooraf. Vanaf 
1628 werd hij gekweld door blaassteen en sinds het voorjaar van 
1630 bovendien door hevige pijnen in maag, borst en zijden, ernstige 
koliek, kramp in de voeten, waterzucht en een verlamming van zijn 
rechterarm. Naar zijn metgezel Roeland de Pottere ons meedeelt, 
droeg Makeblijde al dit lijden met wonderlijke edelmoedigheid en 
eindeloos geduld.4 Begin juli 1630 kreeg hij aan het einde van de 
H. Mis een flauwte. Het was zijn laatste Misoffer. Geheel uitgeput, 
nog gesterkt door de sacramentele steun van de Kerk, stierf hij zes 
weken later, de 17e augustus, vier maanden voor de dood van Stal-
part.5 De bede in zijn lied tot de H. Geest vond nu verhoring: 
Maeckt ons, o Gheest verheven, 
Den Heyhghen ghehjck; 
Met gratij in d i t leven. 
Met glonj in u n j c k . 
Om daer m e t soet musijck 
Te moghen in toneren 
D a t Heyhch heilichhjck 
Der T n n i t e y t te r eeren β 
1
 Zie Tekstgedeelte ρ 136 
" Zie Hfdst VII 
8
 Schal der Ghebeden 1619, 416 
« AR SJ FB 1477 
6
 гЬ , waar duidelijk 17 aug wordt vermeld zoals ook in ANSJ, AB 21a {catalogus 
1630) De Acta en het Chromcon van Aerts geven abusievelijk 27 aug (Aerts IV 9 , 
BBH 60, 419) 
• Den Berch 81 Zie Tekstgedeelte ρ 181. 
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Een stoet Delftse katholieken begeleidde de gestorvene naar het 
nabije Voorschoten, waar hij onder klokgelui in het koor van de oude 
Laurentiuskerk, sedert 1575 in handen van de gereformeerden, werd 
begraven.1 Niemand, merkt De Pottere op, viel hun hierbij lastig.2 
Op de grafsteen stond gebeiteld: Godt maeckt hem blijde.3 Vermoe-
delijk heeft men hem bijgezet in het familiegraf van een bevriend 
katholiek. Te Voorschoten kwamen namelijk geregeld paters uit 
Delft, Leiden en vooral Den Haag; ook Makebhjde had hier als ziel-
zorger gewerkt.4 Helaas verschaffen de archieven ons geen enkel ge-
geven over deze begrafenis, noch het archief van de Hervormde 
Kerk, noch dat van de gemeente Voorschoten en evenmin het Alge-
meen Rijksarchief. Waar in 1630 het koor van de kerk gelegen was, 
bevindt zich thans het kerkhof van de Nederlands Hervormde Ge-
meente, vlak achter het kerkgebouw. 
DE PERSOON 
Nog afgezien van Makebhjde's gedichten, rechtvaardigt zijn werk 
als zielzorger het vertellen van zijn levensgeschiedenis. Ons verhaal 
gaf eerder een overzicht van de gebeurtenissen, omstandigheden en 
daden uit dat leven, dan een inzicht in de structuur van persoon én 
leven, voor een werkelijke biografie nochtans een vereiste.5 Voor dat 
inzicht beschikten wij niet alleen over te weinig gegevens, maar 
Makebhjde's bescheiden plaats in de Nederlandse kerkgeschiedenis 
vroeg daar ook niet om. Daar staat tegenover, dat zijn levensverhaal 
ons toch wel in grote trekken een beeld geeft van Makebhjde's per-
1
 De oudste door ons gevonden mededeling over Voorschoten als begraafplaats 
van M stamt van J J B(urgmeijer), in De Katholiek 4 (1843) 370, en heet ontleend 
aan niet nader omschreven manuscripten In 1863 noemt Ρ Bongaerts, toen werk­
zaam aan het ANSJ, eveneens Voorschoten (H van Berckel, Levensbericht 144) 
Van Hoeck 61 zal daarop teruggaan Vander Haeghen, Biogr Nat X I I I 190 ver­
meldt als enige het kerkgebouw 
' AR SJ F B 1477 
* Aldus De Katholiek en Bongaerts, l с 
4
 A Duinisveld, Voorschoten 378 Zie hierboven ρ 31 (In 1655 en 1658 werden 
vanuit Leiden resp pater J van Biesthoven en R du Rieu in Voorschoten begraven 
blijkens Brevis nohha, Hs Kab 4085 ) 
s
 S. Dresden, De structuur van de biografie 148-160 
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soon, een beeld dat bij de behandeling van zijn hymnen zal winnen 
aan diepte, maar niet wezenlijk veranderen. 
Dat hij in Vlaanderen tweemaal rector en in Noord-Nederland 
superior van de missie werd, bewijst op zijn minst dat Makeblijde 
geen onbeduidend man was en in staat bleek leiding te geven. Hij 
was geen dominerende figuur als Costerus, niet een man van indruk-
wekkend talent als Scribani, geen geleerde in de trant van Rosweyde 
en evenmin - wat van meer belang is - een uitgesproken represen-
tant van de strijdbare contra-reformatie. In dat opzicht hoeft men 
hem niet markant te noemen. Wel heeft hij in grote mededeelzaam-
heid de katholieke restauratie gediend - als leraar, predikant, biecht-
vader, missionaris, katecheet en schrijver van stichtelijke werken. 
Waar zielzorgelijke bewogenheid velen van zijn medebroeders tot 
venijnige polemiek dreef, bracht zij Makeblijde tot het gebedenboek 
en het lied. Van alle Nederlandse jezuïeten vóór Poirters is hij de 
enige die ons aan poëzie in de moedertaal meer naliet dan enkel een 
incidenteel gedicht. Misschien hangt dit ontbreken van polemiek 
samen met zijn mildheid en bescheidenheid van karakter, waarvan 
wereldpriesters en confraters meer dan eens getuigden. Ook zijn veel-
vuldige ziekten, waarbij hij tweemaal, in 1587 en 1615, het doodsge-
vaar nabij wist, kunnen ertoe bijgedragen hebben, dat agressieve fel-
heid hem vreemd bleef. Aan zijn kalme, psychisch weinig gecompli-
ceerde aard dankte hij een degelijke werkelijkheidszin. Als meest op-
vallende eigenschappen noemt De Pottere, negen jaar zijn metgezel, 
zijn geduld in ziekten en zijn nooit aflatende toewijding.1 
Reizen naar het buitenland heeft hij nooit gemaakt en van het 
Europese geestesleven heeft hij veel minder gezien en gehoord dan 
Stalpart. Ook krijgen wij niet de indruk, dat zijn leven diepe, schok-
kende zielsconflicten heeft gekend; wat dat betreft vertoont zijn 
levensloop meer rechtlijnigheid dan die van de zeventien jaar jon-
gere Justus de Harduijn, die als priester van zichzelf getuigde: 
„Mijn Hert gheswommen heeft in weerelycken lust."2 
Makeblijde's leven was een leven van praktische zielzorg, gericht 
op geloofsverinnerlijking bij de „gewone" mensen. Dit apostolaat 
1
 AR SJ FB 1477. 
* Goddelicke Lof-sangken, ed. O. Dambre, Antw. 1933, 126. 
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vond zijn voedingsbodem in een kerkelijk Godsgeloof, dat kennelijk 
voldoende levenskracht bezat om stand te houden, toen hem in Delft 
de beschermende kaders kwamen te ontvallen. Over de persoonlijke 
trekken van zijn innerlijk leven weten wij weinig, maar de bewaarde 
documenten laten ons geen twijfel over zijn waarachtige, door be-
proevingen verdiepte verbondenheid met zijn Heer. Wanneer De 
Pottere over zijn Poperingse medebroeder schrijft: „een man, de 
Sociëteit ten volle waardig",1 mogen wij deze woorden verstaan in 
hun wezenlijke, religieuze betekenis. De Pottere vertelt ons nog over 
de liefdevolle aandacht die Makeblijde - ook tijdens ziekte - be-
steedde aan het breviergebed, dat hij vaak „met diepe verzuchtingen 
en onder tranen" verrichtte. Bij de H. Mis ervoer hij soms een vurig-
heid van gemoed die hem het uitspreken van de woorden belette.2 
Dat hij beschikt moet hebben over een niet geringe ervaring in het 
geestelijk leven, blijkt onloochenbaar uit een kleine, voor ons veel-
zeggende mededeling in een personenlijst uit 1625. Bij Makeblijde 
staat daarin namelijk opgetekend, dat hij de geschiktheid bezat voor 
de belangrijke post van magister van het tertiaat, een notitie die in 
de catalogi slechts zelden voorkomt.3 Niet ten onrechte rekent Rogier 
hem tot de „priesters van formaat" onder de missionarissen van de 
Noordnederlandse Kerk in de 17e eeuw.4 
Makeblijde was geen briljante, laat staan geniale figuur. Dat er 
van hem geen geschilderd portret bestaat, moge voor de biograaf 
spijtig zijn, zich daarover te verwonderen hoeft hij niet. En toch: 
„Voor zover het mogelijk is hun leven te kennen, blijken de kleine 
mensen een even groot mysterie en in hun leven even onvervangbaar 
te zijn als de grote helden."6 
1
 AR SJ FB 1477. 
• ib. 
* Catalogus secundus, AR SJ FB 963a. 
* in: A. Weiler e.a., Gesch. van de Kerk 231. 
• S. Dresden, De structuur van de biografie 210. 
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HOOFDSTUK II 
DEVOTIEBOEKEN, KATECHETISCHE WERKEN 
EN VERTALINGEN 
Binnen het geheel van Makeblijde's twaalf geschriften vormen zijn 
hymnen en berijmde vertalingen maar een zeer klein gedeelte. Uit-
voerig al die werken te behandelen, valt buiten het kader van deze 
inleiding. Toch lijkt ons, om Makeblijde's liederen te kunnen „situe-
ren", een beknopte bespreking van zijn werken in de vorm van een 
becommentarieerd overzicht gewenst, met het nadeel overigens dat 
daarbij veel onvermeld moet blijven. Makeblijde's getijdenboek 
komt hier nog niet ter sprake ; daarover handelen de hoofdstukken 
IV en V. 
Oefeningen en gebeden 
Makeblijde's eerste werk verscheen te Leuven in 1597, het jaar 
van zijn priesterwijding, onder de titel: Cort Onderwijs van acht 
Oeffeninghen alle menschen seer nootsakehjck om wel van lonx te leven 
ende deuchdelijck in Godts teghenwoordicheyt te verkeeren.1 Op het be-
staan van dit anoniem uitgegeven boekje, waarvan ons slechts één 
exemplaar bekend is,2 werd voor het eerst gewezen in 1935 door 
L. Ie Clercq, die het overigens slechts kende uit een veiüngcataloog, 
geen vindplaats vermeldde en Frans Coster als vermoedelijk auteur 
beschouwde 3 Tot onze verrassing bleek echter, dat niemand anders 
dan Makcbhjde van dit Cort Onderwijs de schrijver kan zijn. De acht 
oefeningen die het bevat, zijn namelijk volkomen gelijk aan die in 
een later werk : Cort Begnjf van acht Oeffeninghen, waarvan wij wél 
wisten dat het van Makeblijde's hand was. Naar hij zelf later mee-
1
 Nadere bibliografische gegevens over de hier vermelde werken in Bijlage IV 
2
 К В Brussel, I I I 59070 
3
 L le Clercq, Les De Bruyne 175 η 1 Wij vonden het boekje ook vermeld in 
Catalogue J-F Vande Velde I n° 4471 
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deelt, was zijn eersteling bestemd voor de aenkomende kinderen.1 
Zeer praktisch van opzet, begint het boekje heel nuchter met de 
vraag: wat sullen wy doen smorghens ofstaende? Het bestaat uit korte 
onderrichtingen en gebeden voor : het opstaan, het doorbrengen van 
de dag, het slapen gaan, de H. Mis, het luisteren naar Gods woord in 
de preek, het rozenkransgebed, de biecht en de communie. Dit werk-
je, slechts drie katerntjes, vormde het begin van een serie van vijf. 
Onder de zojuist genoemde titel Cort Begrijp liet Makeblijde het in 
1604 opnieuw, eveneens anoniem verschijnen, aangevuld met drie 
litanieën en beginnend met zestien katechetische rijmpjes: 
Wien ist die Godt a ldermeest bemint? 
Den ghenen die h y ootmoedich vint . 2 
Tussen 1604 en 1607 publiceerde hij zijn Christelycke maniere van 
leven oft Thien Oeffeninghen, bedoeld voor ghedaeghde persoonen;3 
hierin had hij twee nieuwe hoofdstukken opgenomen : de keuze van 
een levensstaat en het helpen van zieken en stervenden, terwijl de 
acht overige aanmerkelijk werden uitgebreid. In de Voorrede ver-
nemen wij intussen, dat Makeblijde ook van Cort Begrijp de auteur 
is.4 Hetzelfde tiental oefeningen, opnieuw uitgebreid, nu o.a. met de 
algemene biecht, vinden wij terug in Den Lusthof der Gheestelicke 
Oeffeninghen, samengesteld in het jaar 1607, maar pas verschenen in 
1609. De reeks wordt dan in 1613 besloten met de tweede druk hier-
van, die een nieuwe oefening om wel te mediteer en bevat, waardoor de 
inhoud nu elf oefeningen telt.5 Het hoofdstuk uit de Lusthof over 
hulp aan zieken en stervenden heeft Makeblijde tijdens zijn Delftse 
1
 Voorrede in Thien Oeffemngken 
2
 Zie Bijlage I 
" A. C. de Schrevel wees in 1902 als eerste op M.'s auteurschap cfr A. Ampe, 
Het werk van M 205. 
4
 Van deze Thien Oeffeninghen zijn slechts twee uitgaven (1629 en 1630) terug-
gevonden De eerste druk plaatsen wij tussen 1604 en 1607, omdat het eerstvolgende 
werk, de Lusthof, een approbatie heeft d d. 27 maart 1608 en omdat de Voorrede 
daarin de X Oeff noemt als dese voorleden jaren uytghekomen 
6
 De Lusthof had dus met, zoals Ampe, a w 205 zegt, ook Dertien Oefeningen kun-
nen heten Valerius Andreas spreekt in zijn Bibl Belgica 1623, 583 over een Paradi-
sus XII Exercitwrum. Deze vergissing keert terug bij Fr Sweertius, Athenae Belgicae 
1628, 521 en bij J Foppens, Bibl. Belgica 1739 II 834 L Brouwers, Carolus Scnbani 
319-320 vergelijkt M 's meditaties met die van Scnbani Hij verzuimt mee te delen, 
dat in de Lusthof van 1609 de oefening om te mediteren nog met voorkomt. 
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periode uitgewerkt tot een apart boekje: Troost der Stecken ende der 
Overleden, dat in 1621 verscheen. 
Veel teksten uit de Lusthof treffen wij aan in Den Schat der Ghe-
beden van 1611. Toch valt dit gebedenboek buiten het genoemde vijf­
tal. Het heeft namelijk een heel ander karakter, doordat het maar 
zeer weining onderrichting en bijna enkel gebedsteksten geeft. Zijn 
titel draagt het dus met reden. In deze Schat zijn de gebeden ge­
groepeerd volgens de themata van de Thien Oeffeninghen, met even­
wel drie nieuwe hoofdstukjes. Tussen de ochtend- en avondgebeden 
staat nu een groot aantal gebeden tot allen gherieve; na de afdeling 
Misgebeden volgt eerst een dubbele groep gebedsteksten, gewijd aan 
de persoon van Jesus en zijn Passie, en aan de gebeden voor de zieken 
is een reeks voor de overledenen toegevoegd. Meditaties komen er 
niet in voor, wel veel psalmen en een aantal kerkhymnen. 
Bij het samenstellen van zijn devotieboekjes heeft Makeblijde 
een duidelijke voorliefde aan de dag gelegd voor de benaming: oefe­
ningen. Aan zijn in 1611 uitgegeven Konste om sekerlyck de volmaeckt-
heyt der Deughden te verkryghen, vertaling van een Franse verhande­
ling over de nederigheid,1 voegt hij tien oefeningen toe, dienende om 
vaste deughden op het fondament der oodmoedicheydt te bouwen. Deze 
korte oefeningen, waarvan sommige alleen uit bijbelteksten bestaan, 
tonen ons de toenmaals algemene voorkeur voor praktische en wat 
wij zouden willen noemen: overzichtelijke devoties. In de achtste 
oefening bijvoorbeeld geeft hij een eigen redactie van het al in de 
middeleeuwen bekende Passie-horologium van de vierentwintig 
uren.
2
 Hierbij wordt telkens een overweging gewijd aan wat Christus 
van uur tot uur heeft geleden, te beginnen met zes uur op de avond 
van Witte Donderdag. Om een voorbeeld te geven : 
Ten seven uren 's avents Bemerckt hoe 1. Judas uyt gaet om synen 
Meester te verraden. 2. Jesus doet syn laetste sermoon tot syne discipe­
len, hen vermanende tot liefde. 3. Beveelt synen hemelschen Vader syne 
1
 Zie laatste paragraaf van dit Hfdstk 
2
 cfr D A Stracke, De XXIV uren der Passte ons Heeren, OGE 18, dl 2 (1944) 
66-168 De redactie van M гЬ , 137-141 Volgens Stracke zou M 's tekst wel eens het 
oudtste gedrukte horologium kunnen zijn Wij vonden echter een Passie-horologium 
m Het Cabinet der Ghebeden, Antw 1604, 15-24 van Fr Coster. 
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Кегске - Bidt o m gratie, d a t ghy Jesum. m e m e r m e e r en m o c h t ver la ten ; 
a l t y t profyt doen m e t h e t hooren syns heyhchs w o o r d t s , G o d s liefde 
m o c h t verkn jghen, n a uwen s taet wel leven, ende Christi кегске helpen 1 
Een soortgelijk stramien in de tiende oefening Om elcke ure van 
den dach, beghmnende van 's morgens ten vieren tot 's avendts ten 
neghenen met elck deel van de triomfante Kercke te spreken, met als 
zinspreuk de tekst van Filipenzen 3,20 : Onse wandelinghe is in den 
hemel.2 
Lang niet alle gebeden in deze boeken zijn van Makeblijde zelf. 
Hij geeft zeer veel gebedsteksten die wij al in de middeleeuwen aan­
treffen en in de verschillende redacties van de tijdens de 16е eeuw 
geliefde Hortulus animae, late uitloper van de middeleeuwse vroom­
heid.3 Makebhjde's gebedenboeken geven daardoor een sterke conti­
nuïteit te zien met de vroomheid van vroeger. Zo vinden wij bij hem 
- om slechts enkele gevallen te noemen - de „groetenisse" tot de lede-
maten van Christus, de zeven bloedstortingen, het Passie-horolo-
gium, de zeven vreugden van Maria en het gebed tot de negen enge-
lenkoren.4 De zestien reeds vermelde katechetische njmpj es zijn even-
min oorspronkelijk, daar ze, zij het met vananten, al voorkomen in 
een 15e-eeuws handschrift.5 De vele ontleningen zeggen ons iets over 
Makebhjde's werkwijze: hij nam bestaande teksten over. 
Toch dragen zijn gebedenboeken duidelijk het stempel van de 
nieuwe tijd, wat alleen al hieruit blijkt, dat hij bij geen enkel gebed 
ook maar gewaagt van aflaten die er eventueel aan verbonden zou-
den zijn. De oude gebeden en devoties staan bij hem, zoals ook bij 
Canisius en Coster, in een ander kader. Hierbij valt niet alleen de 
1
 Konste 154 
1
 De zevende oefening is een vertaling van Francisco de Borja's Espejo de las obras 
del Chnshano, het tweede tractaatje van diens Seys Tratados muy devotos Hiervan 
verscheen een Latijnse uitgave in 159Θ te Antwerpen, en te leper in 1610 cfr Som­
mervogel VII Θ76, IV 59 
' Over deze verschillende redacties A Ampe, Kritische aantekeningen bij de Hor­
tulus Animae m de Nederlanden, idem. Kritisch onderzoek van de Hortulus Animae-
drukken ten onzent 
« Resp in Schat der Ghebeden 1619, 249 en Lusthof 1613, 164, Lusthof 1613, 257, 
Konste 1611, 152, Schat der Ghebeden 1619, 307, Lusthof 1613, 387 Deze continuïteit 
verdient zeker een uitvoeriger behandeling 
» cfr St Axters, Mystiek Brevier I I I 73, 292 
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overzichtelijke indeling op, gevolg van een pedagogische opzet, maar 
vooral - en dat vormt een markant verschilpunt met de tijd vóór 
Trente - het opnemen van het didactisch element in het gebeden-
boek.1 Verder krijgen het gewetensonderzoek en de biecht, de H. Mis 
en de communie veel meer aandacht.2 Een aparte oefening om 
„profijtelick" naar het woord Gods te luisteren, die Makeblijde steeds 
inlast, zal men in een middeleeuws gebedenboek niet zo gauw vinden, 
evenmin een hoofdstuk met psalmen en gebeden voor het kiezen van 
een levensstaat, een thema dat wij kennen uit de Geestelijke Oefe-
ningen van Ignatius. Ook het ontbreken in de Lusthof en in de Schat 
van kleine getijden vormt een kenmerk van het „nieuwe" gebeden-
boek, dat de plaats gaat innemen van het vroegere getijdenboek. 
De Hortulus Animae, schakel tussen de middeleeuwse en de moderne 
gebedenboeken, bevatte nog kleine getijden en gebeden samen, of-
schoon de gebeden en oefeningen al de meerderheid vormden. Deze 
combinatie wordt in veel na-Trentse devotieboeken verbroken.3 Bij 
Makeblijde vinden wij deze scheiding wel heel duidelijk: in 1618 laat 
hij een apart getijdenboek verschijnen, dat o.a. door de daaraan toe-
gevoegde meditaties zich toch weer onderscheidt van het middel-
eeuwse ghetidenboec.i 
Dat een pater gebedenboeken samenstelde, gold in Makeblijde's 
dagen zeker niet als iets opvallends ; maar in tegenstelling met zijn 
ordegenoten Canisius, Coster en Sailly publiceerde Makeblijde geen 
gebedenboeken die bestemd waren voor speciale groepen, bijvoor-
beeld studenten, leden van de Maria-sodaliteiten of soldaten.5 Van 
1
 A. Schrott, Das Gebetbuch 5, 217, 247, 252. 
* St. Axters, Geschiedenis IV 32, 262. In de Lusthof 1609, 375 raadt M de weke-
lijkse communie aan voor alle persoonen die hen tot godtsdiensticheydt begkeven. 
* Α. Schrott, Das Gebetbuch 2-5. Ook in het door Luc. Indestege uitgegeven 
Een Diets gebedenboek uit het begin der zestiende eeuw. Gent 1961, vormen de getijden 
slechts een klein gedeelte van de inhoud De ontwikkeling van getijdenboek naar 
„gebedenboek" is voor de Nederlanden nog nauwelijks bestudeerd cfr. M Meertens, 
Over de gebedenboeken der 15e en 16e eeuw, OGE 27 (1953) 113-128. 
* Zie Hfdstk IV 
6
 Wel worden M 's Schat der Ghebeden en diens Lusthof genoemd onder de aanbe­
volen lectuur in het door Willem de Pretere vertaalde Handtboexken der Sodaliteyt, 
Antw. 1620, 347, alsook in Het Paradys der Wellusticheyt, Antw ( = A'dam) voor 
I. van Metelen 1651, 437, 478 van Augustinus van Teylmgen, een andere confrater, 
Valcntinus Bisschop, prijst in zijn Lof der suyverkeydt, 3e boek, Antw 1627, 242 als 
lectuur voor de „maagden" M 's Lusthof en diens Troost der Siecken aan. 
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hem kennen wij ook geen enkel werk in het Latijn. „Dit alles in de 
moedertaal," luidt de nadrukkelijke mededeling waarmee Antonius 
Sanderus zijn opsomming van Makeblijde's werken besluit.1 Hij 
schreef voor de gewone man, ook al vond Valerius Andreas dat 
Makeblijde's geschriften „waardig (waren) in het Latijn gelezen te 
worden".2 Makeblijde's devotiewerken bedoelen niet alleen hulp te 
bieden bij het ontvangen van de sacramenten, maar ook de kerke-
lijke vroomheid te doen doordringen in het leven van alledag door 
degelijke gebedspraktijken. De gebeden zijn meestal aan de korte 
kant. Om het geheugen te helpen plaatst hij hier en daar een rijmpje, 
zo bijvoorbeeld het tafelgebed: 
Godts benedict ie zy over ons allen, 
E n d e beware ons v a n m sonden t e val len; 
Voor ts lae t ons soecken Godts n jck eerst, 
E n ons behoef nemen, in de n a e m des Vaders , 
ende des Soons, ende des heylighen Gheests 3 
De onderrichting blijft volks van toon; in de Lusthof geeft hij deze 
motivering om dikwijls te biechten: 
Ghehjck w y onse kamer dickwijls keeren, onse ammelakens ( = tafel-
lakens) dickwijls wasschen, ons hooft teghen he t ghewormte daghelicks 
kemmen, onse kleederen wekelicks ve rande ren . soo b e t a m e t d a t wy doen 
m e t onse siele, die alle dese dinghen m weerdicheydt t e boven gae t * 
Doelbewust maakt Makebhjde de gelovigen vertrouwd met het 
liturgisch gebed van de Kerk. In de Schat neemt hij behalve een der-
tigtal psalmen ook de voornaamste kerkelijke hymnen en sequenties 
op ;5 de morgengebeden besluit hij met een vertaling van de lofzang 
1
 De Scnptonbus Flandnae hbn tres, Antw 1624, 119 Omnia haec vernáculo 
idiomate Na M 's dood heeft men wel in de tweede drukvan Troost der Stechen Latijn-
se teksten opgenomen 
2
 Bibhotheca Belgica, Leuven 1623, 583 digna Latine legi 
* Schat der Ghebeden 1611, 132 Zie ook Bijlage I 
1
 Lusthof 1613, 268 Zulke vergelijkingen vinden wij reeds bij Fr Coster in diens 
Thesaurus piarum et chnshanarum mstituhonum, Dihngae 1583, 21 Sicut coma, si 
non frequenter pectatur, vermes nutriet , sicut indusia, mappae mensarum frequen-
ter mutantur atque lavantur , ita anima 
6
 Namelijk Te Deum, Veni Creator, Veni Sánete Spiritus, Jesu corona virginum, 
Magnificat, Ave maris stella, de vier Mana-antifonen, Lauda Sion en de lofzang uit 
Daniel 3 In de tweede druk voegt M daar nog aan toe het Jesu dulcís memoria en 
het Dies irae 
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lam lucis orto sidere. De Troost der Stecken bevat o.a. 18 psalmen en 
een apart hoofdstuk met 100 „schoone veersen uyt de Psalmen". 
Wij doen er goed aan, de invloed van gebedenboeken als die van 
Makeblijde op de spiritualiteit van het volk niet te onderschatten. 
Door hun ruime verspreiding hebben dergelijke boekjes bij de „ge-
wone" mensen, die nóch de bijbel, nóch Erasmus of Lipsius lazen, 
wellicht nog dieper doorgewerkt dan de katechisatie. 
Katechetische werken 
In 1609 verscheen bij Joachim Trognesius te Antwerpen Make-
blijde's katechismus voor de „Catholijcke lonckheydt" van de 
Mechelse kerkprovincie.1 Het jaar daarop publiceerde Makeblijde 
eveneens bij Trognesius zijn Schat der Christelicker Leeringhe, die de-
zelfde leerstof veel uitvoeriger behandelde en moest dienen als hand-
leiding voor leraren, ouders en „pastooren die dese materien in hunne 
sermoonen willen handelen".2 De Gentse synode van 1613 beval dit 
boek aan voor het onderwijs aan de ouders3 en in 1618 vaardigde de 
bisschop van 's-Hertogenbosch, Nicolaes Zoes, een verordening uit, 
waarin de priesters „van de vroegmis" werden gelast om, zo zij niet 
tot zelfstandige prediking in staat waren, tenminste na de H. Mis een 
hoofdstuk voor te lezen uit Makeblijde's handboek.* Deze Schat volgt 
de indeling in 49 lessen van de Catechismus op de voet, maar bevat 
één nieuwe les, over de rozenkrans. Volgens Frutsaert zou Makeblij-
de de verhandeling over de rozenkrans ontleend hebben aan de 
katechismus van Coster.8 In feite echter heeft Costei in zijn leerboek 
van 1604 de betreffende passage6 overgenomen van Makeblijde, die 
deze tekst al gaf in de zesde oefening van zijn С ort Onderwijs (1597). 
In Costers katechismus van 1590 kwam de verhandeling nog niet 
voor. Eveneens in 1610 verscheen van Makeblijde's katechismus nog 
1
 Uitvoerig over de katechismus van M. : E. Frutsaert, De R.-K. Catechisatie 68-
99. Idem, Rond en uit Makeblijde's Catechismus, Biekorf 37 (1931) 70-75. Zie ook 
A. van Duinkerken, Verz. Geschriften I I I 27-30. 
2
 Opdracht aan Matthias Hovius. Uit de Schat publiceerde F. Hardeman twee 
paragrafen, handelend over het priesterschap, in Pastor Bonus 24 (1947) 61-62. 
• E. Frutsaert, a.w. 94 n. 1. 
* A. M. Frenken, Bijdrage tot de geschiedenis van het Catechismusonderricht 32. 
11
 E. Frutsaert, a.w. 80 n. 1, 254 n. 1. 
β
 Catechismus, dat is de chnstelijcke leeringhe, in maniere van t'samensprehmghe, 
Antw., Moerentorf 1604, 64-67. 
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een verkorte redactie, bestemd voor de scholen in het bisdom Ant-
werpen. 
„Een catechismus is nu juist met een boek, waarin men - althans 
zeker niet naar de inhoud - veel originaliteit zal verwachten."1 Dit 
geldt ook voor de eerste Mechelse katechismus van 1609. Makeblijde 
heeft veel ontleend, met name aan Frans Coster en, ofschoon in min-
dere mate, aan Camsius en Bellarminus. Nieuw zijn bij hem o.a. de 
behandeling van Schrift én Traditie als geloofsbron, de vraag over de 
vrije wil, het herstellen van de bijbelse volgorde bij het zesde en 
zevende gebod in de berijmde decaloog, en de rijmende tafelge-
beden. 
Ondanks het waarderend getuigenis van aartsbisschop Hovius: 
„geleerde mannen zijn vol lof over deze katechismus",2 vertoonde het 
leerboek toch leemten en didactische tekorten. Als een van de be-
zwaren gold, dat de antwoorden veel te lang waren. Al in 1623 ver-
scheen er een nieuwe eenheidskatechismus, samengesteld door Wil-
lem de Pretere.3 Toch was hiermee het leerboek van Makeblijde nog 
lang niet uitgeschakeld. Zijn handboek van 1610 werd tot in de 18e 
eeuw herdrukt, terwijl er van zijn verkorte katechismus nog in 1640 
en 1658 Franse uitgaven verschenen De kleine schoolkatechismus 
van De Pretere, eveneens in 1623 verschenen, ontleende het nodige 
aan de redactie van 1609.4 Vervolgens bleef de tekst van Makeblijde 
grotendeels gehandhaafd in de vermeerderde uitgave die de bisschop 
van 's-Hertogenbosch, Gijsbertus Masius, in 1611 liet bezorgen en 
een jaar later voor zijn diocees als verplicht voorschreef.5 Tenslotte 
vinden wij een aanzienlijk deel van Makebhjde's katechismus terug 
1
 Ρ Crescentius, De Catechismus van Rovemus 13 
a
 Bnef van Hovius aan de scholaster van Brussel d d 26 jan 1610, geciteerd bij 
E Frutsaert, a w 73 η 1 
8
 Daar M al sedert 1611 te Delft woonde, kwam hij voor de herziening uiteraard 
niet in aanmerking Over de didactische tekortkomingen van M 's leerboek cfr het 
getuigen is van tijdgenoten, vermeld door A Ampe, Het werk van M 187-189 
4
 E Frutsaert, o w 121-122 Frutsaert vermeldt niet, dat ook M 's berijmde tafel­
gebeden werden overgenomen Aan de zeven in BCNI genoemde uitgaven van deze 
Cleynen Catechismus van De Pretere moeten dne edities worden toegevoegd Antw , 
\ r an Dunwalt 1681 en 1683 (Theologicum s j , Heverlee), Antw, J de Bodt 1707 
(Franciscanen, Weert) 
' A M Frenken, Bijdrage tot de geschiedenis van het Catechismusondemcht 5-6 
Ρ Crescentius, De Catechismus van Rovemus 20 De uitgaven van deze Bossche versie 
van M 's katechismus vermelden wij in Bijlage IV 
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in het leerboek dat Rovenius in de Noordelijke Nederlanden invoer-
de. Van deze katechismus, onder de fictieve naam Christiaen van den 
Berghe uitgegeven in 1622, verscheen in 1633 een verkorte redactie, 
die 25 maal herdrukt en nog in 1770 bij het onderricht gebruikt werd. 
„Het werk van Makeblijde is dus in 1623 ook niet zo grondig afge-
schaft als Frutsaert wel meende."1 
Ook voor de Nederlandse literatuurgeschiedenis heeft Makeblijde's 
katechismus enige betekenis, omdat Benedictus van Haeften, proost 
van de abdij van Affligem, er een berijming van gaf in zijn Lusthof der 
Christelycke Leeringhe, verschenen in 1622.2 Bovendien werd in enige 
van Van Haeftens liederen invloed bespeurd van Makeblijde's Schat 
der Christelicker Leeringhe.3 De 50e les hiervan, gewijd aan de rozen-
krans, bracht Van Haeften tot het dichten van zijn bekoorlijke 
„Roosenkransken, u zy lof". 
Vertalingen 
Twee van Makeblijde's werken zijn vertalingen uit het Frans, 
namelijk de Nieuwe ende waerachtighe historie van ses glorieuse marte-
laers die in Japonien voor het Catholijck gheloove ghedoot zijn in 'tiaer 
1604, verschenen in 1609, en de Konste om sekerlick de volmaecktheyt 
der Deughden te verkryghen van 1611. 
Het eerste vormt een verdietsing van de Histoire veritable, door de 
jezuïet Michel Coyssard in 1607 gepubliceerd. Deze Franse tekst was 
overigens zelf weer een vertaling uit het Spaans van Louis de Cer-
queira s.j., bisschop van Nagasaki.4 De Konste geeft de vertaling van 
een tractaatje over de ootmoed, van de hand van de cisterciënzer-
monnik Sans (Sancius) de Sainte Catherine (1569-1629). Diens 
Franse tekst verscheen te Doornik in 1610 onder de titel: Cinquante-
huit points d'humilité très excellents et très nécessaires à tous religieux.6 
I
 P. Crescentius, a w. 283. 
s
 A. van Duinkerken, Dichters der Contra-Ref 43—44. Idem, Ben υ. Haeften, in: 
Verz. Geschriften I I I 28-37. W. J С. Buitendijk, Het Calvinisme 256 en E. Rombauts, 
Gesch. Letterk. Nederl. V 411 verzuimen mee te delen, dat Van Haeften de katechis­
mus van M. als uitgangspunt gebruikte. 
3
 P. Crescentius, Den Lusthof 38-39 
4
 Sommervogel I I 1000, 1603 In 1607 verschenen eveneens vertalingen in het 
Duits, Italiaans en Latijn. 
II
 BCNI 5627. A Ampe, Het werk van M. 195 noemt alleen de Panjse editie van 
1605. 
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Aan zijn op verzoek gemaakte vertaling voegde Makeblijde tien 
korte oefeningen toe, die reeds ter sprake kwamen. Van de Konste 
zijn exemplaren in gebruik geweest bij de klopjes in „Den Hoeck" te 
Haarlem. Zo lezen wij in het levensverhaal van Grietgen Quispel 
(f 1638), dat zij de uren van Pater Makenblij (i.e. diens achtste oefe-
ning) jarenlang gebeden heeft, en onder de boeken die aan de moeder 
van de vergadering, Trijntgen Wij (f 1621), „die eelste puerheit leer-
den", komt dezelfde Konste voor.1 
1
 J. J. Graaf, De „Vergaderinghe der maechden in Den Hoeck" 393, 406-407. 
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HOOFDSTUK III 
DE GEDICHTEN IN MAKEBLIJDE'S WERKEN 
VAN VOOR 1618 
Van Makeblijde bestaat geen afzonderlijke dichtbundel of liede-
renverzameling. Poëzie staat bij hem steeds binnen het kader van 
een gebedenboek. Van dit verband en de daarmee gegeven strekking 
dienen wij uit te gaan, willen wij die gedichten juist beoordelen. Al-
vorens nu de liederen uit Den Berch (1618) te behandelen, moeten 
wij de eigen en ontleende gedichten die aan dat getijdenboek vooraf-
gaan, ter sprake brengen. 
Het vroegste werk van Makeblijde dat poëzie bevat - de kateche-
tische rijmpjes laten wij hier buiten beschouwing -, verscheen in 
1609 bij Verdussen te Antwerpen onder de titel: Den Lusthof der 
gheestelicke Oeffeninghen. Hierin komen twee gedichten voor in de 
vorm van refereyn-strofen, geen liederen, maar gebeden „in dichte 
ghesteldt". Het eerste: 
O Heere Jesu Christe, door u b i t t e r lijden, cruyce ende doodt . 
Ver t roos t doch mijn siele, ende verlost haer u y t allen nood t 
vormt een van de gebeden die men namens de zieke moet bidden, 
wanneer diens stervensuur nadert.1 Hoewel niet opvallend poëtisch 
van karakter, bezit deze strofe van twintig regels de zuivere toon 
van het simpel smeken om erbarming in desen uyterslen wooift.Daar-
bij blijft de vorm ver verwijderd van alle retoricaal gekunstel. Deze 
tekst nam Makeblijde ook op in zijn Thien Oeffeninghen en Troost 
der Siecken.2 De aanhef van de strofe vormt een variant op het laat-
middeleeuwse, ook in Makeblijde's Acht Oeffeninghen voorkomende 
kwatrijn: 
1
 Zie Tekstgedeelte. 
1
 Thien Oef}. 1629, 353; Troost der Siecken 1621, 1Θ2. 
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O heere, dijn passie ende bloedighe wonden root . 
Dijn gheeselen, d o e m e n crone ende pijne groot. 
Dijn cruce, naghelen ende b i t t e r doot 
Moeten mijn t roos t sijn te r lester noot . Amen. 1 
Het tweede gedicht, een smekende lofzang tot Maria om steun 
voor de Kerk in nood, zet in met de regels : 
Lof schoone morghensterre , bloeme wiens gheur soet 
Godts Sone u y t den hemel heeft connen t recken. 3 
Langs de omweg van een later devotieboekje, niet van Makeblijde, 
kreeg dit negentien regels tellend vers om zijn argeloze en ontroeren-
de toon een plaats in Dichters der Contra-Reformatie van Van Duin-
kerken. Deze stelde het met een vraagteken op naam van de minder-
broeder Franciscus van den Broecke.3 Pater Gerlachus, eveneens on-
bekend met de Lusthof, toonde daarna terecht aan, dat deze Lof-
sanck in het werk van Van den Broecke niet voorkomt. Wel had hij 
de tekst aangetroffen in een te Leuven verschenen verzamelwerk je 
van 1628.* In feite vinden wij het gedicht al in 1609 bij Makeblijde. 
In deze Lofsanck, evenals in het bovengenoemde gebed, toont hij 
zich nog „een refereyndichter, die niet handig is in de poëtische tech-
niek".5 Dat de twee strofen naar vormgeving zo sterk verschillen van 
zijn latere, steeds metrische verzen, blijft opvallend, maar hoeft ons 
niet te bevreemden. Beide teksten ontstonden omstreeks 1607, dat is 
niet alleen elf jaar vóór Den Berch, maar - wat meer zegt - nog vóór 
het verschijnen van de jezuïetenbundel Het Prieel der gheestehjcke 
Melodie 6 In ons vijfde hoofdstuk hopen wij aan te tonen, dat Make-
blijde bij zijn liederen in belangrijke mate beïnvloed werd door dit 
liedboek, dat mag gelden als „de principiële, zoal niet feitelijke invoe-
ring van de renaissance-versmaat in het geestelijk lied".7 
1
 Dit gebed ook bij Dire Coelde van Munster cfr Cl Drees, Der Chnstenspiegel 
206 Zie ook M Meertens, De Godsvrucht II 85 
2
 Zie Tekstgedeelte 
a
 Dichters der Contra-Ref 154, 29 
* Ρ Gerlachus, Franciscaanse Dichters 375-376 
5
 Dichters der Contra-Ref 29 
• Brugge, Pieter Soetaert 1609 
' V Verstegen, Het Prieel 254 
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Ontleningen 
Dat samenstellers van gebedenboeken en liederenbundels zonder 
bronvermelding gedichten van anderen overnamen en daarin met 
vanzelfsprekende vrijheid veranderingen aanbrachten, is overbe-
kend en vraagt hier geen nadere behandeling.1 Op die in zijn tijd ge-
bruikelijke regel vormt Makeblijde geen uitzondering. De tweede 
druk van zijn Schat der Ghebeden, uitgekomen in 1619 met evenwel een 
privilegie van 1613, bevat dertien berijmingen van in hoofdzaak 
liturgische teksten. Daarvan zijn er negen ontleend. Zijn voornaam-
ste bron vormde een opmerkelijk, weinig bekend gebedenboek, in 
1595 verschenen bij Plantijn en getiteld: Verscheyden Litanien tot 
ghebruyck des Catholijcken Leghers, ende alle Godtvruchtighe menschen. 
Dit boekje, bestemd voor de Vlaamse soldaten van het Spaanse leger, 
was samengesteld door de Brusselaar Thomas Sailly (1553-1623), 
biechtvader van Farnese en eerste superior van de in 1587 opgerichte 
„missio castrensis", het apostolaat van de jezuïeten-aalmoezeniers.2 
In dit werkje komen o.a. berijmde vertalingen voor van het Lauda 
Sion, Jesu dulcís memoria, Te lucis ante terminum, de vier Maria-
antifonen, de hymne Ave maris stella, het Stabat mater en het Dies 
irae. Het geeft ons, driekwart eeuw vóór het Himmlisch Palm-Gärt-
lein (1660) van Nakatenus, de eerste aanzet te zien van een verschijn-
sel dat ons vooral uit de 17e eeuw bekend is : het populariseren van 
de brevierhymnen tot volksbezit. De vertalingen bij Sailly, die wij in 
menig 17e-eeuws gebeden- en gezangenboek terugvinden, zijn ken-
nelijk niet alle van dezelfde hand. Naast veel onbeduidende rijme-
larij treffen wij een gaaf adventsgedicht aan : „Weest ghegroet maget 
Maria verheven", in zijn strofebouw navolging van de sapphische 
ode. Uit dit boekje van Sailly nam Makeblijde zonder tekstwijziging 
de vertahng over van het Ave regina coelorum (Nu weest ghegroet, 
Maria soet) en van het Salve regina (Weest ghegroet rijck Konin-
ghinne) ; behoudens de twee laatste strofen ook het Alma redemp-
toris mater (Rijck Moeder Godts Marie) en met enige wijzigingen de 
vertaling van de niet-liturgische sequentie Homo Dei creatura, be-
1
 V. Verstegen, a.a. 248; L. С Michels, Fil. Opst. I I 185-193; E. Rombauts, 
Gesch. Letterk. Nederl. V 412. 
a
 L. Loosen, Liedteksten 208-215, alwaar nadere gegevens over de verbreiding van 
Saüly's teksten. 
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staande uit 21 achtregelige strofen (O Mensche, Godts creature / 
Wien de doodt dreyght t'alder ure).1 Met de keuze van deze laatste 
tekst gaf Makebüjde geen bewijs van fijne smaak. De langdradigheid 
van de Latijnse strofen, vroeger toegeschreven aan Dionysius de 
Kartuizer,2 werd in de uiterst stuntelige vertaling bij Sailly nog af-
stotender, waaraan Makeblijde's varianten niets konden verhelpen. 
Ook Sailly's Lauda-Sionvertaling (Looft o Sion den behoeder) heeft 
Makeblijde wat bijgeschaafd door het verbeteren van ritmische en 
syntactische oneffenheden en het vrijwel stelselmatig wegwerken van 
retoricale termen als: divijne, divcersche, exploot.3 De zesde strofe 
bijvoorbeeld (dies enim solemnis agitur) luidt bij Sailly: „Want als 
heden hout men memorie / Hoe dees tafels weerde ciborie / Ons is 
eerstmael ingesteldt." Makeblijde wijzigde dit in het soepeler lopend: 
Want ons nu hier staet te eer en / Hoe eerst Christus onsen Heere / Hem 
tot spijs heeft aengherecht. 
Behalve uit dit litanieënboekje van 1595 heeft Makebüjde nog ge-
put uit de genoemde liedbundel Het Prieel der gheestelijcke Melodie. 
Hieraan ontleende hij de berijmde vertaling van de hymne Jesu 
corona virginum (O Jesu soet der Maeghden croon).* De samen-
stellers van dit Prieel hadden overigens zelf ook verscheidene van 
hun liedteksten bij Sailly gehaald, o.a. het genoemde „Weest ghe-
groet maget Maria verheven". 
Een laatste ontlening vormt de berijmde vertaling van de zoge-
naamde kleine getijden van Maria's onbevlekte ontvangenis.6 De 
eerste van de zeven hymnen begint met de strofe : 
l e k groet u 'swerelts Vrouwe / Schoon Hemels Koninginne 
Maecht der Maegden ge t rouwe / O dagherae t vol minne. 
1
 Schat der Ghebeden 1619, resp. 323, 326, 321, 463—469. (Man« leze men als woord 
van drie lettergrepen.) 
* U. Chevalier, Repertorium Hymnologicum I 7971 en IV Supplementum I I 186; 
G. M. Dreves, Analecta Hymnica 33, 303 n. 262. Er bestond ook een redactie van 89 
strofen. Chevalier vermeldt als oudste druk van de Latijnse tekst de Thesaurus 
Litaniarum (1599) van Sailly. Er moet blijkens onze vertaling een vroegere editie 
bestaan hebben. 
s
 Sailly, Versch. Lit. 1595, 30-33; Schat der Ghebeden 1619, 414-417. 
« Prieel 1609, 193; Schat der Ghebeden 1619, 248. 
5
 Over deze getij den uitvoerig: P. Oebuchy.LepetitOfficedel'ImmaculéeConception, 
Parijs 1913. Voor de tekst zelf cfr. U. Chevalier, Repertorium Hymnologicum I I 18068. 
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Makeblijde nam deze tekst op in een herdruk van zijn Thien Oeffe-
ninghen.1 Omdat van dit laatste werk geen enkele uitgave van vóór 
1629 is teruggevonden, kunnen wij niet meer nagaan, wanneer hij 
deze berijming voor het eerst overnam. Hoogstwaarschijnlijk, naar 
zal blijken, omstreeks 1625. Ofschoon deze verzen dus niet aan Den 
Berch voorafgaan, menen wij ze toch hier ter sprake te mogen bren-
gen, omdat het louter om een ontlening zonder wijzigingen gaat. 
Met deze argeloze en bekoorlijke strofen deed Makeblijde zeker geen 
slechte keus: 
O Maghet reyn edel bloeme / O siele v a n Godt bewoont 
O Coninginne vol roeme / Met Sterren wel ghecroont.2 
De Latijnse tekst van deze getijden stamt uit de tweede helft van 
de 15e eeuw en werd in de Nederlanden voor het eerst gedrukt in 
1619 te Kamerijk bij Jean de la Rivière; een jaar later verscheen een 
uitgave bij Huybrecht Anthoon te Brussel.3 Wie nu de Nederlandse 
berijming gemaakt heeft en hoe Makeblijde aan deze tekst kwam, 
valt moeilijk uit te maken. De oudste vindplaats die wij konden op-
sporen van de redactie zoals die bij Makeblijde in 1629 staat afge-
drukt, vormt een gebedenboek uit 1623, de zesde druk namelijk van 
De Seven Ghetijden van onse lieve Vrouwe, vertaald door de minder-
broeder Amoldus ab Ischa.4 Vier jaar later, in 1627, vinden wij de 
tekst ook in een derde druk van Franciscus Costerus' Cabinet der 
Ghebeden.5 Nu heeft, naar de bibhograaf Alegambe in 1643 meedeelt, 
Arnold Cathuis s.j. (1576-1629), geboortig uit Leeuwarden en van 
1613 tot 1619 missionaris te Zwolle, de kleine getijden der onbevlek-
te ontvangenis in het Nederlands vertaald en Sommervogel plaatst 
I
 1629, 425-44Э. 
* Hymne van de Completen, tb. 445. Over deze vertaling spreekt Α. ν Duin­
kerken vol waardering in A chter de Vuurhjn 131, waar de hymne van de Terts staat 
afgedrukt. 
э
 Η. Anthoon nam de Latijnse tekst op in zijn uitgave van Sailly's Een crachtighe 
hulpe om wel te leven... 1620, 67 e.v. en vermeldt in zijn voorrede de genoemde 
Kamerijkse druk van 1619. Chevalier, a w. II 18068 vermeldt als oudste vindplaats 
een uitgave uit 1624, terwijl Debuchy, α w. 29 geen oudere editie kent dan uit 1621. 
* Antw., G. Lesteens 1623, 392-402. 
II
 Antw., H. Aertssens 1627, 528-537 (К. В Brussel). In een andere Antwerpse 
druk van hetzelfde jaar, verschenen bij Trognesius (Plantijn-Museum, Antw.), komt 
de vertaling niet voor, zodat de vermelding m BCNI 7811 foutief is. 
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die vertaling, zij het met een vraagteken, in het jaar 1620.1 Van Cat-
huis weten wij, dat hij „veel geschriften, zowel proza als poëzie, in de 
moedertaal anoniem publiceerde".2 Ook zijn vertaling van de kleine 
getijden in kwestie zal anoniem verschenen zijn, wat mede begrijpe-
lijk maakt dat er in Belgische en Nederlandse bibliotheken geen spoor 
van te bekennen valt. Redelijkerwijs mogen wij veronderstellen, dat 
de man die de herdruk van Ab Ischa's gebedenboek verzorgde - Ab 
Ischa stierf in 1619, evenals Costerus - beschikt heeft over de ver-
taling van Cathuis, in manuscript of in een anoniem uitgaafje. Die 
uitgave van 1623 bevatte trouwens wel meer ontleende teksten, 
waaronder verschillende van Makebhjde, zoals diens redactie van het 
Lauda Sion.3 Makebhjde heeft dan op zijn beurt de kleine getijden 
overgenomen uit dit gebedenboek van 1623 óf uit Costerus' Cabinet 
van 1627, aangenomen althans dat hij de tekst niet al vóór 1629 heeft 
opgenomen.4 Terloops kan opgemerkt worden, dat het heel wat min-
der moeite kost, van deze Nederlandse berijming de opvallend grote 
verbreiding in de 17e en 18e eeuw vast te stellen. Daartoe hebben 
met name twee talloze malen herdrukte gebedenboeken bijgedragen : 
de genoemde Maria-getijden van Ab Ischa (sedert 1623) en het He-
mels Palmhof, waarvan de eerste Nederlandse uitgave verscheen in 
1683.5 
Bewerkingen 
In twee gevallen heeft Makebhjde een tekst van Sailly zodanig 
veranderd, dat wij kunnen spreken van eigen bewerkingen, reden 
waarom wij beide teksten, met de redactie van Sailly ernaast, in ons 
1
 Alegambe, Bibhotheca 48, Sommervogel, Bibhotheca Mañana 544 
2
 Alegambe, / с Over pater Cathuis: Van Hoeck 89, 173 
3
 Seven Ghehjden 1623, 347 
* Bij het ter perse gaan bemerkten wij, een opmerking van Ρ Debuchy, Le petit 
office 30 te hebben veronachtzaamd Deze deelt nl mee, dat Cathuis' benjming werd 
uitgegeven door Gerard Zoés s j in diens Een kort Tractaet . vande H Maghet 
Mana. , Mechelen 1623 ( U B Amsterdam vgl BCNI 7272 ) De vertaling staat te 
lezen op ρ 218-229, in dezelfde redactie als bij M De bewering van Debuchy, α w 29, 
dat deze tekst ook voorkomt m Zoés' Heyhghe Oeffeninghe van 1621, blijkt evenwel 
onjuist 
5
 J Kronenburg, Maria's Heerlijkheid VII 264 somt 40 uitgaven op van de Seven 
Ghehjden Van het Hemels Palmhof worden 61 edities vermeld door Ρ Maximihanus, 
De Nederl Stabat Mater-vertalingen 233-236 
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Tekstgedeelte hebben opgenomen.1 Het betreft de vertaling van 
twee bekende middeleeuwse teksten : de hymne Jesu dulcís memoria 
en de sequentie Dies irae, dies illa. In de Schat der Ghebeden van 1611 
kwamen beide vertalingen nog niet voor, ook niet in proza. De eerste 
tekst werd wel niet door Bernardus zelfgeschreven, ook al zet Make-
blijde erboven: lubilatie van S. Bernardus, maar de inhoud is door en 
door Bernardijns.2 Van Duinkerken noemt Makeblijde's benjming 
van deze hymne beter dan die van Salomon Theodotus, pseudoniem 
van Aegidius Haefacker, in diens Paradys der Geestehjcke ende 
Kerckehjcke Lof-sangen.z Wij mogen daar nu aan toevoegen: ook 
beter dan de vertaling bij Sailly. Van de 33 strofen bij zijn confrater 
Sailly behoudt Makeblijde er slechts 24, waarbij hij juist de minder 
geslaagde weglaat. Slechts enkele van zijn veranderingen willen wij 
hier bespreken. In de eerste strofe vervangt Makeblijde het woord 
„presentie" door een Nederlandse term : Hij teghenwoordich gheeft ons 
moedt, wat poëtisch zeker geen verbetering oplevert van Sailly's een-
voudige regel: „Geeft sijn soete presentie moet". Bovendien maakt 
Makeblijde het de biddende lezer moeilijk, doordat teghenwoordich in 
deze on-Nederlandse constructie verstaan moet worden als: door 
zijn aanwezigheid. Daarentegen geeft hij in de vijfde strofe ontegen-
zeglijk een sterkere redactie dan zijn voorbeeld. Bij Sailly luidt de 
strofe : 
Als ghy ons he r te wel besoect, 
De waerhey t hae r d a n schoon onthoect . 
Des weerelts yde lhey t vervloect . 
De liefde hae r b innen d a n vercloect. 
Makeblijde werkt dit om tot : 
lesu, daer ghy in ' t he r t e daelt , 
Dae r k o m t de wae rheyd t in ghes t rae l t ; 
Door ide lheydt w o r d t m e t ghedwaelt , 
U hefde word t daer in ghehael t . 
1
 Zie Tekstgedeelte 
s
 E Gilson, La mystique cistercienne et le Jesu dulcís memoria, ш Les idées et les 
lettres, Pans 1932, 39—57 Zie ook Л Wilmart. Le „Jubilus" sur le nom de Jésus dit de 
Saint Bernard, Ephemendes Liturgicae 57 (1943) 3-285 
a
 Dichters der Contra-Ref 53, Paradys, 's-Bosch, lansz SchefFer 1621, 95 (slechts 
15 strofen). 
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Het loslaten van het loodzware rijm op -oect bracht hem tot de 
overtuigende en bijna opgetogen vierde regel, die ons tevens doet 
voelen dat deze strofen een „lubilatie" willen zijn. In de achtste 
strofe wordt Sailly's „Soect lesum vlijtelijck principael" tot : Soeckt 
lesum in des hemels zael, waaruit opnieuw Makeblijde's afkeer voor 
vreemde woorden spreekt. Door een groter aantal onbetoonde letter-
grepen en meer eenvoud van zegging heeft de dertiende strofe bij 
hem een soepeler gang dan de corresponderende tekst uit 1595. 
Sailly : Die u eens smaect , hem honger t noch ; 
Die v a n u dr inct , hem dors ten m o c h t ; 
Noch t anders weinscht, sonder bedrogh, 
D a n u, wiens liefde h e m heeft gherocht . 
Makebli jde: Die u eens smaecken, hongheren meer, 
Die u dr incken, die dors ten weer; 
Niet k a n versaeden haer soo seer. 
Als l e sus ha ren liefsten Heer . 
Al blijft Makeblijde's tweede regel hier wat hortend, de derde en 
vierde zijn even trefzeker als eenvoudig. Wederom valt op, dat de 
donkere rijmklank van Sailly heeft plaats gemaakt voor een heldere 
vocaal. 
Ook bij de vertaling van de sequentie uit de liturgie der over-
ledenen heeft Makeblijde op vele plaatsen een meer geslaagde vorm-
geving. Ten opzichte van Sailly's berijmde weergave toonde hij zich 
kritischer dan de dichter Willem Spoelbergh o.f.m., die de tekst van 
Sailly ongewijzigd opnam in zijn Tresoor van devote H. Litanien,1 
kritischer ook dan de samenstellers van het toch als „modern" lied-
boek bedoelde Prieel, dat eveneens de redactie van Sailly bevat, zij 
het dan alleen in de eerste uitgave.2 Hoewel het zinvol blijft, de Dies-
iraevertalingen van De Harduijn, Revius en Makeblijde onderling te 
vergelijken, beperken wij ons tot de tekst van Sailly en Makeblijde.3 
De redactie van de laatste bezit vaak grotere eenvoud, o.a. door een 
vloeiender syntaxis : 
1
 Antw., G. van Wolschaten 1619, 28-30. 
1
 Prieel 1609, 174-177. 
* P. Maximilianus, G. Gezette en het Stabat Mater 205 wees op overeenkomst tussen 
de Dies-iraeredactie in Jan van Gorcum's Troost der Stecken (1611) en de vertaling 
van Gezelle. Van Gorcum had de tekst echter ontleend aan Sailly. cfr. L. Loosen, 
Liedteksten 213. 
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Sailly (3e strofe) : Makeblijde: 
Dat trompet van vremden toone, Als trompetten met afgrijsen 
Slaend' opt graf van vuyl en schoone, Dooden sullen doen verrijsen 
Salt al dwinghen totten throone. En ter strengher vierschaar wijsen. 
Wel moet toegegeven worden, dat wij de trompet (tuba mirum 
spargens sonum) in de eerste regel bij Sailly beter te horen krijgen. 
Ritmisch loopt in de negende strofe Makeblijde's Wilt my niet in 't 
laetst versmaden beter dan de regel van Sailly: „Houdt my vast op 
die lest ure". Diens weinig gelukkige weergave: „'t Hert als asschen 
roept onweerde" (cor contritum quasi cinis) verbetert Makeblijde in : 
Met een hert in asch' ghevreven, wat wel niet meesterlijk, maar toch 
zinvoller is. Waar rijmdwang Sailly de vreemde regel ingaf: „om пае 
recht van Godt te scheene" (iudicandus homo reus), koos Makeblijde 
een ander rijm: от пае recht van Godt te scheyen (str. 18). Niet altijd 
echter betekent de verandering een verbetering, zo bijvoorbeeld in 
de negende strofe, waar Makeblijde de gedrongen en onhandige regel 
geeft : Van u, voor ту, sware paden (quod sum causa tuae viae). 
Eigen berijmingen 
Dat Makeblijde zich ertoe zette, reeds bestaande vertalingen nog­
al ingrijpend te bewerken, krijgt voor ons meer betekenis, wanneer 
wij hem daarnaast ook zelf vier liturgische teksten zien vertalen : de 
hymnen lam lucis orto sidere, Veni Creator Spiritus, Ave maris stella 
en de antifoon Regina coeli.1 Literaire meesterwerkjes zijn deze me­
trische vertalingen zeker niet ; hier en daar stokt het ritme en som­
mige rijmen doen nogal goedkoop aan. Maar eenvoud en verstaan­
baarheid deden deze teksten beantwoorden aan hun doel: door de 
mensen gebeden te worden. Ofschoon Makeblijde Sailly's berijmin­
gen van het Ave maris stella en het Regina coeli niet overnam, heeft 
hij zich bij de laatste antifoon in een enkel geval door zijn Brusselse 
medebroeder laten beïnvloeden. In de derde strofe heeft Sailly name-
lijk: „Bluscht ons verwijt", terwijl Makeblijde schrijft: En bluscht 't 
verwijt dat wy hier lijden. Makeblijde's versie van de pinksterhymne 
(Komt ongheschafen heylich Gheest) werd door Salomon Theodotus 
met kleine veranderingen overgenomen in diens Paradys? De ver-
1
 Zie Tekstgedeelte. 
1
 Paradys 1621, 216-218. 
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wantschap tussen Stalparts vertaling van deze hymne en die bij 
Theodotus, waarop Jop Pollmann heeft gewezen,1 dient dus uitge-
breid te worden tot de vertaling van Makeblijde. Van Stalparts 
redactie in zijn Gulde-Jaer Ons Heeren lesu Christi komen twaalf 
regels woordelijk overeen met de tekst van Makeblijde. Wel heeft 
Stalpart de ritmisch zwakkere regels van Makeblijde door betere 
vervangen.2 In tegenstelling met Sailly, Theodotus en Stalpart volgt 
Makeblijde bij de Mariahymne Ave maris stella niet het trocheïsche 
metrum van het Latijn, maar kiest hij de jambe, waarschijnlijk om 
het grotere gemak. 
De eerste druk van de Schat der Ghebeden, verschenen kort voor 
Makeblijde's vertrek naar Holland, gaf de kerkelijke hymnen nog in 
prozavertahng. De berijmingen, opgenomen in de tweede uitgave, 
zal hij gemaakt hebben tijdens zijn eerste jaren te Delft, gezien het 
privilegie van 1613. Geplaatst naast de twee refereyn-strofen uit de 
Lusthof, geven deze bewerkte en eigen vertalingen zijn eerste activi-
teit te zien op het terrein van het metrische, veelal jambische vers. 
Tot deze „overgang" hebben vooral het soldat enboek je van Sailly en 
de liedbundel Het Prieel bijgedragen. Vergeleken met de veel oor-
spronkelijker poëzie die Makeblijde in Den Berch zal publiceren, vor-
men zijn hierboven genoemde verzen de ietwat houterige pogingen 
van een onervarene die zich niet verder waagt dan een vertaling. 
Dat hij evenwel zelfstandig teksten omwerkt en reeds bestaande 
vervangt door nieuwe, wijst op een kritische aandacht voor literaire 
vormgeving. Bepaalde teksten stonden hem kennelijk niet aan. 
De gedichten in de Schat der Ghebeden zijn vertalingen, op één uit-
zondering na : het bekende, nog in onze dagen gebeden en gezongen 
O Heer, ick draegh и op van daegh.3 In twee strofen geeft dit Rijm­
dicht een vrije parafrase van het slotgebed uit Ignatius' Geestelijke 
Oefeningen: „Neem, Heer, en aanvaard". Het even ongedwongen als 
fijngevoelige gedicht wordt in bloemlezingen meestal verkeerd afge-
1
 Jop Pollmann, Feiten en raadsels 198. 
a
 's-Bosch, lansz. Scheffer 1628, 113. De tekst ook bij Pollmann, a.a. 197. In Bij­
lage I I vindt men de drie redacties naast elkaar. 
3
 Zie Tekstgedeelte, p. 160. 
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drukt, doordat men de eerste en derde regel van de strofe in twee 
stukken knipt,1 Dit ontneemt de tekst zijn eigen ritme, dwingt tot 
onnodige enjambementen en doet tekort aan het binnenrijm. De 
foutieve typografie gaat terug op late, meestal 18e-eeuwse uitgaven 
van de Schat. In de druk van 1626 en de daaraan voorafgaande edi-
ties ontbreekt het Rijm-dicht nog en van de uitgave uit 1627 hebben 
wij tot nu toe geen exemplaar kunnen vinden.2 De oudst bekende 
editie waarin het vers voorkomt, tevens de eerste na Makeblijde's 
dood, dateert van 1644. Dat iemand anders het geschreven heeft, 
blijft dus mogelijk, ofschoon het dan toch wel vreemd aandoet, dat 
in de druk van 1644 enkel dit ene achtregelige vers van die onbeken-
de werd opgenomen. Zolang bovendien de uitgave van 1627 niet is 
teruggevonden, mogen wij het Rijm-dicht veilig op naam van Make-
blijde blijven stellen. 
1
 Zo bij A. v. Duinkerken, Dichters der Contra-Ref. 190, bij Guillaume van der 
Graft, De Twaaljjange m de Tempel, A'dam 1958, 33 en in de pockct-uitgaven : 
Michel van der Plas, Religieuze Poëzie der Nederlanden, {Spectrum-Prisma) z.]., 67; 
A. v. Duinkerken, Zeven Eeuwen Kath. Poëzie, (Spectrum-Zonnewijzer) z.j., 118; 
J . W. Schulte Nordholt, Tenzij Gij mij zegent, (Ten Have-Carillonreeks 11) 1960, 42. 
a
 vgl. Bijlage IV. 
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HOOFDSTUK IV 
DEN BERCH ALS LEKENBREVIER 
Van Makeblijde weten wij, dat hij steeds een opvallende liefde aan 
de dag legde voor het dagelijks breviergebed. Dit liturgische officie 
vormde zijn model bij het samenstellen van een getijdenboek voor 
leken, waarmee hij tegemoet wilde komen aan een vroomheidsbe-
leving die ook buiten de liturgische diensten een kerkelijke vorm 
zocht. Grootse liturgieplechtigheden waren in de Missio Hollandica 
vrijwel onmogelijk; daarom bestond hier meer dan in Zuid-Neder-
land behoefte aan semi-liturgische gebedenboeken voor gebruik in 
„buitenkerkelijke" gebedsdiensten. Waarschijnlijk was de schuil-
kerk-situatie een van de redenen, die Makeblijde ertoe gebracht heb-
ben een deel van het kerkelijk gebed binnen het bereik der gelovigen 
te brengen, ook al zinspeelt hij nergens op dit motief. Zijn leken-
brevier, ontstaan naar aanleiding van de ernstige ziekte in 1615, ver-
scheen in 1618 te Antwerpen bij Verdussen onder de titel: Den Berch 
der geestelycker vreuchden, vol hemelsche hoven ende mélodieuse lof-
sangen.1 De auteur schreef dit boek, zijn meest „eigen" geschrift, 
allereerst voor die gelovigen die oft gheen tijdt en hebben mits haere 
ghedurighe lichamelijke bekommernissen, om eenigh groóte ghetijden te 
lesen (Tot den Leser) ; de kroniekschrijver van de Hollandse Missie, 
gebruik makend van Makeblijde's eigen notities, zegt over de be-
stemming van Den Berch: „voor mensen die het druk hebben".2 
Evenals met zijn andere devo tie werken beoogde Makeblijde met dit 
getijdenboek de vroomheid van de leek, al sluit hij blijkens de in-
1
 Vaak geeft men de onjuiste spelling: vol hemelsche loven. Zo o.a. J. te Winkel, 
Ontwikkelingsgang1 IV 17; E. Rombauts, Leven en werken van pater A. Poiriers 38, 
211 ; Α. van Duinkerken, Dichters der Contra-Ref. 115; J. Gartens, L. Makeblijde 528 
en P. Noordeloos, Corn. Musius 198. 
» Aerts I I 76. 
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leiding religieuzen niet uit. Ook de liederen die erin voorkomen, zijn 
door deze pastorale doelstelling bepaald; dichterlijke werkzaamheid 
werd hier „het natuurlijk verlengstuk van de zielzorg".1 Daardoor 
hebben deze getijden een heel andere bedoeling dan de 50 jaar te-
voren door Cornelius Musius eveneens te Delft samengestelde Preces 
Horariae, waarvan de hymnen, veelal in de vorm van sapphische 
oden, geschreven waren voor „geletterde vrienden", zoals Musius 
zelf opmerkt.2 
Den Berch bevat twaalf afzonderlijke getijden, steeds voorafge-
gaan door een meditatie.3 Elk van de twaalf nog te noemen themata 
wordt in de meditatie verbeeld als een hemels hof (aula), gelegen op 
een „glorieusen berch", en het zijn wel vooral deze proza-beschou-
wingen die de titel van het boek verklaren en rechtvaardigen. Dat 
wij hier Den Berch allereerst als getijdenboek behandelen, maakt het 
minder gewenst thans langer dan nodig bij deze meditaties stil te 
staan. Voor onze kennis van de toenmalige spiritualiteit bieden zij 
geen nieuwe gezichtspunten en het getuigt zeker van overdrijven, 
wanneer men Den Berch een „opuscule mystique" noemt.4 Wel heb-
ben die meditaties betekenis als overtuigend bewijs van Makeblijde's 
vaardigheid als prozaïst. In kundig geredigeerde beschouwingen, 
steeds naar een zelfde schema opgesteld, weet hij bondig de verschil-
lende aspecten van het geloofsmysterie in gave, afgeronde volzinnen 
weer te geven. Een retorische inslag en goed geplaatste vergelijkin-
gen verraden de man die jarenlang de humaniora onderwees.5 Veel 
belangrijker intussen zijn de getijden zelf, want niet in de laatste 
plaats dankt het boek daaraan zijn eigen karakter. Weliswaar schiep 
Makeblijde geen nieuw genre, maar een werk met twaalf getijden, 
verdeeld over de dagen van de week, vormt in de Nederlandse ge-
1
 Ρ Polman, Godsdienst in de gouden eeuw 76 
г
 Preces Horariae (postume uitgave), Lyon 1583, 41 Over dit zeldzame werk 
(U В Groningen) Ρ Noordeloos, Corn Musius 127, 139, 198, idem, De geschriften 
van Mr С Musius 88-93 
8
 E Rombauts, Gesch Letterk Nederl V 410 spreekt ten onrechte van „een reeks 
meditaties voor iedere dag ν d week in de aard ν d kleine getijden van O L Vrouw" 
1
 Zoals F Goethals, НЫоіге IV 95 doet 
6
 De meditatie over Maria werd door Η Rosweyde opgenomen m Het Leven vande 
H Maghet , Leuven 1629, 37-40 ( = Den Berch 247-252) De meditatie over de 
Naam Jesus troffen wij aan m een verzamelboekje van 1628 cfr. Hfdstk VII 
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bedsliteratuur van de 16e en 17e eeuw een unicum. Jan-Frans Wil-
lems was dan ook wel erg slordig in zijn woordkeus toen hij Den 
Berch betitelde als „een njmwerkje".1 
Parva officia en officiala 
Om de eigenheid van Makebhjde's lekenbrevier te kunnen beoor-
delen, moeten wij eerst wat dieper ingaan op het genre der kleine ge-
tijden. De term kleine getijden, oftewel parva officia, kan gemakke-
lijk misverstand wekken, omdat er vaak verschillende ladingen on-
der gedekt gaan. Men spreekt bijvoorbeeld van het klein officie van 
Maria, thans nog in gebruik bij broeders- en zusterscongregaties, 
maar ook van het klein officie van Maria's onbevlekte ontvangenis, 
dat heel iets anders is. Terwijl het eerstgenoemde zeer nauw aansluit 
bij het officiële, kerkelijke, d.i. canonische officie, heeft het tweede 
niet meer dan enige rudimenten daarvan behouden. Wij dienen daar-
om scherp onderscheid te maken tussen parvum officium en officio-
lum.2 In middeleeuwse getijdenboeken vinden wij parva officia van 
de Eeuwige Wijsheid, de H. Geest, het Kruis en Maria.3 Deze half-
liturgische getijden heten in zoverre terecht „klein", dat ze iets kor-
ter zijn dan het liturgisch officie van het brevier.4 Ze vormen niette-
min een echt officie ; ze bevatten namelijk alle acht „horae" - dus ook 
de Lauden - , verder de psalmen, drie lecties bij de Metten en de vier 
cantica: Te Deum (Metten), de lofzang van Zacharias (Lauden), 
Magnificat (Vespers) en Nunc dimittis (Completen). Met name het 
parvum officium van Maria vond zeer ruime verbreiding. De veel 
gebruikte vertaling van Geert Groóte maakte in de 17e eeuw plaats 
voor die van Arnoldus ab Ischa, wiens vertaling, vermeld in ons 
derde hoofdstuk, in 1600 te Leuven verscheen. 
Daarnaast staan dan de officiola. Deze bevatten geen psalmen en 
de tekst van de afzonderlijke uren is gereduceerd tot enkel een com-
binatie van antifoon, hymne, vers en oratie. Bij alle officiola ont-
1
 Verhandeling II 264 Dezelfde kwalificatie bij Ρ G Witsen Geysbeek, Biogr . 
Wdbk IV 300 en A J van der Aa, Biogr Wdbh XII 92 
2
 De term officiolum bestond reeds m de 17e eeuw blijkens de Officiala Septem 
(Keulen 1622) en het Damdicum officiolum (ib 1635) cfr BCNI 7051, 8866 
8
 M Meertens, De Godsvrucht 17-19 St Axters, Geschiedenis I I I 48 
4
 Nadere gegevens over het brevier m Lit Wdbh I 320 e ν 
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breken voorts de Lauden, waardoor zo'n gebedsoefening slechts ze-
ven „uurtjes" telt en dan ook vaak de titel „preces septenae" 
draagt.1 Zo zegt Cornelius Musius in het voorwoord bij zijn kleine 
getijden ter ere van de Drieëenheid, dat hij de Lauden welbewust 
heeft weggelaten om het aantal van zeven niet te overschrijden.2 
Ook de lecties, cantica en responsories ontbreken. De hymne telt 
vaak slechts één strofe en mist daardoor de voor een kerkelijke hym-
ne toch noodzakelijke doxologie-strofe, d.i. de lof aan Vader, Zoon 
en Geest.3 Soms is de hymne zelfs zonder meer weggelaten. Van 
„officie" kan hier eigenlijk geen sprake meer zijn. Zulke officiola 
- al werd deze term toen nog niet gebruikt - kende men reeds in de 
middeleeuwen. Een goed voorbeeld ervan hebben wij in de korte 
kruisgetijden, zoals wij die aantreffen in het getijdenboek van Geert 
Groóte: zeven maal een oratie, voorafgegaan door een hymne van 
één strofe.4 Dergelijke sterk beknotte getijden zijn wel erg kort van 
adem. Zij vormen een soort résumé, maar evenmin als een gedicht 
laat zich een officie kort samenvatten, terwijl het ook geen zin heeft 
nog van een hymne te spreken, als men die in zeven stukjes gaat 
knippen.5 Toch zou dit genre gebedsoefeningen vooral in de 17e 
eeuw een ongekende bloei beleven, waarbij men dan nog, in tegen-
stelling met de middeleeuwen, voor allerlei particuliere devoties 
officiola ging samenstellen. Als een laat voorbeeld daarvan kan 
Nakatenus' Palmetum Codeste (1667) gelden.' 
Den Berch handhaaft het officie-karakter 
Wat doet nu Makeblijde? Met Den Berch schept hij een tussen-
vorm die enerzijds vasthoudt aan de structuur van het echte parvum 
1
 Toch sprak men ook bij het canonisch officie wel van zeven getijden, omdat Met-
ten en Lauden als één geheel werden beschouwd Hierbij heeft zeker het psalmvers: 
zeven maal daags zing ik uw lof (Ps 119, 164) een rol gespeeld 
a
 Preces Haranae, Lyon 1583, 47 Sommige officiola van Alle-heiligen vormen de 
enige uitzondering op het ontbreken van de Lauden 
* Voor de betekenis van de doxologie cfr Ltt Wdbk I 615-616. 
* N. van Wijk, Het getijdenboek van G. Grote 87-92. In latere redacties is soms nog 
een antifoon met vers toegevoegd, zo bijvoorbeeld in L Indestege, Een diets gebeden-
boek 18 en in Camsius' Handtboeck der Catholycken, Antw. 1614, 138 (15971) 
6
 H. Bremond, Histoire littéraire X 211. 
* Uitvoerige behandeling van de officiola, als aanvulling op Bremond, geeft 
G. Malherbe, Les officiala 17 e.ν. 
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officium, en anderzijds daarvan toch een verkorting geeft omwille 
van hen die gheen tijdt en hebben om groóte ghehjden te lesen. Kort ge-
zegd komt zijn inkorting hierop neer: van het breviergebed laat hij 
alle psalmen en de lecties van de Metten weg.1 Hij handhaaft even-
wel als apart uur de Lauden, alsook de vier genoemde cantica, de 
antifonen en de versiculi.2 Hierdoor krijgt bij hem de hymne vanzelf 
een meer centrale plaats. In tegenstelling met de meeste officiola 
hebben de 96 hymnen in Den Berch dan ook vrijwel steeds drie stro-
fen; alleen bij de getijden voor de overledenen volstaat Makeblijde 
met één strofe. Daardoor kan hij ook de doxologie-strofe behouden, 
waaruit tevens duidelijk blijkt, dat hij in zijn getijden het kerkelijk-
liturgisch karakter doelbewust wenst te handhaven. Voor een bre-
vierhymne geldt de doxologie immers, zoals gezegd, als wezenlijk.3 
Makebhjde's getijden bezitten daarom grotere allure dan de officiola 
en met recht noemen wij dit werk een getijdenboek. Het verdient te-
meer onze aandacht, omdat het verscheen in een tijd die juist de 
overgang van getijdenboek naar gebedenboek te zíen gaf en de ten-
dens vertoonde, in die gebedenboeken steeds meer teksten op te ne-
men die niet ontleend waren aan het kerkelijk officie. Dit laatste 
kwam o.a. tot uiting in de sterke voorkeur voor litanieën.4 Dat wij in 
onze dagen vertrouwd raken met lekenbrevieren in de moedertaal, 
die gelukkig en terecht de psalmen en Schriftuurlezingen weer cen-
traal plaatsen,5 hoeft ons er niet toe te verleiden een werk als Den 
Berch, waarin nu juist die psalmen en lezingen ontbreken, te beoor-
delen als weinig liturgisch. Men dient allereerst vast te stellen, niet 
wat Makeblijde uit het breviergebed wegliet, maar wat hij toevoegde 
aan de toen veel gebruikte officiola. Om daarvan een juist beeld te 
krijgen, hoeven wij Den Berch maar te vergelijken met de middel-
eeuwse, nog in de 17e eeuw geliefde Seven Passieghetiden, waarin be-
1
 In de getijden der overledenen handhaaft M bij de Metten één lectie en één 
psalm 
a
 J Cartens, L. Makeblijde 529 vergist zich, waar hij zegt „de getijden voor ieder 
hora bestaan onveranderlijk uit een korte meditatie, een gebed en een hymne" 
8
 De doxologie ontbreekt in de getijden der overledenen, vanaf de Priem ook m de 
passiegetijdcn en elders nog bij sommige horae 
4
 A Schrott, Das Gebetbuch 251 e ν 
• Over het huidige ζ g Klem Bremer H Schmidt, Introducho m Liturgiam 
472-483 
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halve de naam „al de kenmerken van het liturgisch officie verdwenen 
zijn" en die niet meer bieden dan zeven korte, soms berijmde medita-
ties met een gebed.1 De mate waarin Makeblijde het kerkelijk gebed 
voor het volk toegankelijk maakte, heeft men niet ten onrechte aan-
geduid als „een hele stap".2 
De Hortulus animae als voorbeeld 
Onder de Nederlandse gebedenboeken van de 16e en 17« eeuw be-
staat slechts één werk dat voor iedere dag een parvum officium geeft, 
namelijk de Hortulus animae, dat is der sielen bogaert ( i 1552), uit 
het Duits vertaald door de Antwerpse dominicaan Damianus vanden 
Houte.3 Deze Hortulus verwarre men niet met de anonieme, uit het 
Latijn vertaalde Hortulus animae in duytsche, voor het eerst uitge-
geven bij Vorsterman te Antwerpen in 1525, waarin voor iedere dag 
een officiolum voorkomt,4 noch met de bewerking van deze zoge-
naamde Vorstermanredactie door de minderbroeder Frans Vervoort, 
eveneens Hortulus animae getiteld (1553).6 In het eerste deel van de 
Hortulus van Vanden Houte vinden wij parva officia voor alle week-
dagen en in dat opzicht moet het boek een uitzonderlijkheid ge-
noemd worden. Want waar wij in de genoemde periode echte parva 
officia tegenkomen, betreft het nooit meer dan een of twee afzonder-
lij ke getijden. Het aantal voorbeelden daarvan is trouwens vrij ge-
ring. Allereerst moeten dan natuurlijk de al genoemde Maria-getijden 
vermeld worden. De Catechismus Catholicus (1561) van Petrus Cani-
sius en diens Manuale Catholicorum (1588) bevatten de getijden van 
de Eeuwige Wijsheid.6 Thomas Sailly gaf in zijn Thesaurus Litania-
rum (1598) behalve deze laatste ook nog de getijden van Christus' 
1
 M. Meertens, De Godsvrucht I 149. Een berijmde redactie vindt men in W. Beu-
ken-A. van Duinkerken, Dichters der Middeleeuwen 285-287. Ten onrechte noemde 
Van Duinkerken, ib. 93 Den Berch een voorbeeld van „vrije getijden-berijmingen". 
a
 I. Demarré, Het katholieke volksliedboek 315. 
3
 A. Ampe, Kritisch onderzoek 71-73, 93 vermeldt 15 herdrukken Daaraan kunnen 
toegevoegd worden de uitgaven van 1616 (U.B Nijmegen) en 1643 (Kapucijnen 
Udenhout). Wij gebruikten de editie van 1574, Antw. G. Smits. 
4
 A. Ampe, a.a. 64—66 vermeldt 9 drukken. 
* cfr. A. Ampe, De aan Vervoort toegeschreven Hortulus Animae, OGE 35 (1961) 
300-319 en Ampe's correctie daarop in OGE 36 (1962) 161. 
« ВСЛТ 2751, 4003. Nog niet in de Catechismus van 1558 en 1559. 
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Passie, de zogenaamde lange kruisgetijden.1 In 1609 verscheen te 
Dowaai een volledig officie ter ere van Sint-Jozef als onderdeel van 
de Exercices dévots et tournaher s, samengesteld door N. de Montmo-
rency.2 Verder kennen wij een klein officie van de Naam Jesus en van 
de H. Anna, beide vertaald uit „het Roomsch" door de augustijner-
monnik Matthias Pauli en opgenomen in zijn Bondelken van Devo-
tien (1615).3 
De veronderstelling ligt voor de hand, dat de Hortulus van Vanden 
Houte, als enig gebedenboek met kleine getijden voor iedere dag, 
Makebhjde tot voorbeeld heeft gediend, wat hem intussen niet be-
lette eigen wegen te gaan Zijn bekendheid met het werk van de 
dominicaan wordt bovendien bevestigd door sommige hymnen in 
Den Berch. De getijden van Alle-heiligen in de Hortulus bevatten 
namelijk de twee brevierhymnen „Christe redemptor omnium" en 
„Jesu salvator saeculi", die wij ook - zij het bewerkt en uitgebreid -
bij Makebhjde aantreffen. Als hymnen bij de Sacramentsgetijden 
geeft de Hortulus : Pange Ungua, Sacris solemniis, O salutaris hostia 
en Verbum supemum ; dit viertal vinden wij ook - in de vorm van 
parafrasen - in Den Berch. Verder vertoont Makeblijde's Metten-
hymne van de Drieëenheid grote overeenkomst met de tekst die wij 
bij datzelfde uur in de Hortulus lezen : 
Hortulus Den Berch 
een eemge godheyt welck zijt U goedtheyt is van al 't beghin, 
van allen dingen 't beghmsel . 
U loeft, aenbidt, vercondicht U eert met vreught al 's hemels hof, 
dat hemelsch heyr, 
ende 't dnevuldich werck U gheeft het dryderhande werck 
des werelts ghebenedijt U Des werelts oock ghedunch lof.4 
Verdeling over de dagen van de week 
Ook door de verdeling van de getijden over de zeven dagen heeft 
Den Berch een eigen gezicht. In de middeleeuwen, zoals ook in de ge-
1
 Brussel, R Velpius 1598, 129, 148 Beide officies ook in Sailly's Thesaurus Pre-
cum, Antw , Moretus 1609, 79, 151 
» Editie 1610 (Brussel, R Velpius-H Anthoon) 119-156 Deze herdruk is het 
enig bekende exemplaar (U В Leuven) BCNI 6298 noemt nog een uitgave van 1616. 
a
 N Teeuwen, Ρ Matthias Pauli 248 
« Hortulus 1574, f 5ν , Den Berch 1618, 6 
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noemde anonieme Hortulus (Vorsterman-redactie), was de verdeling 
gewoonlijk de volgende: 
zondag : Dneeenhe id donderdag : H . Sac rament 
m a a n d a g : overledenen vrijdag : H Kru is 
dinsdag : H Geest za terdag : M a r i a 1 
woensdag . Alle-heihgen 
Soms ook gaf men op maandag de Eeuwige Wijsheid en op vrijdag 
het Lijden van Christus.2 Dit laatste schema vinden wij in de Hortu-
lus van Damianus vanden Houte. Makeblijde breidde dit uit tot on-
derstaande indeling, die verder in geen enkel gebedenboek voorkomt : 
zondag : Dneeenhe id 
m a a n d a g : Goddelijke Wijsheid en overledenen 
dinsdag : H . Geest en St -Anna 
woensdag . AUe-heihgen en de engelen 
donderdag H Sac ramen t en de N a a m Jesus 
vrijdag : Chris tus ' Lijden en he t H . Kruis 
za terdag . Moeder Gods.3 
Wij vinden hier drie nieuwe themata: de Zoete Naam, Anna en de 
engelen. Wat de twee eerste betreft, is die nieuwheid slechts betrek-
kelijk, want wij noemden reeds een officie van de Zoete Naam en van 
Anna, door pater Matthias Pauli in 1615 gepubliceerd.4 Alleen met 
zijn getijden voor de engelen biedt Makeblijde werkelijk iets nieuws. 
In de middeleeuwse gebedenboeken komen officia of officiola ter ere 
van de engelen niet voor. Hoewel in de middeleeuwen niet onbekend, 
zal de devotie tot de engelen en met name tot de engelbewaarder pas 
na Trente tot bloei komen.5 Zo verscheen er - wij beperken ons tot 
getijden - te Keulen in 1613 en te Antwerpen in 1617 een Officium 
Angeli custodis.6 Een Latijns of Nederlands officie ter ere van de en-
gelen van vóór 1618 is ons echter niet bekend.7 
1
 M Meertens, De Godsvrucht VI 19Θ J A Jungmann, Der liturgische Wochen­
zyklus 341 η 29 
8
 G Malherbe, Les Officiala 20 
8
 Bij M zíjn de getijden van de Wijsheid met, zoals in de Hortulus, gewijd aan 
Gods Zoon 
* De dinsdag was al in de late middeleeuwen gewijd aan St -Anna cfr J A Jung-
mann, a w 344 
5
 Dictionnaire de la Spiritualité I 612—613 
' BCNI 5927, 6414 Een officiolum van de engelbewaarder komt voor in de 
Latijnse Hortulus Animae, Antw 1513, f 196 ν 
' A Schrott, Das Gebetbuch 216 vermeldt een officiolum van de engelen anno 1592. 
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Amen. 
Hymne. 
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DEN BERCH, getijden van de Drieëcnheid. 
De hymnen 
Een laatste vergelijking van Makeblijde's getijden met die in an-
dere Nederlandse gebedenboeken heeft betrekking op de hymnen. 
Als voornaamste verschilpunt moet gelden, dat Den Berch de hym-
nen in versvorm geeft. Het getijdenboek van Geert Groóte kent al-
leen hymnen in proza-vertaling. Zo ook de Hortulus van Vanden 
Houte en het Handtboeck der Catholijcken (1597) van Petrus Cani-
sius.1 Matthias Pauli plaatst in zijn vertaalde getijden van de Naam 
Jesus (1615) de hymnen weliswaar in versvorm, maar daarvoor ont-
leent hij een lied uit de gezangenbundel Het Prieel.2 Het tweede ver-
schilpunt : Makeblijde's hymnen zijn geen vertalingen, maar eigen ge-
dichten. Wel heeft hij in sommige gevallen bestaande kerkhymnen 
geparafraseerd, waarover nader in hoofdstuk VI. Tenslotte: Den 
Berch geeft bij ieder van de acht horae steeds een andere hymne. Dit 
in tegenstelling met de meeste parva officia, waarbij de hymne in de 
zogenaamde kleine uurtjes - Priem, Terts, Sext en Noon - gelijk-
luidend blijft. Zo bijvoorbeeld in de Maria-getijden, waar in de ge-
noemde horae steeds de hymne „Memento salutis auctor" terug-
keert.3 Hetzelfde zien wij in de getijden bij Vanden Houte, die 
bovendien bij de Vespers de hymne van de Metten herhaalt en in de 
getijden van de H. Geest dit zelfs bij Vespers én Completen doet. Dat 
Makeblijde van deze herhalingen afziet, toont opnieuw aan dat hij 
wenste vast te houden aan de structuur van het liturgisch officie, 
waarvan immers alle acht uren een eigen hymne hebben.4 Tevens be-
zitten zijn getijden daardoor een niet geringe mate van afwisseling. 
Met reden noemt hij ze zelf in het voorwoord „licht om te ghe-
bruycken". 
Al het bovenstaande samenvattend, kunnen wij Den Berch als ge-
tijdenboek een heel eigen en in menig opzicht oorspronkelijk werk 
noemen. Wat Makeblijde er zelf over zegt, doet aan die oorspronke-
lijkheid in alle geval nauwelijks recht: 
1
 Antw., Plantijn 1597 (vertaling van het Manuale Catholicorum 1588). 
* N1. Jesus soete memorie. Prieel, Antw., Verdussen 1614, 7; M. Pauli, Het Bondel-
ken, Gent, C. van der Meeren 1615, 19. 
3
 Sedert 1632 luidt deze hymne: Memento rerum conditor. 
4
 Lit. Wdbk. I 1037. 
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Ende wilt met dencken, dat u iet meus oft van my nu eerst ghevonden 
voorgehouden wordt, maer wel vernieut, ende met orden by een ghestelt, 
dat door authonteyt der heyhgher Kercke eertijdts, ten minste voor een 
deel, uytghegheven is geweest, ende besonderhck in 't boecxken van de 
gheüjden der Moeder Godts (Tot den leser) 
De herziene editie 
Hier hebdy onsen Berch vermeerdert ende verbetert, schrijft Make-
blijde in het ten geleide van Den Hemelschen Handel der devote zielen, 
uitgekomen te Antwerpen in 1625. Daarmee is dit laatste werk kort 
en goed gekenschetst. Dat hij niet tevreden kon zijn met een onge-
wijzigde herdruk, zegt iets over zijn zorg en aandacht voor het leken-
brevier. Mogelijk heeft men hem om een herdruk verzocht. Het mo-
tiefvan de titelwijziging wordt nergens vermeld, maar zal wel samen-
hangen met het feit dat nu Jan Cnobbaert en niet - zoals bij Den 
Berch - Verdussen het boek uitgaf De nieuwe titel gaat blijkens de 
inleiding terug op Paulus' Filipenzenbrief 3,20 : Onse wandelinghe is 
in den hemel. Handel moet verstaan worden als „verkeeringhe" (Vul-
gaat : conversatio) en niet als „mercatura" zoals Alegambe verkeer-
delijk vertaalt,1 nóch als „negotiatio", gelijk wel is verondersteld 2 
De opdracht aan de stedelijke regering van Popennge waarmee Den 
Berch opende, werd niet overgenomen. Na de voorrede volgen nu 
echter een aanbevelingsgedicht in alexandrijnen, een Latijnse „com-
mendatio" van drie disticha, en een gedicht „ter eeren vanden Dich-
ter", ondertekend door I. Waterfoordt. In deze derde tekst wordt 
Makebhjde aldus toegesproken: 
O edel Componist, die tot des ziels profijt 
Veel droguen aen den dach ghebracht hebt in ons tijt. 
Dit stuck resteerde noch, dit zijn hemelsche consten, 
Die uw' Blymaeckend' herp ons mede-deylt uyt jonsten. 
Voor ' t hchaem, ende ziel, tot deucht en oock tot vreucht 
Wel aen LUYT WYT altijt Godts loff, en sticht ons jeucht. 
Van deze Waterfoordt valt in de archieven van Popennge en 
Delft geen spoor te bekennen. In de doopboeken van het Antwerpse 
1
 Ph Alegambe, Biblwtheca 313, waar bovendien abusievelijk twéé werken van M 
worden vermeld Mercatura coelestis én Conversatio coelestis De fout keert terug bij 
N Sotwel, Bibhotheca 56Θ en bij J N Paquot, Histoire V 31 Voor het gebruik van 
handel in de betekenis van „conversatio" cfr. Wdbk Ndl Taal V 1882 
* P. Grootens, Joannes Crombecius 146 η 25 
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stadsarchief vonden wij echter genoteerd, dat in de Jacobskerk op 
24 april 1590 Joannes van Waterfoort, zoon van Ambrosius, ge-
doopt werd.1 Van deze loannes is verder niets bekend. Waarschijn-
lijk mogen wij hem beschouwen als de auteur van de drempeldichten 
in Den Handel. Hij kan met Makeblijde bekend zijn geraakt tijdens 
diens verblijf te Antwerpen in de jaren 1605-1607. Wellicht was 
loannes toen leerling van het jezuïetencollege. Bij volslagen gebrek 
aan gegevens heeft het evenwel geen zin ons met verdere hypothesen 
over de relatie tussen Makeblijde en Waterfoordt te vermoeien. 
Afgezien van onbeduidende veranderingen in de tekst der medita-
ties, kan het verschil tussen Den Handel en Den Berch in vijf punten 
worden samengevat. 
1. De gebedstekst van de getijden is uitgebreid met het capitu-
lum, een aantal antifonen en enkele versiculi. Bovendien wordt nu 
in navolging van het brevier het „Glorie zy den Vader" steeds ge-
volgd door : Alleluia, met de opmerking dat men dit tussen Septua-
gesima en Pasen moet vervangen door : Lof zy u Heere, Coninck der 
eeuwigher glorie.2 Een veelzeggende kleinigheid. Verder heeft nu 
ieder uur een eigen oratie, terwijl Den Berch acht keer hetzelfde ge-
bed gaf. Daarbij wordt in Den Handel elk officie nog met een aparte 
oratie besloten. 
2. Op menige plaats is de tekst van de hymnen veranderd. Over 
aard en motief van deze varianten spreken wij in het vijfde en zesde 
hoofdstuk. Meer dan eens heeft Makeblijde ook nieuwe strofen opge-
nomen. De Maria-hymnen bijvoorbeeld breidde hij uit met negen 
strofen en in twaalf gevallen voegde hij een doxologie toe, waar deze 
in Den Berch nog ontbrak. Ook heeft hij de doxologie-strofen, die in 
Den Berch bij de vier kleine uurtjes gelijkluidend waren, in de her-
ziene uitgave door steeds wisselende slotstrofen vervangen. Cartens 
veronderstelt, dat tijdgebrek Makeblijde verhinderd heeft de slot-
strofen in Den Berch te variëren.3 Deze veronderstelling lijkt ons 
1
 A. Ampe, Het werk van M. 214 wijst op een Melchior Waterfoort. Deze zou een 
broer van loannes kunnen zijn. De naam W. vonden wij verder alleen vermeld in 
H. de Vocht, Inventaire des archives de l'umv. de Louvain, Leuven 1927, waar een 
Gauthier W. en een Melchior W. genoemd staan als rentmeesters tussen 1640 en 1680 
(n° 600, 601, 2364-2366). 
* Den Handel 6. 
' J . Cartens, L. Makeblijde 532. 
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overbodig. Allereerst hadden de meeste parva officia in de kleine 
uurtjes steeds dezelfde hymne; vervolgens kenden sommige getijden 
bij alle acht horae een gelijkluidende doxologie. Dit laatste bijvoor-
beeld in de getijden van de Eeuwige Wijsheid en in de lange kruisge-
tijden, zoals wij die aantreffen bij Geert Groóte.1 
3. Na de getijden volgt in Den Handel steeds een „besonder liede-
ken", dat duidelijk niet meer tot de getijden behoort. Het biedt geen 
nieuwe tekst, maar bestaat uit een combinatie van strofen die uit de 
hymnen van het voorafgaande officie zijn gekozen.2 De bedoeling er-
van geeft Makeblijde zelf aan in de inleiding: om daer mede onder het 
werck den gheest by daghe te bevreughden. 
4. Voor de zaterdag geeft de nieuwe redactie ook getijden van de 
H. Jozef, waardoor het boek nu dertien getijden telt.3 Voor zover wij 
konden nagaan, bevat Den Handel het oudste Nederlandse parvum 
officium ter ere van Sint-Jozef. Vóór 1625 zijn alleen Latijnse ge-
tijden bekend. Dat de Jozefgetijden in Den Berch nog niet voor-
kwamen, is niet zo verwonderlijk; pas in 1621 werd namelijk een 
voorgeschreven feestdag van de heilige in de Kerk ingevoerd.4 Het 
jaar daarop verscheen bij Cnobbaert te Antwerpen een Latijns offi-
ciolum ter ere van St.-Jozef.5 Hierin heeft ieder van de zeven uurtjes 
een hymne van slechts één strofe ; de strofe van de Metten luidt : 
Joseph David filius clara st irpe na tus , 
Jesu Christi Domini P a t e r nuncupa tus , 
Virgmi desponsus, men te copulatus , 
U t n u s q u e custos, coelo des tmatus . 
Ditzelfde officiolum vinden wij twee jaar later in het Handt-
Boecxken voor de Broederschap van... S. Joseph, evenwel in het 
Latijn.6 Uit de periode vóór 1625 is slechts één gebedenboek bekend 
met een volledig officium van Sint-Jozef. Het betreft de al vermelde 
1
 N van Wijk, Het getijdenboek van G Grote 94 
8
 Dat volgens J Cartens, a a 532 dit liedeken zou bestaan uit de beginregels der 
voorafgaande hymnen, berust op een vergissing 
8
 De bewering van St Axters, Geschiedenis IV 34, dat M na de getijden van Maria 
die van St -Jozef en van St -Anna laat volgen, is dus onjuist 
4
 H Schmidt, Introducilo m hturgiam 615 
* Uitgegeven in één bandje met het Psalterium В Manae Virgims, Antw , 
J Cnobbaert 1622 Niet vermeld in BCNI, aanwezig m bibl Berchmamanum, 
Nijmegen 
* Gent, С van der Meeren 1624, 27 e.v. 
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Latijnse Jozefgetijden, opgenomen in de Exercices dévots et iourna-
liers à l'honneur du glorieux S. loseph (1609) vanN. de Montmorency. 
De Mettenhymne vangt aan met de regels : Salve sponse matris Dei/ 
pater patris luminum. Nu is het met betrekking tot Makeblijde inte-
ressant, van de bibliograaf Sommervogel te vernemen dat deze Jozef-
getijden werden samengesteld door pater Jacobus Stratius, met wie 
Makeblijde in 1611 naar Holland was getrokken.1 Makeblijde zal dit 
officie dus wel gekend hebben, maar rechtstreekse invloed ervan 
blijkt in zijn Jozefhymnen nergens. Tenslotte dient nog vermeld te 
worden, dat deze Jozefgetijden uit de Exercices grotendeels werden 
overgenomen in het door Matthias Pauli bezorgde Officium parvum 
in honorem S. Joseph (1619), waarin Pauli overigens zijn bron niet 
noemt 2 
5. Aan de getijden van St.-Jozef gaat m Den Handel een vrij uit-
voerig Leven van S. Joseph vooraf in de vorm van tien meditaties. 
Dit Leven breekt met de trant van de overwegingen bij de twaalf an-
dere getijden. In het opschrift mist het verder een vermelding van 
de dag, het wordt ook niet betiteld als een van de „hemelsche hoven" 
en aan het slot ontbreekt de anders steeds gebruikelijke aankondi-
ging van de erbij aansluitende getijden. De conclusie dringt zich 
daarom op, dat dit Leven aanvankelijk als apart geschrift bedoeld en 
hier eenvoudig tussengeschoven is. Bovendien vermeldt Sommer-
vogel, in het spoor van Alegambe, een afzonderlijke, door ons echter 
niet teruggevonden uitgave van dit Leven, anno 1625.s Makeblijde 
kan de stof geput hebben uit het uitvoerige Vita van St.-Jozef, dat 
de Spaanse minderbroeder Andreas de Soto geschreven had en waar-
van in 1614 een Nederlandse vertaling was uitgekomen van de hand 
van Franciscus van den Broecke.4 Van de benedictijn Carolus Sten-
gel kennen wij een Latijns leven van Jozef, in 1616 te München ver-
1
 Sommervogel VII 1627 
a
 Uitgegeven in één band met Pauh's Den Cnjchs-Riem, Antw , G Wolschaten 
1619 Een Nederlandse vertaling van dit officie troffen wij nergens aan De mede-
deling van N. Teeuwen, M Pauli 257, 258 dat die te vinden zou zijn in een ander 
werk van Pauli (1646) is onjuist 
' Sommervogel V 38Θ A Ampe, Het werk van M 214 A Trottier, Essai de biblio­
graphie I I 79 vermeldt een herdruk van dit afzonderlijke Leven anno 1639 
1
 Het Leven vanden Heyhghen loseph, Brussel, Mommaert 1614 (К В Brussel, 
met in BCNI) 
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schenen en vier jaar later in Franse vertaling gepubliceerd te Parijs.1 
Makeblijde kan ook te rade zijn gegaan bij het anoniem uitgegeven 
Leven des H. Josephs, dat in 1616 te leper van de pers kwam.2 Een 
Jozef-vita betekende in 1625 dus allesbehalve een novum. 
1
 A. Trottier, a.w. II 24&-246. 
• idem, a.w. I 291. 
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HOOFDSTUK V 
MAKEBLIJDE'S HYMNEN ALS LIEDEREN 
St laudas Deum et non cantas, 
non diets hymnum. 
August inus , in ps . 148. 
De hymnen in Den Berch zijn bedoeld als liederen. Het feit dat 
Makeblijde achter in zijn bock een uitvoerige „tafel van de thoonen" 
plaatst, alsook de aparte katern met gedrukte muzieknotatie, laten 
daar geen twijfel over. Te Winkel, misschien misleid door de „mélo-
dieuse lof-sangen" van het titelblad, noemt Den Berch zelfs een lied-
boek, waarmee hij evenwel te veel en te weinig zegt.1 Voor zijn hym-
nen koos Makeblijde de meest gebruikelijke en aan het volk ver-
trouwde vorm van het strofische lied. Wanneer wij zijn lijst van 
voysen aandachtig bezien, wordt ons duidelijk dat hij met de melo-
dieën terdege rekening hield. Zo geeft hij bij de hymnen ter ere van 
de engelen aan, dat nog een refrein kan worden toegevoegd als men 
desen lof-sanck singht op de twee laetste (van de drie aangeduide) 
voysen, en waar hij in Den Handel bij sommige Maria-hymnen een 
andere strofebouw kiest, wijst hij ook een nieuwe melodie aan.2 Dat 
hij de hymnen schreef als liedteksten, bestemd om te worden gezon-
gen, vormt waarschijnlijk tevens een van de redenen, waarom ze altijd 
meer dan één strofe tellen, uitgezonderd dan in de getijden der over-
ledenen. 
Makeblijde's biografie deelt ons niets mee over zijn eventuele muzi-
kale begaafdheid. Wel weten wij, dat hij gedurende zijn Zuidneder-
landse periode actiefis geweest in de katechisatie, o.a. te Doornik en 
Duinkerken. Hij heeft daarbij ook te maken gehad met de zang, die 
als geliefd didactisch middel een voorname plaats innam.3 Wij ken-
nen zelfs een katechismus uit 1591 op „zoete ende lichte muzijcke" in 
1
 Ontwikkelingsgang* IV 17. 
* Zie de Tafel van de thoonen in het Tekstgedeelte. 
» cfr. Poncelet I I Hfdst. XI . 
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vierstemmige toonzetting.1 Ook de liedbundel Het Prieel der 
Gheestelijcke Melodie (1609) was ontstaan uit de praktijk van de ka-
techisatie-zang. Van dit liedboek, samengesteld door zijn confraters 
Bernard Bauhuys (Bauhusius) en Jan de Tollenaere, moet Makebbj-
de meer dan oppervlakkig kennis hebben genomen. Dat blijkt alleen 
al hieruit, dat hij de meeste van zijn melodieën aan Het Prieel ont-
leent.2 Deze zangbundel - die al aan zijn derde druk was, toen Make-
bhjde Den Berch voltooide - , bracht in het begin van de 17e eeuw 
een opmerkelijke vernieuwing op gang in het Nederlandse geestelijke 
lied. Over de betekenis van Het Prieel met zijn belangrijke voorrede 
hebben reeds zovelen geschreven, dat wij het niet nodig achten er 
nogmaals uitvoerig op in te gaan.3 De twee voornaamste elementen 
van de vernieuwing die Bauhusius en zijn medewerkers voorstonden, 
vormden het invoeren van het metrische vers in het geestelijk lied en 
het doen samengaan van tekst- en melodieaccent. In beide opzichten 
heeft Het Prieel, zoals zal blijken, de hymnen van Makebhjde be-
ïnvloed. 
Toch had Makebhjde een heel andere doelstelling dan zijn genoem-
de medebroeders. Den Berch is namelijk niet enkel een liedboek. Dit 
verklaart, waarom Makebhjde in tegenstelling met de meeste samen-
stellers van gezangenbundels geen liedteksten aan anderen ontleent. 
Omdat hij niet geleid werd door de opzet een liedboek te publiceren, 
ontbreekt bij hem ook het ageren tegen wufte, „vuyle liedekens", 
een thema dat wij in het voorwoord van bijna iedere geestelijke-
liederenbundel van die dagen kunnen beluisteren: in Het Prieel 
(1609), in de Goddelicke Lof-sanghen (1620) van De Harduijn, in 
Theodotus' Paradys (1621) en in Den Lusthof (1622) van Van Haef-
ten.4 Ook geeft Makebhjde niet af op het psalmen zingen van de ge-
reformeerden, zoals Theodotus deed, die zijn liedboek mede uitgaf 
1
 E Frutsaert, De R -K. Catechisatie 66 
8
 Op ρ 69 werd reeds vermeld, dat M in zijn Schat der Ghebeden een tekst uit 
Het Prieel opnam 
3
 Het uitvoerigst- V Verstegen, Het Prieel, TTL 28 (1940) 245-265 Verder: 
J Knuttel, Het geestelijk lied 80 81, W J С Buitendijk, Het Calvinisme 258-266 
(waar verwezen wordt naar G Kalif en J te Winkel), E Rombauts, Gesch Letterk 
Nederl V 395, 410-411 
* Ook reeds in het Devoot ende Profitelyck Boecxken (1539) en in de Souterhedekens 
(1540) 
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om „hun den moed te doen sincken die daer roemen op haer Neder-
landsche Psalmen".1 Wel deelde Makeblijde met de samenstellers 
van vermelde liedboeken de gezonde opvatting, dat het geloofsleven 
er alleen maar bij wint, wanneer men het ook in zijn eigen taal kan 
uitzingen. Met hen waardeerde hij in geestelijke liederen de „bewege-
lickheden die sy in ' t herte zijn verweckende".2 
Heeft Makeblijde zijn hymnen nu bedoeld als kerkelijk gemeen-
schapslied? In alle geval waren ze niet bestemd om tijdens de litur-
gische dienst gezongen te worden. Daarbij werden trouwens liederen 
in de moedertaal niet toegestaan, wat o.a. blijkt uit een decreet van 
Rovenius.3 Een echt Nederlands kerkUed, d.w.z. liturgische zang in 
de moedertaal, bestond eigenlijk niet bij de katholieken.4 Wel had-
den zij hun geestelijke liederen, die gezongen werden in buiten-
liturgische gebedsdiensten en bijeenkomsten. In de Hollandse Missie 
waren zulke samenkomsten wegens de noodtoestand vaak de enige 
mogelijkheid. Heel duidelijk worden wij hierover ingelicht door een 
veelzeggende, tot nog toe vrijwel verwaarloosde mededeling van 
Rumoldus Batavus, achter in zijn Nieu Liedt-Boecxken (1614), be-
stemd voor de katholieken in Noord-Nederland: 
Beminde Leser, dése voorgaende Liedekens en zijn to t dien eynde m e t b y 
een gevoeght , om d a t mense n a der Luthersche maniere onder den dienst 
Gods, in plaetse van die algemeyne Lati jnsche Kercken-sang soude voe-
gen, neen geensins, mae r op plaetsen daer men in Hol lant , ofte elders b y 
een vergader t is sonder Priester, ofte b u y t e n den gemeynen dienst , al 
waer geen Gregonaelschen sangh ghehoort , noch gesongen en wort , m a c h 
mense onder de Leken, die gheen Lat i jn en connen, wel t o t s t icht inghe 
singhen * 
Veilig mogen wij aannemen, dat Makeblijde met zijn liederen voor-
al zulke niet-liturgische bijeenkomsten in Hollandse binnenhuizen op 
het oog had. De gelovigen, die vaak weken lang geen priester te zien 
kregen, konden dan het gezamenlijk mondgebed van de getijden af-
wisselen met gezang, wat weinig problemen opleverde, omdat de 
1
 Paradys 1621, Voor-reden Zie ook A Kat, De gesch der kerkmuziek 148. 
2
 Prieel 1609, Voor-sprake tot den Leser 
» d d 30 juni 1628 en 12 dec. 1638 Batavia Sacra II 100, 106 
4
 A Kat, a w 145,146 J Smits van Waesberghe, Problemen rond het kerklied 145 
6
 Derde editie, Antw , Geleyn Janssens 1618, f К 5 Op deze passage werd ge­
wezen door V. Verstegen, Marginalia 1270. 
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hymnen geschreven waren op bekende, eenstemmige volksmelodieën ; 
dit laatste in tegenstelling met vele van Stalparts liederen.1 Wel 
hoeven wij ons over dat zingen geen illusies te maken. Grote samen-
komsten waren zeker geen regel en al te luid zingen betekende al 
gauw moeilijkheden met de schout.2 Verder ligt het voor de hand, 
dat de aan Makeblijde's leiding toevertrouwde klopjes het getijden-
boek van „hun" pater hebben gebruikt en de hymnen daarvan ook 
gezongen hebben. Van hen weten wij namelijk, dat zij in het kerkhuis 
aan de Oude Langedijk bij de zondagse hoogmis de zang verzorgden.3 
Toch moeten wij het motief, ingegeven door de uitzonderlijke toe-
stand in Noord-Nederland, wat Makeblijde's hymnen betreft niet al 
te zeer benadrukken. Eerder mogen wij het als een natuurlijke zaak 
zien, dat de gedichten in Den Berch bedoeld waren als liederen. 
Dichtkunst en muziek hingen toen veel nauwer samen dan in onze 
dagen. De functie van het volkslied was „voor onze begrippen on-
voorstelbaar groot"4 en de opvallend talrijke, vaak herdrukte lied-
boeken bieden even zovele bewijzen, dat het lied een normaal levens-
verschijnsel vormde, ook het geestelijk lied. 
Natuurlijk sluit het bovenstaande niet uit, dat Makeblijde tevens 
gedacht heeft aan de mogelijkheid van het privé bidden van zijn ge-
tijden en dus ook van de hymnen, zonder zang. In feite kan deze prak-
tijk zelfs heel goed regel zijn geweest. Alleen moeten wij daartoe dan 
niet besluiten vanuit onze huidige situatie, waarin de zang een heel 
wat minder vanzelfsprekende plaats inneemt, dan het geval was 
voor de mensen van de 17e eeuw. 
De melodieën 
Woord en toon kan men in een lied niet scheiden. Behalve oog 
voor de tekst, moet men oor hebben voor de erbij behorende muziek. 
Het lied vormt nu eenmaal een „onlosmakelijke eenheid van taal en 
melodie, waarin - wanneer men al een rangorde... wil vaststellen -
de melodie ongetwijfeld... primair moet worden genoemd".5 Dit 
1
 L. C. Michels, Fil. Opst. I I 188, 216, 239. 
a
 Α. Kat, a.w. 49 e.v. 
» Aerts IV 54, 55. 
* J. Smits van Waesberghe, a.a. 150. 
1
 Jop Pollmann, Vers of lied 35. 
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geldt temeer, wanneer - zoals in Den Berch - de tekst op een reeds 
bestaande voys geschreven wordt, de melodie bepaalt dan voor een 
groot deel vorm en ritme van de tekst, „want de wijzen der liedekens 
zijn een regel om пае te rijmen".1 In het Tekstgedeelte geven wij 
daarom bij de hymnen ook de voor een juiste waardering onmisbare 
melodieën. 
Makebhjde geeft dertien melodieën op, die in 1618 geen van alle 
nieuw waren. Muzieknotatie geeft hij met ; hij volstaat met het noe-
men van de „voys". Wel bevat Den Berch achterin een ongepagineer-
de katern met 23 volledig afgedrukte melodieën, zonder titels, maar 
deze zijn zeker niet op aanwijzen van Makebhjde opgenomen, om de 
eenvoudige reden dat er daarvan zestien totaal afwijken van de 
voysen die hij zelf voor de betreffende hymnen aangeeft.2 Die zestien 
tot nu toe niet thuis te brengen melodieën moeten gemaakt zijn door 
een of andere musicus die relaties onderhield met de uitgever van 
Den Berch, de Antwerpse drukker Verdussen.3 Dat deze muziek-
notaties in Den Handel, uitgegeven door Cnobbaert, ontbreken, be-
vestigt het oordeel, dat Makebhjde er vreemd aan is. 
Behalve de aanhef van de kerkelijke adventshymne „Conditor al-
me siderum" en de vesperhymne „Christe qui lux es et dies", geeft 
Makebhjde de beginregels van elf Nederlandse geestelijke liederen. 
Vijf hiervan komen vóór 1618 uitsluitend in Het Prieel voor: 
- Jesus soete m e m o n e 
- N o y t sulcke hefde op aerdtr i jck was ghevonden 
- Nu weest ghegroet Maria soet 
- O edel c rea tu re 
- Godt heeft u mensch gheschapen.* 
1
 Chnstiaen van Heule, De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst, Leyden 
1625, 79 (Editie W Caron, Groningen 1953, 65) 
* Slechts twee van de elf in Nederland en België gevonden exemplaren van Den 
Berch bevatten deze katern nog (Prov Bibl m Leeuwarden en bibl van het Camsia-
num te Maastricht) Dit doet vermoeden, dat deze katern een los inleg-fascikel is ge-
weest cfr Bijlage IV onder X 
* Ook het „Nederlands Volkslied Archief" te Amsterdam, o 1 ν mej drs M Veld-
huyzen, wist de melodieën met te determineren 
4
 Prieel 1617, 7, 61, 28, 225, 2Θ6 (De eerste en de twee laatste van dit vijftal 
voysen staan niet vermeld bij Fl van Duyse, Het oude Nederl lied ) Wij raadpleegden 
het hederenregister, samengesteld door V Verstegen en thans berustend bij prof 
E Rombauts te Leuven 
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De zes overige in Den Berch vermelde voysliederen staan welis-
waar ook in Het Prieel, maar waren reeds bekend uit oudere lied-
bundels, namelijk: 
- H e t viel een hemels dauwe 
- W a e r is de dochter van Sion 
- O Saligh heyligh Beth lehem 
- Met gheestelicke v reugh t melodieus 
- Wi l t ontspr inghen, lofsanck singhen 
- Wi l t t o t ons nederdalen. 1 
Gezien de vijf liederen die alleen in Het Prieel voorkomen, kunnen 
wij rustig veronderstellen dat Makeblijde de zes overige ook aan 
Het Prieel ontleende, voor zover het tenminste aangaat om bij beken-
de liederen van ontlenen te spreken. In ieder geval lijkt het ons ver-
antwoord, in het Tekstgedeelte de melodieën weer te geven volgens 
de notatie van Het Prieel en ons daarbij te houden aan de verbeterde, 
derde editie anno 1617, die als definitieve redactie gold.2 
Slechts in twee van Makeblijde's hymnenreeksen ontbreekt een 
voysaanduiding en wel bij de getijden der overledenen en van de 
H. Jozef. Hier laat hij de keuze vrij met de opmerking: op de voys soo 
men vinden sal. In het eerste geval kunnen wij er evenwel zeker van 
zijn, dat de gebruikers van Den Berch evenmin als Makeblijde zelf 
een melodie hebben weten te vinden; er bestond namelijk geen en-
kele voys die zich leende voor het in het toenmalige lied ongebruike-
lijke metrisch patroon van Makeblijde's tekst: 
Den Vader eeuwigh Godt , den Soon en H e y h g h Gheest , 
Den rijeken scha t v a n Jesus dierbaer lijden.3 
Het zal ook wel geen toeval zijn, dat juist deze hymnen voor de ge-
storvenen de enige zijn in Den Berch die bij elk der acht uren slechts 
één couplet tellen en dus geen echte strofenliederen vormen. Wel 
had de reeds vermelde anonieme musicus bij deze tekst van zes- en 
vijfvoetige jamben een melodie gemaakt, maar deze wijs was vol-
1
 V. Verstegen, Het Prieel 263 vermeldt de liedbundels waaraan Het Prieel dit 
zestal ontleende Het vierde en zesde lied met door Van Duyse genoemd 
2
 Verschenen te Antwerpen bij Hieronymus Verdussen. Zie verderop. Wijze van 
uitgeven 
8
 Den Berch 50. Het „Nederl. Volkslied. Archief" kent geen voorbeelden van een 
hierbij passende melodie van vóór 1634. 
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slagen onbekend en is waarschijnlijk ook nooit bekend geworden. 
Dat blijkt uit het feit, dat Makeblyde's hymne der overledenen in de 
liedbundel Den Gheesteltjcken Nachtegael (1634) een geheel andere 
melodie heeft „gevonden".1 
Bij zijn keuze van de „thoonen" liet Makeblijde zich leiden door de 
inhoud van zijn liederen. Bij de hymnen tot de H. Geest geeft hij de 
melodie \а.п een pinksterzang, bij de getijden van de Zoete Naam de 
voys „Jesus soete memorie", en de Maria-hymnen laat hij zingen op 
de muziek van twee Maria-liederen. „Wilt ontspringhen", de zang-
wijs van zijn Sacramentshymnen, was zelf een lied op de Eucharistie. 
Voor de passiehymnen geeft hij weliswaar de voys van een kerstlied, 
„Noyt sulcke liefde", maar deze melodie was om haar gedragen ritme 
zeer goed bruikbaar voor hymnen op het Lijden des Heren. Melodieën 
waren in die tijd trouwens zelden aan een bepaalde inhoud, laat 
staan aan één tekst gebonden, getuige bijvoorbeeld de voys die 
Makeblijde aanwijst voor zijn gezangen ter ere van de H. Geest: 
„Wilt tot ons nederdalen". Dit is namelijk onder vromere bewoor-
ding de melodie van „lek klaegh' u Venus dierken".2 De kruisge-
tijden in Den Berch hebben als voys: „Met gheestelijcke vreught me-
lodieus", een op Christus toegepast lied van de Meiboom en daarom 
uiteraard geschikt voor gezangen over de Kruisboom. 
Nauwlettend handhaaft Makeblijde strofebouw, rijmschema en 
metrum van de tekst die aan de gekozen melodie ten grondslag ligt. 
Slechts één keer wijkt hij van het gegeven rijmschema' af, namelijk 
bij de voys „Jesus soete memorie". Dit lied heeft het schema 
aabb. Makeblijde, die deze melodie bij vier getijden aanwijst, ver-
andert dit in abab (Drieeenheid en Wijsheid) en aaaa (H. Anna en 
- vanaf de Priem - Zoete Naam) ; bij de hymnen op de Zoete Naam 
gebeurt dat ongetwijfeld onder invloed van zijn eigen Jesu-dulcis-
vertaling in Den Schat der Ghebeden, waar het schema aaaa optreedt 
1
 Antw , lan Cnobbert 1634, 154-157 Uitvoerig over deze liedbundel: W. J. C. 
Buitendijk, Het Calmmsme 270-278 
* Blijkens de voys die Het Prieel 1617, 10 bij „Wilt tot ons nederdalen" aangeeft: 
„Aenhoort ghy maechden reene", dit is nl een lied uit Nie Janssens' Nieu Devoot 
Gheestehck Liedtboeck (Antw , G. Janssens 1605, 103), waar als voys staat aangeduid: 
„lek klaghe u Venus dierken" Niet bij Van Duyse vermeld 
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in aansluiting bij de Latijnse tekst.1 Bij zijn Sacramentsliederen 
neemt hij van het voys-lied „Wilt ontspiinghen, lofsanck singhen" 
ook de binnenrijmen in de eerste regel steeds over. Dit doet hij niet 
met de binnenrijmen in de eerste en derde regel van de voys „Nu 
weest ghegroet Maria soet", maar daar staat tegenover dat hij hier 
als tweede mogelijkheid een melodie geeft waarvan de tekst geen 
binnenrijmen kent: „Waer is de dochter van Sion". Waar hij de keu-
ze laat uit twee of drie melodieën - bij de hymnen van de Drieèen-
heid, de engelen en Maria - zijn dit steeds voysliederen die onderling 
overeenstemmen in metrum en strofebouw.2 Vermelding verdient 
nog de opvallende metrische en strofische vorm van het voyslied bij 
Makebhjde's passie-hymnen : „Noyt sulcken liefde op aerdrijck was 
ghevonden", een lied van de Antwerpse neo-latinist Bemardus Bau-
husius s.j. Het metrisch patroon hiervan : —^w — ^ ^ — ^ — ^ —>_/, 
waarschijnlijk teruggaand op de klassieke zogenaamde hendeca-
syllabus phalaecéus,3 wordt door Makebhjde met zorg nagevolgd. 
Soms heeft de tekst van het voys-lied ook Makebhjde's woordkeus 
beïnvloed. Zo bijvoorbeeld bij de kruishymnen, waarvan de melodie 
„Met gheestelijcke vreught" dezelfde is - althans in Het Prieel - als 
die van „Den lustelycken Mey". De eerste strofe van dit lied, dat 
reeds voorkomt in het Devoot ende Profitelyck Boecxken (1539),4 
vangt aan met de regels : Den lustelycken Mey Christus plaisant / Vol 
aider deuchden groene. Kennelijk had Makebhjde dit lied „in het 
oor" bij het dichten van zijn kruiszangen, want zijn eerste Metten-
strofe begint met : O Lustelicken boom, schoon en playsant en de eerste 
strofe van de Lauden met : O Salichliken Mey ghy schijnt ver dort.ъ In 
de Maria-hymnen horen wij een wel heel duidelijke echo van het aan­
geduide voys-lied „Nu weest ghegroet Maria soet". De muziek daar­
van is namelijk gelijk aan die van „Dit is een wtvercoren vat", een 
lied van de minderbroeder Willem Spoelbergh. Het vierde couplet 
hiervan luidt : 
1
 Zie het Tekstgedeelte 
8
 Behoudens het genoemde geval van binnenrijm 
' Deze versmaat .waarop wijlen Dr R Hoogma ons at tent maakte, heeft evenwel 
in de eerste voet slechts twee sylben cfr W Koster, Traité de métrique grecque* 336. 
4
 Editie D F Scheurleer, 's-Gravenhage 1889, 174 Van Duyse Ш 2185 
5
 Den Berch 232, 233 
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Tot haer o sondaers cleyn en groot / Laet ons al te samen vluchten. 
En slaende veur ons borsten snoot / Laet ons bidden met suchten.1 
Deze strofe vinden wij in Den Handel terug bij de Priem, met even-
wel in de tweede en vierde regel deze zang-technische verbeteringen : 
al t 'samen en om hulpe tot haer suchten.2. 
Ook de zevende strofe van Spoelberghs lied, naar de redactie van 
Het Prieel, valt gemakkelijk te herkennen in Makeblijde's hymne 
voor de Sext: 
Prieel Den Handel 
Maeckt dat wy oock deelachtigh zijn Na 't sterven ons deelachtigh maeckt 
Der glorien daer boven. Der glorien daer boven, 
Daer alle d'uytverkooren fijn Waer d'uytverkoren claer en naeckt 
Godt dancken ende loven. Godts wesen sien en loven.8 
Als tweede voys bij de liederen op de Moedermaagd geeft Make-
blijde: „Waer is de dochter van Sion".4 De slotstrofe van dit popu-
laire lied heeft Makeblijde door het hoofd gespeeld bij het schrijven 
van zijn Tertshymne. Men vergelijke: 
Prieel Den Berch 
Lof Heere moet u altijts zijn. Lof Heere moet U altoos zijn, 
Wilt ons altijts gheleyden Wilt ons toch rechte leyden 
Met die heylighe moeder dijn By Mariam de Moeder dijn 
Als wy al van hier scheyden. Als wy al van hier scheyden.5 
Verhouding tussen tekst en melodie 
Overeenkomst in rijmschema en strofebouw tussen het voyslied en 
de tekst van Makeblijde zegt nog niets over de vraag, of Makeblijde 
bij het schrijven van zijn hymnen voldoende geluisterd heeft naar de 
melodie. Daarmee raken wij aan de verhouding tussen woord en 
toon. Dat betekent, dat wij Makeblijde's teksten ook moeten bezien, 
of beter: beluisteren in samenhang met de melodie zelf, op straffe 
van anders niet verder te komen dan een vergelijking van twee 
1
 P. W. S(poelbergh), Gheestelycke Dreve, Antw., G. Janssens 1608, 22; Prieel 1617, 
21. 
2
 Den Handel 317. 
8
 ib. 322. Bij Spoelbergh luidde de derde regel : Daer alle de heylighe engelkens fijn. 
4
 Dit lied komt reeds voor in Dit is een suverhjc boecxken, Antw., 1508 (Heruitgave 
door J. J. Mak, A'dam-Antw. 1957, 14). 
» Prieel 1617, 66; Den Berch 260. 
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teksten, te weten de tekst van het voyslied en die van Makebhjde. 
Wat nu de relatie betreft tussen melodie en tekst van een lied, be­
staan er twee grondregels : 
1. Het tekst-accent dient samen te gaan met het melodie-accent. 
Jop Pollmann noemt dit „een der fundamenteelste stelregels van het 
Nederlandse lied".1 
2. Melodische en syntactische geleding moeten overeenstemmen. 
Ietwat gesimplificeerd gezegd: waar de melodie een rustpunt, een 
cesuur vertoont, mag de tekst niet doorlopen. Wanneer de syntaxis 
van de tekst een breuk met de structuur van de muzikale frazering 
veroorzaakt, bijvoorbeeld door enjambement, spreekt men van 
„overbinding".2 
Wil men nu nagaan of bepaalde 17e-eeuwse liedteksten aan deze 
regels gehoorzamen, dan is niet alleen voorzichtigheid geboden, om­
dat de oude muziek vaak een vnjere voordracht verdroeg dan thans, 
maar ook een zekere mildheid van oordeel. Want vooral in een stro-
fenlied waarbij alle coupletten op dezelfde melodie worden gezongen, 
„is het zeer bezwaarlijk, door alle strofen heen de versvoordracht met 
de muziek in overeenstemming te houden". 3 Bijna geen enkel stro-
fenlied ontkomt hier aan feilen, zeker niet wanneer een nieuwe tekst 
onder een reeds bestaande melodie geschoven wordt 4 Makeblijde 
schreef voor elk van zijn getijden ongeveer twintig strofen op dezelf­
de melodie, dat hij dan meer dan eens tegen de regels zondigde, zal 
niemand verbazen. Daarbij dienen wij ook te bedenken, dat naar 
toen geldende opvattingen de tekst van een geestelijk lied vaak pre­
valeerde boven de melodie.6 
Een duidelijk voorbeeld van „botsing" tussen tekstueel en melo­
disch accent vinden wij in Makeblijde's hymnen tot de H. Geest op 
de wijze van „Wilt tot ons nederdalen". Deze fraaie melodie heeft in 
1
 Ons eigen volkslied 96 
2
 Een term van G J Heimer, die als eerste dit aspect van het Nederlandse lied 
uitvoerig behandelde in zijn belangrijke studie Over het verband tussen melodische en 
syntactische geleding, verschenen in Uit de school van Michels, Nijmegen 1958, 150-
168 
» L С Michels, Fil Opst I I 223 
* С I loweler, Rhythme m vers en muziek 312 
6
 S Lcnselink, De Nederl psalmberijmingen 191. 
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de tweede en vierde strofe-regel de volgende melodische fraze: 
Wanneer wij nu hierop Makeblijde's tekstregel: (Eer zy u Heer 
Dryvuldich,) in een wesen vermaert1 gaan zingen, valt het maataccent 
van de melodie op een en - hoewel in mindere mate - op de letter-
greep -sen, waardoor onvermijdelijk de eerste lettergreep van wesen 
in de verdrukking komt. In de regel: (Wilt ons te drincken gheven,) 
bluscht wat dorst in ons voedt,2 gezongen op dezelfde melodie, valt de 
ictus van de melodie op wat en in, met het nadeel dat het in de tekst 
beklemtoonde dorst bij het zingen onvoldoende tot zijn recht komt. 
De bezwaren van deze valse accenten heeft Makeblijde zelf aange-
voeld, want in de herziene uitgave verving hij in éen wesén vermaert 
door een Gódtheydt hóoch vermaert, en de regel bluscht wat dorst in ons 
voedt door die úwe gaven voedt? In beide gevallen, wat de zingbaar-
heid aangaat, een verbetering. Een nog sprekender voorbeeld doet 
zich voor in de hymnen tot de engelen, op de voys : „Het viel een 
hemelsch dauwe". Daarbij komt drie maal deze melodische fraze voor : 
IfJH^yjJ'tJ.J^J'o II 
Als wij nu de tekstregel : in strijdt tot een goedt endt4 onder deze 
muziek plaatsen, dan krijgt het onbeklemtoonde lidwoord een, ge-
zongen op het melisma van de drie door ons tussen haken gezette 
noten, een onnatuurlijke nadruk, terwijl het voor de inhoud veel be-
langrijker goedt amper aan bod komt. Dezelfde kortsluiting, evenwel 
minder storend, treedt op, wanneer wij de regel : in 't werck snel als 
1
 Den Berch 69 (Lauden). 
* Den Berch 78 (Vespers). 
• Den Handel 80, 92. 
4
 Den Berch 135 (Priem). 
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een vier1 op bovenstaande melodie gaan zingen. Weliswaar raakt dan 
geen enkel woord „in de knel", maar als krijgt toch een te nadrukke-
lijk en dus ongewenst reliëf. In Den Handel zijn deze twee regels ver-
beterd: van ons den bóosen went en in 't wercken snel als vyer.2 
Ook wat de tweede stelregel betreft, overeenstemming van melo-
dische en syntactische geleding, gaat Makeblijde met steeds vrijuit. 
Wij beperken ons tot twee voorbeelden uit de hymnen tot de 
H. Geest. In de al genoemde melodie daarvan, „Wilt tot ons neder-
dalen", vormen de vier muzikale frazen, behorend bij de vier eerste 
regels van de strofe, samen een afgeronde eenheid, die van de vier 
volgende door een duidelijke cesuur is gescheiden. Regel 4 en 5 ver-
tonen het volgende muzikale verloop : 
De vierde regel eindigt op de dominant-toon (la). Na een adempauze 
zet dan de vijfde regel in ; een nieuwe melodische fraze begint, die van 
de voorafgaande onmiskenbaar onderscheiden is door het optreden 
van een andere modus: de nieuwe fraze eindigt namelijk op fa, de 
grondtoon van de lydische modus.3 De syntaxis van de tekst dient 
hiermee rekening te houden en mag de cesuur tussen de twee melo-
dische frazen niet „overlappen". Tegen deze regel zondigt Make-
blijde in de derde strofe van de Mettenhymne : 
3 Den Soon (zy) prijs om sijn deughden , 4 Als wesende wel eer // 
5 Doodt en verresen weer...* 
Bij het lezen of zeggen levert dit geen enkele moeilijkheid. Gaat 
men de tekst evenwel zingen, dan rukt de muzikale snede - aan het 
eind van regel 4 - het zinsverband van regel 4 en 5 uiteen, wat hier 
dubbel hindeilijk werkt wegens het sterke enjambement in de tekst. 
1
 Den Berch 142 (Vespers). 
2
 Den Handel 163, 172. 
' De voorafgaande fraze staat in de dorische modus ( = kerktoonsoort). 
* Den Berch 67. 
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Deze breuk tussen tekstinhoud en melodische bouw vinden wij op 
dezelfde plaats in de derde strofe van de Lauden : 
3 W a t zijn w y u niet schuldich? 4 Want gky ons hebt ghespaert// 
5 En stadich noch bewaert...1 
Hier is de overbinding echter minder storend, omdat in de tekst geen 
enjambement optreedt. 
Het heeft weinig zin, alle fouten van Makebhjde tegen beide ge-
noemde grondregels hier te gaan opsommen of bespreken. In het al-
gemeen kan gezegd worden, dat Makebhjde de twee voor het lied 
fundamentele regels zeker niet feilloos, maar in kennelijk besef van 
hun geldigheid in acht heeft genomen.2 Het aantal overbindingen en 
valse accenten blijft gering en in dit opzicht slaan Makebhjde's hym-
nen een beter figuur dan de vele, misschien al te vele heiligenliederen 
in de Gulde-Iaers Feestdaghen van Stalpart, wiens madrigalen overi-
gens getuigen van een „deskundige gevoeligheid voor de verhouding 
van tekst tot muziek".3 Daar komt bij, dat de tekstveranderingen in 
Den Handel meestal juist een wijziging van accentuatie inhouden, 
waardoor de verhouding tussen woord en toon wordt „rechtgetrok-
ken". Ook dit wijst erop, dat Makebhjde zijn hymnen niet enkel als 
gedichten beschouwde; hij veranderde hier „eerder met een prac-
tisch dan esthetisch oogmerk".4 Zelfs de regel die als enige onder 
Makebhjde's verzen een toespeUng op zijn naam bevat: (dat Godt) 
ons al in sijn Rijck maecke blijde werd omwille van de zang geofferd 
en vervangen door: (ons) in 'tnjck der glory' doe verblijden? De 
varianten in Den Handel, voor zover zij eerder door aandacht voor de 
taalvorm, dan door zorg om de zingbaarheid zijn ingegeven, be-
spreken wij in het zesde hoofdstuk. 
1
 Den Berch 69 
1
 Elders hopen wij binnenkort M 's hymnen meer gedetailleerd te bespreken wat 
de relatie muziek-tekst betreft en daarbij een vergelijking te maken met liederen van 
Stalpart 
8
 F Kossmann, Stalparts madrigalen 223 
* J. Gartens, L. Makebhjde 533 
6
 Den Berch 116, Den Handel 138 (Alle-heihgen, Sext) In Bijlage I I I vindt men 
van de hymnen uit Den Berch alle tekstregels die in Den Handel een andere redactie 
hebben gekregen 
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Makeblijde's varianten en het liedboek van Theodotus 
De vermelde verbeteringen in accentuatie zijn in veruit de meeste 
gevallen van Makeblijde zelf, maar soms ontleent hij ze aan Salomon 
Theodotus, schuilnaam van de seculiere priester Aegidius Haefacker. 
Deze had namelijk in zijn liedboek Het Paradys der Geestelijcke ende 
Kerckelijcke Lof-sangen (1621)1 een aantal hymnen uit het drie jaar 
tevoren verschenen getijdenboek van Makeblijde opgenomen en 
daarin - omdat „vier ooghen meer sien als twee" - de nodige veran-
deringen aangebracht. Makeblijde was overigens niet de enige aan 
wie Theodotus schatplichtig was ; de bloemen in Het Paradys waren 
voor het overgrote deel uit andermans tuinen geplukt, o.a. uit Het 
Prieel, het Liedtboeck van Nicolaes Janssens en de Gheestelycke Breve 
van pater Spoelbergh.2 Theodotus deed een keus uit Makeblijde's 
twaalf hymnenreeksen - Den Berch bevat immers twaalf getijden - , 
waarvan hij er drie onbenut liet : die van de Wijsheid, de overledenen 
en de Naam Jesus. Uit de negen overige stelde hij elf afzonderlijke 
gezangen samen.3 Om tot een afgerond lied te komen liet hij sommige 
coupletten weg (in totaal 27 van de 173), veranderde de volgorde en 
handhaafde slechts één doxologie-strofe. Bij drie liederen koos hij 
bovendien een andere melodie. Dat ook de Veni-Creatorvertaling uit 
Makeblijde's Schat der Ghebeden een plaats kreeg in Het Paradys, 
kwam reeds ter sprake.1 
Haefacker, afkomstig uit Vreeswijk en sedert 1619 als pastoor-
missionaris werkzaam te I Jsselstein, stierfin 1623, twee jaar vóór het 
verschijnen van Den Handel.5 Dat hij met de jezuïetenpater, die niet 
zo heel ver van IJsselstein woonde, de kwestie van die varianten 
mondeling of schriftelijk besproken heeft, is zeker niet uitgesloten, 
ofschoon het ons niet erg waarschijnlijk lijkt. In feite bezitten wij 
hierover geen enkel gegeven, zoals trouwens ook nergens blijkt, dat 
Stalpart, van wie Haefacker toch ook zeven liedteksten in zijn ver-
zamelbundel opnam, met zijn ambtsbroeder te IJsselstein contact 
1
 's-Bosch, lansz. Scheffer 1621. 
1
 E. Rombauts, Gesch. Letterk. Nederl. V 412. Zie ook J. Pollmann. Feiten en 
raadsels 194 e.v. 
» Zie de lijst in Hfdst. VII p. 125. 
« Zie p. 74. 
s
 N. Ndl. Biogr. Wdbk. V i l i 655. 
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heeft onderhouden.1 Wij weten alleen, dat pastoor Haefacker Den 
Berch op zijn schrijftafel had bij het samenstellen van zijn liedboek, 
en dat Makeblijde aandachtig heeft zitten bladeren in Het Paradys. 
Theodotus' varianten heeft Makeblijde terdege bekeken en er voor 
een deel zelfs gebruik van gemaakt voor zijn nieuwe redactie. Theo-
dotus had de tekst van Den Berch op ruim 200 plaatsen - soms meer, 
soms minder ingrijpend - veranderd, waarvan 60 gevallen door 
Makeblijde werden benut.2 
Omdat Haefacker „alle vreemde, als Vlaemsche ende dierghe-
lijcke, voor den ghemeynen man deser Provinciën onghehoorde ofte 
duystere woorden"3 wilde vermijden, verving hij vormen als saecht, 
deiren, torden door resp. sacht, deeren, traden; en woorden als beghost, 
cleen, dijn, morselden nam hij niet over. Soms heeft Makeblijde op 
zijn beurt de varianten van Haefacker weer verbeterd. Zo bijvoor-
beeld in de Vesperhymne van de H. Geest. De reeds besproken regel 
daarvan : in 't wérck snel als een vier, luidt bij Theodotus : in 't wérnck 
snel als vyer. Deze niet bijster gelukkige oplossing van de moeilijk-
heid vervangt Den Handel door: in 't wercken snel als vyer.* Make-
blijde nam dus niet klakkeloos over. Hij wijzigde trouwens ook de 
strofen die Haefacker onveranderd had gelaten, en bovendien de 
hymnen die niet in Het Paradys waren opgenomen. 
1
 Mensink 176, 177. M. van der Heijden, Joannes Stalpart van der Wiele, Madri-
galia 11. 
* In Bijlage I I I zijn de tekstgedeelten van Den Berch die o.i.v. Theodotus ver-
anderd werden, kursief weergegeven. 
* Paradys, Aen-spraek tot den Leeser. 
« Den Berch 142; Paradys (1621), 437; Den Handel 172. 
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HOOFDSTUK VI 
VORM EN INHOUD VAN DE HYMNE-TEKSTEN 
Bij het bespreken van Makeblijde's liedteksten dienen wij steeds 
voor ogen te houden, dat zij deel uitmaken van een getijdenboek en 
navolging willen zijn van de hymnen uit het kerkelijk officie. Voor 
een groot deel bepaalt dit hun vorm en inhoud; het kader van een 
lekenbrevier stelt aan de lyriek duidelijke grenzen. Makeblijde schreef 
niet zo maar spontaan liederen. Hij was gebonden aan van te voren 
vaststaande thematiek en beperkt in zijn compositorische mogelijk-
heden. 
Een kerkelijke hymne kan een geestelijk lied genoemd worden, 
maar niet ieder geestelijk lied is een hymne. Tussen het liturgisch ge-
meentelied en het vrije devotielied bestaat een wezenlijk verschil. Een 
hymne verwoordt niet het individueel gemoedservaren, maar de al-
gemeen-kerkelijke geloofsbeleving. Gods heilsmysteries worden erin 
bezongen en de lofprijzende doxologie in de laatste strofe vormt niet 
enkel een sluitstuk, maar klinkt als grondtoon reeds mee in de voor-
afgaande strofen. Het hymne-karakter van Makeblijde's liederen 
verklaart hun objectieve, bovenpersoonlijke inhoud en rituele toon. 
Slechts bij hoge uitzondering spreekt Makeblijde in de eerste per-
soon enkelvoud en waar dit gebeurt, herneemt hij terstond, nog in 
dezelfde strofe, de vormen wij en ons. In zijn hymnen horen wij 
daarom nooit Christus het woord richten tot de gelovige, gelijk het 
geval is bij Catharina Boudewijns, Nicolaes Janssens of in Stalparts 
madrigalen.1 De gezangen in Den Berch vormen geen subjectief-
devotionele inkeerliederen, zoals wij die aantreffen bij De Harduijn,2 
1
 cfr. resp. H. van Belle, Kathenna Boudewyns, Het Prieelken 52, 54, 63, 76,87,93 ; 
J. Cartens, Ntc. Janssens 302; M. van der Heijden, Joannes Stalpart van der Wiele, 
Madngalta 38. 
' cfr. E. Rombauts, Justus de Harduyn's Goddelicke Lof-sanghen 258-263. 
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noch katechetische gezangen, waarvan Het Prieel menig voorbeeld 
te zien geeft. Ongetwijfeld bevatten Makeblijde's hymnen een ele-
ment van vermaning, maar ten onrechte heeft men het voorgesteld,1 
alsof zij tot de didactische poëzie zouden behoren. Door hun alge-
meenheid in thematiek zijn de liederen van Makeblijde in zeker op-
zicht minder boeiend dan de meer persoonlijke lyriek van zijn gene-
ratie-genoot Willem Spoelbergh of de gezangen waarin zuster Mech-
teldis van Lom (1600-1653) haar mystieke ervaringen uitzingt.2 De 
lofzangen in Den Berch bezingen het mysterie waaraan de afzonder-
lijke getijden gewijd zijn. Op eenvoudige toon vertolken zij de kerke-
lijke vroomheid van de tijd na Trente. De gelovige mens in 't aerdsche 
fleyn weet zich verlost door Christus' bloed, maar bedreigd door de 
vyandt, wat hem doet smeken om bijstand in den noodt van ons be-
dorven hert. Twee motieven zijn daarom overheersend: de grootheid 
van het bezongen mysterie en de hulpbehoevendheid van de zondige 
mens.3 
Voor polemiek biedt een hymne, van huis uit onderdeel van de ere-
dienst, geen plaats. Dat wij in Makeblijde's lied geen aanvallen op 
het protestantisme aantreffen, pleit slechts voor de trouw waarmee 
hij de wetten van het genre gehoorzaamde. De hymne schuwt van 
nature de betrokkenheid op eigentijdse actualiteit. Ze blijft genoeg-
zaam algemeen om bij alle veranderlijkheid van omstandigheden ge-
zongen te kunnen worden. Wanneer Makeblijde de vaderlandse hei-
ligen aanroept, volstaat hij met : 
Voor al Pa t roonen van ons landt . 
Wi l t van den Heer voor ons verwerven. 
D a t wy door synen onde r s t and t 
Wel moghen leven ende sterven.4 
Dit ontbreken van anti-ketterse geluiden onderscheidt Den Berch 
van bijna alle katholieke liedboeken van die tijd. Bij zijn gedegen 
onderzoek naar zulke uitingen wist W. J. С Buitendijk in Den Berch 
1
 E. Rombauts, Leven en werken van pater A. Poiriers 37-38; idem. Hoever staan 
we met de kennis 26-27; St. Axters, Geschiedenis IV 40. 
a
 Over Spoelbergh zie p. 113 n. 2. Voor M. van Lom cfr. de teksteditie door 
N. Wijngaards, Liederen van M. van Lom, Zwolle 1957. 
3
 W. van der Schoor, Een onderzoek 45. 
4
 Z i e p . 191. 
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niet meer te vinden dan „slechts weinige en kleurloze uitlatingen 
tegen de ketters",1 waarmee wel bedoeld zal zijn de strofe uit de 
Sacramentshymne : 
Comt ter eeren u verneeren 
Voor soo weerdich Sacrament; 
En veracht de nieuwe leeren. 
Die onteeren dit present.' 
De enige regel waarin op de aanhangers van die nieuwe leer nog 
wordt gezinspeeld, staat in het lied tot de H. Geest: Helpts' al die 
af-gheweken / zijn van и Kerck en Wet.3 
Makeblijde's lofzangen zijn popularisering, geen vertaling van de 
liturgische kerkhymnen. Voor het publiek dat hij op het oog had 
vond hij letterlijke vertaling van die hymnen met hun vaak nogal 
ingewikkelde dogmatische formulering blijkbaar te zwaar. Met be­
houd van de liturgische opzet heeft hij daarom aansluiting gezocht 
bij de sfeer en de thema's van het geestelijk volkslied. „Vandaar de 
eenvoud naar de inhoud."4 Ook hield hij zich niet aan de in brevier-
hymnen gebruikelijke figuur, bij Metten, Vespers en Completen een 
toespeling op het uur van de dag te maken ; alleen de Metten in de ge­
tijden van de Wijsheid en de Zoete Naam vormen hierop een uit­
zondering.5 Wel hebben hem de Latijnse hymnen tot uitgangspunt 
gediend of minstens door het hoofd gespeeld.' De getijden van de 
H. Geest geven een parafrase op het „Veni Creator" en enkele strofen 
uit de sequentie „Veni Sánete Spiritus", in de liederen tot Alle-heili-
gen horen wij duidelijk echo's van de brevierhymnen „Christe re-
demptor omnium" en „Jesu salvator saeculi", terwijl de Sacraments-
hymnen een uitbreidende bewerking vormen van de drie hymnen: 
„Pange lingua", „Sacris solemniis" en „Verbum supemum". In de 
lofzangen van de Zoete Naam herkent men terstond het „Jesu dulcís 
1
 Het Calvinisme 270 n. 1. 
1
 Den Berch 167. 
' Z iep . 177. 
* I. Demarré, Het katholieke volksliedboek 316. Vgl. J. Cartens, L. Makeblijde 530. 
8
 Zie p. 167, 208. 
• Wij gebruikten het Breviarium Romanum, Antw., Moretus 1604. In 1602 voerde 
Clemens VIII een nieuwe redactie in, die het brevier van Pius V (1568) moest ver-
vangen, cfr. Lex. Theol. Kirche I I ' 681. 
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memoria". Bij de overige getijden vinden wij alleen incidentele na-
werking van kerkhymnen. De regels : U gheeft het dryderhande werck j 
des werelts oock ghedurich lof, reeds vermeld in een vorig hoofdstuk,1 
doen bijvoorbeeld sterk denken aan de eerste strofe van de Maria-
hymne : „Quem terra, pontus, aethera, / colunt, adorant, praedicant, / 
trinam regentem machinam, / claustrum Mariae baiulat".2 De aan-
hef van de kruishymne : 0 lustelicken boom, schoon en play sant roept 
reminiscenties op aan „arbor decora et fulgida" uit het „Vexilla 
regis". Waarschijnlijk mogen wij in de eerste Laudenstrofe van de 
getijden voor de engelen een bewerking zien van een strofe uit de 
Vesperhymne „Custodes hominum" : 
Doen S a t a n was verheven . . . N a m quod co r ruen t prodi tor Angelus, 
Sijn boosheydt deed ' h e m sneven, Concessis m e n t o pulsus hononbus , 
E n kreech t o t ons een haet , Ardens invidia peilere m t i t u r 
O m ons t e doen ontbreecken Quos coelo Deus advoca t * 
' t Gheluck daer h y u y t viel 
In de Maria-hymnen komen tal van beelden en titels voor die 
teruggaan op de toen graag gebeden Maria-litanie „ghetrocken uyt 
die Schrifture" : morghensterre, hof ghesloten, lely onder de doornen, 
bloem van Jesse, 's hemels deur, des levens boom, vlies Gedeonis, 
slachoorden, schoon als de maen, als de son uytghelesen. In Den 
Handel wordt bij de Metten en Lauden de Moedermaagd aangeroe-
pen met de namen van oud-testamentische vrouwen : Sara, Rebecca, 
Rachel, Judit, Ester, Abisach, Abigaël, Lia en Jaël.4 In deze figuren 
voorafbeeldingen te zien van Maria, was geen vinding van Make-
bhjde, maar kerkelijke vroomheidstraditie.5 
1
 Zie ρ 83 
' De t n t s i e m i , pontus, aethera gaat terug op psalm 146,6 cfr J Conelly, Hymns of 
the Roman Liturgy 163 Een heel andere betekenis heeft trina rerum machina in de 
hymne Aeterne rex altissime, waar de driedeling van Fúipenzen 2, 10 en Openbaring 
5,3 (hemel, aarde, onderwereld) wordt bedoeld cfr J Conelly, a w 103 
3
 Zie ρ 193, Breviarium Romanum, Antw , Moretus 1610, СХХ Deze hymne, 
toegeschreven aan Bellarminus, werd pas in 1608 aan het brevier toegevoegd, 
cfr J Julian, A Dictionary of hymnology I 274b 
* Zie ρ 228. Men vindt die litanie ook in J Timmers, Symboliek 1070. 
6
 J Timmers, Symboliek 954-1010, 1020-1024 Opvallend vaak wordt Mana met 
deze namen betiteld in Jan van Stijevoorts Refereinenbundel (ed F. Lyna-W van 
Eeghem, I 86, 87, 206-208, 233, 281, 282, 285, 292-294, 297, 298, I l 9, 29, 40, 41, 
218). 
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Ook heeft Makeblijde zich voor zijn Maria-liederen laten inspi­
reren door sommige Schriftuurteksten uit het brevier. Als derde lec-
tie van het Maria-officie gaf zijn brevier een gedeelte uit Ecclesiasti-
cus 24, waarin vers 13 luidt : „quasi cedrus exaltata sum in Libano, 
et quasi cypressus in monte Sion. Quasi palma exaltata sum in 
Cades".1 Deze passage vinden wij terug in Makeblijde's verzen: 
O Cederboom! Cypres play sant!... O Palme groen van Cades lant!2 
De regels : Van Christus Kerck zijt ghy 't kasteel, gheheel met schilden 
dicht omhanghen3 zijn kennelijk ingegeven door de tekst uit het Hoog­
lied, die Makeblijde in zijn brevier vond als eerste lectie op 18 augus­
tus, in het octaaf van Maria's feestdag: „sicut turris David..., quae 
aedificata est cum propugnaculis: mille clypei pendent ex ea..."4 
In vele hymnen vinden wij psalmverzen verwerkt, terwijl bij de ge­
tijden van de Wijsheid passages uit Ecclesiasticus en Spreuken door­
klinken. Voor zover duidelijk te herkennen, zijn deze passages in het 
Tekstgedeelte aangeduid. 
Duidelijk valt bij de passiegetijden invloed te bespeuren van het 
ascetisch geschrift Den Wijngaert der sielen ( 1544) van de augustijner-
monnik Jacobus Roecx, geboortig uit Bergen op Zoom (f 1527).5 
Met name in de hymne van de Sext valt deze invloed op. Makeblijde's 
eerste strofe begint aldus : 
Ghy, die seer schoone den hemel ciert m e t lichte, 
D ' a e r d e m e t bloemen, d e locht m e t woleken dichte, 
W i e r d t v a n de J o d e n ontkleedt, en naeckt t e n t h o o n e 
Aen ' t Cruys verheven . e 
In Den Wijngaert nu lezen wij, bij de ontkleding van Christus op 
Calvarle : 
Aensiet hoe d a t die conine der glorien, die alle dine cleet, den hemel m e t 
woleken, die boomen m e t loof, die aerde m e t ghers ende bloemen, die 
wor t selve so bloot ende so armelijc berooft v a n sinen decsel ende cieraet 
en bij de beschrijving van de geseling: 
1
 Breviarium 1604, XCIV Ook in het epistel uit de Mis van 15 augustus cfr. 
Missale Romanum, Antw , Moretus 1614, 643 
8
 Den Berch 258. 
• Zie ρ 234. 
• Breviarium 1604, 762 
5
 A Ampe, „Den Wijngaert der stelen" van Jacob Roecx 4Θ 
• Zie ρ 218 In regel 1 en 2 herkent men psalm 147,8 
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die dienaers hebben den schepper des hemels ende alder c rea tueren , 
die den hemcl dect m e t wolcken ende alle dine zijn wesen geeft, so 
schadehje on tdec t voor d a t volck.1 
In dezelfde strofe bidt Makebhjde tot Christus, die hij op het kruis-
hout ziet uytgherect als een pees op den booghe, een beeld dat twee-
maal ook door Roecx wordt gebezigd : 
Och hoe s tonden alle die ledekens Christi , ende alle zijn zenuwen ghelijc 
een pese op eenen boghe ghespannen. 2 
Tevens zouden wij in dit verband willen wijzen op de aanhef van 
Makeblijde's Mettenstrofe, een toespeling op Hooglied 2,14: Vlucht 
na de gaten van desen muer als duyven, omdat ook Roecx' meditaties 
over de gewonde Christus verscheidene malen aansporen te „vlien in 
die gaten des steens".3 Deze parallellen, waarvan vooral de eerste op-
valt, dwingen niet tot de conclusie, dat Makebhjde hier rechtstreeks 
door Den Wijngaert is beïnvloed. Het werk van Roecx kan hij ook 
gekend hebben via de Latijnse redactie ervan in de tot voor kort 
steeds aan Tauler toegeschreven De vtta et passione Salvatoris... 
exercitia (1548).4 De benedictijn Ludovicus Blosius, wiens geschriften 
bij de jezuïeten van de 17e eeuw geliefd waren, had grote gedeelten 
uit deze Exercitia verwerkt in zijn Margaritum spirituale (1555), dat 
o.a. de drie hierboven vermelde passages bevat.5 Ook in het vaak 
herdrukte werk van de Mechelse minderbroeder Frans Vervoort: 
Die Woestyne des Heeren (1551), door Makebhjde aanbevolen als 
geestelijke lectuur, waren de passiebeschouwingen voor een zeer 
groot gedeelte ontleend aan de Wijngaert van Roecx.' 
Van Duinkerken en, in diens voetspoor, Cartens hebben gewezen 
1
 Antw , S Cock 1544, Vlv, ОЗ 
* tb V7r, G2v Drie maal komt het beeld ook voor m M 's gebedenboeken · Lusthof 
1609, 111, 452, Troost der Stecken 1621, 180 
* Wijngaert 1544, V7r, h5r en ν 
4
 Dat Tauler met de auteur is, werd aangetoond door A Ampe, a a 14-35 
6
 In Blosius' Opera omnta, Antw , Moretus 1632, 4Θ9, 481, 490. (M citeert in Den 
Schat der Christ Leermghe 1620 (Trognesius), 200 Blosius' Monile Spirituale ) 
* A Ampe, Het aan Vervoort toegeschreven Ghulden-Ghebedeboecxken 157, als aan­
vulling bij de op ρ 110 η 5 genoemde studie De passage over de Schepper die de 
hemel bekleedt met wolken komt echter bij Vervoort met voor; wel de twee andere 
voorbeelden Die Woestijne, Antw , Η van Licsveldt 1551, Dd5v, Ee5r en v, Bblv, 
Cc2v (M. raadt Die Woestijne ter lezing aan in zijn Lusthof 1613, 70.) 
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op het litanie-element van Makeblijde's hymnen, dat naar voren 
treedt in de vele aanroepingen, de herhalingen en het aaneenrijgen 
van synoniemen:1 
O Salichlicken p a n d t ! O tijtel schoonl 
O Schatk is t vol v a n bloedel 
O v ruch t des Cruys! 2 
In dit punt vormen de getijden van de passie evenwel een uitzon-
dering. Hier geven de hymnen namelijk - althans vanaf de tweede 
Laudenstrofe - eerder een verhalende meditatie bij de staties van 
Christus' lijden: 
E e r ghy t o t s te rven uw ' ooghen heb t gheloken, 
T o t t roos t der menschen heb t sevenmael ghesproken. 3 
Van „hymnen" kan men hier eigenlijk niet meer spreken; vanaf 
de Priem ontbreekt dan ook de doxologie, die in Den Handel echter 
weer wordt toegevoegd. De melodie komt dit nog onderstrepen ; de 
aangegeven voys „Noyt sulcke liefde" heeft een zeer gedragen ritme 
en een welhaast contemplatief melodieverloop. Een „hymnisch" 
karakter vertoont deze zangwij s allerminst en de tekst heeft in over-
eenstemming daarmee een opvallend innige toon : 
Hoe zijdy, Jesu, m e t roen soo fel doorsneden? 
Ghepijnt m e t doornen, ghewont in al u leden? 4 
De bewogenheid van de passieliederen, het litanie-karakter van 
vele der overige hymnen, het veelvuldig binnen de strofe samengaan 
van lofprijzing en smeekbede beletten ons in te stemmen met het 
oordeel van professor E. Rombauts, die spreekt van „Makeblijde's 
technisch verzorgde, maar zeer verstandelijke verzen".5 Zonder twij-
fel vinden wij in Den Berch strofen die meer met rationeel morali-
seren dan met lyriek te maken hebben, met name in de getijden van 
de Drieëenheid en de Wijsheid. Zulke krachteloze strofen rechtvaar-
1
 A. van Duinkerken, Dichters der Contra-Re/. 46; J. Cartens, L. Makeblijde 530. 
« Zie p. 227. 
* Den Berch 215. 
4
 Zie p. 218, 271. De muzieknotatie vindt men op p. 213. 
6
 Gesch. Letterk. Nederl. V 410. Rombauts vermeldt nergens het bestaan van Den 
Handel. 
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digen daarom nog met de vermelde, ons insziens generaliserende uit-
spraak. Eerder overheerst in de meeste van Makebhjde's hymnen de 
affectieve toon, vooral in de getijden van de Zoete Naam, de Passie 
en de Moeder Gods 
Den Berch geeft uitsluitend metrische liedteksten te zien. Tien van 
de dertien hymnenreeksen in Den Handel vertonen het jambische 
schema, de Sacramentshymnen en de Jozefliederen zijn trocheisch 
en in de passiegetijden treedt het reeds genoemde phalaecéus-schema 
op.1 Voor het Nederlandse geestelijk lied in het begin van de 17e 
eeuw mag dit zeker met als iets vanzelfsprekends worden beschouwd. 
Daartoe behoeven wij slechts te bedenken, dat van het getelde vers, 
laat staan van een regelmatig alternerend vers, m de meeste liedbun-
dels die toen gedrukt en herdrukt werden, nog niets te bespeuren 
viel. Als voorbeelden daarvan kunnen gelden Het Pneelken (1603, 
approbatie 1587) van Catharma Boudewijns, De Gheestelycke Dreve 
(1604, 1608, 1610, 1618, 1619) van pater Spoelbergh, Het Leysenboeck 
der Cathohjcken met „seer excellente refereijnen" ( 1605), en Het Nieu 
Devoot Gheestehck Liedtboeck ( ± 1604, approbatie 1594) van de rede-
njker Nicolaes Janssens, dat vóór 1630 reeds zes herdrukken beleef-
de 2 Dat wij bij Makebhjde enkel metrische, meestendeels jambische 
teksten aantreffen, moet voor een groot deel toegeschreven worden 
aan invloed van Het Prieel (1609), de eerste liedbundel die met de 
renaissance-versmaat ernst probeerde te maken 3 De samenstellers 
van dit zangboek hadden een aantal reeds bestaande liederen „ghe-
brocht op de Francoysche ende Itahaensche voet" en ernaar ge-
streefd „datter met een syllabe mm oft meer en sy dan de sanck is 
vereysschende" 4 Deze nieuwigheid zou m de liedbundels voorlopig 
weinig weerklank vinden5 en werd trouwens in Het Pneel zelf eerder 
met gewichtige nadruk bepleit dan metterdaad verwerkelijkt. In-
1
 Zie ρ 98 
1
 Nader over deze vier liedbundels resp Η van Belle Katherma Boudewyns, 
Het Pneelken der Gkeest Wellusten, L Η Somers, Bijdrage tot de bto-bibhographie 
van Willem van Spoelberch, Franciscana 9 (1954) 1-25, E Rombauts, Gesch Letterk 
Nederl V 409, J Cartens, Nicolaes Janssens 299-306 
» V Verstegen, Het Prieel 254 
1
 Het Prieel 1609, Voor-sprake tot den Leser 
6
 E Rombauts, Gesch Letterk Nederl V 395 
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tussen moet men in deze bundel het nieuwe van het metrische vers 
niet overschatten; ook het alternerend ritme van vele syllabische 
melodieën heeft niet weinig tot de regelmatige maatgang bijgedra-
gen, zoals ook het geval was geweest bij de 16e-eeuwse Dietse psalm-
berijmingen en bij de liederen van Van Mander en Coornhert.1 
Toch was het voor Makebhjde niet louter een kwestie van nood-
gedwongen aanpassing aan de melodie. Dit blijkt uit zijn hymnen 
voor de overledenen, waarvoor - zoals gezegd2 - geen enkele voys be-
stond. De tekst, geschreven zonder een melodie als richtsnoer, be-
staat uit vierregelige strofen van zes- en vijfvoetige j amben, een bewij s 
dat Makebhjde zich doelbewust aan het metrisch vers wilde houden. 
In dit opzicht koos hij duidelijk partij voor de nieuwe richting; deze 
strofe-vorm was immers in het geestelij к lied geheel onbekend en kwam 
zelfs m Het Pneel niet voor. De „alexandrijnen" in de eerste en derde 
regel van deze strofen missen een afgewogen verdeling van de heffin­
gen, maar hebben toch na de zesde lettergreep niet zelden een cesuur : 
- D e n Vader eeuwich G o d t | d e n Soon en heylich Ghees t . . . 
- Sijn t n u m p h a n t e Croon | en n jck v a n hoogher feest.. 
- G h y P n n c e n v a n Godts njck | op uwe liefde groot. . 3 
In metrische vaardigheid toont Makebhjde zich geen volleerd 
meester, maar hij overtreft in dit punt de liederen die zijn confraters 
dichtten voor Het Pneel. Naar het oordeel van de kritische pastoor 
Haefacker beantwoordden Makeblijde's hymnen aan de eisen van het 
„moderne" lied; hij zou ze anders niet hebben opgenomen in zijn 
Paradys (1621). Dat Haefacker in zijn voorwoord alleen Het Prieel 
( 1609) en De Harduijns Goddelicke Lof-sanghen ( 1620) noemt „als met 
behoorlycke kunste der dichtinghe ghemaeckt" en Makeblijde's ge­
tijdenboek niet vermeldt, vindt wel hierin zijn oorzaak, dat Den 
Berch nu eenmaal geen liedboek was. Niettemin rekende Haefacker 
Makebhjde tot de lieddichters die hij in het voorwoord aanduidde als 
„die geenighe die haer op de Dicht-Kunst verstaan". 
1
 Over de twee laatsten G S Overdiep, Gesch Letterh Nederl I I I 347, 348, 357, 
380, 386 Voor de psalmberijmingen cfr S Lenselink, De Nederl psalmberijmingen 
234 Zie ook F Kossmann, Nederl Versrythme 43, 44, 159 
2
 Zie ρ 96 
3
 Den Berch 50, 58 Zie ook ρ 172 (cfr G Kazemier, De alexandrijn m de 76e en 
77° eeuw. Hand 20e Nederl. Philologen-Congres, Groningen 1948, 32-35 ) 
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Niet alleen door het metrum, ook in stijl en woordgebruik onder-
scheiden de hymnen van Makeblijde zich van de retoricale liederen 
van bijvoorbeeld Nicolaes Janssens, „minnaer loyale van de Witte 
Rosierkens te Roosendaele".1 Bastaardwoorden als rebd, present, 
delicaet komen in Makeblijde's verzen slechts zelden voor. Op de 96 
hymnen van Den Berch telden wij er 26, waarvan er enkel 4 niet in 
rijmpositie staan. Den Handel, met 104 hymnen, bevat 36 vreemde 
woorden, waarvan er 7 geen rijmwoord vormen. Deze cijfers krijgen 
iets meer reliëf, wanneer wij zien dat in het proza van Den Berch 
termen als proportie, coleuren, considereren veel talrijker zijn. Blijk-
baar vond Makeblijde, dat hij dergelijke woorden in een liedtekst 
beter kon vermijden. Een vergelijking in dit opzicht met de toch als 
toonaangevend bedoelde bundel Het Prieel, met zijn ruim 200 uit-
heemse woorden, valt uit ten gunste van Makeblijde. Ook kent Den 
Berch aan het slot van de hymnen geen Prince-strofe als vast stilisti-
con, al werkt deze rederijkersgewoonte een enkele keer wel door, zo-
als in de Noon van de kruishymne : O Prins van Majesteyt, en in de 
Vesperhymne van Maria: Princesse van dit aertsche dal? Parenthe-
tische regels, die in een goed lied misstaan, heeft Makeblijde ver-
meden - op één uitzondering na3 - en ook hierin onderscheidt hij zich 
van Het Prieel. 
De varianten in Den Handel wijzen op Makeblijde's aandacht en 
zorg voor een gave taalvorm. Die veranderingen hebben namelijk 
niet enkel betrekking op de zingbaarheid. In vele gevallen heeft 
Makeblijde de syntaxis van zijn verzen, ook waar de verhouding van 
tekst en melodie er niet om vroeg, gewijzigd omwille van een meer 
verstaanbare en soepele vorm. In menig vers werd een onhandige 
plaatsing van het voegwoord, een verkeerde volgorde van zinsdelen 
of een onnatuurlijke constructie weggewerkt. Enkele voorbeelden: 
Den Berch Den Handel 
1. Want hy van al moet even seer - Want hij van al, na Davids leer, 
Ghedanckt, ghedient, en zijn ghe- Ghedanckt moet zijn, ghedient, ge-
vreest, vreest. 
1
 Prologe van diens Nieu Devoot Gheest. Liedtboeck, Antw., Gh. Janssens 1605. 
1
 Zie p. 226, 233. 
' Zie p. 192, 2e Mettenstrofe. 
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2. O Lam onnosel, van sonden vry 
en quälen. 
3. Des Heeren Priesters onbesmet 
Messtas' comst die hebt gheweten. 
4. Verlicht Discipels ons des Heeren. 
5. Den anxt van siel en noot. 
- O Lam onnosel, vry van bedroch 
en vlecken. 
- Rechters en Priesters onbesmet 
Die van Messias hebt gheweten. 
- Comt ons te baet, uyt 't hof des 
Heeren. 
- Der zielen anxt en noot.1 
Soms ook verving Makeblijde een onbeholpen, bloedarme regel 
door een heel andere inhoud: 
1. Manna van smaeck veelderhande 
Rasch versoet wat in ons lijt. 
2. Maeckt dat uwe liefd' eenvuldich 
In ons blijf' en zy vermeert. 
3. Roeyt uyt met deught der sonden 
spot. 
- Manna van smaeck veelderhande 
Tot vermaeck van Christus bruyt. 
- Maeckt ons vruchtbaer memghvul-
dich, 
Uwen dienst door ons vermeert. 
- De vreught uws Naems is 't beste 
lot. 
In andere verzen zien wij een minder gelukkige woordkeus ver-
anderd, zo bijvoorbeeld in de liederen tot Maria: 
1. Ghelijck een crychs-heyr, om te - Als een slach-oorden siet men 
slaen, staan 
Thoont ghy u weerdich wesen. U deughden, macht en wesen. 
2. U Vroomheydt over al vermaert, - U Vroom ghemoedt is wijt ver-
maert. 
Is teghen hel en sonde. Ghy dwinght de hel en sonde. 
3. Buyght neer u milde ooren. - U herte keert, en ooren... 
Wat het laatste voorbeeld betreft, hier had Haefacker terecht be-
zwaren tegen het „buigen" van oren. Hij wijzigde de regel in: „slaet 
neer u milde ooren", wat evenwel geen verbetering inhield.2 Ook 
heeft de nieuwe redactie voor neutrale en bleke woorden meer con-
crete en betekenisvolle in de plaats gesteld. Waar Christus' Kruis in 
de tekst van 1618 seer verheven wordt genoemd, heet het in de her-
ziene versie hooch verheven. Spreekt Den Berch over mensen die hier 
zijn in dit aerdtsche dal, in Den Handel luidt het met een sprekender 
werkwoord: die woonen in dit aerdtsche dal. Bij het prijzen van de 
Wijsheid schrijft Makeblijde in de eerste editie de regels: die и heeft, 
1
 Daar in Bijlage III alle teksten van 1618 staan afgedrukt die in Den Handel 
veranderd zijn, zien wij er hier van af, bij ieder voorbeeld de paginering van de oor­
spronkelijke druk te vermelden. 
* Paradys 1621, 3Θ7. 
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wort van Godt ghecroont en want die и heeft, hij veel vermach. Deze 
slappe wendingen van een relatieve bijzin met het weinigzeggende 
werkwoord „hebben" komen in de bewerkte tekst niet meer voor ; de 
twee verzen zijn daar vervangen door: maer die haer volcht, wordt 
hooch ghecroont en (ons herte) dat Godt ten dienste wesen mach. De vers­
regel: wat men vindt buyten и is niet, met de kleurloze vormen „men" 
en „is", wordt in de redactie van 1625 : want buyten и versaedt ons niet, 
wat mede door het loslaten van de relatieve constructie veel krachti­
ger klinkt. 
Bovenstaande voorbeelden bedoelen niet te suggereren, dat de 
hymnen van Den Handel nu meesterwerken van taaikunst zouden 
zijn. Er wil alleen mee worden aangetoond, dat Makeblijde kritisch 
was ingesteld ten opzichte van zijn poëzie in Den Berch en de tekor-
ten heeft trachten te verbeteren in zijn varianten. Het typeert zijn 
werkwijze, dat hij in Den Berch bij de lofzangen van de Zoete Naam 
niet zijn eerder gemaakte vertaling uit Den Schat der Ghebeden ge-
bruikte, maar een nieuwe, vrijere versie gaf, waarin geen enkele 
strofe van zijn vroegere vertaling onveranderd bleef. In Den Handel 
vormen verscheidene strofen daardoor een derde redactie. Dat hij 
met vele van zijn liederen geen genoegen nam, wijst op aandacht 
voor literaire vormgeving en op een zekere mate van artistieke aspi-
ratie. Van de door Salomon Theodotus (Haefacker) aangebrachte 
veranderingen heeft Makeblijde slechts voor een vierde deel gebruik 
gemaakt.1 Dit selectief benutten duidt eveneens op Makeblijde's zeer 
zorgvuldig kiezen van zijn taalvormen. 
In sommige gevallen betekende de verandering geen verbetering, 
vooral niet in de passiehymnen. Wij kunnen zelfs zeggen, dat de 
passieliederen van 1618 poëtisch sterker zijn dan die van 1625. Het 
motief tot wijzigen wordt ons eerlijk gezegd niet duidelijk en ligt 
in alle geval niet in de relatie van tekst en muziek, noch in de 
varianten van Theodotus' Paraiys. Het blijft voor ons een open 
vraag, waarom Makeblijde de zangtechnisch volkomen verantwoor-
de verzen: 
1
 Zie p. 105. De varianten van Theodotus, voor zover door M. benut, vindt men in 
Bijlage I I I . 
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Ghy die seer schoone den hemel ciert me t l ichte, 
D 'ae rde m e t bloemen, de locht m e t woleken dichte 
heeft prijsgegeven voor de veel minder expressieve regels: 
Heylich Calvarien, m e t liefde w y u groeten, 
Voor al d a t Jesus op u heeft willen boeten. 
Datzelfde geldt voor : Hoe zijdy Jesu, met roen soo fel doorsneden, 
dat grotere ontroeringskracht bezit dan het ervoor in de plaats ge-
komen lesum met doornen ghekroont, verscheurt met swefien. In Den 
Handel ging daardoor ook iets verloren van de klankexpressie in de 
vroegere versie, waar de vele donkere vocalen oe, o, oo duidelijk 
voortvloeien uit het gemoedservaren van de dichter bij het zien naar 
de lijdende Messias : O droeve reysen! o straten root van bloede ; Gheperst 
met doornen, doorboort voeten en handen. In het Tekstgedeelte, dat de 
redactie van 1625 weergeeft, hebben wij ons daarom de inconsequen-
tie gegund, ook een aantal strofen van de passiehymnen uit Den 
Berch op te nemen.1 
Ondanks de versmaat en het ontbreken van „rhetoryese couleu-
ren" kan Makeblijde's lied geen renaissance-kunst genoemd worden. 
Ook van zijn hymnen geldt-, wat Verstegen opmerkte naar aanleiding 
van Het Prieel : „het renaissancistische ligt er maar boven op als een 
laagje vernis".2 Verbeeldingswereld en thematiek blijven nog sterk 
gebonden aan het 16e-eeuwse geestelijke lied. De nieuwe verstech-
niek gaat samen met oude taalvormen, met name twee bij de rede-
rijkers geliefde constructies die in de renaissance-poëzie geleidelijk 
aan verdwijnen: het substantief met achtergeplaatst adjektief (fon-
teyne claer) en het substantief voorafgegaan door een zogenaamde 
genitiefbepaling (onser sielen jeught).3 Van het eerste type geeft Dew 
Berch 59, van het tweede 89 voorbeelden te zien. Het aantal archaïs-
men blijft weliswaar zeer gering,4 maar van een bewust werken met 
1
 Zie p. 216-219. 
a
 V. Verstegen, Het Prieel 254. 
3
 Over het rederijkerskenmerk van de tweede constructie : G. A. van Es, De altribu-
tief-genitief 385, 388; over de eerste vorm: C. G. N. de Vooys, Gesch. van de Nederl. 
Taal 64, 80; A. Weijnen, Zeventiende-eeuwse Taal 11. 
4
 Wij noteerden: het possessief dijn (2 x ) , de conjunctie doen (3 X), de vorm 
ontfaen (2 X ), (ghy) betaeldet (1 χ ) ; verder de woorden greyn, foreest, gherél, oorden 
(orde) en keest (2 χ ). 
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neologismen, dat ons bij Stalpart treft,1 vinden wij bij Makeblijde 
geen spoor. Ook het houterig ritme en de schrale vormgeving in ver-
schillende hymnen, met name in de stuntelige strofen ter ere van 
St.-Jozef, beletten ons hier te spreken van renaissancistische gedich-
ten. Wat Makeblijde in het voetspoor van Bauhusius en diens mede-
werkers van de renaissance overnam, betrof meer de uiterhjk-tech-
nische dan de innerhjk-artistieke vernieuwing en het eerste ook nog 
maar ten dele. 
Evenmin verdragen de hymnen uit Makeblijde's lekenbrevier de 
benaming van barokke poëzie. Cartens heeft weliswaar gewezen op 
enkele realistische schilderingen in de passiehymnen als aankondiging 
van de latere barok der contra-reformatie, maar o.i. ten onrechte.2 
In deze, overigens weinig talrijke passages hebben wij enkel te doen 
met het sedert de middeleeuwen in de passieliteratuur gebruikelijke 
plastisch realisme, waarbij men in een hang naar aanschouwelijkheid 
vooral aan het uitwendige en gruwzame van Christus' lijden grote, 
vaak eenzijdige aandacht schonk. Men denke hier aan de in de eerste 
helft van de 16e eeuw zeer verbreide Heimehke Passie en aan de laat-
middeleeuwse kunst.3 Zo komt bijvoorbeeld Makeblijde's al be-
sproken vergelijking van Christus aan het kruis uytgherect als een -pees 
o-p den booghe reeds voor in een 15e-eeuws handschrift4 en in gebeden-
boeken van omstreeks 1530.5 Makeblijde's voorstelling van de Kruis-
boom als wijnpers, die 's hemels druyve moest perssen soo seer, j dat sy 
ons wijn soud' gheven, een aan Isaías 63 ontleend beeld dat wij vele 
malen ook bij Roecx en Vervoort aantreffen,6 vormde reeds in de 
middeleeuwse gebeden een locus communis.7 Makeblijde's regels: sy 
1
 cfr В Mensink, Neologismen bij J В Stalpart van der Wiele, Leuvense Bijdr 49 
(1960) 36-72 Daarentegen komt bij M slechts één maal de svarabhakti-vocaal voor, 
die bij Stalpart talloze malen optreedt 
a
 J Cartens, Lodewijk Makeblijde 532 
3
 В Spaapen, Middeleeuwse passiemystiek 171—176, alwaar ampele literatuurop­
gave, A Ampe, Losse aantekeningen bij de „Heimehke Passie" I 186-188, 213, I I 
354—360 (over de 16e-eeuwse drukken) Zie ook M Meertens, De Godsvrucht I 113, 141 
* In de tekstuitgave door J Valckenaere, Het Gkeestelyc Harpenspel 43 
4
 In L Indestege, Een Diets gebedenboek 91 en m Ortulus anime m duytsche .. 
Antw , Vorsterman 1534, N8r (Deze druk voor het eerst beschreven door A Ampe, 
Kritisch onderzoek 82-83 ) 
• Den Berch 242 J Roecx, Wijngaert 1544, C8v, E5v, Ζ Ir, a6r, b5r; F Vervoort, 
Woestijne 1551, Dd8v 
' M Meertens, De Godsvrucht I I 39 
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sleypten, schupten en torden hem met voeten,... met vuysten hem morsel-
den syn wanghen,... o straten root van bloede, of het incidenteel ge­
bruiken van woorden als schoppen, smijten, cladden zijn geen gezoch­
te uitingen van barok - barok dan verstaan als bewust princiep van 
vormgeving en als artistieke tendens. Zulke bewoordingen behoren 
tot de traditionele drastiek en gevoelssfeer van de middeleeuwse 
passieliteratuur, zoals deze met name in Die Woestijne des Heeren 
(1551), een werk dat Makeblijde kende, een late samenvatting had 
gevonden.1 
Al mist Makeblijde in zijn vers de gaafheid van De Harduijn of 
Stalpart, zijn vormgeving bewijst zijn dichterlijk talent. Van Duin­
kerken spreekt van het „ongedwongen taalraffinement van een na­
tuurlijk-fijngevoelige".2 Deze natuurlijkheid verdient temeer onze 
aandacht, wanneer wij bedenken „dat niet de Middeleeuwen, maar 
de rederijkerstrant de onmiddellijk voorafgaande en nog niet wegge­
storven mode was".3 Bovendien gaan Makeblijde's hymnen, chrono­
logisch bezien, vooraf aan de liederen van De Harduijn, Van Haeften 
en Stalpart, en bevat Den Berch de eerste collectie oorspronkelijke 
liederen-nieuwe-stijl na de niet eens half geslaagde poging van de 
verzamelbundel Het Prieel (1609). Verzen als: O Jesu vult met uwen 
Gheest / ons herten woest en wildt foreest* de passieliederen en de 
Maria-hymnen laten duidelijk zien, hoe ver Makeblijde met zijn een­
voud van zegging en technische vaardigheid het gekunstelde rijmen 
achter zich heeft gelaten. 
Toch schreef Makeblijde geen weergaloze, van vervoering trillende 
verzen. De klank van zijn lied blijft intiem. Zijn stijl openbaart ons 
niet een onweerspreekbare artistieke persoonlijkheid en over de ver­
houding van de mens tot God bieden zijn hymnen weinig echt ver­
rassende uitingen. Zijn liederen bouwen geen werelden van verbeel­
ding. Daarin ligt hun armoede. Ten dele vindt dit een oorzaak in ge­
brek aan vormkracht, ten dele in het feit, dat Makeblijde zich be-
1
 Zie p. 111. Hetzelfde geldt ΛΌΟΓ M.'S meditat ie over de passie (Den Berch 197-
205). 
a
 Dichters der Contra-Ref. 47. 
» L. С Michels. Fil. Opst. II 250. 
* Zie p. 212. 
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perkte tot het kleine terrein van de objectieve hymne, een genre dat 
nu eenmaal het eigen gemoedsleven van de dichter minder expressie-
mogelij kheden biedt dan de vrije lyriek. 
Men kan er ten volle van overtuigd zijn dat Makeblijde geen partij 
is voor Revius of Hooft en tegelijk erkennen, dat aan de jezuïet uit 
Poperinge een meer dan marginale plaats toekomt in de geschiedenis 
van de 17e-eeuwse religieuze poëzie. En dit laatste niet alleen omdat 
zijn liederen in het vroomheidsleven van toen een rol hebben ge-
speeld. Evenals Stalpart behoort Makeblijde tot wat Michels ge-
noemd heeft „een belangwekkende rooms-nationale litteratuur-zon-
der-bijmengsel".1 Vanzelf stelt zich hier de vraag: waar staat Make-
blijde als dichter? In haar proefschrift over 17e-eeuwse liedboeken 
zegt I. Demarré : „zijn versbouw overtreft die van vele tijdgenoten in 
soepelheid, in beweeglijkheid, in sierlijkheid".2 Iets minder vaag 
schreef V. Verstegen een kwart eeuw eerder in een soortgelijke disser-
tat ie: „het vers van Makeblijde is meer renaissancistisch dan dat van 
de andere liederdichters ; hij staat het dichtst bij Justus de Har-
duijn".3 Ter nadere plaatsbepaling kan opgemerkt worden, dat 
Makeblijde's dichterschap niet gesitueerd moet worden in de buurt 
van de Brusselse franciscaan Spoelbergh, maar ergens tussen Het 
Prieel en Stalpart. Spoelbergh, wiens liederen evengoed door een 
ordegenoot uit de 15e eeuw geschreven konden zijn,4 blijft als dichter 
ver bij Makeblijde ten achter. Maar ook Het Prieel, hoezeer het Make-
blijde mag hebben beïnvloed, wordt door de hymnen van Den Berch 
en Den Handel overtroffen. De betekenis die Het Prieel voor de ont-
wikkeling van het geestelijk lied bezeten heeft, hoeft ons namelijk 
niet blind te maken voor de literair-inferieure waarde van veel stun-
telig gerij mei in deze bundel. Vele van de niet-ontleende liederen uit 
Het Prieel kunnen wij moeilijk anders waarderen dan als wat H. van 
Belle „knutselende Jezuïeten-literatuur" noemde.5 Onder alle Neder-
1
 Fil. Opst. I I 180. 
a
 Het katholieke volksliedboek 318. 
* Het Nederl. geestelijke lied 63. Volgens W. van der Schoor, Een onderzoek 68 zijn 
M.'s liederen „beter geslaagd dan de didactische van B. van Haeften". 
4
 E. Rombauts, Gesch. Letterk. Nederl. V 391, 394-395. 
4
 In: Katkerina Boudewyns, Het Prieelken XXIV, waar evenwel niet duidelijk 
wordt, wie die knutselaars zijn. 
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landse jezuïeten vóór Poirters is Makeblijde de belangrijkste, om niet 
te zeggen de enige dichter in de moedertaal. Bij hem valt Jan David 
met zijn versjes in het niet en de zéér weinige Nederlandse gedichten 
van de latinisten Bauhusius of De Tollenaere steken zeker niet 
boven Makeblijde's poëzie uit. 
Heeft Makeblijde met Stalpart en De Harduijn ongekunstelde, 
argeloze eenvoud gemeen, hun speelse virtuositeit mist hij. Daarbij 
had Makeblijde, wiens jeugd en latere opleiding zo heel anders ver-
liepen dan die van deze twee tijdgenoten, een veel beperkter literaire 
horizon. Het jarenlang onderwijzen van de humaniora zal hem zeker 
gevoel voor literaire vormen hebben bijgebracht en het proza in 
Den Berch bewijst zijn vaardigheid in het hanteren van de klassieke 
periode, maar nergens blijkt enige bekendheid met de moderne Ita-
liaanse of Franse letterkunde. Daarvoor was hij te weinig humanist 
en als priester te zeer ingesteld op eenvoudig publiek. Hij was ver-
trouwd met katechisatiegezangen, met mnemotechnische versjes en 
rijmende schietgebeden. In zijn Catechismus en gebedenboeken vindt 
men dergelijke rijmpjes.1 Wat hem aan eigentijdse poëzie echt inte-
resseerde, bleef beperkt tot het geestelijke lied. Zijn apostolaat in 
Zuid-Nederland en zijn missiewerk te Delft, alsook de aard van zijn 
geschriften wijzen zeker niet op intensief contact met het letterkun-
dig leven in de Nederlanden. Er vallen slechts drie boekjes met ge-
dichten aan te wijzen, waarvan wij met zekerheid weten dat Make-
blijde ze gekend en benut heeft : Het Prieel, Het Paradys van S. Theo-
dotus en het soldatenboekje van Thomas Sailly. Bezien tegen deze 
literair nogal schamele achtergrond, bewijzen Makeblijde's hymnen 
alleen maar zijn fijngevoeligheid, die hem van nature deed verstaan 
aan welke eisen een liedtekst diende te beantwoorden. Daarnaast nog 
op te merken, dat wij hem geen renaissancist kunnen noemen, blijft 
voor onze literair-historische kenms even nuttig, als onbelangrijk 
voor onze waardering van deze hymnen. 
Veelal staat Makeblijde voornamelijk bekend als auteur van de 
eerste Mechelse katechismus. Deze stelde hij samen in opdracht van 
zijn oversten. Daarentegen ontstond Den Berch geheel uit eigen aan-
1
 Zie Bijlage J. 
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drift en daardoor openbaart dit werk ons veel directer Makeblijde's 
persoonlijke aanleg en voorkeur. Die voorkeur ging niet uit naar 
didactiek of polemiek. Katechisatie-liederen van zijn hand kennen 
wij niet en de berijming van de Catechismus staat niet op Makeblijde's 
naam, maar heeft de Utrechtenaar Benedictus van Haeften tot 
auteur. 
Wellicht heeft het zin aan het eind van dit hoofdstuk te wijzen op 
een aspect dat aan de tekst van de hymnen weliswaar extrinsiek 
blijft, maar voor een menselijk verstaan ervan toch aandacht ver-
dient, namelijk de barre omstandigheden waarin deze liederen ont-
stonden : een uiterst moeizame zielzorg, het allesbehalve inspirerende 
geschil met de seculieren, bovendien de onderdrukking van de zijde 
der bovenliggende confessie.1 Deze armzalige situatie staat in wel 
scherp contrast met die van Justus de Harduijn in diens landelijke 
parochie te Oudegem, dicht bij het benedictijnenklooster van Affli-
gem, waar Benedictus van Haeften prior was. 
Ten slotte - en daarmee verwijderen wij ons niet van de liedtek-
sten - : naast erkenning van hun bekoorlijkheid dwingen Makeblijde's 
hymnen respect af voor zijn dienstbaar Godsgeloof, dat blijkbaar te 
levenskrachtig was dan dat het in afmattende zorg en dorre strijd 
kon verkommeren. Zingend heeft hij in de hymnen zijn familienaam 
waargemaakt. 
1
 Zie Hoofdstuk I p. 24 e.v. 
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HOOFDSTUK VII 
VERBREIDING VAN MAKEBLIJDE'S HYMNEN 
EN BERIJMDE VERTALINGEN 
Bekendheid als dichter heeft Makeblijde tijdens zijn leven niet 
genoten, tenzij dan binnen de kring van zijn vrienden en klopjes te 
Delft. Weliswaar hebben Stalpart van der Wiele en vooral Haefacker 
Makeblijde's hymnen gekend,1 maar buiten het in Den Handel opge-
nomen drempeldicht van de onbekende Joannes Waterfoordt2 bezit-
ten wij geen enkel getuigenis dat aan het poëtisch werk van Make-
blijde aandacht besteedt. Ook na zijn dood blijft een dergelijk ge-
tuigenis ontbreken. De bibliografen uit de 17e en 18e eeuw, de 
jezuïeten onder hen niet uitgezonderd, kennen Makeblijde alleen als 
schrijver van stichtelijke en katechetische werken. Er moesten twee 
eeuwen voorbijgaan - wat overigens niet rampzalig hoeft te heten -, 
voordat iemand de naam Makeblijde in verband zou brengen met de 
Nederlandse letterkunde. De man die dat deed, was Jan-Frans Wil-
lems; in het tweede deel van zijn Verhandeling over de Nederduytsche 
Tael- en Letterkunde (1820-1824) kreeg Makeblijde een - zij het zeer 
summiere - vermelding als auteur van „een rijmwerkje".3 Deze 
kwalificatie van Willems werd braaf overgenomen in de biografische 
woordenboeken van Witsen-Geysbeek (1823), Van der Aa (1869) en 
Kobus-De Rivecourt (1886).4 Het goed gedocumenteerd opstel van 
Victor Vander Haeghen in de Biographie Nationale (1894—1895) 
noemde Makeblijde slechts in het voorbijgaan een „poète Neerlan-
1
 Stalpart geeft in zijn Extractum Katholicum 1631, 43 bij het lied „Heer Jesu, ik 
geloof, maar wilt. . ." als melodie de beginregel van M.'s hymne op de Wijsheid: 
„Ontslaept o hert". Deze hymne kwam niet voor in de bundel van Theodotus en kon 
aan Stalpart alleen uit Den Berch bekend zijn. 
» Over hem: Hfdstk. IV p. 87. 
» Dl II, Antw. 1820-1824, 264. 
4
 Volledige titels in de Bibliografie. 
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dais".1 Pas het in 1932 uitgegeven werk van Anton van Duinkerken, 
Dichters der Contra-Reformatie, gaf voor het eerst sinds het verschij-
nen van Den Berch een meer uitvoerige behandeling van Makeblijde's 
dichterschap, waarbij evenwel Den Handel onvermeld bleef.2 
Toch zijn de hymnen van Makeblijde in de 17e en 18e eeuw gezon-
gen. Zij hebben zelfs een vrij grote verspreiding gevonden, met name 
in de Noordelijke Nederlanden. Die verspreiding dankten zij echter 
voor een groot deel aan Salomon Theodotus, alias pastoor Gilles 
Haefacker, die in zijn verzamelbundel Het Paradys (1621) twaalf 
liedteksten van Makeblijde had opgenomen, ofschoon niet altijd on-
gewijzigd en met soms een andere voys-aanduiding.3 Deze op Noord-
Nederland afgestemde liedbundel heeft elf drukken beleefd, waarvan 
de laatste omstreeks 1690 verscheen.4 Al was de oorspronkelijke 
redactie van Den Berch dan lichtelijk veranderd, dankzij Het Paradys 
zijn Makeblijde's hymnen lange tijd bekend gebleven. 
Omdat over de verhouding tussen Den Berch en Theodotus' lied-
boek al gesproken is in het vijfde hoofdstuk, kan hier worden vol-
staan met een zakelijke opsomming, die wat de volgorde betreft, 
aansluit bij Makeblijde's getijden. In Het Paradys waren de volgende 
liederen afkomstig uit Den Berch:5 
1. God t die Drievuldigh zijt en een (Drieëenheid - 9 x 4 - 241). · 
2. Onts laep t o wereldt Godt ter eer (Drieëenheid - 1 0 x 4 - 243). 
3 . K o m t Gheest en Schepper mede (H. Geest - 16 χ 8 - 221). 
4. U loven w y ons toever laet (Anna - 6 χ 4 - 425). 
5. Heft op o werelt uwen t h o o n (Alle-heiligen - 1 7 x 4 - 444). ' 
1
 Tome XIII , Bruxelles 1894-1895, 190. 
* Naar de auteur van dit werk ons meedeelde, werd hij op M. at tent gemaakt door 
de heer A. van Peer, bij gelegenheid van de Stalpart-herdenking in 1930. 
8
 Zie Hfdstk. V p. 104. 
4
 Een gedetaileerde opsomming geeft P. Maximilianus, De Mnl. vertalingen van 
het Stabat Mater 101-103. 
6
 De cijfers verwijzen naar de paginering van Het Paradys 1621. De aanduiding 
9 x 4 etc. betekent: 9 strofen van 4 regels. 
' De tekst van dit lied, althans 5 strofen ervan, ook in E. Bruning, Het geestelijk 
lied 168. Als voys-aanduiding komt het lied tweemaal voor bij Stalpart; Gulde-Iaers 
Feestdaghen 1634, 837: „Veronicabeleefde Vrou", Extr. Kath. 1631, 170: „Man Gods, 
Uw ijver heeft gemist." . 
7
 Niet opgenomen in de index van Het Paradys. 
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6. L a e t ons m e t h e r t e n looven (Engelen - 10 χ θ - 433). 
7. Ο Hemelsche ghesanten (Engelen - 9 Χ 8 - 436). 1 
8 Maeckt u t o n g h e n versch ont spronghen (Eucharis t ie - 20 X 6 - 313). 
9. L a e t ons aenbidden, ' t her t b u y g h e n d e (Passie - 15 χ 6 - 124) 
10 O Lustehjcken boom, schoon en p l a y s a n t (Kruis - 8 x 8 - 429) a 
11. I c k groet u Maeght, der m a e g h d e n kroon (Maria - 19 X 4 - 385). 
12. K o m t ongeschapen heylich Gheest (Veni Creator - 7 Χ 4 - 216). 
Het laatste lied, nauw verwant aan de vertaling van Stalpart, 3 had 
Theodotus niet aan Den Berch maar aan Makeblyde's Schat der Ghe-
beden (1619) ontleend. 
Makeblijde's berijmde vertaling van het Veni Creator werd, in de 
versie van Theodotus, opgenomen in een drietal ook uit Noord-
Nederland stammende liedboeken. Allereerst in Den Gheestelijcken 
Nachtegael, Antw. 1634, dl. I 108, vermoedelijk samengesteld door 
Petrus MaiUart s.j., die lange tijd als missionaris werkzaam was in 
Vianen en Gouda.4 Vervolgens in de vanuit Groningen verspreide 
Lusthof van Geestelijke Lieden, Antw. ( = Groningen) 1676, dl. I 70,s 
en in de 18e-eeuwse verzamelbundel Oude en Nieuwe Lof sangen, 
Amsterdam z.j., dl. II 39.e Eveneens langs de omweg van Het Para-
dys kwamen drie hymnen van Makeblijde terecht in het gebedenboek 
van de Haarlemse jezuïet Augustinus van Teylingen (1587-1669), 
zielzorger te Amsterdam en bevriend met Plemp en Vondel. Zijn 
Devote Oeffeninghe (1628) bevatten de hierboven genoemde liederen 
tot de H. Geest, AUe-heiligen en de engelen.7 Nog een vijfde lied van 
Makeblijde, Ick groet и Maeght, der maeghden kroon, belandde via 
1
 Twee strofen van deze hymne in H. Kuitenbrouwer-Gabriel Smit, Wterook-
graan 358 
s
 Bij Stalpart treft men dit lied tweemaal als voys-titel aan, Gulde-Iaers Feestd 
1634, 159 „Marcella, Roomsche Vrou", гЬ 886 „Singht Musa 'smght " 
a
 Zie Hfdstk I I I ρ 75 De drie redacties vindt men naast elkaar in Bijlage II 
4
 Uitvoerig over dit liedboek W J С Buitendijk, Het Calvinisme 270-280 
6
 Derde druk Van deze bundel, met vermeld in Nederl liedboeken van D F. 
Scheurleer, berust een exemplaar in de Nijmeegse U В (collectie-Roes) 
' Hiervan zijn 6 drukken bekend, waarvan de oudste waarschijnlijk dateert van 
1740 cfr D F. Scheurleer, aw 106, 251, L С Michels, Fu Opst H 189 η 1 
7
 Leuven ( = schuiladres') 1628, 249, 167, 233 Nader over dit kerkboek· L Loo­
sen, De liederen m het gebedenboekje van Pater A van Teylingen s j , OGE 33 ( 1959) 
412-421; OGE 34 (1960) 423-431. 
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Het Paradys in een latere liedbundel. Dit blijkbaar geliefde Maria-
lied kreeg een plaats in het twaalf maal herdrukte zangboek Een 
geestehjck Lusthoofken, Emmerick 1642, 182, „beplant door eenen 
Cathohjcken Pastoor".1 
Er bestaan intussen ook enkele 17e-eeuwse liedbundels en kerk-
boeken die rechtstreeks aan Makeblijde schatplichtig zijn. De hymne 
voor de overledenen, Den Vader eeuwich Godt, den Soon en heylich 
Gheest, vinden wij, in de redactie van Den Berch en nu mét melodie, 
terug in de reeds genoemde Gheestehjcken Nachtegael 1634, 154.2 De 
berijmde vertaling van het Ave maris stella, Wy groeten u, zee-sterre 
schoon, uit Den Schat der Ghebeden, treffen wij aan in de vermeerderde 
uitgave van de Devote Oeffeninghe, Antw. (schuiladres) 1649, 180, 
samengesteld door Van Teylingen.3 De vertaling van het Dies irae, 
Dach van tooren, van gheschille, werd opgenomen in de derde druk 
van Rovenius' Gulden Wieroockvat, Antw. ( = Utrecht) 1670, 413,* 
alsook in Het Guide Cabinet der gheestelycke Oeffeninghe ...door A.V.B., 
Antw. 1700, 256.5 De al vermelde, te Groningen verschenen bundel 
Lusthof van Geestelijke Lieden 1676, 274 bevat Makebhjde's benjmmg 
van de hymne lam lucis orto sidere, Nu haer de morghensterr' laet sien, 
met als voys: Veni Creator Spiritus ofte Christe die daer zijt daghen 
licht (sic). 
De hymnen uit Den Handel zijn, voor zover wij konden achter-
halen, nooit in latere zangbundels of gebedenboeken opgenomen. 
Bovendien werd Den Handel met herdrukt. Men kan dus moeilijk 
staande houden, dat de hymnen van dit getijdenboek uit 1625 veel 
weerklank hebben gevonden. Wel kregen Makebhjde's vroegste ge-
dichten, de twee refereinstrofen uit Den Lusthof (\609), een plaats in 
1
 D F Scheurleer, aw 50, Supplement 4102-4108 vermeldt 13 drukken, ver-
schenen tussen 1632 en 1795 Op dit Maria-lied uit het Lust-hooflien werd reeds ge-
wezen door W H Beuken, Catechese en zanglust m de tijd der Contra-Reformatie, 
TTL 26 (1938) 32-45 
2
 6 strofen, met weglatmg van Sext en Completen 
» BCNI 10383 
1
 BCNI 12756 
6
 BCNI 15900 Niet in de uitgave van 1658 Wel m de bewerkte editie Gulden 
С abmelken Antw , G Tielenburg [1753], 206 (U В Amsterdam) 
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sommige 17e-eeuwse boekjes. Het gedicht tot de Moedermaagd, Lof 
schoone morghensterre, staat ook afgedrukt in een verzamelwerkje, in 
1628 verschenen te Leuven, dat als eerste deeltje een tekst van Jan 
de Sangere geeft, getiteld: Een cleyn Tractaetken van de liefde Godts.1 
De samensteller was blijkbaar met de geschriften van Makeblijde be­
kend, want dit boekje bevat ook de prozatekst van een meditatie uit 
Den Berch: „Het Heerlick hof van den soeten Naem lesus."2 De an­
dere refereinstrofe uit Den Lusthof, beginnend met de regel : 0 Heere 
Jesu Christe, door и bitter lijden, cruyce ende doodt, treffen wij aan in 
de volgende drie gebedenboeken : 
1. Gheesteli jcke Onderwysinghen ende G h e b e d e n . . . door eenen Priester 
der Societeyt lesu (vierde druk), leper, P h . de Lobel 1644, 337. 3 
2. H e t klein K a b i n e t t e k e n der K a t h o l y k e n , Antw., Voor G. B a n n i n g t e 
U t r e c h t 1646, 121.« 
3. Godt-vrucht ighe Oeffeninghen ende gebeden, Antw., C. Woons 1652, 
2 7 3 . ' 
Ter aanvulling op bovenstaande gegevens kan nog worden ge­
wezen op een aantal publikaties van meer recente datum, waarin ge­
dichten van Makeblijde staan afgedrukt. Daarbij valt niet alleen op, 
dat Makeblijde's poëzie vóór 1932 blijkbaar onbekend bleef, maar 
ook kan geconstateerd worden, dat de hymnen nooit aan Den Han-
del, maar steeds aan Den Berch werden ontleend. 
1. An ton v a n Duinkerken , Dichters der Contra-Reformalie, U t r ech t 1932, 
190-194: Rijmdicht , h y m n e v a n de Zoete N a a m (Completen), 2 
h y m n e n v a n Maria (Lauden en Pr iem), pass iehymne (Sext). 
2. H . Kui tenbrouwer-Gabr ië l Smit , Wierookgraan. Gebedenboek in verzen, 
Utrech t z . j . (1944), 17 Rijmdicht , 123 Regina-coel ivertahng, 124 be-
rijming van Ave maris s tel la . · 
3 . Societas Jesu orans. Gebeden... van leden der Sociëteit van Jezus, 
Nijmegen 1948, 116 Rijmdicht , 116-117 pass iehymne (Sext), 117 
Mar ia -hymne (Priem). 
1
 Leuven, F. Fabri 1628, derde druk (BCNI 8006). Hierin ook De Voncxkens der 
Goddelijcker liefden, vertaald door Fr. van den Broecke. Zie Hfdst. I I I p . 67. 
2
 Den Berch 173-180. 
* Xiet in BCNI. Aanwezig in de Canisianum-bibl., Maastricht. Het gedicht heeft 
hier de redactie van M.'s Troost der Stee-ken 1621, 182. 
4
 BCNI 10008. Redactie van Den Lusthof. 
* BCNI 10905. Verkorte redactie van Troost der Stecken. 
' De drie overige aldaar afgedrukte Maria-antifonen, ontleend aan M.'s Schat der 
Ghebeden, stammen in feite uit het soldatenboekje van Sailly. cfr. Hfdstk. I I I p . 68. 
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4. Jan H. Gartens, Lodewijk Makeblijde, een dichter der Contra-Reformatie, 
Roeping 33 (1957-58) 528 Rijmdicht, 531 Alle-heiligenhymne (Priem), 
533 Sacramentshymne (Sext). 
5. N. Perquin, Gebeden voor jonge mensen, Roermond-Maaseik z.j. (1958'), 
192 Rijmdicht. 
6. Guillaume van der Graft, De Twaalfjarige in de Tempel, Amsterdam 
1958, 33 Rijmdicht.1 
Een drietal pocket-edities werd vermeld in Hfdstk. III p. 76 n. 1. 
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WIJZE VAN UITGEVEN 
In het Tekstgedeelte vindt men achtereenvolgens de beide ge-
dichten uit Den Lusthof, de vertaalde kerkhymnen met het „Rijm-
dicht" uit Den Schat der Ghebeden, en de hymnen van Den Handel. 
Steeds wordt de jongste redactie afgedrukt, terwijl varianten van 
een vroegere lezing aan de voet van de bladzij of - in het geval van 
Den Berch - in Bijlage I I I vermeld staan. Omdat Makeblijde bij zijn 
vertaling van het „Jesu dulcís" en het „Dies irae" de berijmingen van 
Thomas Sailly als uitgangspunt gebruikte, worden ook de beide 
teksten van Sailly, in kursief op de linkerpagina, weergegeven. 
Aan de spelling hebben wij niets veranderd. Wat de interpunctie 
aangaat, vervingen wij - om het typografisch beeld niet nodeloos 
onrustig te maken - het teken / door een komma. Dit achten wij 
verantwoord, daar dat teken bij Makeblijde nooit fungeert als zang-
technisch pauze-teken, maar steeds de waarde heeft van een gewone 
komma. (Het teken // komt bij hem niet voor.) Vasthouden aan het 
teken / zou alleen dan zinvol zijn, wanneer onze tekstuitgave ook 
het gotisch lettertype zou weergeven. Punt-komma en dubbele punt 
zijn gehandhaafd, omdat zij vaak de melodie-cesuur aangeven. Daar 
het 17e-eeuws nogal royaal komma's plaatst, heten wij omwille van 
de leesbaarheid soms een komma vervallen. In enkele uitzonderlijke 
tekstregels, die anders aanleiding zouden geven tot misverstand, 
werd een komma toegevoegd. In beide gevallen geven de voetnoten 
daarvan verantwoording. Datzelfde geldt voor verbetering van klaar-
blijkelijke drukfouten. 
Van de 13 door Makeblijde in Den Handel opgegeven voysen, zijn 
er slechts 8 in muzieknotatie weergegeven. Deze beperking had als 
enig motief, de zetkosten binnen zekere grenzen te houden. De voys-
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titel boven iedere eerste Mettenstrofe en de muzieknotatie zelf zijn 
door ons toegevoegd. De „Tafel" der melodieën, alsmede een verant-
woording van de notatie vindt men aan het slot van het Tekst-
gedeelte. 
Het Amen waarmee alle hymnen in Den Handel besluiten, blijft 
in deze uitgave achterwege. Het behoort namelijk niet tot de liedtekst 
zelf ; de melodie laat er geen ruimte voor. 
In de annotaties bij de hymnen van Den Handel gebruikten wij de 
volgende afkortingen en signa: 
- De benaming Metten, Lauden, Priem etc. staat aangeduid met de 
eerste letter: M., L., P. etc. 
- M.1.2 = Metten, I e strofe, 2 e regel. 
- B.L. = het Besonder Liedeken, dat in de druk steeds na de getijden 
staat afgedrukt (vgl. Hfdstk. IV p. 88. De tekst achter B.L. geeft 
dan de variant, die de regel in het B.L. te zien geeft. 
- 3* = aan het eind van regel 3 heeft de druk het teken /, dat in 
onze uitgave kwam te vervallen (geen komma). 
- Heer* = in de druk staat na Heer het teken /, door ons in dit geval 
niet weergegeven (geen komma). 
- Des Heeren... = de woordverklaring die volgt, heeft betrekking 
op het tekstgedeelte dat bestaat uit Des Heeren en de rest van de 
regel. 
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DE TEKSTEN 

Den Lusthof der Gheestelicke Oeffeninghen 1613, 647: 
GHEBEDT IN DICHTE GHESTELT 
О Heere Jesu Christe, door u bitter lij den, cruyce, bloedt ende doodt : 
Vertroost doch mijn siele, wilt haer verlossen uyt allen noodt. 
Ick kome tot u, о Heere, met berou van mijne sonden : 
Wilt my toch die vergheven door uwe bloedighe wonden. 
5 Ick ben u schepsel ende het maecksel van uwe handen: 
En versteeckt my niet, maer bewaert my van 's vijandts tanden. 
In u gheloove, hope ende liefde wil ick leven en sterven : 
Houdt my in dit propoost, doet my u rijck be-erven. 
Ghy kastijdt my rechtveerdighlick, o Heere, om mijne misdaden. 
10 Verlost my bermhertelick, maeckt my saligh, door uwe ghenaden. 
Stelt al u lijden, u cruyce ende uwe bittere doodt: 
Tusschen u oordeel ende mijn siele in desen swaren noodt. 
Ontf anght my, o Heere, na u woordt ende ick sal leven : 
Helpt ende beschermt my, en wilt my toch niet begheven. 
15 Sendt uyt uwe Enghelen, doet ghewelt teghen mijn vijanden groot : 
Veriaecht, verwint ende voert my met vreuchden in uwen schoot. 
Laet my dése stemme hooren om u altijdt te loven : 
Heden suit ghy met my zijn in 't paradijs hier boven. 
U behoore ick toe, o Heere, 't zy dat ick leve oft sterve : 
Ghy zijt mijnen Vader en ick u kindt, gheeft my des hemels erve. 
Uitgave 1609, 549-551: 
1. Het woord bloedt ontbreekt 
2. Na de komma: ende verlost haer 
uyt . . . 
4. In plaats van toch : nu 
4. door: omwille van 
6. versteeckt: verstoot 
8. propoost: voornemen 
11-12. Vgl. het gebed uit de korte kruis-
getijden (zie p. 80) : Domine Jesu 
Christe, pone passionem, crueem et 
mortem tuam inter iudicium tuum 
12. In plaats van swaren: uytersten 
15. Na de komma : teghen al mijne vijan-
den groot 
16. Op dat sy my voordts brenghen met 
vreughden... 
et animam meam. Locus communis 
in passie-gebeden. Vgl. Makeblijde's 
Schat der Ghebeden 1619, 474, 504. 
13. vgl. Psalm 118, 116a (Vulgaat) 
14. begheven : in de steek laten 
18. vgl. Lukas 23, 43 
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Den Lusthof der Gheestelicke Oeffeninghen 1613, 678: 
LOF-SANCK TOT MARIA 
Lof schoone morghensterre, bloeme wiens geur soet 
Godts Sone uyt den hemel heeft connen trecken : 
Toont ons in alle swaricheydt u faveur goedt : 
Arcke des verbondts, spieghel sonder vlecken. 
5 Wilt den rechter tot bermherticheydt verwecken. 
Bidt voor de HeyHghe Кегске, die swaerlick strijdt. 
U groóte liefde wil onse sonden decken : 
U goedtheydt maecke ons van alle plaghen quijt. 
О Princesse der Enghelen ghebenedijt, 
10 Aenhoort ghenadelick ons weenen, ons suchten : 
In ' t ghemeyn, in 't besondere tot allen tijdt, 
Troost, helpt, beschermt Maria, die tot u vluchten: 
De straffen zijn swaer ende voor argher wy duchten: 
Met uwe mcdecijne onsc diepe wonden raeckt. 
15 U heylich ghebedt is altijdt schoone in vruchten; 
Maer 't onse is onsuyver, onheyligh, onvolmaeckt. 
Bluscht doch den brandt, die over onse sonden blaeckt. 
Op dat wy u sonder eyndt loven, en meer beminnen : 
O Maria, al wat ons let, dat cont ghy verwinnen. 
Uitgave 1609, 582: 
11. tot alder tijdt 14. ons diepe wonden 
2. connen: kunnen 13. argher: nog grotere boosheid 
7. wil: moge 17. over : wegens, als gevolg van 
9. Princesse: vorstin 19. let: belemmert, hindert 
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Den Schat der Ghebeden 1625, 13 : 
DEN LOF-SANCK IAM LUCIS ORTO SIDERE* 
Nu haer de morghen-sterr' laet sien, 
Soo bidden wy Godt op ons knien. 
Dat hy ons hoed' in desen dach 
Van al 't gheen dat ons schaden mach. 
2 Een breydel stelt aen onsen mondt ; 
Van twist bewaert ons t'alder stont : 
En neemt oock ons ghesicht wel waer, 
Dat idelheydt noyt kome daer. 
3 Ons hert reynight van alle quaedt, 
Verdrijft oock traecheyt metter daedt: 
Het vleesch rebel zy in bedwanck, 
Door soberheydt van spijs en dranck. 
4 Op dat als ons des sonne schijn 
Vergaen sal zijn door 's nachts termijn, 
Wy vry en reyn van sonden stof 
Den Heer der Heeren gheven lof. 
5 Den Vader zy prijs, dienst en eer, 
Deught Godt den Soon noch min noch meer: 
Glori zy Godt den Gheest ghelijck 
Soo nu als voor, en eewichlijck. Amen. 
* Lati jnse t e k s t : Analecta Hymnica 5 1 , 4 1 
Uitgave 1619, 13: 
3.1 Ons herte. . . 5.1 Godt den Vader zy prijs en eer, 
1.1 haer: zich lijke hymnen, bijv.: Salus, honor, 
2.1 dat Hij onze tong bedwinge virtus quoque (Fange lingua), Sit 
3 en ons oog bescherme salus illi, decus atque virtus (Iste 
3.3 rebel: weerspannig confessor). Vgl. ook Openbaring 5, 
4.2 '5 nachts termijn : het opnieuw inval- 13: Aan Hem.. . zij de lof... en de 
len van het duister kracht. 
5.2 Deught: kracht; vgl. het Latijnse noch min... : juistzo 
virtus in de slotstrofe van vele kerke- 4 voor : voorheen, altijd. 
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Den Schat der Ghebeden 1625, 343: 
DEN LOF-SANCK VENI CREATOR* 
Komt ongheschapen heylich Gheest, 
Besoect het hert van minst' en meest' : 
Laet door u graci' zijn versacht, 
Die ghy gheschapen hebt door macht. 
2 Vertroost ons, want ghy voert den naem 
Van ghifter en Godts gave t'saem. 
Fonteyn des levens, liefd' en vier 
En salvingh' des gheests zijt ons hier. 
3 In gaven zijdy seven-voudt, 
Godts rechten vinger schoon als goudt : 
Des Vaders belof t ende pandt ; 
Rijckt ons van taelen en verstandt. 
4 Verlicht met wijsheydt moedt en sin, 
Maer 't hert ontsteeckt met goeden min : 
De swackheydt van ons lichaem teer 
Sterckt t'uwen dienste meer en meer. 
5 Den vyandt ver' van ons verdrijft, 
In peys en vred' ons sielen stijft : 
Ter deught wilt ons een leydtsman zijn, 
Dat wy ontgaen schuldt, sond' en pijn. 
• Lati jnse t e k s t : Analecta Hymnica 50, 144 
Uitgave 1619, 333: 
3.2 Den rechten vingherGodtsseeroudt: 3.4 ...van tael en van verstandt. 
1.3 versacht: van weerbarstigheid be- 4 zijt ons: wees voor ons 
vnjd, ontvankelijk gemaakt 3 4 rijckt: verrijkt van: met 
2.2 ghifter: gever 4 1 moedt en sm: geest en zinnen 
3 vter. vuur 5.2 stijft: bevestig 
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6 Maeckt ons den Vader doch bekent, 
Hoe dat sonder beghin oft eyndt 
Van hem gheboren wert den Soon, 
Met wien ghy sit in eenen throon. 
7 Eer, glori', lof den Vader zy : 
Den Soon die vander dooden vry 
Verrees, en ghy oock heyUch Gheest, 
Zijt meer en meer bemint, gevreest. Amen 
6.3 wert: wordt 7.2 vry: waarlijk 
Den Schat der Ghebeden 1625, 338: 
DEN LOF-SANCK AVE MARIS STELLA* 
Wy groeten u, zee-sterre schoon, 
Eerwaerde Moeder van Godt Soon, 
Altijdt Maghet en reyn, 
Poort van dat hemels pleyn. 
2 Ghy hebt ontfaen dat Weest ghegroet 
Van Gabriel, vol gracij soet : 
Ghy stelt in vreed' ons vast, 
Van Evaes pack ontlast. 
3 Met troost op den sondaren denckt, 
Het licht allen verblinden schenckt. 
Van ons neemt alle quaet 
En gheeft al wat ons baet. 
4 Een moeders hert met liefd' ons thoont, 
Ons werck en bidden door hem loont, 
Van eewich, die met vreughdt 
U heeft bemint tot deughdt. 
5 Ghy zijt een Maeght seer wonderlick 
En blinckt by Godt seer cierelick : 
Van sonden maeckt ons vry 
Goedertieren, reyn en bly. 
• Latijnse t e k s t : Analecta Hymnica 51, 123 
Uitgave 1619,327: 
5.1 ...Maeght besonderiick 5.2 Saechtmoedigh en 
1.2 Godt: Gods 
4 dat hemels pleyn : de hemel 
2.4 van zondenlast bevrijd 
3.1 Gedenk en help de zondaars 
troost: hulp 
4.3 die van den beginne met.. . 
5.2 blinckt: schittert 
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6 In alle deughdt ons leven doet, 
Opent den wech, sterckt onsen moet : 
Jesus zy onsen lust, 
Door u, in 's hemels rust. 
7 U gheven wy al zijn wy stof 
Godt Vader en Godts Sone lof : 
All' eere Godt den Gheest 
Doen wy minst ende meest. Amen. 
7.4 minst ende meest: allen, zonder on­
derscheid 
Den Schat der Ghebeden 1625, 335: 
REGINA COELI LAETARE* 
Hemelsche Koninghinne schoon 
Maria, wilt u nu verblijden: 
Want lesus uwen lieven Soon 
Komt tot u vry van druck en lijden. 
2 Dien ghy waert weerdich in u schoot 
Te draghen jonck пае vremde landen: 
Verrijst nu machtigh vander doodt, 
Tot spijt en vrees van sijn vyanden. 
3 Bidt Godt voor ons Maria soet 
En bluscht 't verwijt dat wy hier lijden: 
Besorcht ons hulp in teghenspoet, 
Sterckt onsen moedt in alle strijden. Amen. 
* Lati jnse t e k s t : Reg ina coeli, laetare, alleluia. Quia q u e m meruis t i portaxe, 
alleluia, resurrexi t s icut dixit, alleluia. Ora p r o nobis D e u m , alleluia. 
2.1 in: op 4 spijt: hoon 
2 jonck : (slaat terug op Dien) als klein 3.2 bluscht 't verwijt: neem de smaad 
kind (onzer zonden) weg 
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Thomas Sailly: Verscheyden Litanien 1595, 82-85: 
DIES IRAE, DIES ILLA 
Dagh van toaren, van gheschille, 
Salt al branden пае Godts wille: 
Soo tuyght David en Sibylle. 
2 Hoe elck schudden sal en beven. 
Als de Rechter hem sol gheven 
Tot scherp recht van al ons leven. 
3 Dat trompet van vremden toone, 
Slaend' opt graf van vuyl en schoone. 
Salt al dwinghen totten throone. 
4 Dan sol doodt en de nature 
Staen verschrickt, als creature 
Opstaen sol ter procedure. 
s Dan werdt dien boeck daer ghelesen, 
Daert al in stoet, opgheresen, 
Waer wt elcks Recht wordt ghewesen. 
6 Als den Rechter werdt gheseten, 
Niet en schuylter, men solt weten: 
Rechte mate sait al meten. 
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Den Schat der Ghebeden 1625, 548-550 
DE SEQUENTIE DER OVERLEDENEN 
DIES IRAE, DIES ILLA* 
Dach van tooren van gheschille, 
Salt al branden пае Godts wille, 
Soo tuycht David en Sibille. 
2 Hoe elck schudden sal en beven, 
Als den Rechter hem sal gheven 
Tot scherp recht van al ons leven. 
3 Als trompetten met afgrijsen 
Dooden sullen doen verrijsen 
En ter strengher vierschaer wijsen. 
4 Dan sal doodt en de nature 
Staen verschrickt, als creature 
Opstaen sai ter procedure. 
5 Dan sal elcken opgheresen, 
Al sijn sonden hooren lesen, 
Daer hy over werdt verwesen. 
6 Als den rechter werdt gheseten ; 
Al dat schuylt, sal hy doen weten : 
Rechte straf sal niet vergheten. 
* Lati jnse t e k s t : Analecta Hymntca 54, 270 
Uitgave 1619, 536: 
6.1 Als den rechter komt gheseten; 
1.1 tooren: toom gheschzlle: strijd 5.1 elcken: iedereen (onderwerp) 
2 zal alles door het vuur doen ver- 3 op grond waarvan hij wordt ver­
gaan, oordeeld 
3 tuycht : betuigt 6.1 werdt gheseten : komt te zitten, zich 
2.1 schudden: sidderen neerzet 
2 hem... gheven: zich... zetten 2 dat schuylt: wat verborgen is 
4.3 procedure: rechtsgeding 3 niet: niets 
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7 Wat sal ick katijf dan maken? 
Wie neme ick dan tot voorspraken, 
Als elck ducht voor sijns selfs saken? 
8 Coninck van gheduchten treyne, 
Die ons saligh maeckt alley ne; 
Helpt my, goedertier fonteyne. 
9 Weest ghedachtigh, Jesu pure. 
Van dien wegh tot my, soo sure, 
Houdt my vast op die lest ure. 
io Soeckens saet ghy moe ghetreden; 
En hebt voor my t'cruys gheleden: 
Laet sulck werck toch wel besteden. 
li Rechter van rechtveerder wrake. 
Scheldt my quijt mijn quade sake; 
Eer dien dagh op my becrake. 
12 Wel versucht ick, als verwesen: 
Wel beschaemt is al туп wesen: 
Spaert ту Godi; wilt my ghenesen. 
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7 Wat sal ick dan sondaer maken ? 
Wie neem' ick dan tot voorspraken, 
Als elck ducht voor sijn selfs saken ? 
8 Koninck van ontsich tot beven, 
Sijt gheneycht dan tot vergheven: 
Salicht my fonteyn' van 't leven. 
9 Ghedenckt lesu door ghenaden 
Van u, voor my, sware paden : 
Wilt my met m 't laetst versmaden. 
10 Doen ghy my socht, moe ghetreden, 
Hebt voor my 't swaer Cruys gheleden : 
Wilt aen my dit wel besteden. 
11 Rechter van rechtveerder wrake 
Scheldt my qinjdt mijn quaede sake, 
Eer den reken-dach ghenake. 
12 Ick versuchte, als verwesen : 
Oock heel beschaemt en vol van vresen : 
O Godt, spaert, wilt my ghenesen. 
Uttgave 1619, 536 Uttgave 1626, 536 
7 1 ickkatijf dan maken' 12 2 Heel beschaemt en... 
7 3 sijn selfs sahen zijn eigen rechts- gaan zijt 
zaak 10 1 moe ghetreden vermoeid door Uw 
θ 1 die ons doet vrezen tot bevens toe tocht 
(ontsich vrees) 2 Hebt hebt Gij 
3 fonteyn bron 11 2 quaede sake schuld 
9 1-2 Ghedenckt van gedenk 12 1 als verwesen veroordeeld als ik im-
door ghenaden uit goedheid mers ben 
2 de pijnlijke weg die Gij voor mij ge- 2 Oock dan ook heel geheel 
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13 Die Mariam hebt ontslaghen: 
Inden schaecker creeght behaghen; 
Hebt my oock sulcks doen beiaghen. 
14 Mijn ghebedt en is niet weerdigh, 
Helpt my ghy, o Godt rechtveerdigh. 
Van dat eeuwigh vier, nu veerdigh. 
15 Wilt my met и schaepkens tellen; 
Och! niet met die boeken quellen; 
Maer ter rechter zijde stellen. 
16 Straft dan de vermaledijde; 
' Dat het helsch vier haer beslrijde. 
Seghi ту: Comt ghebenedijde. 
17 Dies werp ick my plat ter eerde: 
Thert als asschen roept onweerde. 
Dat ту Godt int laetste anveerde. 
18 Dagh van tranen, dagh van weene, 
• Als de mensch sal staen te beene, 
От пае recht van Godt te scheene, 
Ten sy Godt hem troost verleene. 
Goedertieren Jesu soet, 
Gheejt ons ruste en d'eeuwigh goet. 
13 Die Mariani hebt ontslaghen : 
En kreecht in den dief behaghen : 
Hebt oock sulcks my doen beiaghen. 
14 Mijn ghebedt is dies niet weerdich ; 
Maer helpt my, o Godt rechtveerdich, 
Van de heische vlammen veerdich. 
15 Wilg my met u schaepkens leyden; 
En gantsch van de boeken scheyden : 
Geeft uwes rechter handt schoon weyden. 
16 Als ghy de vermaledijde 
Suit met 't heische vier bestrijde : 
Seght my: Komt ghebenedijde. 
17 Voorts soo bidd' ick nu met beven, 
Met een hert in asch' ghevreven. 
Wilt my een goedt eynde gheven. 
18 Dach vol suchts en vol van schreyen, 
Als den mensche sal opstaen : 
Om пае recht van Godt te scheyen. 
Dan, Heer, doet hem troost ontfaen. 
Goedertieren lesu soet, 
Gheeft hen ruste en 't eeuwich goedt. 
13.1 Mariam, nl. Maria Magdalena 14.3 veerdich: gereed (om 
2 den dief: (latronem) de goede moor- slinden) 
denaar 16.2 bestrijde: kwellen 
3 sulcks, nl. vergeving van zonden 18.3 om, volgens recht, van 
beiaghen: nastreven, verlangen gaan 
4 troost: hulp, verlossing 
Thomas Sailly: Verscheyden Litanien 1595, 21-25: 
HET JOLIJT OFT J UBI LAT IE VAN S. BERNARD 
IESU DULCÍS MEMORIA 
lesus is int ghedencken zoet, 
Hij 't herte oprecht verblyden doet. 
Maer boven honigh en al 't goedt 
Geejt sijn soete presentie moet. 
2 Noyt soeter sanck, noyt zulck iolijt, 
Noyt oor e in 't hoor en zoo verblijdt, 
Noyt herte zoo met vreught bevlijdt. 
Dan dat Jesus Godts Sone vrijdt. 
2a Jesu, des sondaers medecijn, 2b Jesu, der herten zoeten plicht, 
Hoe goedertier zydy int biddens dijn! Fonteyn des levens, ende licht: 
Hoe goedt ist soecken, door и schijn! Ghy alle blydschap overschicht: 
Maer wat moet in het vinden zijn! Ghy boven alle wenschen light. 
3 Gheen tonghe en maeckt hier van gewach, 
Noyt mensche dit gheschreven sagh, 
Diet proeft, alleen hijt weten mach. 
Wat Jesum t'minnen ghelden plach. 
3a Jesu, Coninck van wonder groot 
En triumpheerder over doodt: 
o soeticheyt in droefheyts noodt, 
Gheheel begheerlijck, en minioot. 
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Den Schat der Ghebeden 1625, 253-256: 
lUBILATIE VAN S. BERNARDUS* 
lesus is in 't ghedencken soet, 
Ну 't hert oprecht verblijden doet: 
Maer boven honich en al 't goet 
Ну teghenwoordich gheeft ons moedt. 
2 Noyt soeter sanck, noyt sulck jolijt, 
Noyt oor'in 't hooren soo verblijt, 
Noyt herte soo met vreught bevlijt. 
Als ghy lesus Godts Sone zijt. 
3 Een tonghe kan 't uytspreken niet, 
Noch gheschrift doen daer af bediet, 
Noyt mensch wat lesus liefd' is riet, 
Als die lesus dat proeven liet. 
* Lati jnse t e k s t : Migne. Patres Latini 184, 1317-1320; daarbi j evenwel t e 
raadplegen de s tudie v a n A. Wi lmart , genoemd o p p . 72 n. 2. 
Uitgave 1626, 245: 
3.2 Noch schrift ons doen... 
1.2 oprecht: waarlijk, echt 
4 teghenwoordich is predikatief ge­
bruikt 
2.1 jolijt: vreugde 
3 bevlijt : (van bevlijen) aangedaan 
4 ontspoorde vertaling van Quam 
Jesus Dei Filius 
3.2 doen... bediet: dat duidelijk maken 
3 riet is preteritum van raden 
4 A Is: behalve proeven : ervaren 
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4 Nu, blijft by ons, o lieve Heer, 
Verlicht ons door и claerheyt meer: 
Verdrijft des herten doncker weer, 
Versoet des weerelts bitter zeer. 
5 Als ghy ons herte wel besoect. 
De waerheyt hoer dan schoon onthoect, 
Des weerelts ydelheyt vervloect, 
De liefde haer binnen dan vercloect. 
6 De liefde Jesu ist soetste dinck, 
Noyt tonghe liever smaeck ontfinck. 
Wel duystmael danckelijcker schinck. 
Dan eenigh spreken oyt beginck. 
7 Dat blijckt wel aen sijn lijden swaer, 
Aen 't storten van sijn bloedt dierbaer: 
Waer wt 't versoen ons al eenj>aer 
Voort comt; en Godts aenschouwen claer. 
8 Wilt Jesum kennen al-te-mael: 
Eyscht sijnder liefden soeten strael: 
Soect Jesum vlijtelijck princifael 
En crijght int zoecken nieu verhael. 
9 Bemindt zoo die и eerst bemindt: 
Dat liefde liefdens wissel vindt. 
Op desen reuck loopt wel versint: 
En trouwe aen trouwe sterck verbindt. 
4 Nu blijft by ons, o lieven Heer, 
Verlicht ons door u klaerheydt meer : 
Verdrijft des herten doncker weer, 
Versoet ons sielen bitter seer. 
5 lesu, daer ghy in 't herte daelt, 
Daer komt de waerheydt in ghestraelt : 
Door idelheydt wordt niet ghedwaelt, 
U liefde wordt daer in ghehaelt. 
6 lesus liefd' is dat soetste dinck, 
Noyt tonghe liever smaeck ontfinck, 
Duysentmael aenghenamer schinck. 
Dan eenich spreken oyt beghinck. 
7 Dat blijckt wel aen sijn lijden swaer 
Aen 't storten van sijn bloedt dierbaer: 
Waer uyt 't versoen ons al eenpaer 
Voortkomt en Godts aenschouwen klaer. 
8 Wilt lesus kennen al-te-mael : 
Eyscht sijnder liefden soeten strael : 
Soeckt lesum in des hemels zael, 
En krijcht in 't soecken nieu verhael. 
9 Bemindt soo, die u eerst bemindt : 
Dat liefde liefdens wissel vindt : 
Op desen reuck loopt wel versindt. 
En trouw' aen trouwe sterck verbindt. 
4.4 seer: leed 8.1 kennen : in genegenheid erkennen 
5.4 U: uw al-te-mael: allen 
6.3 schinck : gave, geschenk 2 Eyscht: vraagt strael: pijl. schicht 
4 beghinck : (heeft bereikt), heeft kun- 4 verhael : kracht 
nen uitdrukken 9.2 wissel: uitwisseling, ruil 
7.2 dierbaer: kostbaar 3 loopt: snelt wel versindt: vol be-
3 't versoen : de verzoening geerte 
ons...: voor ons allen, zonder on-
derscheid 
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io Jesus is vinder der ghenaedt, 
Ons hope vanden blijdsten staet: 
Fonteyn der gratie, honichraet. 
Des herten spijse delicaet. 
11 O Jesu soet, my smaecken doet 
Eens uwer liefden overvloedt: 
Dat ick door и presentie soet 
U Glorie zie, tot mijns behoedt. 
12 Want ick niet weerdighs spreken can. 
Zoo staet my t'zwyghen oock niet an. 
De liefde die verstout haer dan, 
Want ghy zijt al mijns vreughs gespan. 
12a O Jesu, uwer liefden brandt 
Is onser zielen spijse en dranck ; 
Versadende t'herte aen elcken cant 
En maeckende altijdts nieu verlanck. 
13 Die и eens smaect, hem hongert noch; 
Die van и drinct, hem dorsten mocht: 
Nocht anders weinscht, sonder bedrogh. 
Dan u, wiens liefde hem heeft gherocht. 
13a Die uwe liefde droncken maect, 13b Jesu, der Engelen eere en prijs, 
Die weet hoe Jesus soetheyt smaect. In d'oore sanck van soeter wijs : 
Wat een gheluck, diets vol gheraect! En inden mondt honich, voor spijs, 
Sijn herte naer niet anders snaecki. In t'herte hemelschens drancks bewijs. 
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10 lesus is vinder der ghenaet, 
Ons hope van den blijdsten staet : 
Fonteyn der grati', honichraet, 
Des herten spijse delicaet. 
11 O lesu soet, my smaecken doet 
Eens uwe liefde overvloet: 
Dat ick door u presentie soet 
U glori'sie, en wordt behoet. 
12 Als ick niet weerdichs spreken kan, 
Soo staet my 't swijghen oock niet an : 
De liefde die verstout haer dan, 
Want ghy zijt al mijns vreughs gespan. 
13 Die u eens smaecken, hongheren meer, 
Die u drincken, die dorsten weer ; 
Niet kan versaeden haer so seer, 
Als lesus haren liefsten Heer. 
Uitgave 1626, 247: 
13.2 Die u oock drincken, dorsten weer. 
10.1 vinder...: oorsprong vanerharming 3 haer: zich 
2 van: op 4 gespan: gezel 
3 Fonteyn: bron 13.3 haer: hen 
12.1 Als: ofschoon 4 haren: hun 
2 Soo staat expletief 
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13c Ickweynscheomu,welduysentmael: 13d U liefde sonder mate en grondt, 
O Jesu, wanneer werdt dien dael? Die doet my quelen t'alder standi. 
Wanneer suit ghy my speciael. En nochtans zijnde zoo deurwondt, 
Verblijen, versaden, in ws behael? 1st my ¿les levens soeten vondt. 
13e O Jesu, alder soetste lief. 
Des zielen suchten, hope en brief: 
De tranen soecken ws gherief, 
Soo t'herte sijnen voys ophief. 
14 Waer ick my vinde oft waer ick stae, 
Weynsch ick dat Jesus met my gae. 
Hoe blije ben ick, al ickt gherae: 
Hoe blije, als ick handt aen hem slae. 
14a Sulck als ich zocht, zie ick ghepasl: 
Dat ick begheerde, houde ick nu vast. 
Door Jesus liefde, quelens last 
Heeft heel mijn hert met* brandt verrast. 
15 A Is Jesus alsoo werdt bemindt, 
Sijn liefde gheen eynd'en vindt: 
noch flaute, noch doodt die verslindt, 
Maer groeyt altijdts en altijdts wint. 
16 Dees liefde brandt en blaeckt altijdt 
En lanck soo soeter, sonder lijdt. 
Haer soeticheyt den smaeck verblijdt. 
'T verblijden maeckt eeuwigh iolijt. 
16a Dees liefde daelt wt s'hemels pleyn, 
Maer cleeft nu in mijn herte greyn: 
Mijn ziele ontsteeckt sy al ghemeyn: 
In haer vermaeckt den gheest hem reyn. 
17 O Saligh vier! O blijden brandt, 
Begheerte ontsteken fallen cant, 
O soet vercoelen, wel ter handt, 
Godt Soon beminnen triumphant! 
* De druk geeft: niet 
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14 Waer ick my vind' en waer ick stae, 
Wensch ick dat lesus met my gae : 
Hoe blij', als ick hem vinde drae, 
Hoe blij', als ick handt aen hem slae. 
15 Als lesus alsoo wordt bemindt, 
Sijn liefde oyt gheen eynd' en vindt : 
Noch sieckte noch doodt die verslindt, 
Maer groeyt altijdts en altijdts windt. 
16 Dees liefde brandt en blaeckt altijdt 
En lancks soo soeter, sonder lijt: 
Haer soetigheyt den smaeck verblijdt, 
'T verblijden maeckt eeuwigh jolijt. 
17 O Saligh vier! o blijden brant! 
Ontsteeckt de herten fallen kant. 
O soet verkoelen wel ter hant, 
Godt Soon beminnen triumphant! 
14.3 Hoe blij benik, als... drae : spoedig 16.2 lancks soo: hoe langer hoe 
4 ...als ik Hem vastgrijp sonder lijt: zonder voorbijgaan 
15.2 oyt gheen...: vindt nooit een eind 17.1 vier: vuur 
4 windt: toeneemt 3 welter hant: (goed van pas), welkom 
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18 Jesu, schoonder dan t'sonneschijn, 
Welrieckender dan balsem fijn: 
Soeter dan soet in therte mijn: 
Liever dan liefde ist minnen dijn. 
18a Wiens smaecke soo wel in my daect. 
Wiens reucke soo den gheest vermoed. 
Die ту soo t'herte en sin ontstaect. 
Dal ickt om hem al heb versaect. 
19 Ghy zyt mijns herten troost en vreught: 
Ghy sijt der liefden volle ieucht: 
Mijn siel alleen in и verheught, 
Jesu, des weerelts prijs en deught. 
20 Jesus is naer sijns Vaders landt, 
Besitten t'rijcks des hemels pandt: 
Mijn hert is wegh. Naer welchen cant? 
Tis wegh met Jesus: dats t'verstandt. 
21 Lact ons met lof hem volghen naer; 
Met wenschen, bidden, sanck en snaer. 
Dat hy ons met hem laet aldaer 
Besitten 's hemels throonen claer. 
18 lesu, schoonder dan sonne-schijn : 
Welrieckender dan balsem fijn: 
Soeter dan soet in 't herte mijn, 
Liever dan liefd' u minnen zijn. 
19 Ghy zijt mijns herten troost en vreught: 
Ghy zijt der liefden volle jeught: 
Mijn siel alleen in u verheught, 
Ghy zijt des werelds prijs en deught. 
20 lesus is naer sijns Vaders landt, 
lesus besit des hemels pandt. 
Mijn hert is wech, naer welcken kant ? 
'T is wech met lesus dats ' t verstandt. 
21 Soo volghen wy met lof hem naer. 
Met wenschen, bidden, sanck en snaer; 
Dat hy ons met hem laet aldaer 
Besitten 's hemels throonen klaer. 
Amen. 
Uitgave 1619, 24Θ: 
21.1 Laet ons met lof hem volghen naer. 
1Θ.4 и minnen: uw liefdesbetuigingen 4 dats 't verstandt: zo moet het ver-
19.3 verheught: zich verheugt staan worden 
4 prijs...: roem en voortreffelijkheid 21.1 volghen... naer: volgen 
20.3 naer welcken kant: waarheen 
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BIDDENDE LOF TOT JESU M 
22 lesu, vervult ons пае den gheest, 
Want daer ghebreeckt и liefde meest. 
Soo wie и heeft sijns herten keest, 
Die is gherust en onbevreest. 
23 O Jesu, wilt ons blyven by, 
Soo zijn wy vanden quaden vry: 
Ons dan benijde, wie dat zij: 
Ons hulpe, ons troost, dat zyde ghy. 
24 Versterckt ons in и liefde soet, 
Bewaert ons door и dierbaer bloedt: 
Op dat wy naer des weerelts vloedt 
Vercrijghen moghen d'eeuwigh goedt. 
Amen. 
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GHEBEDT TOT lESUM 
22 lesu vervult ons na den gheest, 
Want daer ghebreeckt u liefde meest : 
Soo wie u heeft, sijns herten keest. 
Die is gherust en onbevreest. 
23 O lesu wilt ons blijven by, 
Soo zijn wy van den quaden vry; 
Ons dan benijde wie dat zy: 
Ons hulpe, ons troost, dat sijde ghy. 
24 Versterckt ons in u liefde soet, 
Bewaart ons door u dierbaar bloedt : 
Op dat wy naer des werelts vloedt, 
Verkrijghen mogen 't eeuwich goet. 
Amen. 
22 2 ghebreeckt ontbreekt 4 sijde zijt 
3 Soo wte. alwie heeft bezit 24 2 Bewaert bewaak, bescherm 
keest· kem 3 naer: na des vloedt gevaarvolle 
23 3 benijde . hate wie het ook zij wereldzee 
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Den Schat der Ghebeden 1644, 512*: 
RIJM-DICHT 
О Heer, ick draegh u op van daegh, 
Al is het cleyn van waerden : 
Al wat ick ben, al wat ick ken, 
Al wat ick heb op aerden. 
Ick wil van nu voortaen, voor u 
En t'uwer hoochster eeren ; 
Nae ghy gebiet, en anders niet, 
Ghebruycken oft ontbeeren. 
* Voor de vraag, of dit rijmdicht aan Makeblijde toegeschreven kan worden, 
zie p. 76. 
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DE HYMNEN 
IN 
DEN HEMELSCHEN HANDEL 
DER 
DEVOTE ZIELEN 
DES SONDAEGHS 
VAN DE ALDER-HEYLICHSTE DRYVULDICHEYT 
Op de voy s van: Jesus soete memorie 
Godt.die Diy-vul-dich zijt, en Een: U goedtheydt is van al 'tbe-ghin, Dat 
Π fâ~ 
voor u we-sen oyt ver-scheen; Maar hoe? en vat gheen men-sehen sin. 
Metten 
Goat, die Dryvuldich zijt, en Een: 
U goedtheydt is van al 't beghin, 
Dat voor u wesen oyt verscheen ; 
Maer hoe ? en vat gheen menschen sin. 
Ghy zijt schoon, heyligh, mildt, en sterck, 
In u verheught dat hemels hof: 
U gheeft het dryderhande werek 
Der werelt oock ghedurich lof. 
Aensiet, o goedertieren Heer, 
Den noot van ons bedorven hert : 
Tot deughden helpt ons menschen teer, 
Gheneest wat onse zielen smert. 
Lauden 
Bemint voor al, met herten bly, 
In dry persoonen eenen Godt : 
Van 't overtreden houdt u vry. 
Door quade lusten, sijn ghebodt. 
M. 1.2 al: alles 
3 relatieve zin bij al 
и wesen : uw aanschijn 
4 en vat...: kan een mensenver­
stand niet begrijpen 
2.2 verheught: verheugt zich 
3 dryderhande werek : drievoudig 
bestel (van aarde, zee en lucht) 
vgl. p. 109 
1.1 voor al : boven alles 
4 ghebodt, object bij overtreden 
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Hem looft en dient dat aerdtrijck groen, 
Het vyer, de locht, ende wijde zee: 
De vruchten, elck op haer saisoen ; 
De visschen, voghels, al het vee. 
O Godt, ontfanght voor ons misdaet, 
Ons suchten, schreyen en gheklach: 
Met uwen troost komt ons te baet, 
En doet u volghen nacht en dach. 
Priem 
Een ongheschapen wesen kendt : 
Verheft den Vader, en sijn Woordt: 
Met Godt den Gheest, die neder sendt 
Sijn liefde, die ons hert door-boordt. 
O Heer, van hooghe Majesteyt! 
Voeght onse swackheyt totter deught, 
U jock hebt ghy ons op-gheleyt; 
Daer toe maeckt wacker onse jeught. 
Ontlast ons van der sonden pack, 
Waer voor wy duchten seer belaen : 
Doet ons versterven 's vleeschs ghemack, 
Dat uwen Gheest ons mach versaen. 
2.1 B.L.: U looft... 
3 haer: hun 
3.1 voor ons...: als genoegdoening 
voor onze zonden 
3 troost : hulp 
4 doet: doe (ons) 
P. 1.1 kendt: erkent, belijdt (imper.) 
2.2 Voeght... totter: richt... op de 
3 jock: juk 
op-gheleyt: opgelegd 
4 wacker: graag bereid 
onse jeught: de jeugdige 
in ons 
3.3 ghemack : gemakzucht 
4 Dat : opdat 
versaen: verzadigen 
Terts 
O Vader ongheboren Godt! 
O eeuwich Godts gheboren Soon! 
O Gheest, van beyder minnen slodt! 
Baent ons den wech tot uwen throon. 
Door-schijnt ons ziel', o hemelsch bcht, 
Tot strijdt versterckt ons swack ghemoet: 
Vernielt in ons al wat onsticht ; 
Naer u bevel ons leven doet. 
Lof zy u, Godt, die 't al vervult, 
En al regeert naer uwen wil : 
Die ons belooft, en gheven suit, 
Elck sijnen loon, na diensts verschil. 
Sext 
Godt, vol van wijsheyt ende raet! 
Wie kan begrijpen u verstandt ? 
Wy dwaelen van u vroech en laet, 
Ten zy dat ghy ons biedt de handt. 
U Majesteyt gaet boven al, 
O Vader, Soon, en heylich Gheest! 
Houdt in u gaven gheen ghetal : 
Leydt ons door die, tot uwe feest. 
Ontfanght, o hemelsch medecijn, 
Wt noot en liefde, dit ghebedt : 
Maeckt dat wy altijdt willich zijn, 
Om t'onderhouden uwe wet. 
T. 1.2 eewich... gheboren: van eeuwig- verscheiden wijze, waarop wij U 
heid uit God geboren gediend hebben 
3 slodt: band S. 1.3 van u: van U af 
in de druk: bey der 2.3 ghetal: maat 
2.3 onsticht : aanstoot geeft 4 die, nl uw gaven 
3.1 ai: heelal 3.1 medecijn: geneesheer 
2 aZ:alles 2 dit gebed, uit onze ellende en 
4 na... verschil: overeenkomstig de liefde geboren 
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Noon 
Looft Godt van onghemeten macht, 
Den Soon als wijs, den Gheest als goedt: 
Hoe wel in goedtheydt, wijsheydt, cracht, 
Dry zijn maer een, die ons behoedt. 
Deught zy u, Heere, prijs, en danck, 
Die u belijders al ghehjck 
Versterckt in strijdt, al zijn sy kranck. 
En na victorij gheeft u rijck. 
Tot u, o Godt, ons sinnen keert, 
Aenhoort 't geschrey van onsen grondt : 
U gratij over al vermeert, 
Regeert ons herte, wil en mondt. 
Vespers 
Verkloeckt, o werelt, Godt ter eer, 
Bewijst hem dienst met blijden gheest : 
Want hy van al, na Davids leer, 
Ghedanckt moet zijn, ghedient, ghevreest. 
N. 1 1-2 macht, wijsheid en goedheid: 
vanouds gebruikelijke tn t s voor 
resp Vader, Zoon en Geest 
4 deze drie zijn slechts één God, 
die. 
2.1 Deught kracht vgl ρ 137,5 2. 
2 al ghehjck: allen zonder uitzon­
dering 
3 kranck: zwak 
3 1 stnnen gedachten 
2 grondt, hart 
3 gratij. genade 
V 1 1 Verkloeckt wees flink 
3 van al. door allen na 
Wt hem spruyt alle creatuer, 
Ну, watter is, in hem vervaet, 
Is oock in al, doch even puer, 
Elck gheeft hem lof na sijnen staet. 
Helpt ons, o Heere, cleyn en groot. 
Verdruckt, gheperst, met anxt belaen. 
Wie is hier vry van 's vyandts stoot ? 
Maeckt dat wy sijn ghewelt ontgaen. 
Completen 
O Ongeschapen Triniteyt! 
Ghy zijt der Enghelen lof en prijs: 
0 onghemeten eenicheyt! 
Ons hoochste goedt in 't Paradijs. 
U mildtheyt, goetheyt en bestier, 
Der menschen kracht te boven gaet : 
Elck dien' u wacker als een vyer: 
Gheen maet te houden is de maet. 
O Godt, zijt onser zielen rust, 
Maeckt die in alle deughden schoon : 
Van d'aerdtsche vreught treckt onsen lust, 
Weest ghy alleen ons eynd' en loon. 
2 1 В L . Wt u. В L . Elck gheeft u .. 
2 Hij bevat al het bestaande in zich 3 3 sioot aanval 
В L Ghy, watter is C. 1 3 eenicheyt eenheid 
3 ai . alles 2 3 wacker ijverig 
doch...: maar (blijft) daarbij on- vyer vuur 
aangetast (in zijn transcendentie) 3 1 BL Comt Godt. . 
В L En zij t in 2 В L Maeckt haer. 
4 na overeenkomstig 3 vreught* 
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DES MAENDAEGHS 
VAN DE GODLYCKE WYSHEYDT 
Op de selve voys als boven* 
Metten 
Ontslaept, o hert, in een nieuw liedt, 
Tot lof der wijsheydt Godts en eer: 
Die ons gewenschte hulpe biedt. 
Om hem, in deught, te soecken meer. 
Sy maeckt ons heylich, ende vry 
Van 's vyandts stricken en bedwanck: 
Verlaet sy ons, soo vallen wy, 
Als blinden, in der sonden stanck. 
Eer zy den Heer, die 't al vermach, 
Looft sijnen soon in wijsheydt groot: 
En Godt den Gheest, die nacht en dach 
Ons wijsheydt leert, en troost in noot. 
Lauden 
Godts wijsheydt is den rijeksten schat, 
Goudt, diamanten, peerlen fijn, 
Leert Salomon, die haer besat, 
In gheen dinck haers ghelijck te zijn. 
* zie de no ta t ie op p . 162. 
M. 1.1 Ontslaept : ontwaak 
2 en eer: en tot eer (der wijsheid) 
2.1* 
2 stricken* bedwanck: macht 
3 soo: dan 
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3.1 't at: alles 
2 in... : die groot is in... 
L. 1. vgl. Wijsh. 7, 8-10 
2-4 accus, cum inf. 
4 in... dinck: in geen enkel opzicht 
By haer en heeft noch aertsche rijck, 
Noch Keysers schepter, macht, oft croon: 
Sy maeckt haer minnaers Godt ghelijck, 
En stelt met d'Enghelen hunnen loon. 
Aensiet, o Godt, hoe 't met ons gaet: 
Den nacht verduystert het verstandt; 
Den wil is heel verdoolt in ' t quaet, 
Vemieut ons door u licht en brandt. 
Priem 
U Wijsheydt Godt in corten stondt, 
Van niet de gansche werelt schiep : 
Sy heeft gheschickt dat nieu verbondt, 
Soo haest als Adam hem verliep. 
Door haer ghevest, van allen tijdt, 
Blijft vast dat aertrijck in de locht: 
Al 't sterre-schijn dat ons verblijdt. 
Heeft sy in 't firmament ghewrocht. 
U loven wy, o Vader Godt, 
Met Godt den Sone, goet en wijs, 
U Gheest, die zijt der zielen slodt, 
Zy voor u gratij lof en prijs. 
2.1-2 vgl. Spreuken 8, 10-12 vgl. 2Makk. 7, 28 
1 heeft : haalt het 3 gheschikt : tot stand gebracht 
4 en geeft hun als loon het geluk 4 zodra Adam zijn misstap had he-
der engelen gaan 
3.3 heel: geheel 2.1 ghevest : gegrondvest 
4 brandt : hefdegloed 3.3 slodt: band 
P. 1.2 Van met : uit het niet 4 grati) : genade 
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Terts 
Godts wijsheydt is des herten licht. 
Die haer soeckt, wort van Godt verschoont : 
Die haer vindt, alle menschen sticht, 
Maer die haer volcht, wordt hooch ghecroont. 
De werelt haren raet versaeckt, 
Hoe wel sy al ons druck versoet : 
Wee hem, die tot haer niet en wacckt. 
Want 't is verkeert al wat hy doet. 
Godt, die daer was eer iet begost, 
U zy voor al u gaven danck : 
Door uwen Soon zijn wy verlost, 
Naer uwen Gheest stiert onsen ganck. 
Sext 
Berooft is hy van raet en sin, 
Die hier Godts wijsheydt niet en acht: 
Want Godt en laet gheen dwasen in, 
Al hoort hy doppen in den nacht. 
Syn wijsheydt d'eyghen gunst versmaet, 
En acht als slijck der sinnen lust: 
Als peste sy de sonden haet. 
En brenght door 't cruys het vleesch tot rust. 
Maeckt, ongeschapen heylicheydt, 
Ons voor u ooghen onbevleckt : 
Tot u ons door ootmoedicheydt, 
En door den bandt der liefden treckt. 
T. 1.1-3 vgl. Wijsh. 7, 12-15 3.1 iet begost : iets ontstond 
1 B.L. : Sijn wijsheydt... S. 1.1 raet en sin : beleid en verstand 
2 van... verschoont: door... getooid 3—4 vgl. Matt. 25, 11-13 (de dwaze 
2.1 versaeckt: wijst af maagden) 
2 druck : leed 2.1 eyghen gunst : zelfzucht 
3 tot... maeckt : zich op... toelegt 
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Noon 
Godts wijsheydt houdt voor u cieraet, 
En voor der zielen meeste vreught : 
Door haer comt yder tot een staet, 
Die Godt behaeght, en voedt de deught. 
De waerheydt in haer holen woont, 
Haer weghen zijn met peys beset : 
In hare wercken eer bethoont. 
En blijft van sonden onbesmet. 
U Vader machtich, wijs en goet, 
Zy dienst van ons, en 's hemels hof : 
U Soon, en Gheest, die als een vloet 
Van beyde komt, zy prijs en lof. 
Vespers 
O Wijsheydt Godts! o schoon juweel! 
Gheen mensch oyt beter pandt en sach : 
Maeckt van ons herte u prieel, 
Dat Godt ten dienste wesen mach. 
N. 1 1 wijsheydt is lijdend voorwerp 
houdt voor. beschouwt als (imper ) 
vgl Spreuken 3, 22 
cieraet heeft een klemtoon op 
de 2e sylbe 
2 meeste grootste 
3 staet levenshouding 
2 1 haer, nl van de wijsheid 
holen verborgen woonplaatsen, 
schuilhoeken 
3 betoon eer aan de wijsheid door 
het doen van haar werken 
3 2 dienst. . en dienst bewezen door 
ons en door 
3*vloet spnngbron 
1 2 Nooit zag een mens voortreffe-
lijker schat 
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Om u verlaet ick eyghen wil, 
'T ghemack des vlecschs, en 's wereldts pracht : 
Den vyandt quelt ons met gheschil, 
Gheeft ons daer teghen nieuwe kracht. 
Lof zy u vader met jolijt, 
Des Vaders Wijsheydt prijs en eer: 
Den Gheest zy danck tot allen tijt. 
Als Godt almachtich, eeuwich Heer. 
Completen 
Zijt mildt, o Godt, tot onser baet, 
Gheeft olij, vyer, broodt, water, wijn: 
Op dat ons licht niet uyt en gaet, 
En wy reyn, vroom, en vyerich zijn. 
Om wijsheydt is al ons gheschrey, 
Want wy als dwase zijn bekendt : 
Om u te vinden gheeft gheley, 
Soo langh' wy leven, en in 't endt. 
Danck zy u Heer van aller macht, 
U ongeschapen Woort, en Gheest: 
In u is wat ons hert verwacht, 
Met wijsheydt vult ons minst en meest. 
2 2-3 vgl. de trits uit M.'s Catechis- 3 vgl. Matt. 25, 8 
mus (1609, 47): duivel, wereld, 4 vroom: moedig 
vlees 2.1 het voorwerp van al ons smeken 
2 ghemack: genotzucht is wijsheid 
3 gheschil: strijd, tegenwerking 3 gheley: leiding 
3.1 jolijt: vreugde 4 ' t endt : de dooâ 
2 Des Vaders Wijsheydt is de Zoon 3.4 minst en meest : allen, klein en 
C. 1.1 B.L. : Zijt mildt o Heer. . groot 
2 vyer: vuur 
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DES MAENDAEGHS 
VOOR DE GHELOOVIGHE ZIELEN 
Op de voys soo-men vinden sal 
Metten 
Des Vaders Majesteyt, den Soon, en Godt den Geest, 
Den rijcken schadt van Jesus dierbaer lijden: 
Sijn triumphante Cruys, en rijck van hoogher feest, 
Wil elcke ziel in 't vaghe-vyer verblijden. 
Lauden 
Die Lazarum sijn rriendt verweckt heeft van der doodt, 
End'uyt den stanck sijns grafs hem dede leyden : 
De zielen met ghenaed' verlosse uyt allen noodt, 
Die met verlangh' des hemels troost verbeyden. 
Priem 
lesu, die door u Cruys betaeldet ons rantsoen, 
En voor ons al den vrydom hebt verworven : 
Wilt doch ghenadich zijn, en tot haer hulpe spoen, 
Die in 't gheloof met hope zijn ghestorven. 
Terts 
O Godt, door uwe macht al watter is bestaet, 
Laet Sathan ons tot gheender tijdt vernielen: 
Comt ons, door Jesus doodt, na onse doodt te baet, 
En rusten laet met u doch alle zielen. 
M. 1-3 onderwerp van wil (r. 4) 3 ¿оси: toch 
2 dierbaer: kostbaar B.L.: Wilt haest... 
4 wil : moge 3—4 en tot...: en hen te hulp komen 
L. 1 verweckt : opgewekt die in .. 
3 met ghenaed' : genadig T. 2 vernielen : in het verderf storten 
4 met verlangh' : vol verlangen 3 te baet : te hulp 
P. 1 rantsoen: losprijs 4 met: bij doch: toch 
2 al: allen laet* 
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Sext 
Godt, die den Rechter zijt van d'Engh'len ende mensch, 
Wilt in den dach van toren ons beschermen : 
En met u vrienden loon gheeft ons na onsen wensch, 
Helpt oock uyt 't vyer, die met betrouwen kermen. 
І оои 
Maria reyne Maeght, en moeder sonder pijn. 
Troost ons met u verdiensten en ghebeden : 
De zielen moeten oock van u gheholpen zijn 
Wt het verdriet des vaghe-vyers in vreden. 
Vespers 
Ghy Princen van Godts rijck, op uwe liefde groot 
Tot Godt, en tot ons naesten, wy betrouwen: 
Versoent met u ghebedt, die lijden na de doot, 
En hopen Godt met vreught eens te aenschouwen. 
Completen 
U Banden, schimpen, ancxt, u doornen, Jesu, swaer, 
U bitter dranck, tot straf van onse sonden, 
Verlichten die daer zijn, met hop', in 't vyer een-paer: 
Gunt, Jesu, haer u rijck, van druck ontbonden. 
2 »и: op toren: toom 
3 и vrienden, ni. de Heiligen 
na: naar 
1 sonder pijn, nl. bij Christus' ge­
boorte 
2 Troost : help 
2*moeten: mogen (opt.) 
van : door zijn : worden 
1 hier worden de engelen aange­
roepen 
Princen: vorsten vgl. p. 115 
2 naesten, ni. de overledenen 
3 Versoent... die: verkrijgt... ver­
zoening voor hen die 
C. 1 Banden: boeien 
schimpen : beschimping 
2 straf van : boete voor 
3 met hop' : vol hoop 
een-paer : nog steeds 
4 haer: hun 
van... ontbonden, bep. bij haer 
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DES DIJNXDAEGHS 
VAN DEN HEYLIGHEN GHEEST 
Op de wijse. Wilt tot ons neder-dalen 
Metten 
t^t j 11 J J Г П ^ ' М Г Г Г
 г
Г п j ' I l ' ^ i 
Comt G heest en Schepper mede, Comt Godi en eeu-wich goedt. ШеН - moedt 
^ ^ 
Ver-
É ne - der-waerls in vrede, Vloeyt milt in ons ghe-
vult met grati) soet De her ten die be-trou-wen, Dat die hen le-ven doet, In 
É Ö ^ 
deught sal onder-hou - wen. 
Comt Gheest en Schepper mede, 
Comt Godt en eeuwich goedt : 
Daelt nederwaerts in vrede, 
Vloeyt milt in ons ghemoedt : 
Vervult met gratij soet 
De herten die betrouwen, 
Dat die hen leven doet, 
In deught sal onderhouwen. 
Ons troost wort ghy gheheten, 
In lijden en verdriet ; 
Godts gaven onghemeten, 
Die ' t quaet al doet te niet : 
Een vyer men oock u siet, 
En olij' uyt-ghegoten 
Wt liefde, die ghy biet 
En ghecft den huys-ghenoten. 
M 1 1 Schepper mede tevens Schepper 
8 hen ook in 
2 3 gaven gave 
4 al geheel 
5 men ziet u ook als vuur 
7* 
θ huys-ghenoten, nl 
vgl Gal 6, 10 
des geloofs 
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Den Vader zy met vreughden, 
Lof als den hoochsten Heer; 
Den Soon prijs om sijn deughden. 
Als wesende wel eer 
Doodt, en verresen weer, 
Nu sit aen 's Vaders zijde, 
U trooster min noch meer, 
Zy lof tot allen tijde. 
Lauden 
0 Heylich Gheest, u gaven 
Die zijn se vender-handt, 
Ghy zijt der zielen haven, 
En rust van alle kandt : 
Ghy zijt des Vaders pandt, 
Ghelooft, en oock ghesonden: 
Om met tael en verstandt 
Te eieren alle monden. 
Bewaert toch onse sinnen, 
U vrees in 't herte prent : 
Maeckt dat wy eens venvinnen 
Natuer, tot quaedt ghewent : 
Ons druck is u bekent, 
En laet ons niet beswijeken, 
Maer ons tot hulpe sent 
Den vloedt van uwe rijeken. 
3.3 prijs...: (zij) roem om zijn goed- 5 des... pandt: het door de Vader 
heid geschonken onderpand 
4-6 ontspoorde constructie vgl. Ef. 1,14 
lees : die immers, weleer doodt 6 Ghelooft : beloofd 
wesende, weer verresen is en nu... 7*tael en verstandt: wijze taal 
4 in de druk achter ei»'een dubbele 2.1 Bewaert: bewaak 
punt 4 ghewent: gekeerd 
7 min noch meer : evenzeer 6 En is ontkennend 
1.2 die heeft hervattende functie 7* 
sevender-handt: zevenvoudig 8 rijeken: rijkdom 
vgl. Is. 11, 2-3 
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Eer zy u Heer, dry-vuldich, 
Een Godtheydt hooch vermaert; 
Wat zijn wy u niet schuldich, 
Dat ghy ons hebt ghespaert ? 
En stadich noch bewaert ? 
Och, doet ons na dit strijden, 
By d'Enghelen vergaert, 
Met vreught in u verblijden. 
Priem 
Den vyant wil verdrijven 
Wt al dat Christen landt : 
U vreed' hem laet beklijven, 
Wien ghy doet onderstandt. 
Leydt ons uyt 's werelts brandt, 
Dat wy verlost van quaelen. 
En vast aen uwe handt, 
U volghen sonder dwaelen. 
Verthoont ons Godt den Vader, 
Verheven in sijn throon: 
Verweckt ons allegader 
Ten dienste vanden Soon: 
En gheeft ons u persoon 
Te kennen, van hen beyden 
Ghekomen, even schoon. 
Van alle eeuwicheyden. 
3.4 Dat: vanwege het feit dat 2.1 Verlhoont: toon, leer kennen 
1.3 hem...: geef hem tot bestendig 3 · 
bezit 3—4 Verweckt... ten: wek op... tot 
4 slaat terug op hem 5 и: uw 
doet onderstandt : hulp verleent 7 ghekomen : voortgekomen 
6 Dat: opdat 
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Lof zy Godt t'aller stonden, 
Die merckt der nieren grondt, 
Eer zy, die ons ghesonden, 
Verlossingh' heeft vergondt: 
Den Gheest zy oock vermondt 
Danck, met ghewilligh treuren ; 
Dat ons door sijn verbondt, 
Eens glory' mach ghebeuren. 
Terts 
O Medecijn der zielen, 
Wy zijn swack en ghewont, 
Laet u vyer al vernielen, 
Wat ons maeckt onghesont : 
Wilt oock op deser stont. 
Dat erom is weder rechten, 
En met u wijsen vont, 
'T gheswil der sonden slechten. 
Helpts' al die af-gheweken 
Zijn van u Kerck en Wet, 
Met liefde wilt ontsteken. 
Die traech zijn en besmet ; 
Verdrijft al wat ons let, 
En wilt, die naer u haecken, 
Gheheel van herten net, 
In heylicheyt vol-maecken. 
3.2 merckt: doorschouwt vgl. Jere-
mías 17, lOenPs . 7, 10 
4 vergondt: geschonken 
5-6 vermondt danck : dank gezegd 
6 ghewilligh treuren: innig berouw 
7 Dat: opdat 
θ ghebeuren : te beurt vallen 
T. 1.1 Medecijn : geneesheer 
3 al: alles 
6 rechten : recht maken 
7 wijsen vont : gave der wijsheid 
8 gheswil... slechten : gezwel... weg­
nemen 
2.5 let: belemmert 
7 net: zuiver 
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O Schepper Godt almachtigh, 
Aenhoort ons schreyen groot : 
Die ons door Jesum krachtigh, 
Verlost hebt vander doot. 
Houdt ons in uwen schoot, 
En doet ons in u rusten : 
U dienen sonder stoot, 
En smaecken u wellusten. 
Sext 
Vernielt al mijn ghebreken, 
Met den bedorven tronck : 
Dat ick met u mach spreken, 
O Godt, vernieuwt als jonck: 
Bluscht oock den gantschen vonck 
Van uwe tornicheyden : 
En laet der minnen dronck 
Ons gheest in u verbreyden. 
Maeckt ons kloeck en sorch-vuldigh, 
Om u te dienen snel : 
Doet dat wy zijn verduldigh 
In lijden, en ghequel; 
Ghehoorsaem u bevel, 
Milt, ende goedertieren, 
Vroom, teghen 't vleesch rebel, 
En suyver van manieren. 
3 7 sloot tegenstreven 119 (Vuig 118), 32: „als Ghy 
8 и wellusten uw vreugde mijn herte verbreydde" (Lies-
1.1 Vermeit roei uit veldt-Bijbel 1560) 
3 Dat. opdat 2 1 sorch-vuldigh nauwlettend 
4 vernieuwt · met vernieuwde 3*maak ons geduldig 
jeugd 7 Vroom dapper 
b*vonch, metonymisch voor vuur rebel weerspannig 
8 gheest, object bij verbreyden 8 van manieren in levenswijze 
verbreyden. verruimen vgl Ps. 
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Met vreught wy prijs verhalen 
Den Vader in sijn macht, 
Den Soon, die quam betalen 
De schuit van ons gheslacht : 
En zijn oock wel bedacht, 
U Gheest, met eer en sanghen 
Te loven, als die bracht 
Tot vryheydt ons ghevanghen. 
Noon 
O Leeraer aller consten 
Die goedt en saligh zijn: 
Begaeft ons met u j onsten, 
In wijsheydt maeckt ons fijn: 
Op dat wy sonder pijn 
U Goddelijcke raden. 
Verlicht door uwen schijn, 
Vol-brenghen onbeladen. 
Doet al, die zijn daer boven, 
Ons kennen, en wy haer: 
Maeckt dat wy noyt verschoven 
Zijn van dat hemelsch schaer: 
Door penitentij' swaer 
Laet ons in tranen saeyen, 
Op dat wy soo daer naer 
U blyschap moghen maeyen. 
3.1 pyijs verhalen : prijzen 8 onbeladen : zonder zorgen 
3* 2.1 al: allen 
5 zijn : wij zijn 2 Ons, object bij kennen 
wel: ten zeerste i.p.v. wy lees: ons 
7*als die: omdat Gij immers haer: hen, ni. de hemelingen 
8 ghevanghen : die gevangen zaten 3-4 verschoven zijn : verworpen, 
N. 1.1* buitengesloten worden 
3 Begaefi: begiftig 4 dat... schaer: h e t . . . gebied, land 
jonsten: gunsten 5* 
4 fijn: volmaakt 6-8 vgl. Ps. 126, 5 
5* 7 daer naer : nadien 
Ons krachten moeten prijsen 
Den Vader, Soon, en Gheest : 
Op dat sy ons aen-wijsen 
Den wech tot hunder feest. 
En soo van minst en meest, 
Een Godt in dry persoonen 
Bemindt zy, en ghevreest, 
Die 't goet en 't quaet sal loonen. 
Vespers 
Fonteyn van 't eeuwigh leven, 
Der vreughden schoonste vloet : 
Wilt ons den reghen gheven, 
Die uwe gaven voet : 
En zijt tot ons niet vroet ; 
Op dat wy als olijven. 
Van vruchten vol en soet, 
In 't hof des Heeren blijven. 
Regeert ons t'aller uren, 
Hecht ons ghepeyns aen Godt, 
Treckt dat van creaturen 
End' al wat hier verrot : 
Wy zijn quaet ende bot, 
Doet ons na ' t Cruyce voeghen, 
Beherten Godts ghebodt. 
En gansch in hen ghenoeghen. 
3.1 krachten. vermogens 2 2 ghepeyns. gedachten 
3* 3*creaturen. het geschapene 
4 hunder. hun 5 bot dom 
5 En soo van en opdat aldus door 6 na naar 
6* voeghen ons richten 
V. 1 1 Fonteyn' bron 7 Beherten behartigen 
5 tot. t o ν 8 hen, ni kruis en gebod 
vroet kang ghenoeghen. onze voldoening 
6-8 vgl Ps 52, 10 stellen 
7 vol zoete vruchten 
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Den Vader hooch van throone, 
Zy glory', prijs, en lof: 
Als oock sijn eyghen Soone, 
'T cieraet van 's hemels hof: 
Wy zijn van aerde grof, 
Maer Godt den Gheest van minnen 
Verdrijft al 's werelts stof. 
En stiert tot danck ons sinnen. 
Completen 
Vervult, o Godt, ons herten, 
En grondelij ck verset 
Al 't quaet dat ons kan smerten, 
Opent u cabinet: 
Laet ons in door 't ghebet, 
En maeckt dat u ghenaden, 
Ghesuyvert van belet 
Ons troostelijck versaden. 
Maeckt ons, o Gheest verheven, 
Den Heylighen ghelijck, 
Met deughden in dit leven, 
Met glory' in u rijck. 
Om daer met soet musijck 
Te moghen intoneeren, 
Dat Heyligh heylighlijck, 
Der Triniteyt ter eeren. 
3.6* 
8 stiert: brengt 
sinnen : hart 
1.2 grondehjck : radicaal 
verset: ruim uit de weg 
4 cabinet : schatkamer 
5 in : binnen 
7 slaat op ons van г. θ 
belet: beletsel 
2.5* 
7 Dat Heyligh : het Sanctus (lofzang 
uit de H. Mis, ontleenda an Is. 6) 
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Den Vader onghemeten 
Moet loven ons verstandt. 
Ons wil den Soon, gheseten 
Aen 's Vaders rechter handt, 
Prijs zy der zielen pandt, 
Godts Gheest, die met sijn stralen 
De sond' in ons verbrandt. 
En betert alle quälen. 
3.1* 
3 wil* 
5 der...: vgl. 1 Kor. 1,22 
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DES DIJNXDAEGHS 
VAN DE HEYLIGHE MOEDER SINTE ANNA 
Op de voy s: Jesus soete memorie* 
Metten 
U loven wy, naer onsen staet, 
O moeder Anna, vroech en laet : 
Want door den sade van u saedt. 
Bevrijdt ghy ons van allen quaedt. 
Godt, die regeert dat eeuwigh goet, 
End' ons het selve hopen doet, 
U zy van al dat leven voet, 
Lof ende dienst, met vry ghemoet. 
Lauden 
O Anna, vrouw van groóte faem, 
Ons leven maeckt Godt aenghenaem : 
En dat ons laetste eynd' bequaem 
Zy, om te eeren sijnen Naem. 
U, machtigh Heer, zy lof van al, 
Die woonen in dit aertsche dal: 
Stiert ons door uwe weghen smal, 
En hoedt ons voor der sonden val. 
* zie de no ta t ie op p . 162. 
M. 1.3 и saedt, nl. Maria, de moeder des L. 1.2 maeckt is imperatief 
Heren 3 bequaem: geschikt, erop gericht 
4 ons* 2.1 al: allen 
2.2 het selve: dat B.L. : U machtich Prins... 
hopen: verhopen 2 B.L.: Die hier zijn... 
3 al dat...: alles wat leeft 3 weghen smal, vgl. Matt. 7, 14 
Priem 
O Wortel, uyt de welcke groeyt 
De rancke, waer aen Jesus bloeyt ; 
Ghy zijt die ader, waer uyt vloeyt 
Die schoon Fonteyn', die 't al besproeyt. 
U looft, o Godt, de werelt rondt, 
Vyer, water, locht, tot alle stondt, 
Den hemel, aerd' in een verbondt, 
Soo menich dinck, soo menich mondt. 
Terts 
U Anna, zy een nieuwe vreught, 
Want ghy vernieuwt der zielen jeught: 
Door uwe vrucht, die om haer deucht 
Ghebaert heeft hem, die 't al verheught. 
O Schepper, Godt, almachtigh Heer, 
U zy prijs, glory', dienst en eer: 
Vreught, door ghenae, ons menschen teer, 
Daer niemandt valt in sonden meer. 
Sext 
U jonst, o Anna, en 't ghebedt 
Van uwe dochter onbesmet, 
Moet ons af-nemen wat belet 
Van te volbrenghen Jesus wet. 
1 2 rancke, ni Mana fout voor Brenght (vgl ρ 261) 
4 Fonteyn' bron 4 Daer daar waar 
2 3 m een verbondt eendrachtig S 1 1 jonst genegenheid 
1 3 om vanwege 3 Moet moge 
deucht voortreffelijkheid 3—4 belet van te (ons) belemmert 
2 3 Vreught verblijd, wschl druk- te 
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Den Vader, Soon, en Gheest een-раег, 
Zy van ons lof, en 's hemels schaer : 
Op dat wy namaels sien met haer 
Hem moghen in een wesen claer. 
Noon 
Godt, die u moeder hebt ghe-eert, 
En ons haer dienen hebt gheleert : 
U miltheydt nimmer af en keert, 
Als Anna voor ons iet begheert. 
Aensiet, o Heer, ons groot verdriet ; 
En met u troost ons hert begiet : 
Want buy ten u versaedt ons niet, 
Ons rusten doet in u ghebiet. 
Vespers 
Verweckt u, moeders in ' t ghemeyn, 
Eert Annam als een hemelsch greyn : 
Dient haer seer neerstigh maeghden reyn, 
J a alle menschen groot en cleyn. 
Zijt, Godt dry-vuldigh met jolijt 
Van al dat leeft ghebenedijt: 
U lof en eer, tot 's vyandts spijt, 
Sal blijven nu, en fallen tijt. 
2 1 een-poer. gelijkelijk 4 и ghebiet. (uw heerschappij,) uw 
2 en en van Rijk 
3 haer. hen (de hemehngen) V. 1 1 wek u op, gij alle moeders 
4 Hem, nl God in de druk geen komma achter и 
m een wesen in één natuur 2 A nnam, accus van Anna 
N. 1 1 Godt, nl Christus greyn juweel 
4 «ei. iets 2A*johjt vreugde 
2 2 troost* 2 Van : door 
3 met mets 3 spijt hoon 
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Completen 
Den oorspronck van des hemelsch poort 
Zy glory' voor haer kindts gheboort : 
En help' ons, daer met vreught ghehoort 
Wort 't Seraphinsche soet accoort. 
Hooch zy ghedanckt van minst en meest, 
Den Vader, Soon, en Heylich Gheest: 
Wiens jonst ons brenghe tot die feest, 
Daer-men noch doodt, noch hel en vreest. 
С. l.l*aes... poort, ni. Maria vgl. „felix vgl. Is. 6, 2-4 
coeli por ta" uit het Ave maris 2.1 паи... : door klein en groot 
stella 3 jonst: goedheid 
3 en zij helpe ons, daar te komen die ; in het 17e-eeuws is feest vaak 
waar... nog vrouwelijk 
4 Seraphinsche : van de Serais 4 Daer- : waar 
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DES WOENSDAEGHS 
VAN ALLE GODTS LIEVE HEYLIGHEN 
Op de wijse · O sahch heylich Bethléem 
Metten 
О Jesu al — der menschen troost, Des he-mclsch glo-ry', vloedt der vrcughden. 
TJ vrienden ghy met hulp' ver-poost, Ghy zijt den oor-spronck al-ler deugh-den. 
О Jesu aider menschen troost, 
Des hemelsch glory', vloedt der vreughden, 
U vrienden ghy met hulp' verpoost, 
Ghy zijt den oorspronck aller deughden. 
Door u regneert Maria reyn. 
En triumpheren 's hemelsch gheesten : 
Door u verwachten groot en cleyn, 
Na strijdt, u glorieuse feesten. 
O ongeschapen Majesteyt, 
Wiens hoocheydt niemandt kan door-gronden : 
U zy lof, eere, danckbaerheydt, 
Deught, vreed' en dienst tot allen stonden. 
Lauden 
lesu der wereldt salicheyt, 
Verlicht ons met u wet en raden : 
Want door u komste en beleyt, 
Recht zijn gheworden 's hemelsch paden. 
M. 1.3 verpoost: tot rust laat komen 
3.2 vgl. Rom 11,33 
4 Deught- kracht vgl p. 137, 5 2 
L. 1 3 beleyt. levenswijze 
4 'i hemelsch paden : de weg naar de 
hemel 
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Maeckt suyver van der sonden stanck 
Ons, door u woorden, al-te-same: 
En stelt ons namaels aen den ranck 
Der vreught uws rijcks, om uwen name. 
Den Vader zy met sijnen Soon 
In al sijn Heylighen ghepresen : 
Den Gheest ghe-eert met loven schoon, 
Als 't was, en eeuwichlijck sal wesen. 
Priem 
O Moeder Godts! o rijcke stadt! 
O morghen-sterre! hof ghesloten! 
Sionis berch, des Heeren schadt! 
Met troost der liefden over-goten. 
O Nardus, Lely, Eglentier, 
Van mildtheyt, suyverheyt, ghenaden: 
Wilt met Godts vrienden komen hier, 
Verlichten al die zijn beladen. 
Almachtigh Godt elck schepsel moet 
U goetheydt, wijsheydt, macht verheffen, 
Ons krachten neemt in u behoet, 
En doet ons uwe wet betreffen. 
2.3 stelt: voeg 2 1 Nardus, Lely, vgl Hoogl. 1, 12; 
namaels m het hiernamaals 2, 1-2 
ranck, metonymisch voor wijn- 4 al* : allen 
stok vgl Joh 15 3 2 voor de trits (goetheydt etc ) 
3 1* zie ρ 165 
4 Als zoals verheffen pnjzen 
1 2 hof ghesloten, vgl Hoogl 4, 12 3 krachten vermogens 
3 Sioms Sions и behoet bescherming 
4 troost der hef den verkwikkende 4 uwe betreffen. leven naar uw 
liefde leer 
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Terts 
Ghy Engh'len Godts, gheschickt een-paer 
Tot sijnen dienst, als hofs-gesinden : 
Aensiet ons druck en lijden swaer, 
Dat wy de vreught der graty' vinden. 
Stiert onse sinnen en ghemoet, 
En draeght voor Godt ons doen en laten : 
Verbetert allen teghenspoet, 
Behoedt ons voor al die ons haten. 
Elck zy tot 's Vaders lof verdacht. 
Eer Godt den Soon, in al sijn wercken, 
Den Gheest zy danck, die met de kracht 
Ons sijnder liefde wilt verstercken. 
Sext 
Ghy Patriarchen voor de wet, 
Met 's wets Leviten en Propheten : 
Rechters en Priesters onbesmet, 
Die van Messias hebt gheweten. 
Besorght soo veel met u credijt, 
Dat Godt ons helpen wilt in 't strijden, 
En na victory' hooch en wijt, 
In 't rijck der glory' doe verblijden. 
Τ 1 l*gkeschtckt. bestemd 
een-paer. allen 
2 hofs-gesmden. hovelingen 
de druk geeft, hofs-ghesmnen 
(vgl ρ 263) 
2.1 sinnen : gedachten 
2 vgl. Tobias 12, 12 en Openb. 8, 
3-4 
3 1 lot... verdacht: bedacht op 
4 wilt: moge 
S. 1 1 voor de wet: van vóór de wetge-
ving op Sinai 
BLO Patr 
2 's wets Leviten: levieten, belast 
met de handhaving van de Wet 
2 1 Besorght : verkrijgt 
и credijt : het vertrouwen dat gij 
bij God geniet 
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Al-waer wy met u Godt den Heer 
Eens moghen dienen en beminnen : 
Sijn wesen schoon aenschouwen seer, 
Vernieuwt van buy ten en van binnen. 
Noon 
O Apostolisch Magistraet, 
Comt ons te baet, uyt 't hof des Heeren : 
Evangelisten, laet u saet 
In ons hert ' wassen en vermeeren. 
En ghy Discipels, op-ghevoet 
In Christus school, door hem verheven : 
In uwe glory' wert ghegroet, 
Besorght ons een vreedt-samich leven. 
U, Heer der Heeren, die bewoondt 
Een licht, dat niemandt kan om-vanghen, 
Zy lof van al dat leven thoondt, 
Helpt ons, die naer u rijck verlanghen. 
Vespers 
Godts Martelaren groot van macht. 
En ghy ghetrouwe Confessoren : 
Ghy Maeghden reyn, soo hooch gheacht. 
En laet het vleesch ons niet bekoren. 
Z.\*Al-waer, slaat op 't njck van de 
vorige regel 
и · 
3 wesen: aanschijn 
seer staat louter expletief 
N. 1.1 Apostolisch...: college der apos­
telen 
3 · 
4 wassen...: uitgroeien 
2 3 wert: ( = wordt), weest 
4 Besorght: verkrijgt 
3.1-2 vgl I T i m . 6, 16 
2 om-vanghen: omvatten, 
gronden 
3 al dat...: alles wat leeft 
V. 1.2 Confessoren: belijders 
4 En is ontkennend 
door-
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Voor al Patroonen van ons landt, 
Wilt van den Heer voor ons verwerven. 
Dat wy door sijnen onderstandt, 
Wel moghen leven ende sterven. 
Den Vader zy in sulcker daet 
Lof, dienst, en salicheydt ghegheven : 
Als ons wel te bewijsen staet 
Den Soon, en Trooster daer beneven. 
Completen 
O Jesu Prins! o Moeder groot! 
Princesse van de neghen Chooren, 
Bevrijdt ons van der zielen doot, 
Maeckt dat wy niet en gaen verlooren. 
Doet ons gheley na 's hemelsch hof, 
Ghelijck wy dat op u betrouwen: 
Al-waer ons ooghen vry van stof, 
Godt moghen eeuwichlijck aenschouwen. 
Heft op, o werelt, uwen thoon, 
Prijst Godt met hondert duysent loven : 
Vereert sijn heyr, aensiet de kroon, 
Die hy tot loon bewaert hier boven. 
С 
2.3 onderstandt: hulp 
4 Wel: goed 
3.1 *in sulcker daet : zodanig 
3*wel... staet: betaamt 
4 Trooster, d.i. de H. Geest 
1.1 Prins : vorst vgl. p. 115 
2 Princesse: vorstin 
Chooren : engelenkoren 
2.1 Doet... gheley : leid 
2 op u...: vertrouw vol van u ver­
hopen 
3.1 Heft op : laat horen 
thoon: zang 
2 loven: lofprijzingen 
3 heyr: leger (van de heiligen) 
3-4 kroon... boven, vgl. 2 Tim. 4, θ 
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DES WOENSDAEGHS 
VAN DE HEYLIGHE ENGHELEN 
Op de wij se: Het viel eens hemels dauwe 
Metten 
I a p t гъпс wnt*t h » * І-лтч 1 ¿^^^^^^^^^^^ υ « η I I A Р І * І * Ч _ ^ А П «ran mil Lact ons met her ten lo 
Die fees - te - lijck hier bo 
ven De Ргш-cen van Godts 
ven Godt die-nen al ghe-
rijck. En wor-den oock ghe-son-
lijck· 
den Soo me-nlch in ghe-
JL 
Laet ons met herten loven 
De Princen van Godts njck: 
Die feestelijck hier boven 
Godt dienen al ghelijck: 
En worden oock ghesonden 
Soo menich in ghetal; 
Om veerdich te verkonden 
Godts wil in 't aertsche dal. 
Is 't niet van grooter waerden, 
(Wijs is hy die 't bevroet) 
Dat wormen van der aerden 
Verknjghen 't eeuwich goet ? 
O saghen wy ons smerten. 
Der zielen anxt en noot, 
Hoe souden wy beherten 
De vlucht tot hunnen schoot ? 
Μ. ι 3* 
6 in zo groten getale 
7 veerdich snel 
2 2 bevroet beseft 
3 wormen , ni de mensen 
5 m de druk achter smerten geen 
komma 
7 beherten ons bekommeren om 
8 bij hen (de engelen) onze toe­
vlucht te zoeken 
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Een Godt in dry persoonen 
Zy glory', prijs en eer; 
Om danckbaerheydt te thoonen 
Soo goedertieren Heer: 
Die ons vergundt ter trouwen 
Den Adel van sijn hof. 
Op dat wy eens aenschouwen 
Sijn Majesteyt met lof. 
Lauden 
Doen satan was verheven, 
Schoon als den dagheraet ; 
Sijn boosheydt deed' hem sneven, 
En kreech tot ons een haet : 
Waer door hy heel ontsteecken, 
Quelt met bedroch ons ziel, 
Om ons te doen ontbreecken 
'T gheluck daer hy uyt viel. 
Heer, wijst ons al-te-samen 
Sijn mjdt en feilen aert, 
En maeckt dat wy ons schamen 
Der snootheydt die hy baert : 
Helpt ons oock veerdich soecken 
Der Enghelen by-standt, 
Op dat sy ons verkloecken, 
En bien m noodt de handt. 
3 5 ter trouwen voorwaar S heel ontsteecken geheel ontvlamd 
8 met lof lofzingend 8 daer waar 
1 1-3 hier wordt de val van Lucifer 2 2 mjdt haat 
verhaald vgl Is 14, 12 feilen vijandige 
1 Doen Toen 4 voor de verdorvenheid die 
3 sneven ten val komen 5 veerdich ijveng 
4 kreech hij kreeg 7 verkloecken moed geven 
een haet haat 8 bien bieden 
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God zy lof t'aller stonden 
Met sijnen Soon en Gheest, 
Die ons verlost van sonden, 
En stiert tot 's hemelsch feest : 
Als d'appel sijnder ooghen 
Ons hoedt voor alle quaet, 
Door ' t heyr groot van vermoghen 
Dat ons noyt en verlaet. 
Priem 
Comt Michel groot van machte, 
In 't strijden genereus, 
Houdt met u heyr de wachte, 
Maeckt ons victorieus : 
Ghy zijt van Christus Kercken 
Den Velt-heer, wel bekent, 
Wilt ons in deughden stereken, 
Van ons den boosen went. 
Op onse swaricheyden 
Neemt acht ; komt ons te baet 
Met troost, die wy verbeyden, 
Van u vermoghen staet: 
Maeckt dat wy altijdt waecken 
Met heupen op-gheschort, 
En na 't af-scheyden haecken, 
Met deughden om-ghegort. 
3 5-6 vgl Ps 17, 8 2 3 troost hulp 
7 heyr leger (der engelen) 4 vermoghen .. · veel vermogend 
P. 1.1 Michel de aartsengel Michael ambt 
2 genereus grootmoedig 6 met opgeschort heupklced 
6 wel bekent vermaard vgl Luk 12,35 
θ went wend af 7 na't af-scheyden naar het sterven 
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Almachtich Godt, wiens wercken 
Seer wonderbarigh zijn. 
Wilt jonstelijck bemercken 
Ons druck, verdriet en pijn : 
U eert met dienst en sanghen 
Het hof vol Majesteyt, 
Doet ons daer na verlanghen 
In deughden wel bereyt. 
Terts 
O Gabriel, der menschen 
Troost, die uyt 's hemelsch pleyn 
Bracht tijdingh' boven wenschen 
Aen eender Maghet reyn : 
U Ave dede springhen 
Van vreughde haer ghemoet, 
Die sathan soud' bedwinghen, 
En treden met den voet. 
Hoort Raphel, van nature 
Goet-dadigh, ons ghebedt, 
Thoont over ons u kure, 
En op ons sieckten ledt: 
Vereenight onse zielen 
Met Godt, ende verjaeght 
Die soecken te vernielen. 
Wat in ons hem behaeght. 
3.1-2 vgl. Openb. 15,3 
3 jonslehjck : goedgunstig 
7 na : naar 
8 wel bereyt : goed toegerust 
T. 1.2 's hemelsch pleyn: de hemel 
3 boven wenschen: boven verwach-
ting (bep. bij hjdingh') 
6-7 haer... die: bet har t van haar 
die... 
8 toespeling op Genesis 3, 15 (naar 
de Vulgaat) 
2.1 Raphel: Rafaël, de engel die ge-
nezing brengt vgl. Tobias 11 
en 12 
2 in de druk geen komma achter 
Goet-dadigh 
3 toon t.o.v. ons uw genezende zorg 
4 op... ledt: sla acht op.. . 
7 Die : hen die 
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Den Heer, die alle dinghen 
Wt met heeft voort-ghebracht, 
Wy lof van herten singhen 
Met monden en ghedacht, 
En eeuwich loven sullen 
Met vreughdehjck accoort, 
Als wy die plaetsen vullen 
Daer-men Godt siet en hoort. 
Sext 
O Glorieuse Vorsten 
Van namen onbekent, 
Na uwen troost wy dorsten, 
Verdruckt door 't helsch serpent : 
Verlicht aen ziel en leden, 
Daer wy meed' zijn belaen, 
Bevestight ons in vreden, 
Dat wy met en vergaen. 
Hier zijn seer veel ellenden, 
En veel ghebrecks daer by, 
Wilt ons, u wel bekenden 
Van alles maecken vry: 
Oft moeten wy noch sneven, 
En volghen onsen strijdt, 
Maeckt dat wy in ons leven 
Den vyandt zijn tot spijdt. 
3 2 Wt niet uit het niet 
4 met de mond en in de geest 
5 en wij zullen Hem 
8 Daer-men waar men 
S 1 3 Λ'α naar 
5-6 verlicht de last die ons naar 
ziel en lichaam drukt 
2 2 veel ghebrecks menige kwaal 
5 oft wy maar als wij 
sneven dit ellendig bestaan 
voortzetten 
6 volghen vervolgen 
θ tot spijdt een oorzaak van toorn 
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Ten loven wy ons spoeyen 
Van Godt met hert en sin, 
En t'sijnder eer verfoeyen 
Al 't Babyloonsch ghewin. 
Dat Lam Godts zy ghepresen, 
Als oorsaeck onser vreught, 
Den Gheest van eender wesen 
Zy dienst, prijs, eer, en deught. 
Noon 
О Hemelsche Ghesanten, 
Beschermers van Godts eer : 
Bevrijdt van alle kanten, 
Die swack zijn ende teer, 
Godt heeft u in sijn rijcken 
Der glory' vast ghestelt, 
En laet ons niet bes wij eken 
In sieckt', anxt, en ghewelt. 
Wy zijn seer los van sinnen, 
Berooft van raet en goet, 
Soo dat wy meest beminnen 
Wat aen ziel hinder doet, 
Vervult doch ons ghedachten 
Met 't oordeel, doodt, en hel, 
Op dat wy gansch verachten 
Al 's werelts boos gherel. 
3.\*loven: lofprijzingen N. 1.4 Die: ons die 
spoeyen : spoeden 5 rijcken: Rijk 
2 Van Godt, bep. bij loven 6 vast ghestelt: stevig gevestigd 
4 Babyloonsch ghewin : voordelen 7 En is ontkennend 
van Babyion B. is symbool van 2.1 los...: loszinnig 
het rijk van satan (vgl. Openb. 3 meest : het meest 
17 en 18) 4 ziel: onze ziel 
7 eender wesen: gelijke natuur 8 gherel: gezwets (of: drukte) 
Ons herte moet hem buyghen 
Voor Godt, die 't al doorstraelt: 
Ons ziel hem eer betuyghen 
Wiens doodt ons schaed' verhaelt. 
En wilt oock niet vergeten 
Ons Trooster ende schadt, 
Wiens liefde onghemeten 
Verciert Godts hoochste stadt. 
Vespers 
O Princen hooch gheboren 
Van Godts woordt in 't begin : 
Si] η dienst hebt ghy verkoren, 
Sijn njck is u ghewin: 
Tot hem, end' onsen naesten 
Met liefden ons voor-siet, 
Behert ons tot den laesten 
Die swack zijn als het riet. 
Ghy zijt subtijl van wesen, 
In 't wercken snel als vyer, 
Wilt in ons hert' ghenesen 
'T belet van u bestier : 
Al wat wy doen in 't leven, 
Wort Godt van u verthoont, 
Doet ons sijn wil aencleven, 
In ' t oordeel ons verschoont. 
3 1 hem. zich dood toe 
4 verhaelt herstelt 2 1 subtijl fijn (onstoffelijk) van 
V. 1 1 Princen vorsten aard 
2 Van: (uit), op (bij gheboren) 4 dat wat uw leiding belemmert 
m 't beghin, bij gheboren 6 Godt aan God 
4 ghewin loon van door vgl Tobias 12, 12 
5 bepaling by liefden uit г 6 7 aencleven aanhangen 
7 bekommert u om ons tot onze 8 verschoont spaart (imper ) 
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Glory' zy Godt den Vader 
Die ons door sijnen Soon 
Verlost heeft alle-gader, 
Begaeft met deughden schoon: 
Lof zy den Gheest van beyden 
Die mildelijck ons gheeft 
Sijn Princen, die gheleyden 
Elck mensch, soo langh' hy leeft. 
Completen 
Verheught u, Godts beminde, 
Verrijckt door uwen roof, 
Ghy bleeft sijn Hofs-ghesinde 
Als Lucifer verstoof : 
Wilt ons van hem verwerven 
Veel graty' en faveur, 
En opent als wy sterven 
U schoot, en 's hemelsch deur. 
Al-waer wy vry van sonden 
En 's vleesch venijnich soch, 
Van 's werelts last ontbonden, 
Van doodt, en 't heisch ghedroch, 
Eens moghen triumpheren 
In glory' en jolijdt, 
En t ' samen iubileren 
By Godt tot allen tijdt. 
3.4 Begaeft: begiftigd S faveur: gunst 
7 Princen : vorsten (de engelen) 8 voor de betekenis van schoot vgl. 
1.2 roof: buit, (gewonnen op de ge- de uitdrukking: Abrahams 
vallen engelen) schoot (Luk. 16, 22-23) 
3 Hofs-ghesinde : hofhouding 2.2 venijnich soch : kwaadaardig 
4 toen Lucifer als stof uit de hemel voedsel 
verdween 4 ghedroch: monster, i.e. satan 
Dienst zy met lof den Heere, 
Almachtich in sijn wil, 
Die onse herten teere 
Bevrijde van gheschil: 
Glory' zy Godt den Soone, 
'T rantsoen van onse schult. 
Eer zy met liefd' idoone 
Den Gheest die 't hert vervult. 
3.4 gheschil: tweedracht 7 idoone: bevallig 
6 rantsoen van : losprijs voor 
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DES DONDERDAEGHS 
VAN НЕТ HEYLICH SACRAMENT 
Op de voy s van: Wilt ontspringhen, Lof-sanck singhen 
Metten 
iE и К- J J l J a J J M J r ^ J Ί j U 
Maeckt u tonghen versch ont- spronghen. Tot den lof van 't vleesch en bloedt. 
Daer Godts So-ne on-ghe-dwonghen Meed' de we-relt heft en voedt; Als een 
_ ι _ 
Pe-Tí-caen sijn jonghen, Die sijn borst haer o- pen doet 
Maeckt u tonghen versch ontspronghen. 
Tot den lof van 't vleesch en bloedt, 
Daer Godts Sone onghedwongen 
Meed' de werelt laeft en voedt ; 
Als een Pelicaen sijn jonghen, 
Die sijn borst haer open doet. 
Ons ghegeven, ons ghebleven 
Door een Maghet onbesmet, 
Heeft met arbeydt, druck en beven 
Hier gheplant der liefden wet : 
Maer in 't laetste van sijn leven 
Dit groot wonder in-gheset. 
M. 1.1-2 Maakt u op, o tongen, zojuist 
wakker geworden, tot . . . 
3—4 Daer... Meed': waarmee 
5 vgl. „Pie pelhcane" uit de hymne 
Adoro Te 
6 haer: hun, ni. de jongen 
open doet : opent 
2.3 Heeft: heeft Hij 
arbeydt : inspanning 
6 in-gheset: ingesteld 
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Dus met eere, elck hem keere 
Tot die hooghe Triniteyt, 
Wiens jonst' tot ons menschen teere 
Dése maeltijdt heeft bereydt: 
Ende singhe lof den Heere 
Nu en inder eeuwicheydt. 
Lauden 
'T Woort van boven wy gheloven, 
Dat versehenen is al-hier: 
Soo dat 't bleef in 's hemels hoven. 
En was t'saem in ons quartier, 
Om den duyvel te beroven, 
Die ons hielt in sijn bestier. 
Ons verstooten, hy zijn grooten 
Lust heeft willen doen verstaen : 
Dies en heeft ' t hem niet verdrooten 
Sijn swaer lijden aen te gaen, 
Na dat hem sijn huys-ghenooten 
Hadden uyt sijn handt ontfaen. 
Met wat monden sal men konden, 
Grooten Godt u milden aert ? 
Tot een voedtsel ons ghesonden, 
Hebt u-selven niet ghespaert, 
Maeckt ons reyn van alle sonden, 
En tot 't eeuwich goet bewaert. 
3 1 hem: zich 3 Dies: daarom 
1.3 Soo: op zodanige wijze en is ontkennend 
4 t'saem· tegelijkertijd 5 huys-ghenooten, bij het Laatste 
m ons quartier : op aarde Avondmaal 
6 bestier macht 3 1 Met welke woorden zal men ver-
2 1 Ons verstooten: aan ons, die ver- kondigen 
worpen waren 4 Hebt hebt Gij 
2 Lust* : liefde 
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Priem 
T'Saem gheseten om te eten, 
Met syn vrienden in de sael, 
Doen hy hadde met voor-weten 
Al ghedaen na 's wets verhael, 
Gaf sy-selven onghemeten 
Voor het laetstc Avont-mael. 
Met vier woorden, naer sijn oorden, 
Maeckte hy sijn vleesch van broodt: 
Door sijn seghen, soo-men hoorden, 
Wijn sijn bloedt, dat hy vergoodt: 
Daer de sinnen m versmoorden, 
Deed' ' t gheloof bewijs in noodt. 
Danckt den Vader alle-gader, 
Na de waerde van sijn throon: 
Lof zy oock ons ziels versader, 
Voor de spijs van sijn persoon: 
Eer den Gheest, die spruyt als ader 
Wt den Vader en den Soon. 
P 1 3*Docn toen 
hadde = had 
voor-weten voorkennis 
4 alles gedaan volgens het voor-
schrift van de Wet (aangaande 
het paasmaal) 
5 sy-selven zichzelf 
onghemeten Hij, de onmetelijke 
8 Voor als 
2 1 vier woorden, nl „Dit is mijn 
lichaam" Matt 26, 26 
naar oorden volgens zijn rege-
ling 
3 hoorden hoorde 
4 Maakte Hij wijn tot sijn 
5 Waar de zintuigen tekort scho-
ten. 
6 kon alleen het geloof kennis ver-
schaffen 
3 2 Na overeenkomstig 
3 ons Hem die onze ziel ver-
zadigt 
6 Vader* 
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Terts 
Wy belijden met verblijden. 
Dat den Heere groot in daet 
Ons verlost heeft door sijn lijden. 
En voet teghen alle quaet, 
Waer door wy in onse strijden 
Deught ghenieten ende baet. 
Comt met eenen sin en meenen 
Drincken vreught in desen most : 
Zijn u herten hart als steenen, 
Maeckt die saccht, door desen cost : 
Ну sal u hier deught verleenen. 
Die aen 't Cruys u heeft verlost. 
Eert misdadich, Godt ghenadich 
Hier met uwe leden snel : 
Prijst sijn liefd' uyt liefde stadich, 
Dat in u niet zy rebel : 
Hem ontfanght, soo 't is gheradich, 
Wel beproeft, na sijn bevel. 
Sext 
Godt Dry-vuldigh, weest gheduldigh 
Ons, die ghy soo hooch vereert : 
Wie en isser u niet schuldigh ? 
Wie gheen troost van u begheert ? 
Maeckt ons vruchtbaer menighvuldigh. 
Uwen dienst door ons vermeert. 
T. 1.4 voet: voedt 
6 Deught : kracht 
2.1 *met... : eensgezind ín gedachte en 
bedoeling 
stn* 
2 most: wijn 
4 saecht: zacht 
3 \*misdadich· o zondige mens 
2 leden • lichaam 
3 stadich : gestadige 
4 niet: mets 
rebel: weerspannig 
5 soo... gheradich: gelijk...geraden 
6 Wel beproeft: na u goed onder-
zocht te hebben (vgl 1 Kor. 11,28) 
na: naar, overeenkomstig 
S. 1.2 Ons: t o v. ons 
soo . . : zo'n hoge gunst bewijst 
3 en isser: is 
5 menighvuldigh : in ruime mate 
6 vermeert : doe toenemen 
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Vleesch seer machtich, bloedt seer crachtich, 
Weest altijdt ons herten pandt: 
Spijst ons, laeft ons, hoort ons clachtich, 
Al zijn wy verworpen sandt : 
Maeckt ons 't eeuwich goet deelachtich, 
In dat salich Vader-landt. 
U ghenaden, wel beraden, 
Godt en Heer van 's hemelsch schaer, 
Wy aen-roepen, seer beladen 
Met het pack der sonden swaer : 
Doet ons hert ' door uwe paden 
Spoeden tot u wesen claer. 
Noon 
Om te groeyen, en te bloeyen, 
Na den Gheest in Godt altijdt: 
En met vruchten t'over-vloeyen, 
Als een boom ghebenedijdt, 
Laet u dees fonteyn besproeyen, 
Die den mensch van sonden vrijdt. 
Niemandt droeve dan vertoeve 
Deught te soecken in dit broot : 
Desen most een-ieder proeve, 
Die den lust der sonden doot : 
Godt is hier tot 's knechts behoeve. 
Is dit niet een wonder groot ? 
2 2 pandt: schat 2 Na: naar, volgens 
3 clachtich : in onze klaagbeden 3 en om overvloedig vrucht te 
3.1 wel...: weloverwogen (bep. bij dragen 
wy aen-roepen uit r. 3) 6 vnjdt: bevrijdt 
2 Heer* 2. l*Niemand die bedroefd is, taime 
5 door: langs dan 
6 wesen claer: heerlijk aanschijn 2 Deught: kracht 
N. 1.1-4 vgl. Ps. 92, 14-15 5 knecht: dienaar 
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Lof zy even hooch verheven, 
Dry persoonen eenen Godt : 
Voor sijn Majesteyt moet beven 
Hemel, aerd', en 't heische slot: 
Wilt ons Heer, na beter leven 
U rijck geven voor ons lot. 
Vespers 
Wilt u weeren in 't verneeren 
Voor soo weerdigh Sacrament : 
En veracht de nieuwe leeren, 
Die onteeren Godts present, 
Laet 't gheloof in u vermeeren, 
Dat een aerdtsch verstandt ontkent. 
Offerande, die daer brande 
Aen 't Cruys, en Godts hof ontsluyt : 
Broodt dat Madian tot schande 
Bracht, en jaecht den duyvel uyt : 
Manna van smaeck veelderhande, 
Tot vermaeck van Christus bruyt. 
Mijn lust sterven, sinnen derven, 
Wil ick, Jesu, om u njck : 
In u is wat ick kan erven, 
Buyten u is 't al maer shjck : 
Doet mijn ziel u gheest verwerven, 
Spijst, en maeckt ons uws-ghehjck. 
3 3-4 vgl Fil 2, 10 ontkent. met erkent 
4 't heische slot de hel 2 1 Offergave, die als brandoffer 
6 voor : ten deel werd opgedragen 
1 1 *verneeren uzelf verootmoedigen 2 en en die 
2 weerdigh erenswaardig 3—4 vgl Rechters 6, 11 e ν , 7 , 13 
3 leeren leringen, ni van do Refor- 3 Madian Midjan 
matie 6 vermaeck verkwikking 
4 present geschenk Christus bruyt, ni de Kerk 
5 vermeeren vermeerderen 3 1 Aan mijn begeerten afsterven en 
6 aerdtsch louter menselijk, niet het genot der zinnen derven 
door het geloof verlicht 4 al allemaal 
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Completen 
lesus minnen kan versinnen 
Niemandt in dit aerdtsche dal, 
Die ghesocht heeft ons te winnen 
Wt de sond' en heischen val : 
Met sijn vleesch en bloedt van binnen 
Heylight onse erachten al. 
Ons ghelaten, t'onser baten 
Nu voor leydts-man, nu voor spijs, 
Nu voor dranck, soet boven maten, 
Nu voor meester, wech en prijs: 
Maer voor die de sonden haten, 
Blijft hun loon in 't paradijs. 
Na vermoghen, wilt u pooghen 
Godt t'aen-bidden in dit schijn, 
Keert tot hem u hert' en ooghen, 
Singht hem lof met stemmen fijn : 
Houdt voor hem 't verstandt ghebooghen, 
Tot sijn dienst schickt elck termijn. 
C. 1.1 versmnen· begrijpen 
4 heischen val. het vallen in de hel 
5*van binnen. (bij г 6) in ons inner­
lijk 
vleesch* 
6 onse .. al: al onze vermogens 
2 2—4 nu : tijdens ons leven op aarde ; 
staat tegenover tn 't paradijs van 
r. 6 
2—4 voor: als 
4 prijs. loon 
5 die. hen die 
6 Bhjft: blijft Hij 
3.1 и pooghen : pogen, u moeite geven 
2 m dit schijn. onder deze gedaante 
3 hert'* 
6 schickt: richt, bestem 
termijn : ogenblik 
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DES DONDERDAEGHS 
VAN DEN SOETEN NAEM lESUS 
Op de wijse van: Jesus soete memorie* 
Metten 
Met lust des gheests vroech op-ghestaen, 
Wil ick tot Jesum vlijtig gaen: 
En dienen hem na sijnen wil. 
Met lichaem, ziel, en herte stil. 
Want wien sijn gheest eens salich maeckt, 
Die weet hoe goet, hoe soet hy smaeckt : 
Н у is gheluckich die 't beproeft, 
Want hy dan niet meer en behoeft. 
Lof zy van ons met blijden sanck 
Den Heer, als weerdich allen danck: 
Hy zy ghe-eert, ghedient als Godt, 
Dit is van al ons bidden 't slot. 
Lauden 
Als Jesus in ons herte spreeckt, 
En dat met 't vyer der liefd' ontsteeckt : 
Daer blijft noch haet, noch ijdelheydt. 
Noch lust tot 's vleeschs begheerlijckheydt. 
Dit wenschende, roep ick wanneer 
Och suit ghy komen tot my Heer ? 
Ons nemen af der sonden last, 
En eeuwich maecken aen u vast. 
* zie d e n o t a t i e o p p . 162. 
M. 1.1 lust: blijheid 3.1* 
2.3 beproeft : ervaart 4 slot : besluit 
4 niet: niets L. 1.2 vyer: vuur 
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Aensiet, o Godt, u schepsel naeckt, 
Het beeldt, dat naer u is ghemaeckt : 
Gheeft onser zielen ruym en breedt 
'T gheloof, hoop', liefde tot een cleedt. 
Priem 
O Goede Jesu, uwen Naem 
Sterckt ons in deughden al-te-saem: 
En maeckt ons leven sonder blaem, 
Ons sterven tot u njck bequaem. 
Noyt soeter sanck, noyt sulck jolijt, 
Noyt oor' in 't hooren soo verbhjt : 
Noyt ziel' en was tot eenich tijt 
Soo vreughdich als ghy lesu zijt. 
Deught, eere, macht, en danckbaerheydt 
Zy God van al in eeuwicheydt : 
Die ons door lesus naem bereydt 
Den Gheest, die ons ten hemel leydt. 
Terts 
Als lesus in ons zielen daelt, 
Daer komt de waerheydt in ghestraelt : 
Daer groeyt de deught seer wel bepaelt, 
Waer door ons herte noyt en dwaelt. 
3 3 ruym en breedt: m ruime mate 4 als... zijt is onlogische construc-
1 4 bequaem. geschikt, gereed tie ; versta : als bij het horen van 
1—4 В L uw Naam 
Verheft u stemmen al-te-saem : 3 1 * vgl Openb 7,12 
Tereeren van Jesussoeten Naem: Deught kracht 
Die ons bevrijdt van alle blaem, 2 al. alles 
En maeckt ons tot Godtsnjck 3 bereydt schenkt 
bequaem. Τ 1 1 В L : Als . in ons herte... 
2 1 joh)t: vreugde 3 wel bepaelt: in de juiste afmeting 
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Blijft by ons, lesu lieven Godt, 
Verlicht ons al door u ghebodt : 
Vernieuwt al wat in ons verrot, 
De vreught uws Naems is 't beste lot. 
O Schepper van die hemelsch pleyn, 
Godt, met u Woort en Gheest ghemeyn : 
Maeckt ons van alle sonden reyn, 
Dat wy u dienen groot en cleyn. 
Sext 
Noyt soeter dinck ter werelt rondt, 
Als lesus Naem in mijnen mondt, 
Noyt rijcker schadt oyt mensche vondt, 
In huys, in landt, oft water-grondt. 
Men vindt in lesus Naem voorwaer 
Sijn bloedt, verdiensten, lijden swaer: 
Waer door Godts vrientschap ons een-paer 
Verheft tot 't eeuwich leven claer. 
Tot u, o Godt, stiert onsen ganck, 
Want wy zijn van nature kranck. 
Houdt onsen gheest in u bedwanck, 
Dat wy ontgaen den heischen stanck. 
2.2 aba l len der schat 
4 B.L. : Zijt onsen troost, ons beste 4 grondt: bodem 
lot. 2.3 een-paer: allen gelijkelijk 
Naems* 3.1 stiert: richt 
3.1 die... pleyn: de hemel 2 kranck: zwak 
2 met... ghemeyn: één met.. . 3 и bedwanck : uw macht 
Woort* 4 heischen : van de hel 
S. 1.3 Nooit vond een mens kostbaar-
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Noon 
lesus Naem thoont ons 's hemelsch staet, 
Vol vreught, en glory' sonder maet: 
Ну is een spijse delicaet, 
Te wenschen boven honich-raet. 
О lesu in ons vloeyen doet 
Den troost uws Naems in overvloei : 
Gheeft ons door sijn verdiensten moet, 
Om te verkrijghen 't eeuwich goet. 
Ghy zijt, o Godt, in als perfeckt, 
Ghy zijt een minnaar onbevleckt: 
Van ' t aerdtsch ghemack ons sinnen treckt, 
En totter deught ons hert ' verweckt. 
Vespers 
lesus blinckt boven 't Sonne-schijn, 
In reuck verwint hy balsem fijn: 
Sijn smaeck gaet boven alle wijn, 
Wie weet hoe soet sijn minnen zijn ? 
Ну is der sinnen reyne vreught, 
End' onser zielen volle jeught: 
Wat in hem leeft, met recht vcrheught, 
Ну is des werelts prijs en deught. 
N. 1.1 Naem* boven : meer dan 
3.1 als : alles 2.1 sinnen : geest 
3 ghemack : genotzucht 3 verheught : verheugt zich 
4 verweckt : wek op 4 prijs: тоет 
V. 1.1 bhnckt: schittert deught: voortreffelijkheid 
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U, Vader Godt, als hoochsten Heer, 
Zy danck, macht, dienst, lof, deught en eer : 
En Godt den Soon wy meer en meer 
Met Godt den Gheest verheffen seer. 
Completen 
O lesu vult met uwen Gheest 
Ons herten woest en wildt foreest : 
Maeckt ons in 't strijden onbevreest, 
Door uwen Naem van grooter feest. 
Wilt jonstelijck ons blijven by, 
Houdt onse zielen, waer het zy, 
Van sond' en van den quaden vry: 
Want onse hulp' en troost zijt ghy. 
U, Vader, love ons verstandt, 
Prijs uwen Soon, uyt 's herten brandt: 
Eer zy den Gheest, ons beste pandt, 
Dry eenen Godt, der liefden bandt. 
3.2 vgl. Openb. 5, 13 C. 1.2 foreest: woud, wildernis 
deught: kracht 4 grooter feest: hoge vreugde 
3*5оои* 2.1 jonstehjck : goedgunstig 
4 verheffen: prijzen 3.2 Prijs, vul aan: zij 
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DES VRIJDAEGHS 
VAN DE PASSIE ONSES HEEREN lESU CHRISTI 
Op de wijse van Noyt sulcke hefde op aerdt-njck was ghevonden 
Metten 
Laet ons aen-bid. den't hert buy-ghen-de ter aer-de, 't Vleesch met aja 
Den Нее-re Ie - sum, die van al - sul-eter waer-de, 
smer-Un heeft wiI-Lch aen-ge - no - men. Dat wy voor lij - den noch ster­
ven sou-den schro-men, Want in Ie-sus pijn en doodt is sa-h-cheyt ghe-
Ie- ghen 
/1 li 
Door sijn Cruys 
- г з 
IS vas-ten troost voor al - len noot ver-
rti> J J-I » ?. ll-ilU j J 1 » f- J ' H ' J J J ' . a J ' -
kre-ghen. -kre-ghen. A-mor, A-mor, Amor, Amor, Amor, quam dulcís est 
for - lis est 
и η »» « 
Laet ons aen-bidden 't hert buyghende ter aerde, 
Den Heere lesum, die van alsulcker waerde, 
'T vleesch met sijn smerten heeft willich aengenomen: 
Dat wy voor lijden noch sterven souden schromen : 
Want in lesus pijn en doodt is sahcheyt gheleghen, 
Door sijn Cruys is vasten troost voor allen noot verkreghen. 
M 1 2 die die, hoewel zodanig (ni 
goddelijk) van nature, 
vgl Fil 2 6 
3 willich vrijwillig 
4 Dat opdat 
schromen vrezen 
5 sahcheyt heil 
В L is glory' te verwachten 
6 troost hulp 
В L geeft hier de 6 e r van de 2 e 
Mettenstrofe 
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Vlucht na de gaten van desen muer, als duyven, 
Wilt als serpenten, het oude vel af-schuyven : 
Denckt op sijn ancxt, en op al sijn diepe wonden, 
Wilt ghy wel leven, en vlieden alle sonden. 
Want door lesus lijden is Godts glory' te verwachten, 
Daer in iubileren aider Heylighen ghedachten. 
Eer in den hoochsten, met lof, zy Godt den Vader, 
Eer sijnen Sone, die ons hoedt alle-gader: 
Eer zy met vreught oock den goeden Gheest van beyde, 
Eer Godt Dry-vuldigh, die ons sijn rijck bereyde, 
Door de liefde lesu groot, die ons end' alle menschen 
Thoont den wech tot 't eeuwich goet ; daer wy in druck na wenschen. 
Lauden 
Den lust der sinnen heeft ons Godt doen vergeten, 
Met sond' om-cingelt, en in veel drucks gesmeten : 
Hierom is lesus, in weghen ende hoecken 
Ons, als een herder sijn schaepkens, komen soecken: 
Van joncks af, soo was sijn deel in arbeyt, als der slaven, 
En naer ziel' altijdt benauwt, tot dat hy wert begraven. 
2.1 vgl. Hooglied 2, 14 ; zie ook p. 111 gesmeten : geworpen 
2 als serpenten: zoals slangen dat 3 hoecken: schuilhoeken, verbor-
doen gen plaatsen 
3 op: aan 4 vgl. Joh. 10, 11-16 en Matt. 18, 
4 wel:goed 12-15 
6 iubileren : jubelen als : zoals 
ghedachten : geesten 5 soo staat expletief 
3.5 groot, bij liefde was... in: deelde Hij de 
6 daer... : waarnaar wij, in ons 6 ziel' vul aan: was Hij 
leed, verlangen benauwt: bedrukt 
1.2 drucks: verdriet 
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Eerst heeft hem Judas sijn huys-ghenoot verraden, 
Hier na ginck yeder sijn wreeden moet versaden: 
In hem te vanghen, te binden, te verwijten, 
Te schoppen, treden, te slmgheren, te smijten: 
Boven d'onghemeten rouw, die uyt sijn teere leden 
Bloedt en water hadd' gheperst, en vloeyde t'aller steden. 
Laet ons den Vader hier voor met lof verceren, 
Laet ons te gader den lof des Soons vermeeren, 
Den Gheest der liefden willen wy niet vergeten, 
Een onverscheydcn Godt, en goet onghemeten: 
U ghenaed' heeft ons verlost van sond' en macht der hellen, 
Wilt ons daerom in 't ghetal van u beminde stellen. 
Priem 
Tot Annam trocken sy lesum nu ghevanghen, 
Voor wien met vuysten hem murselden sijn wangen : 
'T vonnis van Cayphas en cost' hen niet ghenoeghen, 
Noch voor Pilatus al 't leedt, daer sy mee loeghen, 
lesum moest' den loosen vos Herodes oock begecken, 
Soo wild' hy, met lijden groot, tot lijden ons verwecken. 
2 2 wreeden moet wreedheid van ge- P. 1 1 
moed 
versaden verzadigen 
3 verwijten honen 
4 treden trappen 
slmgheren: ruw heen en weer 
stoten 
smijten slaan 
5 Boven: ondanks 
rouw smart 
6 ,en die over heel zijn lichaam 
stroomden 
3 2 te gader· tezamen 
vermeeren · vermeerderen 
3 hefden* 
4 onverscheyden met verschillend 
in natuur (nl de drie Personen) 
6 beminde. beminden 
2 
3 
4 
5 
6 
Annam Annas, schoonvader var 
Káifas vgl Joh 18, 13 
wien, vul aan zij 
hem Hem de wangen verbnj 
zelden 
cost' : kon 
ghenoeghen bevredigen 
daer waar 
loeghen lachten 
Pilatus* 
de druk geeft me ι pi ν mee 
loosen sluwe 
vos, vgl Luk 13, 32 
begecken- de spot drijven met 
(object is lesum) 
lesum* 
verwecken opwekken 
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O troost der zielen! Coninck der beste vreden! 
Druckt in ons berte, id wat ghy hebt gheleden · 
'T zy van de Priesters, van Scnben, van Soldaten, 
Van Joden, Heydens, het volck, en Magistraten, 
Jonck en out bestreden u met nijt en boose wercken, 
Maeckt ons danckbaer voor u pijn, och doet ons die bemercken. 
Lof zy in alles den Vader ongheboren, 
Die, als 't gheslachte der menschen was verloren : 
Heeft door ghenaden sijn Soon ons willen stieren, 
End' ons begaven met sijn Gheest goedertieren, 
Danck zy Godt in wesen een, dry-vuldigh in persoonen, 
Voor wien moet, in 't oordeel swaer, ons lesus bloedt verschoonen. 
Terts 
lesum met doornen ghekroont, verscheurt met swepen, 
Handen en ermen met koorden vast ghenepen : 
Heeft men het vonnis des onrechts voor-ghelesen, 
End' om ons sonden, aen 't houdt ter doodt verwesen: 
Op sijn teere schouderen is hem een Cruys gegeven, 
Dat hy daer soud' sterven naeckt, die ons kleedt, en doet leven. 
Redactie 1618: 
Hoe zijdy Jesu, met roen soo fel door-sneden? 
Ghepijnt met doornen? ghewont in al и leden? 
U is het vonnis des onrechts voorghelesen, 
Waer door Pilatus ter doodt и heeft verwesen: 
Op и teere schouderen is и een Cruys ghegeven. 
Dat ghy daer aan sterven soudt, die ons al gheeft het leven. 
2 3 Scnben schriftgeleerden 
4 Heydens heidenen 
5 mjl haat 
6 bemercken beschouwen, over­
wegen 
3 3 áoo»- ghenaden uit goedheid 
stieren zenden 
4 begaven begiftigd 
6 verschoonen sparen 
Τ 1 1 В L Hier na met . 
2 ermen armen 
ghenepen gekneld 
3 de druk geeft Heeftmen 
4 verwesen veroordeeld 
6 Dat opdat 
daer daaraan 
2 O goede lesu, in u bloedighe weghen, 
Hoe menich hebdy verwijt, stoot, slach ghekreghen ? 
Dat u met recht mocht Veronica beklaghen : 
En schreyen, die u in desen jammer saghen, 
lesu doet my volghen u, in 't derven aller lusten, 
Ende na den laetsten strijdt, in uwe vrede rusten. 
Redactie 1618: 
0 droeve reysen! o straten root van bloedel 
Hoe waert ghy Jesu, met 't cruys ghelaen te moede? 
0 Sahch-maker, doet my op al и reysen. 
Met haet der sonden, en liefde tot u, peysen. 
Dat ick latend'eygen sin, end' al mijn quade lusten, 
Op den berch van heylicheydt, in 't uyterste mach rusten. 
3 Eer zy den Vader, dat wy van niet ontstonden, 
Prijs zy den Sone, die ons heeft weer ghevonden, 
Doen wy van sijn rijck de rechte paden misten, 
En werelts wijsheydt ons draeyde naer haer listen, 
Want soo waren wy van hem altijdt verdoolt ghebleven, 
Hadde Godt den Gheest ons met tot Christus koy ghedreven. 
2.1 weghen : tocht 
В L . bebloedde, ι pi v. 
bloedighe 
2 ? te lezen als ι 
hebdy hebt Gij 
verwijt, smaad (bij memch) 
3 Dat zodat 
mocht kon 
4 schreyen, heeft als onderwerp 
die и 
3 1 dat vanwege het feit dat 
van met. uit het niet 
vgl Wijsh 2, 2 
2 weer terug 
3 Doen · toen 
rijck* 
4 draeyde. afwendde 
de druk heeft, draeyende 
5 soo, nl door het juiste pad te 
verlaten 
verdoolt ghebleven : verdwaald 
vgl 1 Petr 2, 25 
6 Hadde had (conditioneel) 
hoy: kudde 
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Sext 
Heylich Calvarien, met liefde wy u groeten, 
Voor al dat Jesus op u heeft willen boeten : 
Ну wort bespoghen, beschimpt, en ter oneeren 
Met sware smerten, ontbloot van al sijn kleeren: 
End'aen 't Cruys, als op den booch een pese, stijf ghespannen, 
Vast ghenaghelt, hooch ghetoont, uyt alle troost ghebannen. 
Redactie 1618: 
Ghy die seer schoone den hemel ciert met lichte, 
D'aerde met bloemen, de locht met woleken dichte, 
Wierdt van de Joden ontkleedt, en naeckt ten thoone 
Aen 't Cruys verheven, tot spijt van и Persoone. 
Daer aen zijt ghy uytgereckt, als een pees op den booghe, 
En door-nagelt handt en voet, sonder smert' oft medooghe. 
2 Eer hy tot sterven sijn ooghen heeft gheloken, 
Met groot beweghen heeft seven-mael ghesproken : 
Dorstich van herten, riep dats' hem wilden laven, 
Maer sy vol boosheydt, edick en gall' hem gaven : 
Hemel, aerde, son en maen zijn hier door heel versleghen, 
Zielen, die dit Godt aen-doet, laet u doch eens beweghen. 
Lof zy u, Vader, goet, rijck, mildt, en ghenadich, 
In u Soons lijden, verhoort ons bidden stadich, 
Als schaepkens doet ons doch aen sijn stem gewennen, 
Kennen sijn kloeken, als kiexkens doen der hennen, 
Eer zy oock den milden Gheest, met dienst, voor al sijn gaven, 
Waer door hy ons heyhch maeckt, die waren 's duyvels slaven. 
S. 12 al dat alles wat 
3 ter tot smaad 
4 smerten pijnen 
2 1 gheloken · gesloten 
2 beweghen bewogenheid 
heeft heeft Hij 
3 nep n e p Hij 
4 edick azijn 
5 heel versleghen geheel verslagen 
6 doch toch 
3 2 In bij, omwille van 
3 vgl Joh 10, 4 
doch toch 
schaepkens* 
ons* 
4 toespeling op Matt 23. 37 
kloeken klokken (het geluid dat 
de hen maakt) 
als zoals kuikens het van 
de hen (kennen) 
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Noon 
lesus vol wonden hinck aen sijn Cruys dry uren, 
Waer by Mana beswaerde haer met treuren 
Pijn was der Moeder, des Soons pijn ende schänden, 
Siend' hem ghenaghelt door voeten ende handen, 
Jesus sterft, en sent sijn Gheest met clare stem omhooghen, 
Maer naer ons heeft hy sijn hooft uyt liefde neerghebooghen. 
Redactie 1618 
Jesus vol pijnen hmgh aen het Cruys dry uren. 
Waer by si) η Moeder gaf haer tot bitter truren. 
Dat haren Soon leedt soo sware pijn en schänden, 
Gheperst met doornen, doorboort voeten en handen. 
Jesus sterft. En sendt sijn Gheest met clare stem om hooghen, 
Maer naer ons sijn kinderen, heeft hy stjn hooft ghebooghen 
2 U doodt, о Jesu, heeft onse doodt verwonnen, 
Duyvel en helle met al haer macht verslonnen : 
Het vleesch rebellich, en 's werelts valsch pracktijcken, 
Hebben voor Jesus doodt, als stof, moeten wijeken 
Uwe doot heeft ons vernieuwt als wy bedorven waren, 
Dus wilt ons tot 't eeuwich goet, in u genade sparen. 
Wie soud' des Vaders prijs en lof können swijghen ? 
Wie tot des Soons dienst geen goed'begeerte krijgen;> 
Als hem den Gheest Godts, met Hem Godt onverscheyden, 
Selfs uyt sijn goetheyt daer toe soeckt te bereyden ? 
Danck zy u, die zijt in dry persoonen Godt een-vuldigh, 
Maeckt doch ons tot uwer eer, m pijn en ancxt verduldigh. 
N 1 2 beswaerde bedroefd treurde 
3 het leed van de Zoon was leed 
voor de moeder 
6 ons* 
hooft* 
2 1 vgl Hebr 2. 14 
1-2 dood duivel en hel vormden al 
in de M E een gebruikelijke trits 
2 haer hun 
verslonnen verslonden 
3 rebelhch opstandig 
5 als toen 
bedorven verdorven 
3 1 können kunnen 
swijghen verzwijgen 
2 dienst* 
3 onverscheyden van gelijke natuur 
in de druk met hem 
4 Selfs zelf 
bereyden gereed maken 
6 doch toch 
verduldigh duldzaam 
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Vespers 
O Lam onnoosel, vry van bedroch en vlecken. 
Die u vijf wonden tot onser baet laet strecken: 
Doet ons doch open de sluysen van u bloede, 
Op dat u graty' ons hert' en ziele voede: 
Zijt doch mildt in onsen noot; want ons veel sieckten deeren, 
Ende leert ons met u bloedt ter salicheyt gheneeren. 
O bloedt hooch-weerdich, vol krachten, troost en minnen! 
O schadt, die menschen noch Enghelen versinnen! 
Ten vrede zijt ghy voor ons een offerande, 
En van Godts rijcke vergunt tot prijs en pande, 
Gheeft in ons u salich vyer, en doet het soo vermeeren, 
Dat wy moghen bloedt om bloedt, en ziel om ziel verteeren. 
Eer zy den Schepper van al in den beginne, 
Lof sijnen Soon, den Pelicaen van minne : 
Wt liefde tot ons, die sijn borst liet door-graven, 
Om onser zielen dorst met sijn bloedt te laven, 
Danck zy oock u heyligh Gheest, wiens gratiën geschoncken 
Menich op den Pinkster-dagh met volle lusten droncken. 
V. 1.1 onnoosel: onschuldig 
vry..., vgl. I Petr. 2, 22 en 1, 19 
4 graty' : genade 
5 doch : toch 
6 gheneeren : ons leven in stand 
houden 
2.2 versinnen: ten volle beseffen 
4 van... njcke, bepaling bij pnjs en 
pande 
5 vyer: vuur 
vermeeren : toenemen 
6 bloedt... : ons bloed en leven, om-
wille van Uw bloed en leven, 
offeren 
3.1 den...: Hem die in den beginne 
alles heeft geschapen 
2 Pelicaen, vgl. p. 201, M. 1.5 
3 versta: die wt liefde tot ons sijn... 
door-graven: doorboren 
4 dorst* 
5*'gratiën: genadegaven 
6 Menich: velen 
in de druk : Pinster-
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Completen 
Van 't Cruyce Jesum ontnaghelden sijn vrienden. 
Die in 't begraven hem kostelij ck bedienden : 
Ten derden daghe is hy door macht verresen, 
Met sijn vijf wonden, en triumphantich wesen : 
Na sijn doot, heeft haren Soon Maria niet vergeten, 
Maer in dienst der liefden groot, haer vlijtelijck ghequeten. 
Al Jesus vrienden vol droefheyt ende smerten, 
Claeghden sijn sterven, met jammerlijcke herten: 
Sucht oock mijn ziel, en roept stijf uyt u ellende, 
Troost ons, O Jesu, versterckt ons totten ende : 
Stort doch uwen goeden Gheest in ons met volle maten, 
Dat wy onsen quaden aert, om uwen wille laten. 
U moet de werelt, o Godt, ghebenedijden, 
End' in de liefde uws Soons altijdt verblijden : 
O weerden Phénix, wilt ons met uwe asschen, 
En met de looghe dijns bloets van sonden wasschen, 
Vloeyt, o Gheest, door uwen dauw in ons van allen zijden, 
Dat wy met ons hert' en sin u eeuwichlijck belijden. 
1.2 kostelij ck: op kostbare wijze 
vgl. Joh. 19, 39-40 
bedienden: dienden 
4 triumphantich wesen : verheerlijkt 
lichaam 
5 heeft..., versta : heeft Maria haren 
Soon niet... 
Soon* 
6 haer... ghequeten: (zich gekwe-
ten), haar taak vervuld 
vlijtelijck : vol ijver 
2.2 Claeghden: beweenden 
jammerlijcke herten: treurend hart 
3 stijf: krachtig, luid 
4 Troost : help 
5 doch : toch 
Gheest* 
6 laten: verlaten, afleggen 
3.3 weerden: beminde 
Phénix, zinnebeeld van Christus 
asschen: as 
4 looghe: (loog), reinigende kracht 
6 Dat: opdat 
sin : geest 
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DES VRIJDAEGHS 
VAN Н Е Т HEYLICH CRUYCE CHRISTI 
Op de wijse van Met gheestelijcke vreught melodieus 
Metten 
О Lus-te-hj-cken boom 
Ghy die ghe-dra-ghen hebt 
schoon en 
dat weer-
plai - sant, Je - sus Cruys 
• dich pant. Ons wel- vaert 
hooch ver- he­
en ons le-
-ven Noyt Ly - ban sul - eken Ce - der gaf, 
—ven Noyt Ca-des bracht ons sul-eken staf 
O Lustelijcken boom schoon en plaisant, 
Jesus Cruys hooch verheven : 
Ghy die ghedraghen hebt dat weerdich pant, 
Ons welvaert en ons leven : 
Noyt Lyban sulcken Ceder gaf, 
Noyt Cades bracht ons sulcken staf : 
Daer groeyde noyt Cypresse, 
Weerdich den stam van Jesse. 
Gheloelt, ghebenedijt, van al ghe-eert 
Zy Godt den Heer almachtich : 
Ghepresen zy den Soon, en die ons leert, 
Godt hunnen Gheest warachtich, 
Dat Jesus Godt en mensche goet, 
Heeft acn het Cruys ons schuit versoet : 
De doodt van ons verdreven, 
En 't leven ons ghegheven. 
M i l Lustelijcken lieflijke 
plaisant bevallig 
4 welvaert heil 
5—8 vgl „nulla silva talem proferí" 
uit het Crux fidchs (liturgie van 
Goede Vrijdag) 
5 Lyban. Libanon 
5—6 sulcken zulk een 
8 Jesse, het geslacht waaruit 
Christus stamde 
2 1 Gheloeft geloofd, geprezen 
van al door allen 
5 Dat omdat 
6 versoet vergoed 
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Lauden 
O Salichlijcken Mey, ghy schijnt verdort 
Voor al, die u verachten: 
Maer door het bloedt des Lams, aen u ghestort, 
Vernieuwt ghy onse krachten: 
U liefde maeckt ons zielen vroom, 
En voedt ons, als des levens boom : 
Sy bluscht de quade lusten, 
En doet ons in Godt rusten. 
Den Vader zy van al lof, dienst en macht, 
Met sijnen Soon verresen, 
En Godt der beyder Gheest, die 't al versacht. 
En komt ons ziel ghenesen : 
Door de vrucht van dit salich hout, 
Die Godt versoent voor jonck en out: 
Danck zy dan hen te samen. 
Door 't Cruys van Jesus. Amen. 
Priem 
Wy nemen aen den strijdt, cloeck in 't ghemoet, 
Teghen de heische laghen, 
De werelt, en 't welck ons groot hinder doet, 
'T vleesch, dat wy voen en draghen : 
Wy thoonen ons gantsch onvervaert : 
Ronts-om met Jesus Cruys bewaert : 
Waer voor al Sathans schichten 
Verwonnen moeten swichten. 
L. 1 \*Sahchli)cken Mey heilbrengende 2—4 vgl de t n t s in M 's Catechismus 
Meiboom vgl ρ 97-98 (1609, 47). duivel, wereld, vlees 
2 al allen 2 heische van de satan vgl Ef 6, 
5 liefde* 11 m de druk laghen: 
6 des , vgl Gen 2 9,Openb 2,7 3 't welck , slaat op r 4 
7 bluscht doet te met 4 voen voeden 
2 1 van al. door allen 5 gantsch geheel 
al* 6 Ronts-om aan alle kanten 
3 't al (alles), alle pijn bewaert gewapend 
6 versoent verzoening geeft 7-8 vgl Ef 6, 16 
P. 1.1 cloeck. .: kloekmoedig 
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U machtich Godt, zy dienst, met alle vreught, 
Dry-vuldich in een wesen: 
Die ' t al voorsiet, en vult, en om u deught 
Wort eeuwichlijck ghepresen: 
Ghy hebt door Christus ons verlost, 
'T heeft hem aen 't Cruys sijn bloedt ghecost, 
O weerdich Lam vol trouwen, 
Helpt ons uyt alle rouwen. 
Terts 
'T Cruys is een salich boeck voor al-ghemeyn, 
Daer ieghelijck kan leeren 
De ware wijsheydt Godts, die groot en cleyn 
Doet cierelijck vereeren, 
Met mildtheydt en lijdsamicheyt, 
Armoede, liefd', ootmoedicheyt : 
Ghehoorsaemheyt, en 't derven 
Van eyghen lust, tot sterven. 
Deught, glory', lof en dienst zy hem altoos, 
Die om den wil sijns Vaders 
De schandehjcke doodt aen ' t Cruys verkoos, 
Gheleken met verraders, 
In de ghedaente van een knecht, 
Daer hy Godts Sone was met recht, 
Om deur sijn gheest te stereken 
Den mensch in goede wereken. 
7-8 derven... lust: verzaken aan 
zelfzucht 
8 tot sterven : om zo (met Christus) 
te sterven in de druk na lust 
geen komma 
2.1 Deught : kracht 
dienst* 
4 Gheleken : gelijkgesteld 
5-6 vgl Fil 2. 6-8 
5 ghedaente. gestalte 
6 Daer hy: terwijl Hij nochtans 
met recht: rechtens 
7 deur: door 
2.3· ' / al: alles 
vult: vervult 
deught: goedheid 
7 trouwen : trouw 
8 rouwen : smarten 
T. 1.1 boeck, vgl. M ' s meditatie 
het kruis (Den Handel 276) :, 
desen boeck open ." 
al-ghemeyn : alle mensen 
2 ieghelijck. iedereen 
over 
,doet 
4-5 Doet... Met: siert en begiftigt 
met 
5 mildtheydt* 
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Sext 
Voor 't vleesch en hel is 't Cruys een grooten schrick, 
Dan 't maeckt Godts vrienden blijde, 
Dat memch wort verlost uyt 's vyants strick, 
Comt hem van dese zijde 
Het maeckt ons in Godts graty' njck, 
En door verdriet Jesum ghehjck, 
En doet den onvruchtbaren 
Hier 't eeuwich goet vergaren. 
O Prmcelijcken Godt in wijsheydt groot, 
U moet, wat leeft, danck smghen. 
Dat uwen Soon aen 't Cruys mensch is ghedoot, 
'T zijn wonderhjcke dinghen1 
Den Gheest des troosts zy mede lof, 
Dat hy den mensch ghemaeckt van stof, 
In glory' sal verheffen, 
Wilt hy Godts wet betreffen 
Noon 
'T Cruys Christi is 't Autaer, daer 't suyver Lam 
Wt liefd' hem liet verbranden, 
Waer door de oude wet haer eynde nam, 
Met al haer offeranden · 
Daer op zijn al ons sonden gheboet, 
En wy voor alle quaden verhoet · 
Hy heeft ons met sijn lijden 
Verdient 't eeuwich verblijden. 
1 1 hel* θ vergaren verzamelen 
2 Dan maar 2 1 Pnncehjcken vorstelijke 
3 memch menigeen 3 mensch als mens 
4 hem, de druk heeft hen vgl re- 6 Dat voor het feit dat 
dactie 1618 op ρ 273 8 als hij (de mens) Gods wet wil 
6 verdriet lijden naleven 
7 den onvruchtbaren hem die vroe- N 1 1 daer waarop 
ger geen vrucht droeg, toespeling 2 hem zich 
o p P s 113,9 (vgl redactie 1618 3-4 vgl Hebr 10, 11-15 
op ρ 273) 6 verhoet behoed 
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O Prins van Majesteyt' wie soud' u niet 
Met Job ten hoochsten pnjsen ? 
Dat op den joncksten dach, door u ghebiet, 
Wie doodt is, sal vemjsen. 
Door hem, die eeuwich met u leeft 
End' ons zijn bloedt uyt mildtheyt gheeft : 
En sent den Gheest van vreden 
In al sijn ware leden. 
Vespers 
О Cruys ghebenedijdt, ghy zijt wel eer 
Tot een wijn-pers beschreven: 
Aen u is 's hemels druyf gheperst soo seer, 
Dat sy wijn moeste gheven: 
Welcken is 't bloedt van 't nieuw verbont, 
Dat na den gheest ons maeckt ghesont, 
En doet in deughden bloeyen, 
Die door Godts liefde groeyen. 
Lof, danckbaerheydt en dienst zy fallen tijdt, 
Den Vader ongheboren : 
Met den Soon, die aen ' t Cruys ons heeft ghevrijdt. 
Door eyghen gunst verloren: 
Eer zy den Gheest in weerde ghehjck 
Met Jesus in verdiensten njck: 
Die door sijn dierbaer wonden 
Ons heeft verlost van sonden. 
2 1 Pnns vorst 6 na naar 
2 Job, wiens woord m г 3 en 4 8 Die hen die 
wordt weergegeven 2 3 ghevrijdt bevrijd 
3-4 vgl Job 19, 25 naar de Vulgaat 4 bepaling bij ons 
3 ghebiet macht eyghen gunst zelfzucht 
7 · 5* 
1 1 *wel eer, nl in Is 63, 3 vgl ρ 119 7*dierbaer kostbare 
2 Tot als 
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Completen 
O Salichlijcken pandt! o tijtel schoon! 
O schat-kist vol van bloede! 
O vrucht des Cruys, u prijs stelt ons ten thoon, 
Dat sy ons ziele voede : 
Doet ons u weerde wel verstaen, 
Met u der deughden wech in-gaen : 
Op dat wy na dit sterven 
Godts glory' moghen erven. 
Den Vader macht en eer zy met den Soon, 
Die aen 't Cruys heeft ghehanghen, 
En door sijn dierbaer bloedt ghewasschen schoon, 
Dat door de heische slanghen 
In onse zielen was gheschent, 
Waer toe hy oock sijn Gheest ons sent, 
O milden Gheest, u stralen 
Laet in ons neder-dalen. 
1.1 Salichlijcken : heilzaam 
tijtel: eretitel 
3 и prijs: uw waarde 
stelt is imperatief 
5 weerde: waarde 
wel: goed 
2.1 eer* 
3 dierbaer: kostbaar 
4 Dat : wat 
heische: duivelse 
5 gheschent: bezoedeld 
DES SATERDAEGHS 
VAN DE MOEDER GODTS MARIA 
Op de voys van O sahch heylich Bethléem* 
Metten 
lek groet u Maeght der Maeghden kroon, 
Van Davids edel saet gheboren : 
Godts liefde blinckt in u seer schoon, 
Voor alle vrouwen uyt-verkoren. 
Ghy zijt voorsien van eeuwicheyt, 
En af-ghebeelt in veel figuren : 
Ghy hebt ghebaert, soo 't was voorseyt, 
Emanuel, Godt der naturen. 
3 O reyne Hester' Judith vroom1 
Rebecca, voor Godts eer sorchvuldich' 
Deught-same Sara, stilt den schroom 
Van alles dat wy Godt zijn schuldich. 
O Sunamytsche Abisach, 
Van wesen schoon, en rijp van zeden : 
Minsame Rachel, u beklach 
Verknjgh' ons rust' aen hert en leden. 
Godt boven al dry-vuldich acht, 
En wilt hem eer en dienst bethoonen : 
Die Josephs bruydt ten hemel bracht. 
En heeft verciert met d'hoochste croonen, 
de no ta t ie op ρ 187. 
M 1 3 bhnckt schittert 
4 Voor boven 
2 1 vgl Spreuken 8, 23 
2 figuren voorafbeeldingen 
3 soo zoals 
voorseyt, ni m Is 7, 14 
4 der naturen van al het gescha­
pene 
3 1 Hester Ester (voor de typolo­
gieën van Maria cfr ρ 109) 
vroom dappere 
2 sorchvuldich bezorgd 
3*schroom vrees 
4 Van voor 
4 1 Sunamytsche Sunamitische, d ι 
uit Sunam vgl 1 Kon 1, 3 
2 wesen gestalte, uiterlijk 
3 beklach jammerklacht vgl 
Jerem 31, 15-17 
4 leden, metonymisch voor 
lichaam 
5 1 al alles 
acht waardeer (bepaald door 
boven al) 
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Lauden 
O Bloem van Jesse, soet van geur' 
O alder-edelste Kersauwe' 
O Abrams ranck, des hemels deur' 
'T Vlies Gedeonis, vol van dauwe' 
Ghy zijt die wijs' Abigael, 
Die 's Rechters gramschap hebt verdreven. 
Als Lia vruchtbaer, als Jahel 
Den vyandt velt, die ons deed' beven. 
3 Ghy zijt dat hemels Paradijs, 
Vol schoone bloemen ende planten, 
Des levens boom, van grooten prijs, 
End' onsen troost van alle kanten. 
De gantsche werelt u aensiet 
En dient als vrouw der neghen Chooren : 
Wilt ons al teghen 't helsch ghebiet 
Met Jesus graty' onderschooren. 
Eer zy en danck, u Vader goet, 
Gheeft majesteyt en lof den Soone-
De selve jonst vereeren moet 
Der liefden Gheest van eender throone. 
L 1 2 Kersauwe madelief 
В L Die alder-
4 Vlies Gedeoms vacht van Gedeon 
vgl Rechters 6, 36-40 
2 1 lees abigael 
2 's Rechters, in feite Davids 
vgl 1 Sam 25, 14-36 
3*Lîa, de vrouw van Jacob 
vgl Gen 29 en 30 
Jahel (Jael), die Sisera doodde 
vgl Rechters 4, 17-23, 5, 24-28 
4 velt velt gij 
3 3 levens boom, vgl Gen 2, 9 
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prijs waarde 
4 1 *« aensiet ziet naar u 
2 vrouw meesteres 
Chooren engelenkoren 
3*al allen 
helsch ghebiet satans macht 
4 graty' genade 
onderschooren ondersteunen 
5 3*de jonst dezelfde genegenheid 
(als t o ν Vader en Zoon) 
vereeren eren 
4 eender throone gelijke majesteit 
Op de voy s van: Nu weest ghegroet Maria soet 
Priem 
0 Tempel schoon des heylighs Gheests! 
О Cabinet, waer inné 
Ghehouden is de blijde feest 
Van Jesu trouw en minne. 
O Cederboom! Cypres playsant! 
O sterre der zee reyne! 
Die groene Palm van Cades lant! 
En 's hemels claer fonteyne! 
3 Tot haer, о sondaers, cleyn en groot, 
Laet ons al t'samen vluchten : 
En slaende voor ons borsten snoot, 
Om hulpe tot haer suchten. 
Eer zy de hooghe Majesteyt, 
Van d'Enghelen en menschen : 
Dat sy Mariam heeft bereyt 
Die vreught daer wy na wenschen. 
P. 1.2 Cabinet: bruidsvertrek 4 suchten: smeken 
3* 4.2 Van: (bewezen) door 
4 Jesu: Jesus' Ζ*Dat: omdat 
2.1,3 vgl. Eccl. 24, 13 4 daer...: waar wij naar verlangen 
1 playsant : bevallige De druk geeft Der vreught, maar 
4 claer fonteyne: heldere bron het B.L.: Dte ντ. 
3.3 snoot: zondige 
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Terts 
Maria Moeder van ghenae, 
By Godt van groot vermoghen : 
Wy roepen tot u vroech en spae, 
Slaet neer u milde ooghen. 
Ghy wort ghenoemt de guide poort, 
Waer door het licht komt schijnen: 
Dat Sathans macht, die ons bekoort, 
En sijn nacht doet verdwijnen. 
3 Ghy zijt schoon als de volle maen, 
Als die Son uyt-ghelesen : 
Als een slach-oorden siet men staen 
U deughden, macht en wesen. 
Lof, Jesu, moet u altoos zijn, 
Wilt ons ten rechten leyden 
By Mariam, de moeder dijn, 
Als wy van hier eens scheyden. 
Sext 
O Alder-sachtmoedighste Maeght, 
U herte keert en ooren 
Tot hem, die sijn misdaet u klaeght. 
Och, laet hem niet verlooren. 
1.3 vroech... : te allen tijde 4 macht en wesen: en uw macht 
2.1 guide: gouden 4.2 ten rechten: langs het rechte pad 
1-2 vgl. „Salve porta ex qua mun- 3 de... dijn: uw moeder 
do lux est orta" uit de antifoon 4 Als: wanneer 
Ave regina coelorum S. 1.2* 
3.1-3 vgl. Hooglied 6, 10 3 misdaet: zonde 
3 oorden* : orde 4 sta niet toe, dat hij verloren blijft 
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Ghy zijt van alle mensch begheert, 
Want ghy zijt mildt in 't geven. 
Behoedt ons voor al dat ons deert, 
En voecht tot Godt ons leven. 
3 Na 't sterven ons deelachtigh maeckt 
Der glorien daer boven, 
Waer d'uyt-verkoren clacr en naeckt 
Godts wesen sien en loven. 
U Vader, danck, van hemel-njck, 
Wy met den Soon vermonden : 
En die, van beyden, is ghehjck 
Voor Trooster ons ghesonden 
Noon 
U Vroom ghemoedt is wijt vermaert, 
Ghy dwinght de hel en sonde : 
'T hooft van 't serpent en boosen aert 
Vernielt ghy totten gronde. 
Door uwe ]onst maeckt ons bequaem 
Om Jesus wet te leeren 
En 's duyvels listen, m sijn Naem, 
Met baet van ons te keeren. 
2 1 van door van door 
В L U jonsten alle mensch van ghehjck is de betekenis 
3 al alles wschl aan beiden als God gelijk 
4 voecht tot n c h t op 4 Voor tot 
3 2 Der glorien aan de glone (glorien N 1 1 Vroom dapper 
heeft drie lettergrepen) 2 dwinght bedwingt 
2*-verkoren -verkorenen 3—4 vgl Gen 3 15 naar de Vulgaat 
daer en naeckt ongesluierd 3*boosen verdorven 
4 wesen aanschijn 4 Vernielt vernietigt 
4 1 van , bep bij Vader 2 1 *jonst goedgunstigheid 
1-2 danck vermonden dankzeggen bequaem geschikt i n s t a a t 
3*die Hem die (de H Geest) 4 baet* 
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3 Doet ons gheley door 's werelts wout, 
Op dat wy Godt eens vinden, 
Ontsteeckt met liefd' ons herte cout, 
En wilt ons aen hem binden. 
Dry-vuldigh Godt in wesen groot, 
In giften mildt en machtich: 
Door Manam, in allen noot. 
Verhoort ons suchten clachtich. 
Op de voy s van. O sahch heylich Bethléem* 
Vespers 
Princesse van dit aertsche dal, 
Met recht wort ghy van Godt verheven : 
Wat goet is, vint men in u al, 
Godt selfs is u voor ons ghegheven. 
Als een Meestersse van 't beleydt 
Der graty', deughden en manieren : 
Verciert ons met ootmoedigheydt, 
Naer u exempel wilt ons stieren. 
з Maeckt ons sachtmoedigh en vreedtsaem, 
Innich van herten ende sinnen : 
Voorsichtich, en van goede faem, 
Dat wy tot deught ons naesten winnen. 
* zie de notatie op p. 187. 
3 1 Doet gheley. leid 
4 3 Door omwille van 
4 ons .. onze klaagbede 
V 1 1 Vorstin van deze aarde 
2 van door 
3 al. geheel en al 
4 selfs, zelf 
2 1 Meestersse· leermeesteres 
beleydt handelwijze 
2 graty' : genade 
deughden deugdzaam gedrag 
3 V erciert tooi 
4 exempel voorbeeld 
stieren leiden, richten 
de druk geeft achter r 4 een dub­
bele punt 
3 2 Innich naar binnen gekeerd 
smnen geest 
3 Voorsichtich. bedachtzaam 
4 Dat opdat 
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U, Godt, zy lof in 's hemelsch pleyn, 
U heylich Woort prijs op der aerden : 
En die sijn gaven sent ghemeyn, 
Godt hunnen Gheest van eender waerden. 
Completen 
Maria Moeder Godts eerbaer, 
Let op ons suchten met ghenaden : 
Ghy zijt 't cieraet des hemels claer, 
Wilt ons ellendich niet versmaden. 
Van Christus Kerck zijt ghy 't kasteel, 
Gheheel met schilden dicht om-hanghen : 
Gulden Autaer, en schoon prieel, 
Daer alle menschen naer verlanghen. 
3 Naest Godt zijt ghy ons vaste hoop, 
En onderstandt daer wy na jaghen: 
Wy nemen tot u onsen loop, 
Dat ghy ons Jesum doet behaghen. 
Den Vader zy ghebenedijt, 
Den Soon ghe-eert, na 's deughts uyt-wijsen: 
En Godt den Gheest tot allen tijt 
Moet elck met lof des herten pnjsen. 
4 2 prijs, (zij) lofprijzing 
3 die. aan Hem die 
ghemeyn. alle (bep bij gaven) 
4 eender waerde gelijke waardig­
heid 
С 1 2 Lei-sla acht 
met ghenaden: goedgunstig 
4 ellendich in onze ellende 
2 1-2 vgl Hooglied 4, 4 
2 schilden* 
3 Gulden : gouden 
4 Daer · waar 
3 1 Godt* 
2 onderstandt hulp 
daer. . jaghen waar wij naar 
streven 
3 loop toevlucht 
4 Dat opdat 
4 2 na uyt-wijsen. zoals de deugd 
ons dat voorschrijft 
3* 
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DES SATERDAEGHS 
VAN SINT JOSEPH 
Op de wij se die-men vinden sal 
Metten 
'S Conincks stam, wel hooch gheboren, 
Weerdich Joseph : uyt-verkoren 
Voor Godts Soon en voor sijn Moeder, 
Voeder, Bruydegom, Behoeder. 
Laet ons in dees seven stonden 
Met aendacht u lof vermonden : 
En die deught van Godt verkrijghen, 
Die verbiet van u te swijghen. 
Prijs en eer zy Godt den Vader, 
Sijnen Soon, en Gheest te gader : 
Die ons eeuwichlijck verthoonen 
Eenen Godt in dry persoenen. 
Lauden 
Godt heeft sijnen Prins ghesonden 
Tot een Maeght, met plicht verbonden 
Aen u Joseph, om de smetten 
Der op-sprekers te beletten. 
M. 1.1 'S Conincks stam, versta: van de 
stam van koning David 
wel: zeer 
4 Voeder: voedstervader 
2.1 * seven stonden : zeven uren, nl. van 
de getijden vgl. p. 80 η. 1 
2 Met aendacht : in vroom gebed 
vermonden: verkondigen 
3.3*cms... verthoonen: zich aan ons 
openbaren als 
L. 1.1 * Prins : vorst, nl. de engel Gabriël 
2 met plicht: in huwelijkstrouw 
3—4 de... op-sprekers: laster en op-
spraak (op-spreker niet in Mnl. 
Wdbk, noch in W.N.T.) 
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Door u trouw, al ons begheeren 
Stiert tot Godt, en 's deughts vermeeren. 
Houdt ons vry, door u voor-spreken. 
Van blaem, sonden en ghebreken. 
Danck en eer zy Godt almachtich, 
En des Vaders Soon warachtich, 
Oock den Gheest die wy belijden, 
Sonder eynd', begin oft tijden. 
Priem 
Joseph kan het lijden draghen 
Sonder kermen ofte klaghen : 
Joseph kan in lijden sterven 
End' in druck Godts troost verwerven. 
Soo wort sijn ghemoet rechtveerdigh, 
'T kennis sijns verlossers weerdich, 
Heylich vnent wilt ons soo leyden, 
Dat wy noyt van Godt en scheyden. 
Deught en lof zy ' t eeuwich wesen, 
Vader, Soon, en Gheest ghepresen : 
Die tot hen met suyver minnen 
Ons hert stieren ende sinnen. 
2 2 Stiert tot richt op soms onzijdig) 
en en op het toenemen in 3 В L Heylich Joseph wilt ons 
deugd leyden, 
3 4 Sonder tijden altijd 4 В L Daer wy 
1 2 ß L kermen ende 3 1 Deught kracht 
3 sterven zich verloochenen 3*hen zich de druk heeft hem 
4 druck leed verdriet 4 stieren mogen leiden 
2 1 rechtveerdigh rechtschapen smnen geest 
2 'T de (kennis was ook in het mnl 
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Terts 
Groot deel ncffens u beminde 
Hebt ghy Joseph tot den kinde : 
'T welck om 's vyants macht te breecken. 
Quam ons in sijn liefd' ontsteecken. 
Niemandt was betrouwt oyt beter 
Voeder, Meester, ofte Peter: 
Want ghy in druck en benouwen 
Troost kont geven en betrouwen. 
Dienst zy Gode toe-gheschreven. 
Lof den Sone hooch verheven : 
Die door 's heylighs Gheests bevanghen, 
Van een maghet is ontfanghen. 
Sext 
Niet te duchten, niet te beven, 
Niet te toeven in dit leven : 
Als Godts Gheest ons komt verclaren. 
Dat het vleesch schijnt te beswaren. 
'T zijn o Joseph, uwe deughden, 
Die ons stichten en bevreughden : 
Om op Godt alleen te bouwen 
En van quaden lust onthouwen. 
T. 1.1 'deel : aandeel 
neffens : naast 
и beminde, ni. Maria 
2 tot: t.o.v. 
4 B.L.: Quam in ons sijn... 
2.1 Niemandt: aan niemand 
betrouwt: toevertrouwd 
2 Voeder: voedstervader 
4 betrouwen: vertrouwen 
3.1 toe-gheschreven: bewezen 
3 bevanghen: (overdekken), over­
schaduwen 
4 Van : door 
S. 1. doelt op de verschijning van de 
engel vgl. Matt. 1, 19-24 
3 Als: wanneer 
4 Dat : wat 
hel vleesch : de mens zonder de bij­
stand van het geloof 
2.2 bevreughden: verheugen 
4 onthouwen : ons te onthouden 
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Godt zy eere sonder eynde, 
En sijn Woordt, dat ons' ellende 
Door sijn Gheest heeft aen-ghenomen; 
Ende stiert door alle stromen. 
Noon 
'T Was eens Keysers groot bedrijven. 
Al de werelt op te schrijven: 
Om des volcks ghetal te weten. 
Onder sijne macht gheseten. 
'T Was oock een ootmoedigh stellen, 
Als hem Davids stam liet tellen : 
End' ons wilde soo betuyghen, 
Dat het salich is te buyghen. 
U zy prijs o Heer der Heeren, 
Dat ghy ons hebt willen leeren, 
Door den Gheest van uwen Soone, 
'T rechte pad tot 's hemelsch throone. 
Vespers 
O mijn ziele wilt ontwecken 
En met dit gheselschap trecken: 
Neffens Joseph heen passeren, 
'T kindt en moeder convoyeren. 
3 2 ellende : ellendige staat 4 salich : heilzaam 
4 shert : ons leidt buyghen : zich onderwerpen 
stromen : onstuimige wateren V. 1. doelt op de vlucht naar Egypte 
N. 1.1 Keysers, nl van keizer Augustus vgl. Matt 2,13-15 
vgl. Luk. 2, 1-6 1 ontwecken : ontwaken 
bedrijven: ondernemen 2 trecken: meetrekken, reizen 
2 1 stellen daad 3 Naast Joseph gaan i nde druk: 
2 hem: zich he'en 
tellen. voor de volkstelling in- 4 convoyeren · begeleiden 
schrijven 
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Dat den vyandt vander hellen, 
Die de schaepkens soeckt te vellen : 
Onbewaert u niet en vinde, 
Noch veel leets op u versinde. 
Godt in wijsheyt overdadigh, 
Met u Soon, zijt ons ghenadich, 
U wy loven, en oock mede 
Godt den Gheest in eeuwichede. 
Completen 
Siet de ruste is verworven, 
Want Herodes is ghestorven : 
Joseph met u lieve panden, 
Keert weer naer de Joodtsche Landen. 
Godts bewaerder die daer boven 
Blinckt seer hooch in 's hemelsch hoven : 
Bidt dat al die Christen scharen 
Moghen in Godts rijck vergaren. 
Ongeschapen Godt dry-vuldigh, 
Door u goedtheyt zijt gheduldigh 
Met ons, die voor 't eeuwich duchten 
End' hier om u graty' suchten. 
2.2 vellen: doden 2.1 bewaerder: beschermer 
3 Onbewaert: onbewaakt 2 Blinckt: schittert 
4 op : tegen 4 vergaren : samenkomen 
versinde, lees: versinne: berame 3.2 Door: om 
3.2 Hjt: wees de druk geeft aan het eind een 
3* dubbele punt 
С 1. vgl. Matt. 2, 19-23 3 · 
3 panden : schat, ni. Jesus en Maria 4 graty' : genade 
4 Keert weer: keer terug (imper.) suchten: smeken 
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TAFEL VAN DE THOONEN DER LOF-SANGHEN 
(Den Handel, nawerk IV-VI) 
Opmerking: 
De voysen waarvan de muzieknotatie staat afgedrukt in het 
Tekstgedeelte, zijn aangeduid met romeinse hoofdletters. 
zondag : Op de voys v a n 
(zie p . 162) 1 Jesus soete memorie (A), ende 
2 Chnste qui lux es et dies, ende 
3 Conditor alme syderum, ende andere deser ghelijcke. 
m a a n d a g I . O p de selve voys als boven, 
( z iep . 167) 
m a a n d a g I I : Op de voys soo men vinden sal. 
( z iep . 172) 
dinsdag I . Wilt tot ons neder-dalen (B). 
(zie p . 174) 
dinsdag I I : Jesus soete memorie (A), ende andere als boven, 
( z iep . 183) 
woensdag I . O sahch heyhch Bethléem (С), 
( z i e p . 187) 
woensdag I I : 1 Het viel eens hemels dauwe (D), oft: 
(zie p . 192) 2 Godt heeft den mensch gheschapen, oft: 
3 O edel creature. 
Als m e n desen Lof-sanck s inght o p de twee laetste voysen, soo 
mach-men in ' t eynde v a n elck veers oft s t r o p h e voeghen. 
Wijckt met Blijft vast. 
Wat quaedt ghy siet: Let op и last · 
Maer и m Godt verpoost oft · Door 's hemelsch kracht vereert. 
En vat der Eng'len troost. Strijt, wint en tnumpheerl.1 
d o n d e r d a g I • Wilt ontspringhen, Lof-sanck smghen (E). 
( z i e p . 201) 
d o n d e r d a g I I : Jesus soete memorie (A), ende a n d e r e als des Sondaeghs. 
(zie p . 208) 
vrijdag I : Noyt sulcke liefde op aerdt-njck was ghevonden (F), 
(zie p . 213) 
1
 Van de beide laatste voys-liederen (2 en 3) luidde het refrein resp Mint Godt / 
houdt sijn gkebodt / Hoop 't loon, vreest s' hellen brant / Och eewich is soo lanck en 
Mint Godi ¡ Hout sijn gkebodt [ Hoopt toon, vreest d'eeuwtch vier f hn weest Godt-
vruchttch hier (Het Prieel 1617, 286 en 226) 
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vnjdag I I : Met gheestehjcke vreughi melodieus (G). 
(zie p. 222) 
zaterdag I • Metten-Lauden, Vespers-Completen : 
(zie p. 228) 1 O salich heylich Bethléem (С). 
Pnem-Noon : 
2 Nu weesl ghegroet Maria soet (H), ende 
3 Waer is de dochter van Sion. 
zaterdag I I . Op de wijse die-men vmden sal. 
(zie p. 235) 
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VERANTWOORDING VAN DE MUZIEKNOTATIE 
De melodieën werden weergegeven naar de notatie van Het Prieel der 
Gheestehcker Melodne van meus oversten, vermeerdert ende verbetert m veel 
plaatsen. Antw , H. Verdussen 1617. (K B. 's-Gravenh., U B.Gent.) Dat de 
uitgave van 1617 de voorkeur verdient, vindt men behandeld in Hfdstk. V 
p. 96. Voor melodie G, die in Het Prieel 1617 met staat afgedrukt, gebruikten 
wij de eerste editie, verschenen in 1609 te Brugge bij Pieter Soetaert. (U.B. 
Gent, L.B Leuven ) 
Alleen bij de metnsch-geordende voysen zijn maatstrepen toegevoegd, 
melodieën die een regelmatige indeling met verdragen, werden voorzien van 
z.g. tactus-streepjes.1 
Vindplaatsen van de voysen A-H. (cfr ρ 241) 
Α. Prieel 1617, 7 Lied: Jesus soete memorie. 
voystitel O Jesu soet. 
Niet vermeld m Van Du y se. 
B. Prieel 1617, 10 Lied. Wilt tot ons nederdalen. 
voystitel: Aenhoort ghy maechden reene. 
Niet in Van Duyse 
C. Prieel 1617, 64 Lied: O Sahch heylich Bethléem. 
voystitel Hterusalem die schoone stadt. 
Notatie m D F. Scheurleer, Dev. ende Prof. Boecxken 328 
en in Van Duyse I I I 1902. 
D. Prieel 1617, 69 Lied Het viel eens hemels dauwe. 
geen voystitel. 
Notatie m Scheurleer, a.w. 326 en in Van Duyse III 1878. 
(Onder dezelfde titel bestonden nog twee andere melo-
dieën, waarover uitvoerig Scheurleer, a.w. 325 e.v.) 
E. Prieel \b\7, 97 Lied Wilt ontspringhen. 
geen voystitel. 
Notatie in Van Duyse I I I 2651 met andere maatindeling. 
F. Prieel 1617, 61 Lied • Noyt sulcken liefde. 
geen voystitel. 
Door Van Duyse III 2025 alleen vermeld om het refrein. 
N.B. 1. In de notatie van F hebben wij twee emendaties aangebracht, 
ontleend aan de tweede druk van Het Prieel, Antw., Verdussen 
1614, 54 (Gent, Kon. VI. A c , ü В Nijmegen). 
a) Bij de w oorden souden schromen (zie p. 213) plaatst de notatie 
van 1617 boven de lettergreep -den een fa. 
1
 Wat de melodie-notaties aangaat, zijn wij zeer veel dank verschuldigd aan de 
deskundige hulp van mej drs M Veldhuyzcn, hoofd van het Nederlands Volkslied 
A rchief te Amsterdam 
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b) In de daarop volgende regel heeft de notatie van 1617 bij doodt 
(sol) een halve noot i.pl v. een kwart, en bij -Ie van gheleghen 
(re) een kwart i.pl.v. een halve. 
2. Het refrein Amor, amor etc. wordt in Den Handel alleen bij het 
Besonder Liedeken (270-272) afgedrukt, met bij de hymnentekst 
in de getijden. 
G. Prieel \609, 122 Lied Met gheestelick(é) vreught. 
voystitel Den lustehcken Mey Christus plaisant. 
Níet in Van Duyse. 
N.B. 1. In het Besonder Liedeken worden de 2 of 3 laatste lettergrepen van 
de regels 2, 4 en 8 gebisseerd (Den Handel 302-303), dit in tegen-
stelling met de tekst in de getijden zelf. De melodie laat beide voor-
drachten toe, doordat de desbetreffende muzikale frazen emdigen 
met een „uitvoerig" melisma. 
2. Het kruis voor de sol boven het woord boom (zie p. 222) is waar-
schijnlijk een drukfout, reden waarom wij dit teken tussen haakjes 
noteerden. 
3. De melodie in Het Prieel 1609, 122 vormt een variant op de voys 
van het lied Den lustehcken Mey uit het Devoot ende Profitelyck 
Boecxken, afgedrukt in Van Duyse III 2185. Behoudens enkele 
kleine verschillen stemt de notatie van Het Prieel overeen met de 
redactie in de Gulde-Iaers Feestdaghen van Stalpart, weergegeven 
bij Scheurleer, Dev. ende Prof. Boecxken 315. 
H. Prieel 1617, 28 Lied Nu weest ghegroet Maria soet. 
voystitel : Het was een kindt 
(Deze voys treft men soms ook aan onder de titel · De Mey, 
de Mey, koel is de Mey. vgl Van Duyse I 100, 499.) 
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BIJLAGEN 
BIJLAGE I 
GEBEDEN OP RIJM EN KATECHETISCHE VERSJES 
Opmerking: 
Makebhjde's katechetische en vrome rijmpjes hebben als tekst 
weinig of niets te betekenen. Zij worden hier alleen afgedrukt, omdat 
zij enig licht werpen op Makebhjde's hymnen, en wellicht op een 
bepaald aspect van de 17e-eeuwse gebedenboeken, (vgl. p. 122) 
SES-THIEN GHEESTELYCKE VRAGHEN 
Cort Begrijp van acht Oeffentnghen 1606, f a! ν 
Thien Oeffentnghen 1629, XV-XVII 
Wie ist die Godt aldermeest bemindt ' 
Den ghenen die hy ootmoedigh vint. 
Wie zijn de liefste vrienden ons Heeren ? 
Die hen van sonden tot deughden keeren. 
Wie is hy die Godt aldcrhefst heeft ' 
Die sijn selven, ende alle dinck Godt overgheeft. 
Wie is Godt sijn hemelnjck schuldich ? 
Den ghenen die in lijden is verduldich. 
Wie zijn sy, die hier op der aerden incest vrede vmden ? 
Die wel connen swijghen, ende luttel onderwinden. 
Wie is hy, die sijn herte can houden reyn ? 
Die sijn tonghe bewaert, ende is gheerne alleyn. 
Wie toonen meest, dat hun sonden hen mishaghen ? 
Die onrecht lijden sonder cronen en daghen. 
Wie can onrecht altijdt wel ghedooghen ? 
Die sijn sonden, en Godts oordeel heeft voor ooghen. 
Wie can wel lijden dat hy wert vertreden ? 
Die denckt dat Godt met en gehenght sonder reden. 
Wie sal comen tot het eeuw ich verblijden ? 
Die hier op de werelt geeme lijden. 
Wie zijn de onsekerste die hier op der aerden leven ? 
Die in de werelt meest zijn verheven. 
Wie is de njekste, die leeft, hier beneden ? 
Die met 'tghene dat hy heeft, is te vreden. 
Wie zijn sy die hen selven meest verraden ' 
Die altijdt sondighen op Godts ghenaden. 
Wie is hy die Godt sijn gratie ontseght ? 
Den genen die sijn herte in hooveerdijen heght. 
Wien plach het berou der sonden te baten ? 
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Die ghesont zijnde, de sonden pijnen te laten. 
Wie sal hier nacmaels de helle ontgaen ' 
Die nu c a n levende de wereldt versmaen l 
VAN Н Е Т A G N U S D E P 
Cori onderwijs van acht Oeffemnghen 1597, 47 
Cori Begrijp van acht Oeffemnghen 1606, f d
e 
Den Lusthof 1609, 609 
D e n P a u s U r b a e n 3 den V. heeft ghesonden t o t den Coninck der G n e c k e n 4 
een Agnus Dei m e t sekere veerskens daer de v i r t u y t e n in worden begrepen. 
De Materie 
H e t Agnus ghewijdt door de c racht des Heeren, 
G h e m a e c k t van balseme ende macghde-was excel lent -
Oock v a n heyhgh Olyssel, wilt di t wel leeren, 
Seynde ick uwe maiesteyt voor een present . 
De virtuyten oft erachten 
H e t v e n a e c h t u y t de locht b h x e m ende dondere, 
H e t bewaer t v a n penjckel t e r zee ende t e lande. 
Alle s t inckende sonden brenghet f o n d e r e . 
H e t verl icht de vrouwen v a n der n a t u r e n bande, 
H e t verlost v a n vier en onghcluck m e m g h e r h a n d e 
H e t beschermt v a n d e n duyvcl, en des n a c h t s gheesten, 
Den v i jandt te verwinnen, minst m e t den meesten 
E n d e v a n andere privilegien ghevet de m a c h t . 
E n een cleyn s tuck w o r d t soo veel als een groot ghe-acht. 
Ghebedt 
O L a m m e k e n Godts die de sonden h e b t uytghedaen, 
E n denckt op mijn misdaedt t o t gheender spatien, 
O p d a t ick n u voort-aen alt i jdt m a c h ontfaen, 
Weerdighhck (soo ' t behoort) u heyhghe grat iën. 
1
 Deze tekst vertoont grote overeenkomst met een soortgelijke lijst van 22 vragen, 
bekend uit een 15e-eeuws hs en gepubliceerd door St Axtere, Mystiek Brevier I I I 73 
Een variante lezing daarvan in 20 vragen, naar een hs uit 1501, vindt men in De 
Katholiek 94 (1Θ88) 390 
Bovenstaande redactie van M werd ook opgenomen in Simpel onderwys voor de 
Catholycke lonckheyt, Antw , J Woons 1679, 17 (Bibl s j te Heverlee, met in BCNI), 
en in de kleine Rovenius-katechismus Kleine Catholyke Catechismus, Antw 
( = A'dam), Voor Ρ v a n B u u r e n f J 1790), 47 Over deze katechismus Ρ Crcscentius, 
De Catechismus van Rovemus 26-33, 276-279 
2
 Het Agnus Dei was een devotie-voorwerp, een wassen medaillon, waarop het 
Lam Gods stond afgebeeld cfr J Timmers, Symboliek en iconographie 1952, 1953 
9
 Urbanus V, paus van 1362 tot 1370, gestorven te Avignon 
4
 De Byzantijnse keizer Johannes V Paleologus 
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VOOR E N N A E R D E M A E L T I J D T 
Catechismus 1609, 24 
Schat der Ghebeden 1611, 132, 134 
Den Lusthof 1613, 44, 48 
De Benedictie 
Godts benedictie zy over ons allen, 
E n d e bewaere ons van in sonden t e vallen 
Voorts laet ons soecken Godts n jck eerst . 
E n ons behoef nemen. Inden n a e m des Vaders , ende 
des Soons, ende des Heyhghen Gheests . 
Onsen Vader 
Jesus, soné van Man]en. 
Wille ons allen ghebenedijen Amen 
De Gratie 
Lof, pnjs , eere, en danckbaerheydt , 
Zy Godt den Vader in der eeuwicheydt . 
Die ons door Chris tum heeft verlost, 
Daghehjcks spijst, ende gheeft den cost 
Onsen Vader 
Godt verleene ons peys en vrede, 
E n d e alle gheloovighe sielen mede Amen 1 
I n de eerste d ruk van Den Lusthof (1609, 34) luidde de Benedictie. 
De Heere л іепз goedtheyt wy belijden, 
Wil door sijn m o g e n t h e y d t ghebenedijden. 
Ons e ten en d r m c k e n daer w y b y leven, 
L a e t ons h e m alti jdt g lone gheven 
E n d e neerst ighhck soecken G o d t s n jcke eerst. 
I n d e n n a e m des Vaders, ende 
1
 M 's tafelgebeden treft men ook aan in Devote Oeffemnghe, Leuven, В Maes 
1628, 417 van Aug van Teylingen (zie Hfdstk VII ρ 126 η 7) in Simpel onderwys, 
Antw , 1679, 12 (zien 1 op ρ 247) en in Gheestelycke Diamantjens, Perelkens, ende 
Blommekens, Antw , H van Dunwalt 1682, 22 
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D E T H I E N G H E B O D E N G O D T S 
Catechismus 1609, 27 
Schat der Ghebeden 1611, 8 
Den Lusthof 1613, 10 
Thien Oeffeninghen 1629, 3 2 * 
Boven al b e m i n t eenen Godt . 
Ydelijck en sweert, noch in spot. 
D e heylighe daghen suit ghy vieren. 
E e r t Vader ende Moeder in alle manieren. 
Met wille oft m e t wercke en slaet n i e m a n d t doodt . 
W a c h t u v a n overspel, ende oncuyscheydt snoodt . 
G h y en suit niet stelen, noch onrechtveerdichli jck leven. 
G h y en suit gheen ghetuyghenisse der va lscheydt gheven. 
E n begheert oock n i e m a n d t s bedde ghenoot . 
Noch i c m a n d t s goedt, t ' zy kleyn oft groot . 1 
D E W T E R S T E D E S M E N S C H E N 
Catechismus 1609, 57 
P r e n t de vier wterste in uwe memorie : 
Doot, Oordeel, Helle ende Hemelsche glorie. 
(De overige ri jmformules in M's Catechismus zijn ont leend a a n de katechis-
m u s v a n F r . Coster.) 
N E G H E N G H E E S T E L I C K E V E R M A N I N G H E N 
Den Lusthof 1613, 276 
E e n e simpele ooghe d r a e c h t sonder v lecken: 
L e e r t alle dinck ten bes ten t recken. 
Suyver t u meyninghe in al d a t g h y d o e t : 
W a n t d a t den g r o n d t is v a n alle goedt. 
Versterft u selven in al d a t ghy m c u g h t : 
Soo suldy voort-gaen in alle d e u g h d t . 
* In de drie laatste werken vertoont de tekst kleine varianten. 
1
 Deze berijming herstelt de voordien ongebruikelijke, bijbelse volgorde van het 
6 e en 7 e gebod. In zijn Cort onderwijs (1597) en in de eerste druk van Den Lusthof 
(1609) geeft M. nog de berijming volgens de katechismus van Fr. Coster (1590). 
Costers redactie stemt grotendeels overeen met die van Fr. Sonnius (1571), welke 
weer teruggaat op de berijmde decaloog in de Kerslenspieghel (1470) van Dirk Coelde 
van Munster, cfr. E. Frutsaert, De R.-K. Catechisatie 309-313; idem, De Kerslen­
spieghel, Biekorf 37 (1931) 144-150; В Spaapen, Nieuwe sloffen voor de studie van 
het Mnl. gebodenonderncht, OGE 14 (1940) 92-94; S. Lcnselink, De Nederl. psalm­
berijmingen 58. 
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Uwen dienst versoecken wanneer dat ghy hoort : 
Gheeme, sal wesen u eerste woordt. 
In alle benspen, toont u oodtmoedt -
Want door die middel komt 't hemelsch goet. 
In die vergadennghen swijght gheeren stil: 
Pijnt u te volghen eens anders wal. 
Saechtmoedich en vrohck zijt in u lijden. 
Leert u van anders deughdt verblijden. 
In spreken leert goede reden voordt brmghen : 
En verdrijft soo alle idele dinghen. 
Arbcydt altijdt tot meerdere deuchden : 
Soo suldy hier пае komen tot vreuchden. 
VOOR ELCKEN DACH VAN DE WEKE 
Den Lusthof 1609, 85 
Des sondaeghs, Denckt op hemelnjck: 
Daer vrede, en vreughdt is eewehek. 
Des maendaeghs, Denckt op Godts weldaedt: 
Die boven alle verdiensten gaet. 
Des dijnsdaeghs, Denckt op uwe doodt: 
S' is by, bereedt u, want 't is noodt. 
Des woensdaghs, Denckt op 't oordeel swaer 
Daer 't al sal wesen openbaer. 
Des donderdaghs. Op d' heische pijn: 
Daer noyt rust, noch troost en sal zijn. 
Des vnjdaeghs, Denckt op Christus Cruys: 
Verheft dat m ws herten huys. 
Des saterdaeghs. Op u misdaet: 
Eer dat die wrake Godts u slaet.1 
SCHIETGEBEDEN 
Opmerking · 
Bij Makebhjde vindt men vele rijmende schietgebeden die ook voorkomen 
in 16e-eeuwse gebedenboeken. Wij geven hier alleen die „njmpjes" die wij 
met in vroegere gebedenboeken zijn tegengekomen Dat sluit intussen niet 
uit, dat verscheidene ervan reeds lang vóór Makebhjde in gebruik waren. 
1
 Uit een 15e-eeuws gebedenboek kennen wij een verdeling van meditatie-onder-
werpen over de weekdagen, die van M 's volgorde alleen afwijkt wat de maandag 
(dood) en de dinsdag (Gods weldaden) betreft cfr M Meertens, De Godsvrucht I 55 
De uit het Duits vertaalde Hortulus Ammae (zie Hfdstk IV ρ Θ2) volgt bij de medi­
taties diezelfde indeling (ed 1606, Antw J van Keerbergen, 236-241) cfr J A. 
Jungmann, Der hturgische Wochenzyklus 356 
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Den Lusthof 1609, 29, 78: 
1 Den Heere wil ons ghebenedijen 
Ende van alle quaedt bevrijen. 
2 Cort leven, strenghe rekeninghe, eewighe straffen, 
Moeten ons, t'alle tijden, op ons selven doen schaffen. 
Schat der G hebeden 1611, 434: 
3 lesu, laet my met sterven 
U rijcke be-erven. 
4 lesu, door u dierbaer bloedt 
Zijt toch mijn behouder goedt. 
Schat der Ghebeden 1619, 134, 473-474, 596: 
5 lesu, door u bitter lijden 
Doet my toch in u verblijden. 
6 O hemelschen Vader, vol van ghenadcn, 
Aensiet u kindt, seer swaer beladen. 
7 Komt lesus soet in mijn ghemoet. 
En troost my met dat eewich goedt. 
8 Door het aenmercken van uwe wonden, 
Keert, lesu, u aenschijn van mijne sonden. 
9 lesu, door uwe bittere doodt, 
Helpt mijne siele uyt alle noodt. 
10 Door uwe bittere doodt, ende bloedighe wonden 
Wilt my, o lesu, vergheven alle mijne sonden. 
11 lesu, door u dierbaer bloedt, 
Gheeft my troost ende 't eewich goedt. 
12 Goedertieren lesu soet, 
Gheeft ons rust, en 't eewich goedt. 
Troost der Stecken 1621 (1636, 110-119): 
13 lesu, door u dierbaer Bloedt, 
Voordert my tot het eewigh goedt. 
14 lek bevele u, lesu, mijne siele 
Op dat den vyandt haer niet en vemiele. 
15 Maria, die eene Moeder zijt van genaden. 
Wilt my beschermen van den quaden. 
16 Maria, wilt mijn siele ontfaen. 
Als sy sal uyt het lichaem gaen. 
17 lek legghe de menighte mijnder sonden 
In lesus ontallijcke wonden. 
18 lesu, door u bitter lijden, 
Wilt my van sonden bevrijden. 
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BIJLAGE II 
DE VENI-CREATORVERTALING VAN MAKEBLIJDE, 
THEODOTUS EN STALPART (vgl. p. 75) 
Opmerking: 
De vertaling van de twee laatsten wordt hier alleen weergegeven 
(in kursief), waar zij afwijkt van Makeblijde's tekst. 
L. Makebhjde, 
Den Schat der Ghebeden 1619, 333. 
S. Theodotus, 
Het Paradys der Geestehjcke ende 
Kerckehjcke Lof-sangen 1621, 216: 
1 Komt ongheschapen heyhch Gheest/ 
Besoeckt het hert van mmst' en meest' : 
Laet door u graci zijn versacht/ 
Die ghy gheschapen hebt door macht. 
2 Vertroost ons/want ghy voerdt 
[den naem 
Van ghifter en Godts gave t'saem Des 
Fonteyn des levens/liefd' en vieti 
En salvingh' des gheests/zij t ons hier. Een 
3 In gaven zijdy seven-voudt/ 
Den rechten vingher Godts seer oudt - Den 
Des Vaders beloft' ende pandt Die 
Rijckt ons van tael/en van verstandt. 
4 Met wijsheydt verlicht moedt en sm/ 
Maer 't hert ontsteeckt met goeden mm 
De swackheydt van ons hchaem teer 
Sterckt t'uwen dienste meer en meer. 
5 Den vyandt ver' van ons verdrijft/ 
In peys en vred' ons sielen stijft 
Ter deught wilt ons een leydtsman zijn/ 
Dat wy ontgaen schuldt/sond' en pijn. 
6 Maeckt ons den Vader doch bekent/ 
Hoe dat sonder beghm oft eynd 
Van hem gheboren wert den Soon/ 
Met wien ghy sit in eenen throon. 
7 Eer/glon/lof den Vader zy 
Den Soon die vander dooden vry 
Verrees/en ghy oock heyhch Gheest/ 
Zijt meer en meer bemint/ge vreest. 
Amen. 
Ghy wordt ghenoemt den Trooster soetj 
alderhooghslen gave goet/ 
¡liefden brandt/ 
Salvmghe des Geests playsant. 
zijt ghy 
vmgher van Godts rechterhandtj 
и ons heeft belooft/behoudt/ 
verlicht onsen sin/ 
met reyne nun : 
schuldt ende pijn. 
toch bekent/ 
of endt/ 
van den dooden 
/en и njek Heyligh Geest/ 
Die altijdt een Godi zijt geweest. 
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J. Stalpart van der Wiele, 
Gulde-Jaer Ons Heeren lesu Christi 1628, 113" 
1 heyl'gen Geest 
van meest; 
Een volheydt van ghenade geeft 
Aen die uw' handt gheschapen heeft. 
2 Ghy werd genomi 
Den Troost, daer alle troost van komt 
Gods hoogste gaef, bor, тгппе gloed 
En geestelycke salvmgh soet. 
3 zi)t ghy 
God lof, die U ons heeft betroui; 
Een vingher van sijn rechterhand; 
4 Ontsteeckt m onse zm и licht; 
Maer m ons hert uw' liefde sticht; 
In vreed' al onse palen stijft; 
Op и geley stierd onse baen, 
Daer door wy alle quaed onlgaen. 
6 toch bekend, 
Die sonder aenvang, sonder end. 
Voor d'eeuwen boerde sijnen zoon, 
7 met den Vader zy 
van den dooden 
heyl'gen Geest, 
Zijt allijdt meer en meer gevreest. 
BIJLAGE III 
DE VARIANTEN IN DEN BERCH DER GEESTELYCKER 
VREUCHDEN 
Opmerkingen: 
Deze bijlage bevat de tekst van de hymnen in Den Berch, voor zo-
ver deze afwijkt van de redactie in Den Handel. Om de vergelijking 
van beide redacties te vergemakkelijken, werd de strofen-volgorde 
van Den Handel gehandhaafd. De nummering van de strofen verwijst 
dus naar de volgorde in het Tekstgedeelte (p. 162-239). Daarentegen 
verwijst het bij ieder „hora" opgegeven cijfer naar de paginering van 
Den Berch. 
Kursief weergegeven zijn die tekstgedeelten uit Den Berch welke 
Makeblijde in de herziene editie heeft veranderd met gebruikmaking 
van de varianten van Salomon Theodotus. In margine geven wij dan 
Theodotus' variant in kwestie. Daarbij is de aanduiding Par. een af-
korting van: Het Paradys der Geestelijcke ende Kerckelijcke Lof-
sangen, 's-Hertogenbosch, lansz. Scheffer 1621. Varianten van 
Theodotus die Makeblijde wel niet woordelijk overnam, maar die 
hem toch duidelijk hebben beïnvloed, staan aangegeven met een 
asterisk. 
ZONDAG: VAN DE ALLERHEILIGSTE DRIEVULDIGHEID 
redactie 1625: zie p. 162. 
redactie 1618: 
Metten 6 
2.1 Ghy zijt mildt, heyligh ende sterck, 
2 U eert met vreught al 's hemels hof 
3.3 Voorkomt en helpt... 
Lauden 7 
1. Bemindt den Heer, en houdt u vry 
Van t'overtreden sijn ghebodt: 
Belijdt en eert met herten blij 
In dry Persoonen eenen Godt. 
2.1 Hem looft het aerdtryck schoon en groen 
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2 Het vier, de locht, en wijde zee 
4 voghels, en het vee. 
O Godt wy suchten vroegh en laet. 
Tot u met weenen en gheclach; 
Op dat ghy ons hier komt te baet, 
En doet u dienen nacht ende dach. Par. 242: en 
Priem 10 
2 Eert Godt den Vader en... 
3 Prijst oock den Gheest want hy ons sendt 
4 Sijn troost, tot een vreedtsaem accoordt. 
1 OGoiövan.. . Par. 242: Heer 
2 Wilt ons voorkomen in de deughdt: 
3 U wet hebt ghy... 
4 Tot die maeckt... 
zie Completen 3 
Terts 12 
3 O Gheest van bey, der liefden slot! 
1 Verlicht ons sielen, hemels licht. Par. 242: dan o* 
ontbreekt in Den Berch 
Sext 13 
1 O Godt van... 
3 O milden Godt, ons metter daedt 
4 Ontsteeckt door uwer liefden brandt. 
1 De vreught ws rijcks gaet... 
2 Godt Vader,... 
4 Leydt ons met die... 
ontbreekt in Den Berch 
Noon 15 
1 Verheft den Vader in sijn macht, 
4 Zijns' al ghelijck tot ons behoedt. 
1 U God zy prijs, deughdt, eer en danck, 
3 Versterckt hier in dit leven cranck, 
4 En naemacls gheeft een eeuwich rijck. 
(= in Den Berch : Vespers 3) 
1 ...ons crachten keert, 
4 U dienen moet ons hert en mondt. 
Vespers 16 
Ontslaept, o werelt... 
En singht hem lof met... 
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Par. 242 : Van u wy dwaelen 
vroegh en laet, 
Par. 242: 't En sy dat ghy 
ons reyckt de handt. 
Want hy van al moet even seer 
Ghedanckt, ghedient, en zijn ghevreest. 
2.2 Al watter is door hem bestaet: 
3 Ну is in al, doch... 
4 En al in hem, oock niet verlaet. 
3. ( = in Den Berch: Completen 3) 
Hier toe soo helpt ons cleyn en groot, 
O heer, die zijn met ancxt begaen : 
Wy zijn verstijft en swaer als loot, 
Nae uwen wil voecht ons voorts aen. 
Completen 19 
1. Die onghemeten Triniteyt, 
Eert in een Godtheydt duysent-mael : 
Elck waer hy hem vindt, zy bereyt. 
Om Godt te loven in sijn tael. 
2.1 Godts mildtheydt... 
2 De cracht ons gheests te. . . 
3 Dus elck hem diene, snel als vier. Par. 244 : wacker als een 
3. ( = in Den Berch: 3 e str. van Priem, Terts, Sext en Noon) 
In 's menschen hert neemt ghy u rust, 
En ciert dat met u gratij schoon : 
Van 't aerdtsche goedt treckt. . . 
En gheeft daer voor des levens croon. 
MAANDAG I : VAN DE GODDELIJKE WIJSHEID 
redactie 1625: zie p. 167. 
redactie 1618: 
Metten 27 
1.3 Want sy ons sielen hulpe... 
2.1 Sy gheeft ons vreughdt, en maeckt ons vry 
4 In Godts toom, en der... 
3.2 Looft Godt den Soon in... 
3 Met Godt den... 
Lauden 28 
1.1 Ghy zijt, o wijsheydt, 's hemels schat 
2 Noch Ophyrs goudt, noch peerlen... 
3 Leert Davids Soon, die u besät, 
4 In gheen dinck u ghelijck... 
2.1 By u ...Koninck rijck, 
2 Noch groot van weerde keysers croon : 
3 Ghy maeckt u minnacrs... 
3.1 Siet Godt, hoe dat hier met... 
3 .. .is gansch vercout door 't quaet, 
4 Helpt ons met licht, en met u braut. 
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Priem 31 
1. l De wijsheydt Godts in... 
2 Van niet, soo schoon dees wereldt... 
3 Heeft oock gheschickt... 
2.1 Sy heeft alleen voor allen... 
2.2 Ghevest dat aerdt-rijck... 
3. ( = in Den Berch tevens 3 e str. van Terts, Sext en Noon) 
2 Danck zy u Soon, goedt ende... 
Terts 32-33 
1.1 .. .der sielen vreught, 
2 ...wort met eer verschoont: 
3 Sy is een moeder van de deughdt, 
4 Die haer heeft, wort van Godt ghecroont. 
2.1 Die 't vleesch bemindt, haer raedt... 
3. ontbreekt in Den Berch 
Sext 34 
1.1 ...van alle sin, 
4 ...der nacht. 
2.2 En haet der sonden quaden lust, 
3 Versaeckt oock heel des werelts raet, 
3. ontbreekt in Den Berch 
Noon 35-36 
1.1 De wijsheydt houdt... 
2 Want s'is der sielen schoonste licht : 
4 .. .en menschen sticht. 
2.1 ...haer hoven... 
2 Haer wech is vast met... 
3 Haer ganck der eeren glans verthoondt, 
4 Der deughden hinder sy belet. 
3. ontbreekt in Den Berch 
Vespers 37 
1.3 ... van ons sielen... 
4 Want die u heeft, hy veel vermach. 
2.1 Om u laet ick mijn... 
2 Des vleesch ghemack, en... 
3 Den duyvel quelt... 
3.1 ...den Vader... 
Completen 39—40 
1.3 ... ons lamp niet... 
4 End' ons siel reyn, en vroom mach zijn. 
3.1 ...aider macht, 
2 Godt van Godt, en van bey den Gheest: 
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MAANDAG II: VOOR DE OVERLEDENEN 
redactie 1625: zie p. 172. 
redactie 1618: 
Metten 50 
1. Den Vader eewich Godt, den Soon en heylich Geest : 
3. Sijn triumphante Croon, en... 
Lauden 52 
2. End'uyt het graf vol stancks hem... 
3. Verlosse met ghenaed', de sielen uyt haer noodt, 
4. ...van Jesus troost... 
Priem 54 
1. .. .betaelt hebt het rantsoen, 
2. En van u Vader gratij hebt... 
3. Och wilt ghenadich... 
Terts 55 
1. O Jesu, door wiens macht al datter... 
3. Comt ons met uwe doodt, naer onse... 
4. ...toch alle... 
Sext 56 
1. Godt wien 't vonnis toekomt, van Engel ende... 
2. Wilt ons doch in den quaeden dach... 
Noon 57 
1. Maria suyver Maeght,... 
Vespers 58 
2. ...tot ons menschen wy... 
3. ...пае haer doodt, 
4. En hopen eens met u ooc Godt t'aenschouwen. 
DINSDAG I : VAN DE HEILIGE GEEST 
redactie 1625: zie p. 174. 
redactie 1618: 
Metten 66-67 
1.7 ...die haer... 
8 Haer oock sal... 
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2.1 Ghy wordt ons troost... 
3 De ghift' des Hooch-gheseten 
4 ...al brenght tot niet: 
6 En salve... 
8 Tot troost uws... 
Lauden 68-69 
1.1 O Gheest Godts, uwe gaven 
4 En hulp van... 
6 Belooft en... 
2.1 Ontsteeckt toch... 
2 U licht in... 
3 Stort over ons u minnen, 
4 Der sielen werdt present : 
5 Wy zijn tot quaet ghewent; 
6 Ons herte sal... 
7 Ten zy dat ghy ons... 
8 Den dauw van 's hemels... 
3. ( = in Den Berch tevens 3 e str. 
2 In een wesen vermaert: 
4 Want ghy... 
8 Met rust in... 
Priem 71-72 
1.2 En bannen uyt ons landt: 
3 U vrede laet... 
4 Aen ons, tot.. . 
5 ...als door den brandt, 
6 Op dat wy vry van... 
7 En van der sonden bandt, 
2.1 Ons thoonen tvilt den... 
3 Bewaert ons... 
4 Van lasteren den... 
5 Gheeft ons oock u... 
3. ontbreekt in Den Berch 
Terts 73-74 
1.2 Gheneest dat is ghewondt: 
5 En wilt op... 
7 En door u... 
8 Wat onghelijck is... 
2.1 Stiert wat is... 
2 In ons van uwe wet: 
3 En wilt ons niet versteken, 
4 Al zijn wy heel... 
5 Dan, maeckt ons Christus let, 
6 En doet ons пае hem... 
Par. 221 : Ons troost wordt ghy... 
Gods gave onghemeten 
te 
Par. 222: O Heyligh Geest, u... 
Priem, Terts, Sext en Noon) 
Par. 227: Dat 
Par. 223 : uyt 's wereldts 
Par. 223 : Vertoondt ons Godt 
Verweckt 
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7 End' als in spijs het vet 
8 U troost in Ujden smaecken. 
3. ontbreekt in Den Berch 
Sext 75 
1.2 Roeyt uyt den ouden... 
3 Op dat ick eens mach... 
4 Van u Godts Gheest als... 
5 Jn ту der sonden... Par. 224: Blust uyt* 
6 Met al u... 
7 Bluscht, door u liefden... 
8 En wilt ons tot u leyden. 
2.6 Maeckt ons oock... 
8 Cuysch en reyn van... Par. 224: En suyver 
3. ontbreekt in Den Berch 
Noon 76-77 
1.3 ...ons door u gonsten, 
4 Tot wijsheydt... 
5 Gheeft ons den waeren schijn 
6 Der deughden; om u raden 
7 Teghen Satans venijn 
8 Te volghen... 
2.3 Besorcht dat wy verschoven 
4 Noyt zijn van 's hemels... Par. 225: 't 
3. ontbreekt in Den Berch 
Vespers 78-79 
1.1 Fonteyne claer van 't leven 
2 Der gratij vollen... 
3 Wilt ons te drincken... 
4 Bluscht wat dorst in ons voet: 
5 Tot ons zijt doch niet... 
2.1 ...t'alder... 
2 ...onse siel aen... 
3 Treckt haer van... 
4 Van al... 
5 Opent ons 's hemels slot, 
6 En doet ons пае Godt... 
7 Volbrenghen zijn... 
8 Gheheel in hem... 
3.6 Willen nochtans met minnen, 
7 Vry van der sonden stof, 
8 Danck, Godt den Gheest, versinnen. 
Par. 225 : aller 
Par. 226: En 
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Completen 81 
1.1 O Heylich Gheest vol weerden, 
2 Door macht al ' t quaedt verset, 
3 Dat eenich mensch oyt deerde : 
6 Al waer wy moghen rusten, 
7 Vry van ons siels belet 
θ In vreden en wellusten. 
2.3 Met gratij in... 
3. ontbreekt in Den Berch 
DINSDAG I I : VAN DE H. ANNA 
redactie 1625: ziep. 183. 
redactie 1618: 
Metten 89 
1.1 .. .wy ons toeverlaet, 
2 .... пае ons staet: Par. 425: vroegh en laet 
Lauden 90 
1.1 O Anna door een goede faem, 
3 En dat ons eynde zy bequaem, 
4 Tot eer en prijs van sijnen... 
2.1 U machtigh Godt zy... 
2 Die hier zijn in... 
3 Al is ons hert in liefde smal, 
4 Bewaert dat voor... 
Priem 93 
1.1 Ghy zijt een wortel, daer uyt groeyt, 
3 ...een ader... 
2.3 Hemel en aerd' in... 
Terts 94 
1.2 ...ons sielen jeughdt, 
3 Door U vrucht, die om haere... Par. 426: AI door... haer* 
2.1 Lof zy en glorij, prijs en eer 
2 U, o Godt Vader ende Heer : 
3 Die ons wil brenghen swack en teer. 
Sext 96 
1.1 De gunst, o Anna, en ghebet, 
2 Van u, en u saet onbesmet, 
4 Van ons te schicken na Godts wet. 
2.2 Zy lof van ons en... 
3 Die ons uyt druck eens brenghe, daer 
4 Men siet met vreughdt sijn wesen... 
Noon 97 
1.2 En ons dat self de hebt... 
3 Dat u hert noyt zy afghekeert. Par. 426 : nimmer af en keert 
4 Als Anna iet van u... 
2.1 .... in ons verdriet, 
2 Ons met den dauw' ws Gheests... 
3 Wat men vindt buyten u, is niet... 
4 Maeckt ons bequaem tot u... 
Vespers 98-99 
1.2 .. .als een vruchtbaer... 
3 Dient Annam oock ghy maeghden... 
2.1 Godt zy van al ghebenedijt 
2 Een en Dryvuldich, met iolijt: 
3 Wiens lof en... 
Completen 101 
1.3 En doe dat van ons zy ghehoort 
4 Des hemels sanck met soet... 
2.1 Hooch zy ghelooft van... 
3 Die ons verhefíe tot.. . 
WOENSDAG I: VAN ALLE HEILIGEN 
redactie 1625: zie p. 187. 
redactie 1618: 
Metten 109 
1.2 Fonteyn en vloedt des hemels vreughden! 
3 U dienaers ghy... 
2.1 .. .Maria soet, 
2 En die met haer Godts Rijck beerven : 
3 Neemt toch van ons wat hinder doet, 
4 Om wel te leven en te sterven. 
3. ontbreekt in Den Berch 
Lauden 110 
1.1 ...des werelts... 
2 En der Propheten onder-rechter: 
3 Door u is Abrams saet verbreyt, 
4 En 's hemels wech gheworden slechter. 
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2 1 Door u bloedt van... 
2 Verlost zijn wy oock al... 
3 Stelt ons doch namaels... 
4 Des vreughdts, ter eer van uwen... 
3. (= in DenBerch: Metten 3) 
2 .. .sijn heylich heyr... 
3 .. .met lof idoon. 
Priem 113 
1.1 ... O schoone stat ! 
2 Des morghens sterre... Par. 445: O Morgen-sterre 
3 O Sions Berch!... 
4 Met vreught der... 
2.4 En sien hoe dat wy zijn... 
3. ontbreekt in Den Berch 
Terts 114 
1.1 O Englen Gods gheschickt seer schoon 
2 Voor hem tot dienst, als hofs-ghesinden, 
3 ...ons elck van uwen Throon, 
4 Doet ons met deught den hemel vinden. 
2.4 Bewaert ons voor... 
3 ( = in Den Berch: Lauden 3) 
Lof zy den Vader groot in daet. 
Verheft den Soon... 
Danck zy den Ghcest, die ons met raet 
Ende met sijn graty hier comt stereken. 
Sext 115 
1.1 O Vaders van de oude wet 
2 Leviten, Rechters en... 
3 Des Heeren Priesters... 
4 Messias' comst' die hebt... 
2.1 Maeckt doch soo... 
2 ...ons sterekheyt doe ten strijde: 
3 En na dees tijt, tot 's vyandts spijt, 
4 Ons al in sijn Rijck maecke blijde. 
3. ontbreekt in Den Berch 
Noon 117 
1.1 Helpt ons Apostelsch Magistraet, 
2 Verlicht Discipels, ons des... 
2.1 Ghy eerste vrucht van Christus bloet, 
2 Bethleemsche jeught, met Sinte Steven; 
4 Vercrijght ons... 
3. ( = in DenBerch: Priem 3) 
1 Den Heer der Heeren, die daer woont, 
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2 ...dat gheen mensch can begrijpen, 
4 Door sijn dauw, moet deught in ons rijpen. 
Vespers 118 
1.4 Laet 't vleesch de rust ons gheests niet stooren. 
2.3 Dat wy voordt-aen, handt over handt, 
4 .. .leven en wel sterven. 
3.1 ...zy met blij ghelaet, 
2 Alsulcken lof en eer ghegheven, 
3 Als ons den Soon te gheven staet, 
4 En Godt den Trooster... 
Completen 120 
1.4 Op dat wy... 
2.1 ...na 't hemelsch... 
3.2 Eert Godt met... 
3 Dient hem met vreught, aensiet... 
WOENSDAG I I : VAN DE ENGELEN 
redactie 1625: zie p. 192. 
redactie 1618: 
Metten 130 
1.3 Want sy met vreught hier... 
4 Godts Throon sien al... 
5 Sy worden... 
6 ...in ' t . . . 
7 Om ons hier te. . . 
2.3 Dat slijm en stof der... 
4 Van Godt krijcht ' t . . . 
6 Den ancxt van siel, en... Par. 433: zielen anxt 
3.2 Zy van ons prijs... 
5 Die ons beschickt ter... 
7 Om ons te doen... 
8 Sijn macht met vreughdt en lof. 
Lauden 132 
1.3 Ded' hem sijn boosheydt... 
6 Tot den val quelt ons... 
7 Op dat ons soud'... 
8 Het rijck daer... 
2.2 Hoe boos hy is van daet : 
4 Te doen na sijnen raet: 
6 Des Hemels onderstandt. 
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7 Dat ons hier can... 
3.1 Den Vader lof vol trouwen, 
2 Zy met den Soon... 
3 ...van rouwen 
4 En noodt tot. . . 
6 .. .van alle... 
7 Door d'Englen, die vermoghen 
θ Te niet doen 's vyandts saet. 
Priem 134 
1.1 Comt Michael, in machte 
2 Vermaert, en... 
7 Wilt met u gunst ons... 
8 In strijdt tot een goedt endt. 
2.2 ...en komt te baet 
4 Van u, ons toeverlaet: 
5 Doet op Godts komste waken 
6 Ons, met licht en ghegort: 
8 Want 't leven is hier kort. 
3. ( = in Den Berch tevens 3 e str. van Terts, Sext en Noon) 
1 O machtich... 
2 Goedt en vol wonders... 
3 Wilt ons met gratij stereken, 
4 Tot u lof maeckt ons fijn. 
Terts 136 
1. O Gabriel van Gode, 
Die tot Mariam reyn 
Gheworden zijt den bode 
Al uyt dat hemels pleyn : 
Ghy quaemt ons heel verblijden 
Met uwe boodschap soet. 
Die ons van alle sijden 
Behulpelick ontmoet. 
2.6 ...en gansch verjaecht 
8 In ons wat Godt... 
3. ontbreekt in Den Berch 
Sext 138 
1.1 O Enghelen des Heeren 
3 Wilt u tot ons oock keeren, 
4 En hoeden voor 't serpent : 
6 Daer wy me... 
7 Ons hert bewaert in... 
8 Op dat wy blijven staen. 
2.4 Eens van die maecken... 
5 ...noch sweven, 
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6 En staen in onsen... 
7 Doet, dat... 
3. ontbreekt in Den Berch 
Noon 140 
1.3 Ons vrijt van... 
5 Ghy zijt in hemel-rijcken 
6 Van Godt nu vast... 
7 Laet ons toch niet... 
8 Voor al dat helsch ghewelt. 
2.2 En soo berooft van raet, 
3 Dat wy meest al... 
4 Dat noodich waer ghehaet: 
5 Dus vult al ons... 
6 Met Godt, sijn rijck en... 
7 ...wy niet en achten 
8 Al tijdelijck ghequel. 
3. ontbreekt in Den Berch 
Par. 437: ons naesten 
totten laesten 
Completen 144 
1.2 O Gheesten in u roof: 
5 ...by Godt verwerven 
8 Van ' t paradijs de deur. 
2.2 Van doodt, en 't helsch ghedroch, 
4 En 's vleesch venijnich soch; 
6 In glorij met... 
8 In Godt... 
3. ontbreekt in Den Berch 
Vespers 141 
1.4 Sijn vreughdt is... 
5 ...en ons ghelijcke 
7 Laet ons oock noyt beswijcken, 
8 Al zijn wy kranck als riet. 
2.2 In 't werck snel als een vier: 
3 Van traecheydt wilt... 
4 Ons hert, door u... 
6 Werdt... 
7 En die de deughdt... 
8 .. .ghy verschoont. 
3.5 Den goeden Gheest... 
6 Zy lof: die ons hier... 
7 Sijn Englen, die... 
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DONDERDAG I : VAN НЕТ H. SACRAMENT DES ALTAARS 
redactie 1625: zie p. 201. 
redactie 1618: 
Metten 156 
2.3 Heeft met moeyte, ancxt, en... 
3.1 Dus hem keere, elck met eere 
3 Die ons menschen arm en teere 
Lauden 157 
2.1 ...nasijn... 
3.2 Nae de weerde... 
Priem 160 
1.2 Hoe den... 
4 ...teghen al ons quaedt; Par. 314: alle 
5 Waer uyt wy cranck noch ten tijden, 
2.5 Hier is hulp voor groot en cleenen. Par. 314: Deughd alhier u sal 
verleenen* 
6 Spoen met liefd' is wel begast. Die aen 't kruys u heeft 
verlost. 
3. ( = in Den Berch tevens 3 e str. van Terts, Sext en Noon) 
4 Dat niet in и zy... Par. 314: in u niet 
Terts 162 
1.2 Dat ghecomen is... 
3 Soo dat t'saem in... 
4 Was, en woond' in... 
2.1 Om dien grooten lust, verstooten 
2 Menschen eens te doen... 
3 Soo en heeft hem... 
3. ontbreekt in Den Berch 
Sext 164 
1.1 ...zijt gheduldich 
2 Met dat ghy ons visiteert: 
3 Want wie isser... 
5 Maeckt dat uwe liefd' eenvuldich 
6 In ons blijfv', en zy vermeert. 
3. ontbreekt in Den Berch 
Noon 165 
1.1 Wilt ghy groeyen ende... 
2 In des Heeren hof altijdt: 
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Par. 315: En te saem* 
Par. 315 : Ons verstooten, synen 
grooten* 
Lust hy wilde* 
Daerom* 
3 ...vruchten overvloeyen, 
2.3 Dat M herte die wijn proeve. Par. 315: een yder 
4 Die vernielt der... 
3. ontbreekt in Den Berch 
Vespers 167 
1.1 Comt ter eeren u vemeeren 
4 ...dit present: 
5 In noodt moet 't gheloof... Par. 316: Laet 't gheloof in u 
2.1 ...die ten pande 
2 Ons den hemel opent wijt : 
4 Brockt, vemielt al 's duyvels strijt: Par. 316: Bracht 
6 Rasch versoet wat in ons lij t. 
3.1 ...en sin derven 
2 Wil ick, o Godt, om... 
4 Om u laet' ick 's wereldts wijck: Par. 317: 't al als slijck* 
6 ... haer ws gelijc. 
Completen 170 
1.4 Wt de hel en sonden val 
6 Wat in ons is vromet al. Par. 317: Reynight onse krachten* 
2.1 ...wel ter baten Par. 316: t'onsen baete 
3 Nu voor meester, nu in maten 
4 Onser sielen grooten prijs: 
5 Maer vemieut, spijt die hem haten 
6 Wordt ons loon... 
3.5 Voor hem houdt ' t . . . Par. 317: Houdt voor hem 
DONDERDAG II : VAN DE ZOETE NAAM JESUS 
redactie 1625: zie p. 208. 
redactie 1618: 
Metten 182 
1.3 Ick sal hem dienen na sijn wil, 
4 Met lichaem snel, en... 
2.1 Wien Jesus liefd' eens droncken maeckt, 
2 Die weet voorwaer hoe dat hij... 
3 ...die dat proeft, 
3.2 Den Heer, wien toecomt allen... 
Lauden 183 
1.1 Als Jesus ons in 't herte... 
2 En daer sijn brandt met vreught... 
3 Vergaet al 's wereldts ijdelheydt, 
4 En alle 's vleesch... 
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2.1 Dus roep ick sonder rust, wanneer 
2 Och suldy comen tot ons Heer ? 
3 Neemt toch van ons der... 
4 En maeckt ons eewich met u... 
3.2 ...dat na u... 
3 Gheeft onse sielen tot een cleedt 
4 ...liefde sonder leedt. 
Priem 186 
1.1 Hoe weerdich, Jesu, is u Naem, 
2 Die ons tot deught sterckt al... 
3 Maeckt hier ons... 
4 Om u t'aenschouwen na bequaem. 
2.1 Noyt beter sanck,... 
3. (= in Den Berch tevens 3 e str. van Terts, Sext en Noon) 
3 ...door Jesum heeft bereydt 
Terts 187 
1.3 Sijn graty wordt daer vast bepaelt, 
4 Door quaden lust, wort niet ghedwaelt. 
2.1 Blijft by ons allen, lieven... 
2 Verlicht ons hert door... 
3 Vernieuwt wat in ons is verrot, 
4 Roeyt uyt met deught der sonden spot. 
3. ontbreekt in Den Berch 
Sext 189 
1.3 Noyt schat oyt mensche rijcker vondt 
3. ontbreekt in Den Berch 
Noon 190 
1.1 Doet ons deught, Jesu, metter daet, 
2 En thoont ons 's hemels blijden staet : 
3 Ghy zijt een... 
4 Des herten, boven... 
2.1 In onse sielen vloeyen... 
3 ...door uwe hulpe moet, 
4 Dat wy ons boosheyt worden vroet. 
3. ontbreekt in Den Berch 
Vespers 192 
1.1 Schoon Jesu boven 't . . . 
2 ...verwint ghy... 
3 Voor u smaeck wijckt den besten wijn, 
4 Lief boven lief u minnen... 
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2.1 Ghy zijt der sinnen suyver vreughdt, 
2 Ghy zijt der sielen... 
3 Wat leeft, in u met... 
4 Ghy zijt des... 
Completen 194 
1. Aensiet ons herten wildt foreest, 
Want daer ontbreeckt u gratij meest: 
Vervult dat Jesu, met u Gheest, 
En maeckt ons door u onbevreest. 
2. Och wilt ons aitijdt blijven by. 
En houdt ons van den quaden vry : 
Ons dan benijde wie dat 't zy 
Want onsen troost, en hulp zijt ghy. 
3.1 Den Vader zy lof met 't verstandt : 
2 En prijs den Soon uyt herten... 
VRIJDAG I : VAN DE PASSIE VAN ONZE HEER 
redactie 1625: zie p. 213. 
redactie 1618: 
Metten 207 
1.3 De menschheydt voor ons heeft... 
4 Met haer ellenden, en met haer sware schromen. 
5 In u Lijden, Jesu soet, is... 
6 Door u doodt, is seker troost... 
2.3 Denckt op sijn Cruys, end' op al sijn bitter Lijden, 
4 ..., en van 't quaedt u bevrijden: 
6 ...Heyligher ghedachten. Par. 125: Heylighen 
3.2 Eer zy den Sone, die ons troost allegader : 
3 ...oock den Gheest, die spruyt van... 
4 Een Godt Dryvuldich, die in sijn Rijck ons leyde. 
5 Want door Jesus liefde groot, zijn wy verlost van sonden, 
6 End' ons is tot 't eewich goet, door hem den wech ghevonden. 
Lauden 208 
1.1 Den lust der sonden heeft... 
2 Met vrees omcingelt, end' in... 
3 ...Jesus uyt gunst ons komen soecken, 
4 End' heeft als Herder door-kropen alle hoecken: 
5 Sijn deel was in arbeydt veel van joncks, meer als... 
6 Oock na siel altijt .. .wiert begraven. 
2.2 Daer na de Joden, met ysers overladen: 
3 Sy sleypten, schupten, en torden hem met voeten, 
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4 Verwijt en laster, na hun wil moest hy boeten. 
5 Van rouw, pijnen, en verdriet is sijn hert overloopen, 
6 Gansch verlaten, en verdruckt, van droefheydt heel becroopen. 
3.3 Den Gheest van beyden willen... 
5 ...ons bevrijt... 
6 Wilt daerom ons in... 
Priem 211 
1.2 Daer sy met vuysten hem morselden... 
3 ...en kost haer niet versaden, 
4 ...Pilatus veel spijt, en valsche raden. 
6 ...hy sijn ballingschap met rouw voor ons voltrecken. 
2.1 Troost onser sielen Coninck van goeder vreden, 
2 Druckt in ons sinnen, al... 
3 De cladden, roeden, de doornen, vodden, reepen, 
4 Riet, ketens, naghels, de sponge, lance, sweepen. 
5 Maeckt ons dancbaer van u pijn, o Godt, die ghy in 't wercken 
6 Onser salicheydt al leedt. Och... 
3. ontbreekt in Den Berch 
Terts 213 
1. zie p. 216. 
2. zie p. 217. 
3. ontbreekt in Den Berch 
Sext 215 
1. zie p. 218. 
2.1 Eer ghy... uw'ooghen hebt... 
2 Tot troost der menschen hebt... 
3 Seer gheeme hadt ghy der Joden rouw gedroncken: 
4 Maer in u dorst swaer, soo is u gal gheschoncken. 
5 ...en Maen zijn door al dit versleghen: 
6 O myn siel, die Godt dit doet,... 
3. ontbreekt in Den Berch 
Noon 217 
1. z iep. 219. 
2.1 O doodt vol krachten, die ons doodt heeft... 
3 ... 's wereldts valsche rijcken 
6 Daerom wilt tot 't eewich goedt, al ist verbeurt, ons... 
3. ontbreekt in Den Berch 
Vespers 218 
1.1 .. .van sonden vry en quälen, 
2 ...noch houdt tot ons verhalen: 
3 ...de buysen van... 
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4 Op dat met gratij, ons... 
5 Zijttoch... deiren Par. 131: deeren 
6 ...geneiren. geneeren 
2.1 O bloedt seer weerdich, vol troost, kracht ende minnen! 
2 O Schat wiens rijcdom gheen Enghelen... 
3 Ten vrede voor ons zijt ghy een... 
4 ...Rijcke, ons voorgheset te pande. 
6 ...siel voor siel... Par. 132: om 
3. ontbreekt in Den Berch 
Completen 221 
1.1 Van 't Cruys ontnagelt is Jesus door sijn... 
3 Is oock door sijn macht ten derden dach verresen, 
5 .. .Marij oock niet vergheten, 
6 ...neerstelick ghequeten. 
2.1 ...vrienden, beklaeghden vol van smerten, 
2 'T sterven haers Meesters met bitter sucht des herten. 
5 Stort toch... 
6 ...om uwen wil verlaten. 
3. ontbreekt in Den Berch 
VRIJDAG I I : VAN H E T HEILIG KRUIS 
redactie 1625: zie p. 222. 
redactie 1618: 
Metten 232 
1.2 ...seer verheven: 
3 ...dat edel pant, 
6 Noyt Cades boom als desen staf: Par. 429: brocht ons sullicken* 
θ Weerdich den stam Soon van... 
2.1 ...ghebenedijt, ghedanckt, ghe-eert, 
2 Zy den Vader, almachtich: 
4 Den Gheest tot deught, waerachtich : 
6 ...schuldt gheboet: 
7 Hij heeft de doodt verdreven. 
Lauden 233 
1.2 Voor aerdtsch' en ijdel' menschen: 
4 U cracht vernieuwt ons wenschen. 
7 ...der sonden lusten, 
2.1 Den Vader macht en dienst, zy vreughdt en eer, 
3 ... Gheest looft even seer, 
4 Want sy ons... 
7 Dus danck zy hen... 
θ Door 't Cruys in Jesus Name. 
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Priem 236 
1.1 Wy gheven ons tot. . . 
2 Al teghen 's duyvels laghen : 
3 .. die ons meest hinder... Par. 430: groot 
4 Den vyandt, die wy draghen : Het vleesch 
5 Wy zíjn in 't strijden onvervaert, 
6 Met 't Cruyce Jesu wel bewaert: Ronts-om met Jesus Kruyce 
8 Door swackheydt moeten. . 
2. (= in Den Berch tevens 2e str. van Terts, Sext en Noon) 
1 Danck zy u Godt van al uyt 's herten vreughdt, 
3 ...al doorsiet... 
4 Werdt... 
5 .. door Christum... 
θ ...al uyten rouwen. 
Terts 238 
1.1 Een oeffeningh' ts 't Cruys, Par 
voor groot en cleyn, 
2 Daer men van nieuws can... 
3 Der deughden goedt ghebruyck, 
voor al ghemeyn, 
4 Om ons soo te gheneeren 
5 In mildtheydt en verduldicheydt, 
7 . .en derven 
8 Van d'eyghen sin, tot... 
2. ontbreekt m Den Berch 
Sext 239 
1.1 'T Cruys is voor 't vleesch en hel een... 
2 En maeckt den hemel blijde : 
4 Comt hem . 
5 'T Cruys maeckt die arm was, haestich njck, 
7 Die eerst onvruchtbaer waren, 
8 Der deughden ooghst... 
2. ontbreekt m Den Berch 
Noon 241 
1.1 .. van 't suyver Lam, 
2 Dat daer op wilde branden; 
5 Dat ons ghebrack is daer ghcboet, Par. 431 
6 'T bitter en 't suer is doen versoet: 
7 Ну heeft betaclt met lijden, 
8 'T ransoen van ons... 
2. ontbreekt m Den Berch 
430: Het Kruys dat is een boeck 
schoon alghemeyn,* 
yder mensch* 
De waere wijsheyt noodigh 
groot en kleyn,* 
vereeren 
Waer op sijn al ons sonden 
eeuwigh 
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Vespers 242 
1.3 Die 's hemels druyve moest perssen soo... 
4 Dat sy ons wijn soud' gheven. 
5 Dit is den wijn van 't . . . 
6 Die ons na sielen maeckt... 
7 Wt liefde sonder smerten, 
8 Die lijden doet ons herten. 
2. (= in Den Berch tevens 2e str. van Completen) 
1 Lof, prijs en danckbaerheydt zy... 
4 Als wy waren verloren. 
5 ...van weerde... 
7 Die met sijn... 
Completen 245 
1.4 Maeckt dat s'ons... 
5 Doet ons hacr weerde... 
6 Der deughden wech om haer in-gaen. Par. 432. Met 
8 U Rijck eens moghen... 
2. ontbreekt m Den Berch 
ZATERDAG I : VAN DE MOEDER GODS, MARIA 
redactie 1625 zie p. 228. 
De Mana-hymnen hebben in Den Berch bij alle „horae" dezelfde melodie; 
dit in tegenstelhng met Den Handel (zie p. 228, 230.) 
redactie 1618: 
Metten 254 
1.2 Maria hooch-gheboren : 
3 In u Godts heide bhnckt seer schoon, 
4 Autaer van goudt verkoren. 
2. Al van 't beghin in d'eeuwicheydt. 
Als 't bhjckt uyt veel . 
Dat ghy soudt baren is voorseydt. 
Ons den Godt der naturen. 
3. ontbreekt m Den Berch 
4. ontbreekt in Den Berch 
5. (= in Den Berch 4e str.) 
2 En eert met lof idoone : 
3 Door wien in 'shemels landt vol macht 
4 Mana spant de croone. 
Lauden 255 
1.2 Seer edele kerssauwe: 
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3 О Davidts ranck, en 's hemels... 
4 Godts vlies vervult met dauwe. 
2. ontbreekt m Den Berch 
3. ontbreekt m Den Berch 
4. ( = in Den Berch 2° str.) 
1 Den gantschen hemel u ontsiet, 
2 Als Vrouw der .. 
4 Met u hulp onderschooren. 
5. ( = m Den Berch 3 e str.) 
1 Pnjs zy en eer den Vader... 
2 Glory zy Godt den Sone : 
3 Den selven lof vereeren... 
4 Den Gheest van... 
Priem 258 
1.1 ...des heylich Gheestl Par. 386: Gheests 
2 En cabinet... 
3 ...den bhjdsten... blijden 
4 Van Godts trouw' en... Jesus 
2.2 En sterre der... Par. 386: О 
3 О Palme groen van... 
4 Des levens ciaer .. 
3. ontbreekt tn Den Berch 
4. ( = in Den Berch 3 e str.) 
1 ...hooghe Trmiteyt 
2 Van d'Englen ende menschen, 
4 Plaets boven alle wenschen. 
Terts 260 
1. ( = m Den Berch Metten 3) 
1 Ghy zijt een Moeder der ghena, Par. 385 : van 
2.3 Wt alle sielen Suydt en Noort 
4 Doet ghy den nacht verdwijnen. 
3. ( = in Den Berch 1 e str ) 
1 O Moeder Godts, schoon als de Maen! 
2 Als de... Par. 386: die 
3 Ghehjck een cnjchs-heyr, om te slaen, 
4 Thoont ghy u weerdich wesen. 
4. ( = in Den Berch 3 e str.) 
1 Lof Heere moet... 
2 .. toch rechte... Par. 387 : te 
4 ...al van hier scheyden. eens 
Sext 261 
1.1 O AldersaecAimoedichste... Par. 387: -sacht-
2 Buyght neer u milde ooren. 
2.1 Ghy wordt van... 
2 ...njck in... 
3 Ghy neemt van ons al wat ons... Par. 387: dat 
3. ontbreekt m Den Berch 
4. ( = in Den Berch 3 e str.) 
Loi wy den Vader in sijn Rijck, 
Met sijnen Soon... 
Eer hem die ons van beyd' ghelijck 
Een Trooster is ghesonden. 
Noon 263 
1.1 U Vroomheydt over al vermaert, 
2 Is teghen hel... 
2.1 Maeckt door u gratij ons... 
2 Dat wy van Jesus leeren, 
3 Al 's vyandts aenslach in... 
3. ontbreekt гп Den Berch 
4. ( = m Den Berch 3 e str.) 
2 U moet de wereldt loven ; 
3 Dat ghy tot hulp van al ons noot 
4 Manam eert hier boven. 
Vespers 264 
1.2 ...wordt ghy verheven: 
4 .. is u ghegheven. 
2.2 Der deughden en. . 
3 Helpt ons tot waer' oodtmoedicheydt, 
4 Door liefde wilt... 
3. ontbreekt гп Den Berch 
4. ( = in Den Berch 3 e str.) 
1 Den Vader looft in... 
2 Den Soon prijst op... 
4 Gheeft dienst van... 
Completen 267 
1.2 Let op ons met... 
4 Wilt ons arm' met... 
2. ontbreekt гп Den Berch 
3. ( = in Den Berch 2 e str.) 
2 Ons hulp daer... 
4 Doet ons u Soon behaghen. 
4. ( = in Den Berch 3 e str.) 
2 Ghe-eert den Soon by namen· 
3 . .tot aider... 
4 Zy lof en glorij. Amen. 
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BIJLAGE IV 
BIBLIOGRAFIE VAN MAKEBLIJDE'S WERKEN 
In 1944 publiceerde Dr. A. Ampe een „proeve eener bibliografie" 
van Makeblijde's geschriften in OGE 18 (1944) II 175-215. Daarin 
gaf hij menige aanvulling op de Bibliothèque de la Сотр. de Jésus V 
( 1894) 382-388 van Carlos Sommervogel. Zoals welhaast alle biblio-
grafisch werk vraagt ook dat van Ampe weer om aanvulling en cor-
rectie, reden waarom wij deze vierde bijlage verantwoord achten. 
Anderzijds zou het zinloos zijn, commentaar en toelichting van 
Ampe te herhalen. Onze bibliografie hebben wij daarom zo beknopt 
mogelijk gehouden. Alleen bij de eerste drukken geven wij een sum-
miere beschrijving en bij latere uitgaven slechts dan, wanneer dit 
ter identificatie nodig lijkt. Approbaties en privileges zonder jaartal 
blijven onvermeld; beschrijving van vignetten en dergelijke laten 
wij achterwege. Voor zulke gegevens raadplege men het overzicht 
van Ampe. Wel hebben wij z.g. schuiladressen steeds als zodanig 
genoteerd. 
De weinig redelijke volgorde bij Sommervogel, door Ampe gehand-
haafd, hebben wij veranderd, uitgaande van de chronologische orde. 
Omdat het vermelden van vindplaatsen een vorm van dienstbare 
documentatie kan zijn, hebben wij de gegevens van Ampe aangevuld 
en ons niet beperkt tot de officiële, openbare bibliotheken. Dat daar-
bij geenszins volledigheid wordt gepretendeerd - die trouwens over-
bodig mag heten - , ligt voor de hand. Wanneer geen vindplaats ver-
meld wordt, is Ampe voor de onvindbare uitgave in kwestie onze 
bron, tenzij anders staat aangegeven. 
Gebruikte aanduidingen : 
* : niet vermeld bij Ampe, noch in BCNI, tenzij dit laatste werk 
apart wordt genoemd, 
priv. : privilege voor de drukker, 
appr. : approbatie door de kerkelijke censor librorum. 
onv. : onvolledig exemplaar. 
Kleerkoper: M. M. Kleerkoper-W. P. van Stockum jr.. De boekhandel te 
Amsterdam voornamelijk in de 17' eeuw. II din., 's-Gravenh. 
1914-1916. 
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Ledeboer 
Leuven 
Olthoff 
A. M. Ledeboer, De boekdrukkers, boekverkoper s en uitgevers гп 
N -Nederland ..., Deventer 1872. 
L. P. Leuven, De boekhandel te Amsterdam door katholieken ge­
dreven tijdens de Republiek, Epe 1951. 
F. Olthofi, De boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Ant­
werpen.. , Antwerpen 1891. 
Voor de bibliotheken worden, behalve de benamingen die voor zich spreken, 
de volgende afkortingen gebruikt: 
1. kap. 
karm. 
o.f.m. 
sem. 
s.j. 
2. Aalst 
Alvema 
Beyart 
Bornem 
Boxmeer 
Breda 
Chantilly 
Cuyk 
Dendermonde 
Deursen 
Driebergen 
Haaren 
Haarlem 
Handel 
Heemstede 
Heeswijk 
Heverlee 
H K.I. 
Hoeven 
Izegem 
IJmuiden 
K.B. 
Kortrijk 
Leeuwarden 
Maastricht 
Megen 
Mechelen 
Nijmegen Can. 
Nijmegen s.j. 
Oosterhout Cath. 
Oosterhout o s.b 
Plantijn 
R.G. 
kapucijnenklooster. 
klooster der ongeschoeide kanneheten. 
franciscanenklooster. 
groot-seminane. 
bibliotheek der jezuïeten. 
kapucijnenklooster. 
franciscanenklooster (Gld ) 
broedersklooster De Beyart, Maastricht. 
abdij der cisterciënzers. (Antw.) 
karmelietenklooster. 
kapucijnenklooster. 
Séminaire Les Fontaines, Oise. (Fr.) 
klooster der kruisheren. (N.Br.) 
abdij der benedictijnen. 
klooster der augustmessen. (N.Br.) 
seminane Rijsenburg. 
groot-seminane. (N Br.) 
Bisschoppelijk Museum. 
kapucijnenklooster. (N.Br.) 
seminarie Hageveld. 
abdij van Berne. 
filosoficum en theologicum der jezuïeten, (bij Leuven) 
Hoger Katechetisch Instituut, Nijmegen. 
groot-seminane. (N.Br ) 
kapucijnenklooster. 
kapucijnenklooster. 
Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage. 
klooster der ongeschoeide karmelieten. 
Provinciale Bibliotheek van Fnesland. 
theologicum der jezuïeten, Camsianum. 
franciscanenklooster. (N.Br) 
aartsbisschoppelijk seminarie. 
Camsmscollege. 
filosoficum der jezuïeten, Berchmamanum. 
klooster der norbertinessen, Cathannadal. (N.Br) 
abdij der benedictijnen. 
Museum Plantijn-Moretus, Antwerpen. 
Ruusbroec-Genootschap, Antwerpen. 
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St.-Truiden : franciscanenklooster. 
Tielt : franciscanenklooster. (W.Vl.) 
Udenhout : kapucijnenklooster 
Vaalbeek : filosoficum der franciscanen, (bij Leuven) 
Venray : franciscanenklooster. 
Warmond : groot-seminane. (Ζ H ) 
Weert : franciscanenklooster. (Ndl. Limb ) 
Westvleteren : abdij der trappisten. (W VI.) 
Wittern : klooster der redemptonsten. (Ndl. Limb.) 
* 2. 1601 
3. 1604 
* 4. 1606 
I (Ampe 204) 
* 1. 1597 Cort onderwijs van acht OefTeninghen alle Christen menschen 
seer nootsakelijck om wel van loncx te leven ende deuchdehjck 
in Godts teghenwoordicheyt te verkeeren. Ghepnnt tot Loven 
by Jan Maes opde Proefstraete int groen Cruys. int Jaer 1597. 
(8°, 48 blz. gep. 3-45) BCNI 4378 
Aanw.: K.B. Brussel III 59070 
Cort begiyp van acht Oefienmghen om wel te leven etc. Loven 
1601. 
Catalogue .. J.-F. Vande Velde I n 0 4511. 
idem. Loven 1604. 
Cort Begriip van acht OefTeninghen alle Christen mensche η seer 
dienende om wel te leven ende deuchdehjck m Godts tegenwoor-
dicheyt te verkeeren. Tot Loven. By Jan Maes ghesworen 
Boeckdrucker int groen Cruys 1606. 
(8o, 64 ongep. biz ) BCNI 5179 
Aanw.: Wittern 
5. 1612 idem. Loven, Jan Maes 1612. 
Aanw.: K.B. Brussel 
•6. 1618 idem, Antwerpen, Joachim Trognesius 1618. 
(12°, 72 p p ) 
Aanw.: St.-Truiden 
* 7. 1623 idem. Luik 1623 (8°). 
tweemaal vermeld m de geschreven Catalogus anno 
1733 van het Maastrichtse jezuïetencollege (Rijks-
archief Maastricht, Depot IV 2686, f kj, k3). 
* 8. 1633 idem, Antw. 1633. BCNI 8622 
* 9. 1676 Acht Godtvruchtighe Oefiemnghen Alle menschen seer... (als 4). 
Antw., By Joseph Jacops op den hoeck van de Paddegracht 1676. 
(kl. 8o, 143 + 1, аррг. 1628) 
Aanw.: Maastricht 
* N.B. M 's Acht Oeffemnghen vindt men grotendeels terug in: Den 
Kleynen Schat der Calholycken, Inhoudende neghen Godtvruchtighe 
Oeffemnghen. . Gheschreven voor de Godtvruchtighe Ghemeynte van 
Lier. T'Hantwerpen. Jan Knobbaert 1628 (Plantijn-mus. A 
3793). De samensteller van deze Schat was blijkens de approbatie 
Lucas Wouters. 
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I A Franse bewerking 
1625 Bref recueil de VIII exercices fort profitables à tous chrestiens 
pour bien vivre .. Avec quelques advis, qui monstrent comment 
les parens et maistres doivent instruire à la piété, et service de 
Dieu, ceux qu'ils ont en charge - Nouvellement revue et corrigé 
à Lille - de l'imprimerie de Pierre de Rache 1625. 
(Niet door M. zelf bewerkt) 
Aanw.: Gent sem. 
II (Ampe 208) 
l .± 1606 Thien Oeffenmghen. zie Hfdstk. II p. 57 
2. 1614 Thien Oeffenmghen. Antw., Guilham Verdussen 1614. 
3. 1629 Thien Oeffenmghen alle Chnstenc menschen seer dienende om 
wel te leven, ende deughdehek in Godts teghenwoordicheyt te 
verkeeren. Ghemaeckt door Ludovicum Makeblyde, Pnester der 
Soc. Jesu. Τ' Hantwcrpen, By Guilham Verdussen, op ons Lef 
Vrouwcnkerckhof, inde X Gheboden. MDCXVIV. 
(12°, 466 + XIV, Tafel vanaf 1630) 
Aanw.: U.B. Nijmegen 
N.B. Gezien de Tafel is MDCXVIV wschl. drukfout voor MDCXXVIV 
4. 1630 idem, Antw., G. Verdussen MDCXXX. 
Aanw.: R.G. 
N.B. Als druk identiek met 3, maar behalve het jaartal op het titelblad 
verschillen in beide uitgaven ook de afbeeldingen. 
III (Ampe 177) 
1. 1609 Den Lust-bof der Gheestelicke Oeffeninghen. Door Ludovicum 
Makeblyde, Priester der Societeyt lesu. T' Hantwerpen, By 
Hieronymus Verdussen. MDCIX. 
(12°, XLVIII + 610 + XIII, Tafel vanaf 1607. priv. 27 mrt. 
1608) 
Aanw.: Alvema (onv.), Heverlee (onv.), R.G. 
2. 1613 idem, . .vermeerdert in desen tweeden druck .. Antw., H. 
Verdussen MDCXIII. 
(Tafel vanaf 1607, pnv. 22 mei 1613) 
Aanw.: Brussel kap.. Gent s.j., K.B. Brussel, Mechelen, Nij­
megen s.]., U.B. Amst., U.B. Leuven, R.G. 
3. 1617 idem, Antw., H. Verdussen MDCXVII. 
Aanw.: Grave s j , Plantijn, R.G. 
4. 1623 idem, ib. MDCXXIII BCNI 7092 (ed. 1622) kan vervaUen. 
Aanw.: Brugge sem., Chantilly, Grave kap., R.G. 
5. 1625 idem, ib. MDCXXV. 
Aanw.: Antw. Stadsbibl., Plantijn, R.G. 
6. 1625 idem, ib. (Dezelfde druk als 5, maar met andere gravures.) 
Aanw. R.G. 
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7. 1635 idem, ib. MDCXXXV 
Aanw. • Antw. Stadsbibl , Haarlem, K.B Brussel, U.B. Nijme-
gen, Udenhout, Plantijn 
N.B. 1. 
Ampe 177 oppert de mogelijkheid, dat er van de Lusthof al in 1607 een uit-
gave verscheen. O.i. is de editie van 1609 de vroegste. Het jaartal 1607 bij 
N. Southwell (Sotuellus) in diens Bibhotheca (1676, 568) is gewoon een druk-
fout voor 1617 De Bibhotheca van Alegambe (1643, 313), waaraan Southwell 
zijn gegevens ontleent, geeft nl 1617. Bij S staan wel meer drukfouten; zo 
laat hij Makeblijde 29 jaar in Holland verblijven, terwijl Alegambe terecht 
19 jaar opgeeft. De Lusthof van 1609 heeft een privilege d.d. 27 mrt. 1608 
en in de uitgave van 1613 is duidelijk sprake van desen tweeden druck. Beide 
gegevens, die ook Ampe naar voren brengt, sluiten een druk van 1607 uit. 
N.B. 2. 
Sommervogel V 382 vermeldt als apart werk van M. : Paradys van geestelycke 
Oeffemnghen (Antw, Verdussen 1617), ofschoon hij aarzelend opmerkt, „au 
moins que cet ouvrage ne soit la même chose que le n° 3" (d ι de Lusthof). 
Dit laatste nu is inderdaad het geval. Het gaat hier eenvoudig om de derde 
druk van de Lusthof. Wat bij V. Andreas (1623), Ph. Alegambe (1643) en 
Southwell (1676) staat aangeduid als: Paradisus Exercitatwnum Spintualium 
(Antw., Verdussen 1617), is door een of andere bibliograaf vertaald met: 
Paradijs van gheest. Oeff., welke titel dan werd overgenomen in de Bibliothèque 
Π Ι 472 (1856) van Aug. en Al. de Backer, en weer overgeschreven door 
Sommervogel. In de Latijnse censura van de Lusthof \s eveneens sprake van 
Paradisus, wat zich gemakkelijk laat vertalen met Paradijs. Daar staat 
tegenover, dat deze Nederlandse titel (met het jaartal 1617) ook wordt opge­
geven in een, volgens Ampe 175 betrouwbare, geschreven cataloog. Indien 
deze betrouwbaarheid werkelijk volledig zou zijn - wat met vaststaat (zie 
hieronder XI sub 6) - moeten wij besluiten, dat er in 1617 toch een uitgave 
verschenen is onder de door Sommervogel vermelde titel, met evenwel de­
zelfde inhoud als de Lusthof (1617). 
Voor een andere bibliografische puzzel stelt ons een Mechelse uitgave van 
1642, getiteld • 't Paradys der Gheestehjcker Oeff.. Eertyts ghenaempt acht schoon 
Sleutels, samengesteld door Lucas Wouters. Hierin is veel ontleend aan M. In 
de opdracht aan de deken van Hilvaxenbeek zegt Wouters: „soo hebbe ick 
ghevonden een spruyte van devotie. Te weten (volgt de zojuist vermelde 
titel)". Met die acht sleutels zijn M.'s Acht Oeff. bedoeld, zoals blijkt uit een 
vroeger werkje van Wouters, hierboven genoemd onder I 9. De term sleutels 
is dus een bedenksel van Wouters, uit de door hem in 1642 gebruikte titel 
Paradys hoeven wij daarom ook niet te besluiten tot het bestaan van een 
Paradijs van M. (Voor Wouters' boekje uit 1642 cfr. Ampe 176.) 
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I l l A (Ampe 178) 
1. 1693 Oeffeninghe voor een Persoon die in de werelt geestelijck wilt 
leven. Getrocken uyt den Lusthof der Geestelycke Oeffeningen 
Van Ludovicus Maekeblyde Pnester der Societeyt Jesu Met 
een aanwijsinghe van Recollectien .. By de weduwe van Jons 
Willemsens, by den Jesuiten thoren, in S. Ignatius, 1693. 
(kl. 8°, VI + 6 + XX, voor- en nawerk niet van M. ; p. 1-6 stemt 
overeen met Lusthof 1623, 547-553.) 
Aanw.: Plantijn 
2. 1693 idem, ib. 1693. (behoudens andere spelling in het voorwerk 
gelijk aan 1.) 
Aanw.: R.G. 
3. 1706 idem, Antw., Petrus Jacobs, woonende op de Minder-broeders 
Ruy m de Witte Hin. 1706. (pnv. 1705) 
Aanw.: Maastricht 
4. ±1745 idem, Brugge, Cornells de Moor. 
(12°, 4 pp., аррг. 29 juli 1745) 
Aanw.: R.G. 
* 5. z.j. idem, z. pi., z.j. 
Aanw.: Alvema 
III В (Ampe 179) 
1. 1609 Maniere om een Generale biechte te doen. Ghetrocken uyt den 
Lusthof der gheestehcke Oeffeninghen. t ' Hantwerpen, By Hie-
ronymus Verdussen MDCIX. 
(12°, 64 pp.) 
Aanw.: R G. 
2. 1716 Generale Biegt of maniere om bequameleik een Generale Biegt 
te spreken ende Kort Onderwys om wel te biegten Voornaement-
hjk voor die t ' H. Sacrament dikwils gebruyken. T' Antwerpen, 
By Paulus Robijns, woonende op de Jesuite-pleyn in S. Joseph 
1716. 
Aanw.: Nijmegen s.j , Plantijn 
IV (Ampe 176) 
1609 Niewe ende waerachtighe historie van ses glorieuse martelaers 
die in Japomen voor het Catholijck gheloove ghedoot zijn in 
'tiaer 1604. Seer schoone ende bequame om alle wanckelbare 
menschen in het Catholijck gheloove te verstercken. overgheset 
uyt het Françoysche m Nederlandtsche, door Pater Ludovicus 
Makeblyde, Priester der Societeyt Jesu. Τ' Hantwerpen, By 
Hieronymus Verdussen, inde X Gheboden. Anno MDCIX. 
(8°, 117 pp., аррг 3 febr. 1609) 
Aanw.: Grave s.j., Haaren, Plantijn 
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V (Ampe 180) 
1. 1609 Catechismus dat is de christeliicke leeringhe Ghedeylt In 
neghen-en-viertich Lessen Voor de Cathohjcke lonckheydt Van 
de Provincie des Artschbisdoms van Mechelen Achtervolghende 
d'ordinantie van het Concilie Provinciael Ghehouden aldaer 
anno 1607. T' Handtwerpen By Joachim Trognesius, op onser 
liever Vrouwe Kerckhof, m t ' gulden Cruys. MDCIX Met Gratie 
ende Privilegie. 
(8°, 64 pp., pnv. 1 en 5 okt. 1609) 
Aanw.: Mechelen, Panjs Bibl. de l'Arsenal 8° T. 6013 
2. 1610 idem, ib. MDCX. 
Aanw. · Plantijn 
3. 1611 idem, ib. 1611. 
Aanw.: Heverlee, Mechelen 
4. 1613 idem, ib. MDCXIII. 
Aanw.: K.B. Brussel V 1838 
5. 1614 idem, ib. 1614. 
Aanw.: Mechelen 
6. 1617 idem, Brussel, Jan Mommaert, Woonende achter Stadt-huys 
teghen-over onse Lieve Vrouwe Fonteyne 1617. 
Aanw.: Heverlee 
7. z.j. idem, ib. 
Aanw.: Mechelen (onv.) 
8. z.j. idem, Gent, Jan van den Steene. 
Aanw.: U.B.Gent 
9. z.j. idem, Brugge. 
10. 1618 ? idem, Mechelen. 
N.B. Ampe 182 neemt bovendien nog een aparte Catechismus Syno-
dael alsmede twee Gentse edities aan O i. is Cat Syn. te verstaan 
als soortnaam en niet als een speciale uitgave. De Gentse edities, 
door Ampe vermeld onder к en i, vallen wel samen met g (hier­
boven η " 8). 
vertalingen 
11. 1621 Catecismo o Dotrma Christiana Repartida en quarenta y nuene 
leciones para la Juventud.. En Bruselas, Por Juan Mommaert... 
1621. 
Aanw.: Plantijn 
12. 1651 Catechismo maior o dotnna Christiana .. en quarenta y cmco 
leciones. Par un Padre de la Compañía de Jesus. En el ano de 
1651. En Amberes Francisco Ficcart. 
(bewerkte vertaling) 
Aanw.: Bollandisten, K.B. Brussel, U.B. Gent 
13. z.j. idem. Gent. 
N.B. De Spaanse katechismus, in 1640 te Gent verschenen (Ampe 
185), is geen eigenlijke vertaling van M.'s Catechismus. 
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V A 
1. 1610 Den Kleynen Catechismus voor de Cathohicke lonckheydt des 
Bischdoms van Handtwerpen ghetrocken uyt den Catechismus 
van het Concilie Provincial des Artsbischdoms van Mechelen. 
T' Handtwerpen, By Joachim Trognesius, op onser liever 
Vrouwe Kerckhof, m 't gulden Kruys, MDCX. Met Gratie ende 
Privilegie. 
(8°, 24 pp., pnv. 1 okt 1609) 
Aanw • К В Brussel V 1838 
2 1621 Den Kleynen Catechismus, volgens approbatie van 8 Sept 1620, 
door order en consent van den Artsb. van Mechelen ende bis­
schop van Antwerpen. Antw. 1621. 
Sommervogel V, Addenda III 
vertalingen 
3. 1640 Le petit Catéchisme pour la jeunesse catholique extract(sîc) du 
Catéchisme du Concile Provincial celebré à Malines l'an 1607. 
A Anvers, chez Henry Aertssens, en la rue dicte Cammerstraet 
à la Blanche fleur de Lys. MDCXXXX 
(8°, 16 pp., appr 18 sept. 1620) 
Sommervogel V 386 
4. 1658 idem, A Bruxelles, Chez Guillaume Scheybels, en la rue des Vi-
vaners, à l'enseigne de S Jean-Baptiste 1658 
A anw Maastricht 
5. 1706 idem, Bruxelles, 1706. Sommervogel V 386 
V B de Bossche versie van M.'s katechismus 
1. 1611 Catechismus in 49 lessen, voor 't bisdom van 'S Hertogenbosch 
overeenkomende met den genen van Mechelen ende vermeerderd 
door order van Gysbert Masius Bisschop 'S Hertogenbossche 
1611. Sommervogel V 385 
2. 1618 idem, 's-Hertogenbosch, Antonius Scheffers 1618 
(aldus L H. C. Schutjes, Gesch van hel Bisdom 's-Herl II, 
St Michielsgestel 1872, 279) 
3. 1626 Catechismus Dat is De Chnstehjcke Leennghe Van negen-en-
vecrtich Lessen voor de Catholijcke jonckhcyt. Des Bisdoms 
van 's Hertogenbossche Over een komende so met den Cate-
chismus van het Concilie Provinciael als den genen die van de 
voorseyde jonckheyt te voren geleert is geweest, ende vermeer-
dert met sommige vragen desen tijdt seer bcquaem ende pro-
fijtehjek. Tot 's Hertogenbossche ten huyse van Jan Scheffer. 
Anno 1626 Met gratie ende Privilegie 
(8°, verplichts telling namens Masius 26 febr. 1611, appr 1 mrt. 
1611, pnv 2 mei 1611) 
Aanw.: K.B. 515 L 20 
* 4. 1683 Catechismus: Dat is. De Christelijcke Leeringhe Van negen-en-
veertich Lessen over een komende met den Catechismus Pro-
vinciael, ende vervattende in 't kort de pnncipaelste verschil-
punten ons geloofs. Seer bequaem om met alleen de jonckheydt, 
maer oock die tot vorder jaren gekomen zyn, te bevestigen in de 
Catholycke Religie. Van nieuws oversien ende verbetert. Tot 
Loven. By François Fabry, Anno 1683. 
(8°, 111 — I, appr. en voorschrift van Masius als in 3) 
Adres: wschl schuiladres 
Aanw.: Beyart 
5. 1698 idem. Tot Loven (= Amsterdam), voor Willem van Bloemen, 
Boekverkoper m de Kalverstraat, tussen de heyhge weg en de 
Ossensluys m de Nieuwe Gekroonde Berg Calvarie, 1698. 
Adres: Kleerkooper I 796; Leuven 60 
Aanw.: U.B. Gent 
6. (1719-1745) idem, Antw. (= Amsterd.), voor Ger. van Bloemen. 
Adres en jaar: Leuven 65 
Aanw.: U.B. Amst. 
7. (1745-1782) idem, Te Mechelen ( = Amsterd.), voor H. Beekman, 
G. Tielenburg en T. Crajenschot. 
Jaar en adres: Leuven, Bijlage I 
Aanw.. Bollandisten, Brugge sem., Handel 
8. (1714-1810) idem. Tot Antwerpen (= Amsterd.), voor d'Erfgen: van 
de Wed : С Stichter. 
Adres en jaar: Ledeboer 87; Leuven 68, 74 
Aanw.: U.B. Leiden 
(Op het titelblad: vorder jaren...veTSchïl-puncten...oversten) 
• 9. (1714-1810) idem, ib. 
(Op het titelblad: verder jaren...VeTsctul-Punten...overgezien) 
Adres en jaar: als onder 8 
Aanw.: Grave s.j., H.K.I., U.B. Amst., Udenhout 
N.B. 1. De Bossche redactie van M.'s katechismus valt gemakkehjk te 
herkennen aan het zesregehg versje op de laatste blz.: Kort is 
den Tyt, / De dood geeft geen respyt, / Het oordeel valt zoo 
bang: / Zoet is 't Hemels pleysier; / Fel is het Heische Vier; / Ô 
Eeuwig is zoo lang. (Niet in M.'s eigen katechismus.) 
2. BCNI 5714 plaatst de hierboven als 8 genoemde editie ten on-
rechte onder 1611, BCNI 5715 en 16965 dienen te vervallen, 
omdat de daar vermelde uitgaven samenvallen met BCNI 
17726 (= hierboven 9). 
VI (Ampe 189) 
1. 1610 Den Schat der Christelicker Leeringhe Tot verklaringhe van den 
Catechismus Vytghegheven voor de Cathohjcke lonckheyt van 
de provincie des Arts-bischdoms van Mechelen. Door Ludovicum 
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Makebliide Pnester der Societeyt lesu. T' Handtwerpen, By 
Joachim Trognesius. MDCX. Met gratie ende Privilegie. 
(8°, XXXVI +381 + XVIII, Opdracht aan Matthias (Hovius) : 
Vyt Gendt, den 24 July int jaer .. MDCX, appr. 3 aug. 1610) 
Aanw.: Brugge sem. (onv.), Heverlee, H.K I., IJmuiden, Weert, 
dhr. J . de Gee (Borgerhout) 
2. 1610 idem. Eerst T'Handtwerpen By Joachim Trognesius. MDCX. 
Aanw.: Beyart, Bollandisten, Haarlem, Plantijn, Warmond 
3. 1610 idem, Nae de Copie gheprent 't Handtwerpen, By J. Trog­
nesius, MDCX. 
Aanw.: Haarlem, Mechelen 
N.B. De drie bovenstaande uitgaven hebben op het titelblad als 
vignet. IHS. 
4. 1610 idem, T' Handtwerpen, By J. Trognesius. MDCX. 
(XLIV + 381 + XVIII, Vignet : vuur dat wordt aangeblazen, met 
onderschrift „Augetur") 
Aanw. · Antw. Stadsbibl., Beyart, Brugge s.j., Heeswijk, Hever­
lee, K.B. Brussel, Maastricht, Mechelen, Plantijn, U.B. 
Leuven, R.G. 
5. 1620 idem. Tot Brussel, By Jan Mommaert. .Anno 1620. 
(pnv. 10 mei 1620) 
Aanw.: Antw. Stadsbibl., Dendermonde, Heverlee (onv.), Ize-
gem, Maastricht, Nijmegen s.j (onv.), R.G., St.-Truiden 
N.B. In de eerste vijf uitgaven is de Voorrede tot de Huys-Vaders ge­
zet in de ζ g civilité-letter. 
6. 1620 idem, Den tweeden druck. Antw , J. Trognesius. MDCXX. 
(XXV+ 558 + X X X I X , appr. nu voor de tweede Editie 30 sept. 
1620, facultas 9 jan. 1621, dus pas in 1621 verschenen) 
Aanw.. Gent karm., Heverlee, Luik sem , Mechelen, Nijmegen 
Can., Nijmegen s.j., Plantijn, R.G., U.B. Gent, Weert 
7. 1636 idem, Den derden druck .Antw., Cesar Joachim Trognesius. 
MDCXXXVI. 
Aanw.: Dendermonde, K.B., R.G., U.B. Leuven (onv.). Weert 
8. 1641 idem, Den derden druck. Antw., C. J. Trognesius. MDCXLI. 
(appr. 1620) 
Aanw.· Alvema, Driebergen, Gent s.j"., R.G., U.B. Leuven 
(BCNI 9471 geeft abusievelijk. Verdussen) 
9. 1641 ? idem, Antw., С J. Trognesius. MDCXLI 
(appr. 25 mrt. 1684) 
Aanw.: Bollandisten 
10. 1655 idem, Den Vierden Druck. Antw., Amout van Brakel, op de 
Wyngaertbrugh, inde Wyngaertpoort, 1655. 
(appr. 30 sept. 1620, pnv. 12 mei 1655, facultas 9 jan. 1621) 
Aanw. Alvema, Antw. Stadsbibl., Beyart, Bollandisten, Brug­
ge sem , Gent o f.m.. Handel, Heeswijk, K.B Brussel, 
Plantijn, R.G. 
11. 1670 idem, Den vyfden Druck. Antw., Arnout van Brakel 1670. 
(pnv. 1664) 
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Aanw.: Al verna, Antw. Stadsbibl, Chantilly, Driebergen, Haa-
ren, Heverlee, H.K.I., K.B. Brussel, Nijmegen s.j., 
Parijs Bibl. Nat., Plantijn, R.G. 
1677 idem, Den vierden Druck. Antw., Amout van Brakel... Anno 
1677. 
(pnv. 1655, colofon: 1670) 
Aanw.. Antw. Stadsbibl., Gent s.j., H.K.I., K.B., Maastricht, 
Plantijn, R.G., U B. Amst., U.B. Leuven 
1677 idem, Den vyfden Druck. Antw , By Jacobus Woons, op den 
hoeck van de Wyngaertbrugghe in de Wyngaert-poort. Anno 
1677. 
Aanw. • Brugge sem.. Gent sem., Mechelen, Westvleteren 
1684 idem, van nieuws oversien ende verbetert. Den sesden Druck. 
Antw., By Jacobus Woons op den hoeck.. Anno 1684. 
(pnv. 1682) 
Aanw.: Boxmeer, Brugge s.j., Heeswijk, Heverlee, Megen, 
Mechelen, Plantijn, St.-Truiden, Venray, Weert 
[1684] idem, Den lesten Druck, Antw., By Michiel Cnobbaert, woo-
nende by het Professiehuys m S. Peeter 
(appr. 25 mrt. 1684, vignet: IHS met 4 engelenkopjes) 
Aanw.. Antw. Stadsbibl., Beyart, Bomem, Brugge kap., Gent 
o.f.m., K.B , R.G. 
[1684] idem, Den lesten Druck. . (etc. als onder 15). 
(andere druk dan 15, blijkens afwijkend zetsel; vignet: IHS met 
4 aanbiddende engelen) 
Aanw.: Antw. kap , R G., Plantijn, U.B. Leuven (onv.). Weert 
(onv.) 
1695 idem, Antw. ( = Delft), H. van Rhyn 1695. 
(door Ampe 192 vermeld naar een geschreven cataloog) 
Adres: Ledeboer l l9 
1716 idem, Den sevensten Druck. Antw., By de Weduwe van Ja-
cobus Woons... Anno 1716. 
(Colofon: By de Weduwe 1684) 
Aanw.: Antw. Stadsbibl, Bollandisten, Heverlee, Hoeven, 
Maastricht, Mechelen, Plantijn, R.G., U.B. Amst., U.B. 
Leuven, U B. Nijm., Udenhout 
N.B. De mededeling van Alegambe (Bibhotheca 1643, 313), overge-
nomen door Southwell (Bibhotheca 1676, 568), dat M. zijn Schat 
der Chr. Leennghe „ex gallico vertit flandnee" moet een vergis-
sing zijn. 
VII (Ampe 197) 
1611 Den Schat der Ghebeden door Ludovicum Makebhide. Priester 
der Societeyt lesu. T' hantwerpen by Hieronymus Verdussen. 
1611. Met Gratie en Privilegie. 
(12°, XXIV + 557 + VI, Opdracht aan Margareta Maes... Tot 
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Gendt 1611, Tafel vanaf 1607, appr. 15aug. 1610, priv. 1610) 
Aanw. : Gent o.f.m., Plantijn 
(ex. Heeswijk, vermeld inBCNI 5717, is verbrand) 
2. 1619 idem, ib. 1619. 
(XXIV + 603 + VIII, priv. 1613, colofon: MDCXVIII) 
Aanw.: Grave s.j., R.G. 
* 3. 1625 idem. Van nieus Oversien ende Vermeerdert, ib. Anno 1625. 
( X X I V + 615 + V I I , priv. 1613) BCNI 7523 
Aanw.: Maastricht, Mechelen stadsarchief. 
* 4. 1626 idem, ib. Anno MDCXXVI. 
(XXII + 603 + VIII, Tafel vanaf 1627, priv. sept. 1625) 
Aanw.: U.B. Nijmegen 
5. 1627/1632 idem, ib. 1627. (colofon: MDCXXXII) 
Sommervogel V 387 
6. 1644 idem. Van nieus oversien, zeer vermeerdert ende verbetert. 
ib. 1644. 
(XXIII + 673 + XVI, Tafel vanaf 1640, priv. 1613) 
Aanw.: Haarlem, prof. dr. L. C. Michels (Nijmegen) 
* 7. 1648 idem, Antw., Weduwe van I. Knobbert 1648. 
(aldus de cataloog van de karmelietenbibl. te Zenderen; 
het exemplaar (108a) is evenwel zoek geraakt.) 
8. 1664 idem, Antw. (= Amsterd.), Voor Joachim van Metelen. 
Anno 1664. 
Adres: Kleerkooper I 415; Leuven 62 
Aanw.: Alvema (titelbl. ontbr.), Haarlem 
* 9. 1682 idem, Antw. (= Amsterd.), voor Frederick van Metelen 1682. 
Adres: Kleerkooper II 1018, 1386; Leuven 62 
Aanw.: Oosterhout Cath., St.-Truiden (titelbl. ontbr.). Het ex. 
te Heeswijk (BCNI 14123) is verbrand. 
10. 1685 idem, Antw. (= Amsterd.), Voor Fredrick van Metelen. 
Anno 1685. 
Adres: als onder 9 
Aanw.: R.G. (eerste titelbl. ontbr.), Mr. J. Emalsteen (Ant-
werpen), drs. P. Mussert (Rotterdam) 
(Ampe 199 geeft ten onrechte: 1675) 
11. 1695 idem, Antw. (= Utrecht), voor Amoldus van den Eynde in 
't Musykboek 1695. (tevens: voor Hendrik van Rhyn) 
Adres: Ledeboer 360 (Van Rhyn werkte te Delft. ib. 119) 
12. [1696] idem, Tot Amsterdam, By Joannes Stichter, in de Kalver-
straat, in d'Oude Bergh Calvarië. 
(Tafel vanaf 1696) 
Aanw.: Grave s.j., Haarlem 
•13. 1699 idem, Antw. (= Delft), voor H. van Ryn. 1699. BCNI 15827 
Adres: Ledeboer 119 
Aanw.: Alverna (onv.) 
N.B. De Catalogus van boeken in N.-Nederl. verschenen... 's-Gravenh. 
1911, II 159 geeft: Antw. (Utrecht) H. van Ryn 1690 (Ampe 
199). Daarin is 1690 een drukfout voor 1699, en Utrecht een ver-
gissing. 
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14. [1711] idem, Amsterdam, by de Wed : C. Stichter, in de Kalver-straet, 
in d'Oude Bergh Calvarien. 
(Tafel vanaf 1711) 
Aanw.: Nijmegen s.j., U.B. Nijmegen, Weert, Mr. J. Emalsteen 
(Antw.) 
N.B. Het ex. van de Nijmeegse U.B. bevat achterin, met eigen pagi-
nering, de getijden der overledenen. Daarin een berijmde ver-
taling van het Dies irae, die geheel verschilt van M.'s vertaling 
op p. 547. 
15.±1720 idem, Antw. ( = Amsterd.), voor d'Erven van de Wed. de 
Groot, en Anthony van Dam, woonende op den Nieuwendyck. 
Adres en jaar: Kleerkooper I 243, II 1278 
Aanw. : Antw. Stadsbibl. (onv.) 
16. [1731] idem, Antw. ( = Amsterd.), voor de Erve van de Wed. G. de 
Groot, Boeckverkoopster tot Amsterdam, opden Nieuwendyck. 
(Tafel vanaf 1731) 
Aanw.: Haarlem, Warmond, dr. Th. Goossens ('s-Hertogen-
bosch) 
17. 1738 idem, Amsterdam, By d'Erfgen: van de Wed. C. Stichter, op 
't Rokkin, in d'Oude Berg Calvarien 1738. 
Aanw.: U.B. Amsterd., Udenhout, R.G. 
•18. [1748] idem, Antw., By Petrus Scheffers, Boeck-verkooper in de 
Kerk-straet in 't verguit Missael. 
(608 + IV, Tafel vanaf 1748) 
Aanw.: Deursen 
*19. [1748] idem, Antw. ( = Leiden), Voor Frans de Does tot Leyden 
(letitelbl.). Antw. ( = Amsterdam), By Hendrik Beekman, Boek-
verkoper in de Kalverstraat, in de Berg Calvarië (2e titelbl.). 
Adres: Ledeboer 246 (De Does); Leuven 65 (Beekman) 
Aanw.: R.G. (onv.), Weert 
N.B. Als druk identiek met 18. Het adres van het 2e titelbl. is op een 
afzonderlijk strookje over het adres van de Antwerpse editie 
(Scheffers) geplakt. 
20. 1754 idem, Amsterdam, bij de Wed. С Stichter 1754. 
Aanw.: Breda, Nijmegen s.j.. Oosterhout kap. 
*21. 1755 idem, Antw. ( = Amsterd.), voor Th. Crajenschot 1755. 
Adres: Leuven 66 
Aanw.: Weert 
22. 1771 idem, Antw. ( = Amsterd.), voor d'Erfgen. van de Wed. C. 
Stichter. 1771. 
Adres: zie 17 
Aanw.: Cuyk, R.G. 
23. 1771 idem, Antw. ( = Amsterd.), voor Theodoras Crajenschot, 
Boekverkooper op den hoek van de Heerengragt en Heysteeg, 
in de Berg Sinai. 1771. (2е titel) 
Adres: als onder 21 
Aanw.: Beyart (2 ex.). Driebergen, Grave s.j., Haarlem, Heem­
stede, Nijmegen Can., Nijmegen s.j., R.G., Weert 
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N.B. Het ex. te Driebergen en een der ex. van De Beyart hebben op 
het eerste titelbl. : Te Amsterdam, by Th. Crajenschot. Het an-
dere ex. van De Beyart heeft een tweede titelbl. dat gelijk is aan 
het tweede titelbl. van 26 (Van Tetroode). 
*24. [1786] idem, Antw. ( = Amsterd.), voor F. J. van Tetroode, Boekver-
kooper in de Kalverstraat in de Berg Calvariën. 
(Tafel vanaf 1786) 
Adres: Leuven 75 
Aanw.: Hoeven 
25. [1786] idem, Antw. ( = Amsterd.), Voor d'Erfgen. van de Wed. C. 
Stichter. (Tafel vanaf 1786) 
Adres: zie 14 en 17 
Aanw.: Alvema, Hoeven, Udenhout 
*26. [1800] idem, Antw. (= Amsterd.), Voor F. J. van Tetroode, in de 
Kalverstraat, in de Berg Calvarie. (2e titel) 
(Tafel op p. IV vanaf 1800; op ρ. X een Tafel vanaf 1786) 
Adres: als onder 24 
Aanw.: Oosterhout o.s.b., U.B. Nijmegen 
27. 1827 idem. Turnhout, P. J. Brepols 1827. 
(appr. 9 febr. 1826) 
Aanw.: Aalst, Al verna, Beyart 
VIII (Ampe 193) 
Konste om sekerlick de volmaecktheyt der Deughden te ver-
kriighen Ghedeylt in twee deelen Door Ludovicum Makebliide 
Priester der Societeyt lesu. T' Handtwerpen By loach. Trogne-
sius. MDCXI. 
(12°, XVII + 179+ V, Opdracht aan Guilelmus Castillo d.d. 10 
mei 1611 in Ghendt uyt ons Collegie, appr. 16 juni 1611) 
p. 17-100: Dl. I. Acht-cn-vijftich Puncten der oprechter Ood-
moedicheydt. 
p. 101-196: Dl. II . Tien Oeffeninghen dienende om vaste deugh­
den op het fondament der Oodmoedicheydt te bouwen, (vgl. 
Hfdstk. II 58, 64.) 
Aanw.: Deursen, Grave s.j., Heverlee, K.B. Brussel, Leeuwar­
den, Maastricht, R.G., U.B. Leuven 
idem, ...met verscheydcn Letanien ende ghebeden. Antw., 
Joach. Trognesius MDCXXIII. 
(mist de Opdracht) 
Aanw.: Heverlee (onv.) 
De acht-en-vichtich Puncten tot oprechter ootmoedicheyt ofte 
Conste om sekerlick de volmaecktheyt der deughden te ver-
crygen. 
Onder bovenstaande titel komt het eerste deel van M.'s Konste 
voor op p. 165-222 van: Den Reghel vanden Heylighen Vaeder 
Benedictus met achtenvichtich leeringhen tot oprechter Oot-
1. 1611 
2. 1623 
3. 1629 
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moedicheyt Beschreven door eenen verlichten Religieux van der 
Order van Cisteaux... Te Douay, Gedruckt door Geraert Pin-
chón, int tcecken van Geulen, 1629. 
Aanw.: Heverlee, R.G. 
4. 1629 Van deze Reghel verscheen onder dezelfde titel eveneens in 1629 
bij Pinchón nog een andere editie. Na p. 158 volgt M.'s vertaling 
(De 58 Puncten), met evenwel een eigen paginering, nl. 1-62. 
Aanw.: Gent o.f.m. 
IX (Ampe 204) 
1618 Korte pratycke om de Stervenden by te staen. T' Antwerpen, by 
Hieronymus Verdussen, 1618. (12°) 
(aldus Sommervogel V 387 en reeds Alegambe, 
Bibliotheca 1643, 313) 
X (Ampe 201) 
Den Berch der geestelycker vreuchden door Ludovicum Make-
blyde Priester der Soc. lesu. (Ie titel, omlijst door gravure) 
Den Berch der gheestelicker Vreughden, vol hemelsche hoven 
ende mélodieuse lof-sangen: tot voorderinghe der Christelicker 
deughdtsaemheyt. Ghemaeckt door Ludovicum Makeblyde, 
Priester der Societeyt lesu. T' Hantwerpen, By Hieronymus 
Verdussen. 1618. Met Gratie ende Privilegie. (2e titel) 
(8°, XVIII + 269 + III, Opdracht aan De Eersame... Heeren 
BailUou, Borgh-meesteren, ende schepenen der stede Poperinghe 
d.d. 18 juli 1618, appr. 22 mei 1618, priv. 17 okt. 1618, geen 
facultas) 
Vermeld in D. F. Scheurleer, Nederl. Liedboeken 37 en in Muziek-
historisch museum van Dr. D. F. Scheurleer, Catalogus II 220. 
Aanw.: Antw. Stadsbibl., Grave kap., K.B. 767 К 19 en 7 В 14, 
Leeuwarden, Maastricht (onv.), Nijmegen Can., R.G., 
U.B. Nijmegen, Weert 
De exemplaren te Leeuwarden en Maastricht bevatten achterin 
een katern van 16 ongep. blz. met gedrukte muzieknotaties, 
getiteld: Voysen van de Hymnen die in desen Berch ghedruckt 
staen. In totaal 23 melodieën, nl. voor elk der 12 getijden 2 melo-
dieën, met uitzondering van de passiehymne die slechts één voys 
heeft. Onder de muziek, die nergens een voys-titel draagt, staat 
de tekst van de respectieve Mettenstrofen. Aan het eind wordt 
dan steeds verwezen naar de corresponderende pagina in Den 
Berch. Zíe ook Hfdst. V p. 59. 
In het ex. van het R.G. en dat van de K.B. (767 К 19) staan de 
I e titel (met de gravure) en de 2 e in omgekeerde volgorde. Het 
andere ex. van de K.B. en dat te Maastricht missen het eerste 
titelbl. 
1618 
N.B. 1. 
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XI (Ampe 208) 
1. 1621 Troost der Siecken, ende der Overleden. Ghemaect door Ludo-
vicum Makeblijde Priester der Societeyt lesu. Tot Antwerpen, 
By Hieronymus Verdussen inden rooden Leeu. 1621. 
(12°, XII + 358, appr. 16 mei 1621, facultas 5 mei 1621, priv. 26 
mei 1621) 
Aanw.: Boxmeer, Gent karm., Mechelen, R.G. 
(ex. te Heeswijk, genoemd in BCNI 6945, is verbrand.) 
2. 1636 idem. Vermeerdert met verscheyden Ghebeden. Antw., By 
Laureys van Diest op de Lombaerde veste in de gulden Handt. 
MDCXXXVI. 
(XXIV + 384, Opdracht aan G. Nemius, bisschop van Antw., 
door L. v. D(iest), appr. 23 jan. 1636, facultas 27 nov. 1635, priv. 
1 juni 1635) 
Aanw.: Alvema, Antw. Stadsbibl., Haaren, K.B. Brussel, 
Leeuwarden, Nijmegen s.j., Plantijn, R.G., U.B. Leuven 
N.B. In deze editie voor het eerst een Toi den Leser. Ook heeft men 
Latijnse gebeden toegevoegd, ontleend aan L. Blosius, alsmede 
een vertaling daarvan. 
3. 1653 idem, Antw., By Hendrik Aertssens, inde Cammestraet in de 
witte Lelie. 1653. 
(XXIV+362, Opdracht door G. v. H.) 
Aanw.: Gent o.f.m., K.B. Brussel, Mechelen, Nijmegen s.j., 
R.G. (onv.), St.-Truiden, U.B. Amsterd. 
4. 1653 idem, Antw., By Godt gaf Verhulst, inde Cammestraete in den 
witen (sic) Hasewint 1653. 
Aanw.: R.G., Tielt 
5. 1653 idem, Antw., by Cornelius Woons op de Melmert in De Sterre, 
1653. 
Aanw.: Heverlee 
6. 1653 idem, Antw., By Amout van Brakel, op de Wijgaert Brugghe 
in de Wijgart poorte 1653. 
Aanw.: Brugge karm., Vaalbeek 
N.B. Ampe 209 vermeldt onder e nog een uitgave bij A. van Brakel 
in de Cammenstraet, in de Witte Lelie 1653. De geschreven cata-
logus, waaraan dit wordt ontleend, lijkt ons hier foutief, 
vgl. Olthoff 13 en hierboven editie 3. 
7. 1663 idem, Antw., By Comelis Woons, op de Melck-mert inde 
Sterre, 1663. 
8. 1668 idem, Antw., by Reynier Sleghers, inde Cammerstraet, inden 
Schilt \'an Artoys. 1668. 
(Opdracht van Henricus Sleghers aan Dom. Witvens) 
Aanw.: Alvema, K.B. Brussel, Kortrijk karm., R.G., Weert 
XI A Vertaald uittreksel (Ampe 211) 
1648 L' Adieu Charitable au difficile et dernier passage de la Mort à 
l'Eternité. A Anvers. Chez la Vefve Jean Cnobbaert, 
MDCXLVIII. 
(kl. 8°, 207 +VI I I ) 
Aanw.: Brussel кар., Maastricht, Nijmegen s.j., Plantijn, Weert 
N.B. Door Sommervogel I 1871 in verband gebracht met een werkje 
van Ph. Bouchy (Servius), maar door Ampe ontmaskerd als een 
uittreksel uit M.'s Troost. 
XI В Vertaalde vertaling 
1. 1650 Den vriendelycken Adieu In de swaere ende laetste reyse des 
doodts met een corte lichte Practyke om syn saligheydt te be­
werken ende een gheluckighe doodt te sterven. T' Antwerpen, 
By CorneUs Woons op de melck-mert in de Sterre, 1650. 
(12°, 120 p.) 
Aanw.: Nijmegen s.j., R.G. 
2. 1657 idem, Antw., Amout van Brakel. Anno 1657. 
(kl. 8°, 144 p.; p. 38-40: M.'s gedicht O Heere Jesu (zie de tekst 
op p. 135) in de redactie van Troost 1621, 182) 
Aanw.: Brussel kap., Maastricht 
* 3 . ± 1 6 6 0 idem. Roermond, Jacob Bouillé. 
BCNI 11659 met verwijzing naar Limburg's Jaarboek 
1903, 16, waarmee bedoeld blijkt: Limb. Jaarb. 11 
(1905) 18. 
4. 1668 idem, Antw., By Cornells Woons 1668. 
Aanw. : Plantijn 
* 5. 1677 idem, Antw., By Gonzales van Heylen, op de Lombaerde 
vest. 1677. 
Aanw.: U.B. Nijmegen 
6. 1679 idem, Antw., By Jacobus Woons 1679. 
Aanw.: R.G. 
* 7. ± 1680 idem, Antw., By Michiel Knobbaert. 
(12°, 82 p.) 
Jaar: Olthofl 18 
Aanw.: Nijmegen s.j. 
* 8.± 1690 idem, Antw., M. Verhulst. 
Jaar: Olthoff 109 
Aanw.: Weert (ex. te Heeswijk, genoemd in BCNI 18554, is 
verbrand.) 
N.B. Ampe 210-211 acht het waarschijnlijk, dat M. ook de auteur is 
van: Corte Maniere, om stervende menschen by te staen... Gent, 
S. Manilius 1642 (U.B. Gent G 873). Bij vergelijking van dit werk 
met M.'s Troost der Stecken bleek ons evenwel, dat de twee boek-
jes meer verschil dan overeenkomst vertonen. In BCNI 9564 
kan daarom de naam Makeblijde gevoeglijk worden geschrapt. 
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XII (Ampe 212) 
1625 Den Hemelschen Handel der devote zielen, vol Gheestelijcke 
meditation, ghetijden, lof-sanghen, ende ghebeden. Ghemaeckt 
door Ludovicum Makeblyde, Pnester der Societeyt lesu. 
T' Hantwerpen, By Jan Cnobbaert, by het Professen-huys der 
Societeyt lesu, in S. Peeter. 1625 ( I e titel). Den Hemelschen... 
sielen Ghemaeckt door... T' Antwerpen By Ian Cnobbaert 
MDCXXV (2« titel, omlijst door gravure). 
(8°, XVI + 416 + VII, facultas 15 april 1624, appr. 11 mei 1624, 
pnv. 20 juni 1625, p. XIV-XV. dne drempeldichten van I. Wa­
terf oordt) 
Aanw.: Brussel kap., Heverlee (onv.), Izegem, K.B. Brussel, 
Maastricht, Mechelen, R.G., U.B. Amsterd. 
N.B. 1. Het ex. van de Brusselse К B. heeft blijkens een inscriptie vroe­
ger toebehoord aan Jan-Frans Willems, vgl. Bibhotheca Wtllem-
siana... I I , Gand z.j., 80.-Op het eerste titclbl. staat geschreven: 
Sodahteyt van gehouden, m Antwerpen 1633. Een andere notitie 
luidt : hoort toe aen de Sodahteyt der Gelraude, onder den Titel van 
O.L.Vr. Boedtsckap der Soc. Jesus Tot Antw. anno 1721. 
2. Volgens D. F. Scheurleer, Nederl. Liedboeken 38 bezat Flonmond 
van Duyse een ex. van M.'s Handel. 
XII A (Ampe 214) 
1625 Leven van den H. Joseph, met de ghetijden. T ' Antwerpen, by 
Jan Cnobbaert, 1625. (16°) 
Aldus Sommervogel V 388. A. Trottier, Essai de biblio­
graphie I I 79 vermeldt zonder nadere bronvermelding 
een herdruk anno 1639. vgl. Hfdstk. IV p. 89. 
PERSONENREGISTER 
(De cijfers met * verwijzen naar de voetnoten) 
Aerts, N 24*, 25*, 33, 34 
Aguilon, Fr d' 20 
Albertus, aartshertog 16, 21* 
Alegambe, Ph 19, 70, 86, 89 
Andreas, V 61 
Anthoon, H 70 
Aquaviva, Cl 21 
Baius, M 12 
Bagno, G di 31*, 46*, 50 
Bahnghem, A 13* 
Batavus, R 93 
Bauhuys (Bauhusius), В 92, 98, 119, 122 
Bauters, W 23, 43 
Bellarmmus, R 12*, 63, 109* 
Berchmans, Jan 23 
Berg, J van den 8, 9, 14 
Berghe, Chr van den 64 
Bernardus, St - 72, 149 
Biesthoven, J van 53* 
Bisschop, V 60* 
Blosius, L 111, 292 
Bloys, J de 13* 
Borja, Fr de (Borgias) 59* 
Borluyt, N 41, 42, 50 
Bouchy, Ph 293 
Boudewyns, Kath 106,113 
Broecke, Fr van den 67, 89, 128* 
Broedereen, N 26 
Bruynsz-van der Dussen, Th 34, 35, 36 
Bugge, J 49* 
Bijiers, А 13 
Cabihau, В 13*, 16-17 
Camsius, Ρ 59, 60, 63, 80*, 82, 85 
Carne, A du 11* 
Castillo, G 24 
Catti (ms), A 70-71 
Cerqueira, L de 64 
Clemens V i l i 11, 108* 
Cnobbaert, J 86, 88, 95 
Coebergher, W 21* 
Coelde van Munster, D 67*, 249* 
Coornhert, D V 114 
Corneille, A 10 
Coster, Fr 7, 10, 22, 54, 56, 58*, 59, 60, 
61*, 62-63, 70, 71, 249* 
Coyssard, M. 64 
Cuyckius, H 22 
Dathenus, Ρ 3 
David, J 18, 122 
Deckers, J 12 
Dcspautenus, J 15 
Dienxen, A 42 
Dionysius de kartuizer 69 
Dusseldorp, Fr 29 
Duyst, С 25, 26, 27, 28, 30, 34 
Erasmus 62 
Erckel, J С van 26 
Farnese, Alexander 5, 7, 15, 68 
Flerontinus, Fr 22, 25 
Gaudier, A le 13 
Goetgebuer, W 24*. 25*, 29 
Gorcum, J van 73* 
Gouda, J van 13, 20 
Gregonus X I I I 5* 
Groot, Hugo de 20 
Groóte, Geert 79, 80, 85, 88 
Haeck, А 10 
Haefacker, Aeg , zie Theodotus 
Haeften, Ben. van 64, 92, 120, 121», 123 
Harduijn, Justus de 23, 54, 73, 92, 106, 
114, 120-123 
Hamencourt, G d' 4 
Haye, J de la 6* 
Hembyze, J van 22 
Hendrik IV 16 
Heule, Chr van 95* 
Heyden, W van der 42 
Hooft, Ρ С 121 
Houte, Dam vanden 82-85 
Hovius Matthias 13, 21, 22, 23, 62*, 63 
Hugo, Η 41 
Ignatius van Loyola 7*, 8, 9, 14, 36, 43, 
44*, 60, 75 
Isabella, aartshertogin 21* 
Ischa, Am ab 70-71, 79 
Janssens, Nie 97*. 104, 106, 113, 115 
Kenmphoven, E van 26 
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Lapide, Com. a 13 
Lentailleur, J 6* 
Lessius, L. 12, 17 
Lipsius, Justus 12, 20, 62 
Lom, Mecht. van 107 
Lummius, G. 10 
Maes, Jan 13 
Maes, Karel 24 
Maes, Margareta 24 
Maillart, Ρ 42, 126 
Mamfroy, Fr. 13* 
Makeblijde, L sr 4 
Makebhjde, Andnes 15* 
Manaraeus, О 7, 17 
Mander, С. van 114 
Masius, G 63 
Maurits 16, 35 
Meyer, Aeg de 45* 
Miraeus, J 20 
Montmorency, Nie. de 83, 89 
Musius, Com. 78, 80 
Nakatenus, W. 68, 80 
Nobili, R. de 51 
Oirschot, A. van 25 
Olivier, B. 15, 19 
Overstraeten, R van 11* 
Pauh, M. 83, 84, 85, 89 
Paulus V 48 
Philips II 5*. 15, 20 
Pius V 108* 
Plemp, С. 126 
Poirtcrs, A. 55, 122 
Pottere, R. de 32-34, 36, 45-47, 52-55 
Pretere, W. de 21, 60·, 63 
Purmerent, S. van 26, 28, 30, 45^t6 
Quispel, Gr. 65 
Revius, J . 73, 121 
Reyner, J. 28*. 32, 40, 45, 50 
Reyser (Risenus), J . 41, 46 
Rieu, R du 53* 
Rio, M. del 12 
Rivière, J de la 70 
Robbe, J. 41 
Rodoan, Ph de 22 
Roecx, Jac 110-111, 119 
Rosweyde, H 13, 20. 54, 78* 
Rovemus, Ph 19, 27, 29*. 30, 32, 39, 41. 
44, 46-52, 64, 93, 127 
Sailly, Th. 60, 68-69, 70*, 71-74, 82, 
83*. 122, 128*, 142, 148 
Samenus, H. 16 
Sanderus, A. 61 
Sangere, J. de 128 
Sans de Sainte Catherine 64 
Schoonhove, C. 42 
Schotte. A. 20 
Scribam, С 20, 29, 54. 57* 
Sestich (Sexagius), W. van 32 
Simons, P. 11 
Sonmus, Fr 249* 
Soto, A. de 89 
Spee, Fr. von 12* 
Spoelbergh, W. 73, 98-99, 104. 107. 113, 
121 
Stalpart van der Wiele, J. 26-28. 30-34, 
44-^17, 54, 75, 94, 103-104. 106, 119-
122, 124, 125*. 126, 243, 252-253 
Steenwijk, В van 25, 26. 28, 45 
Stengel, С 89 
Stratius, Jac, 11, 25, 43, 89 
Stuart, Mary 16* 
Stijevoort, J . van 109* 
Suarez, Fr. 12* 
Sucquet, A. 40-41, 48-49, 51 
Tack, Th 42 
Tauler, J . 111 
Tempel, M van den 13, 26, 33, 40, 46 
Teresa do Jesus 11* 
Teylmgen, A van 41, 60*, 126, 127, 248* 
Theodotus, Salomon 72, 74-75, 92, 104-
105, 114, 116. 117, 122, 124, 125-126, 
252, 254 
Tollenaere, J . de 92, 122 
Trognesius, J . 22, 62 
Tynnus, Jac 44 
Urbanus VIII 50 
Velde, H. van de 34 
Verdussen, H. 23, 66, 77, 86, 95 
Vervoort, Fr 82, 111, 119 
Vilsteren, E. van 42 
Viron, M. de 14 
Vitelleschi, M. 40 
Vliet, G. van 26 
Vockestaert, J . 36-37 
Vondel, J van den 41, 126 
Vorstcrman, W 82 
Vosmeer, S 8, 25-26, 29, 31. 45, 46 
Vossius, G. 20 
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Wachtelaer, J 29, 47, 50-51 
Waels, Mana 4 
Walhus, J 42 
Waterfoordt, A 87 
Waterfoordt, G 87* 
Waterfoordt, J 86-87, 124 
Waterfoordt, M 87* 
Weeze, Th van 42* 
Wielen, Cath van der 26-27 
Witt, Th de 39, 40, 46-^7, 50 
Witte, Ρ de 39 
Wouters, Livinus 42 
Wouters, Lucas 279, 281 
Wij, Tr 65 
Xaverius. Fr 43 
Zoes, Gerard 71* 
Zoes, Nicolaes 62 
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S T E L L I N G E N 
I 
De in 1593 anoniem versehenen katechismus op rijm, getiteld: 
Wijsheyt der simpel Christenen (Brussel, R. Velpius) werd geschreven 
door Jan David s.j. 
II 
Het lied van Justus de Harduijn: „Christi Vaeder, wilt ver-
blijden" (Goddelicke Lof-sanghen 1620, p. 29) gaat terug op de 
Latijnse hymne: .,Gaude Pater Jesu Christi" uit de Exercices dévots 
et iournaliers à l'honneur du glorieux S. loseph (Brussel 1610, p. 136), 
samengesteld en ten dele ook geschreven door Nicolas de Mont-
morency. 
I l l 
In vele heiligenliederen uit de Gulde-Iaers Feestdaghen (1634) van 
Joannes Stalpart van der Wiele ontbreekt de voor een goed lied 
vereiste harmonie tussen tekst en melodie. 
IV 
Het essay van S. Vestdijk over de poëzie van Guillaume van der 
Graft, getiteld: Religie van het minimum, schiet als interpretatie 
tekort, doordat Vestdijk aan het woord ongeloof een inhoud geeft 
die het in de gedichten van Van der Graft niet bezit. 
S. VESTDIJK, Voor en na de explosie, 
Den Haag 1960. p. 147-155. 
ν 
Voor de uitspraak van F. G. Droste, dat het werkwoord zullen 
in het moderne Nederlands nooit uitsluitend temporeel functioneert, 
bieden de door hem genoemde voorbeelden een te smalle basis. 
F. G. DROSTE, Het temporele stelsel in het 
moderne Nederlands, in : De Nieuwe Taal­
gids 51 (1958) p. 310. 
VI 
Met „de komst van het Rijk Gods kunt ge niet waarnemen" geelt 
de Sint-Willibrordvertaling een misleidende weergave van Lukas 
17 : 20, doordat zij te veel ruimte laat aan een gangbare, door de 
evangelist echter niet bedoelde betekenis van waarnemen. 
Het Nieuwe Testament van Onze Heer Jesus 
Christus, uitgave van de katholieke bijbel­
stichting Sint Willibrord, Oegstgeest 1961, 
p. 205. 
VII 
Het woord vertolken, zoals dit voorkomt in de Sint-Willibrord­
vertaling: „Zij . . . begonnen in vreemde talen te spreken, naar­
gelang de Geest hen te vertolken gaf" (Hand. 2 : 4), is een onjuiste 
weergave van άποφθέγγεσθαι. 
α.ta., p. 317 
Vili 
De geschiedschrijving van de Nederlandse vroomheid, met name 
wat de 16e en 17e eeuw betreft, zal er ten zeerste mee gebaat zijn, 
wanneer de boekwerken uit genoemde periode, voor zover aan­
wezig in de vele Nederlandse seminarie- en kloosterbibliotheken die 
nog niet zijn aangesloten bij de Centrale Catalogus van de Konink­
lijke Bibliotheek, daarin zo spoedig mogelijk worden opgenomen. 
IX 
Voor de benaming van liturgische bijeenkomsten waarin geen 
eucharistie-viering plaats heeft, verdient het woord dienst (avond-
dienst) de voorkeur boven de in veel parochies gebruikelijke term 
oefening (avondoefening). 
X 
Het nieuwe kerklied zal evenzeer moeten inspelen op het eigen-
tijdse levensbesef, zoals dat o.a. in de moderne letterkunde tot 
uitdrukking komt, als op thematiek en spraakgebruik van de Bijbel. 
XI 
Op middelbare scholen dient ernstige aandacht besteed te worden 
aan z.g. filmvorming. Deze vorming wordt in hoge mate belemmerd, 
wanneer films alléén ter sprake komen in verband met en omwille 
van een levensbeschouwelijke of ethische thematiek. 


